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Πρόλογος  
Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι µία τακτικά επαναλαµβανόµενη συµµετοχική 
διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα και 
επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη.  
 
Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει και να διατυπώσει το 
Τµήµα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου του µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε 
τους ακόλουθους στόχους: 
1. Την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων του Τµήµατος.  
2. Την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης.  
3. Τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης.  
4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τµήµατος, όπου και 
εφόσον είναι εφικτό. 
5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και 
εφόσον είναι εφικτό. 
 
Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηµατοδοτεί την 
ίδια την ταυτότητα του Τµήµατος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα 
χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και  καταγράφει τις 
φιλοδοξίες του. Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα 
σηµαντικότερα πορίσµατα που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων, τα οποία 
συγκεντρώθηκαν µε τη συµµετοχή όλων των µελών του Τµήµατος, αναφορικά µε το 
υφιστάµενο και το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του.  
 
Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της Έκθεσης 
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), και ακολούθως διαβιβάζεται, µέσω της ΜΟΔΙΠ, 
στην ΑΔΙΠ, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης. 
Υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Οµάδα 
Εσωτερικής Αξιολόγησης  (ΟΜΕΑ), που ορίζεται από το Τµήµα για τη διάρκεια της 
Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕΑ βασίζεται στα στοιχεία που έχει συλλέξει το Τµήµα 
και που περιλαµβάνονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις τους. Ωστόσο, η Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν πρέπει να αναλώνεται στην απλή παράθεση των 
στοιχείων αυτών, αλλά να υπεισέρχεται κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγησή τους, 
µε στόχο την συναγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων που θα 
οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας του Τµήµατος. Και τούτο, επειδή, 
σύµφωνα µε τον νόµο 3374/2005, «η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συνεκτιµάται 
κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της 
Ακαδηµαϊκής Μονάδας ή του ιδρύµατος». Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Πολιτείας, 
προϋποθέτει κατά κανόνα το επόµενο στάδιο, αυτό της Εξωτερικής  Αξιολόγησης. 
Λεπτοµέρειες σχετικά µε το τελικό αυτό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα 
γνωστοποιηθούν στα Τµήµατα κατά το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. 
 
Το παρόν κείµενο αποτελεί πρότυπο σχήµα δοµής και περιεχοµένων της Έκθεσης 
Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η διάρθρωσή του αντιστοιχεί πλήρως στις βασικές 
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ενότητες των κριτηρίων που αναλύονται στο έντυπο της ΑΔΙΠ µε τίτλο «Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα: προγράµµατα 
σπουδών, διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο, στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης, 
σχέσεις µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, διοικητικές 
υπηρεσίες και υποδοµές. Πέρα από τα ανωτέρω, περιλαµβάνεται στην ΕΕΑ 
συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας της εσωτερικής 
αξιολόγησης µέσα στο Τµήµα, καθώς και τα συµπεράσµατα και τα σχέδια 
βελτίωσης της ποιότητας του Τµήµατος.   
 
Γίνεται έτσι ευνόητο ότι η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύµφωνα 
µε το προτεινόµενο Πρότυπο Σχήµα και η συµπλήρωση των Πινάκων που την 
συνοδεύουν (βλ. κατωτέρω, σελ. 14 κ.ε.) προϋποθέτει την σύνθεση στοιχείων που 
καταγράφονται από όλα τα µέλη του Τµήµατος στα ειδικά απογραφικά δελτία (βλ. 
Απογραφικό Δελτίο Εξαµηνιαίου Μαθήµατος και Ατοµικό Απογραφικό Δελτίο 
Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο έντυπο της ΑΔΙΠ µε τίτλο «Απογραφικά 
Δελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος/Διδάσκοντος για τους Φοιτητές», Έκδοση 
1.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα), και παράλληλα αξιοποιεί τις απαντήσεις στα 
ερωτήµατα που θέτει το τεύχος «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: 
Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, 
Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα. Όλα τα προαναφερθέντα έντυπα, καθώς επίσης και 
οδηγίες για την συµπλήρωση ή αξιοποίησή τους δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της 
ΑΔΙΠ (http://www.adip.gr).  
  
Η χρήση του προτεινόµενου ενιαίου Πρότυπου Σχήµατος για τις εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης όλων των Τµηµάτων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
επιβάλλεται από την ανάγκη αναγωγής των στοιχείων και των συµπερασµάτων που 
αφορούν τα επί µέρους Τµήµατα στο επίπεδο του οικείου Ιδρύµατος (Πανεπιστήµιο, 
ΤΕΙ) και, τελικά, σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι τα Τµήµατα 
µπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριµένα κριτήρια και δείκτες 
που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους, διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση µε 
σαφήνεια το περιεχόµενο (τι και πώς;) και τη λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής 
τους. Εύλογο είναι, ιδίως κατά την τρέχουσα, πρώτη εφαρµογή του συστήµατος 
διασφάλισης ποιότητας, ότι δεν θα είναι πάντα δυνατή η κάλυψη όλων των σηµείων 
της έκθεσης. Είναι όµως ευκταίο σε κάθε περίπτωση το Τµήµα να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προκειµένου να τοποθετηθεί επί όσο το δυνατό περισσότερων 
από τα σηµεία της έκθεσης.    
 
Ευνόητο είναι ότι η ΑΔΙΠ, αντιλαµβανόµενη τον ρόλο της ως αρωγού των 
Τµηµάτων στη διαδικασία διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητάς τους, 
παραµένει στη διάθεση των ενδιαφεροµένων για να βοηθήσει όπου χρειασθεί. 
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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
Η Ενότητα αυτή περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας 
εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και ενδεχόµενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.  
 
1.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 
Τµήµα. 
1.1.1. Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 
Δείτε τη Σελ. 4 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: Γενικά 
Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. Η 
σύνθεση της ΟΜάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) υπόκειται σε 
ετήσιες αλλαγές στο Τµήµα Βιολογίας. Στην παρούσα της σύνθεση η 
ΟΜΕΑ αποτελείται από τους: 
Καθ. Γ. Βερροιόπουλος (Πρόεδρος) 
Καθ. Χ. Κατσαρός (Μέλος) 
Επικ. Καθ. Α. Ρούσσης (Μέλος) 
Επικ. Καθ. Σ. Ντέντος (Μέλος) 
  
1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της 
έκθεσης; 
Δείτε τη Σελ. 4 καθώς και τις Σελ. 7-8 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: 
Παράρτηµα Α′: Γενικά Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος 
Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. Η ΟΜΕΑ µε την παρούσα σύνθεσή της ολοκλήρωσε 
τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος Βιολογίας. 
 
1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση 
πληροφοριών;  
Δείτε τη Σελ. 5 καθώς και τις Σελ. 7-8 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: 
Παράρτηµα Α′: Γενικά Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος 
Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του 
Τµήµατος;  
Όπως αποτυπώνεται στα ογκώδη επισυναπτόµενα Παραρτήµατα της 
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος Βιολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α:  
1) Παράρτηµα Α′: Γενικά Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης 
Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
2) Παράρτηµα Β′: Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α.  
3) Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος 
Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
υπήρξε µια µακρά σε διάρκεια και ιδιαίτερα εποικοδοµητική ανάδειξη, 
ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δοµή και   
λειτουργία του Τµήµατος Βιολογίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα 
δεδοµένα που παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα ήταν δηµοσιευµένα 
στην η-τάξη του Ε.Κ.Π.Α. και προσβάσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο από 
τις αρχές του 2010..    
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1.2.  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 
Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ήταν µια ιδιαίτερα εποικοδοµητική, 
στοχαστική άσκηση σχετικά µε τα δεδοµένα του επιπέδου σπουδών στο 
Τµήµα Βιολογίας και των δυνατοτήτων και αδυναµιών του προσφερόµενου 
έργου. 
Βοήθησε να αποκτηθεί µια συνοπτική εικόνα για τα πεπραγµένα του 
Τµήµατος Βιολογίας την περασµένη 5ετία. 
Βοήθησε να τεκµηριωθεί µε δεδοµένα το υψηλό επίπεδο σπουδών και 
έρευνας που διεξάγεται στο Τµήµα Βιολογίας. 
 
Οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής 
αξιολόγησης ήταν:  
1) Η έλλειψη ενός ξεκάθαρου και λιτά αποτυπωµένου πλαισίου αρχών πάνω 
στο οποίο θα έπρεπε να γίνει η εσωτερική αξιολόγηση δηµιούργησε 
καθυστέρηση στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων. 
2) Η εσωτερική αυτή αξιολόγηση ήταν η πρώτη που διενεργήθηκε σε 
Ιδρυµατικό επίπεδο και η απουσία ξεκάθαρων λόγων διενέργειάς τους 
έκανε πολλούς συµµετέχοντες να είναι διστακτικοί ως προς τη συµµετοχή 
τους.  
 
1.3.  Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. 
Η ΟΜΕΑ πιστεύει ότι η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος 
Βιολογίας θα ήταν καλύτερη αν: 
1) Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ε.Κ.Π.Α. είχε συσταθεί και λειτουργούσε µε τους 
παρόντες εντατικούς ρυθµούς σε χρόνο πολύ προγενέστερο από τον 
σηµερινό. Κάτι τέτοιο θα οµαλοποιούσε τους διαύλους επικοινωνίας του 
Τµήµατος Βιολογίας τόσο στο εσωτερικό του Πανεπιστηµίου όσο και σε 
σχέση µε την Α.ΔΙ.Π.  
2) Οι δίαυλοι επικοινωνίας µεταξύ της Α.ΔΙ.Π., της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ε.Κ.Π.Α. 
και των Τµηµάτων του Ε.Κ.Π.Α. ήταν σταθεροί και παγιωµένοι ώστε να µην 
υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση των Εκθέσεων Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 
3) Υπήρχε µια συνεχής και αγαστή συνεργασία µέσω της διενέργειας 
επιµορφωτικών συναντήσεων ανάµεσα σε εκπροσώπους της Α.ΔΙ.Π., της 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ε.Κ.Π.Α. και των Τµηµάτων του Ε.Κ.Π.Α. ώστε να υπάρχει 
επικαιροποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών της κάθε 
ενδιαφερόµενης πλευράς. 
4) Υπήρχε πρόβλεψη για ενηµέρωση των µελών ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου 
από εκπροσώπους της Α.ΔΙ.Π. σχετικά µε τους σκοπούς και τα οφέλη µιας 
εσωτερικής αξιολόγησης ενός Ιδρύµατος. Αυτό θα δηµιουργούσε ένα 
καλύτερο κλίµα συνεργασίας και συνδροµής των µελών ΔΕΠ στις 
διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης.  
5) Υπήρχε πρόβλεψη για συµµετοχή ενός µέλους άλλου ελληνικού 
πανεπιστηµίου στην διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του κάθε 
Τµήµατος. 
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2. Παρουσίαση του Τµήµατος 
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τµήµα και τις κύριες παραµέτρους 
λειτουργίας του.  
 
2.1.  Γεωγραφική θέση του Τµήµατος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε µεγάλη 
πόλη, σε µικρή πόλη, συγκεντρωµένο, κατανεµηµένο σε µια πόλη κλπ).  
Δείτε τη Σελ. 6 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: Γενικά 
Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
2.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος. 
2.2.1. Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό 
προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).1 
Δείτε τις Σελ. 63-68 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: 
Γενικά Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α. 
 
2.2.2. Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών 
(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία 
πενταετία.2 
Δείτε τη Σελ. 11 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες 
Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
 
2.3.  Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος. 
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
ίδρυσής του;  
Το Τµήµα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1970 και ως εκ τούτου οι παρόντες 
στόχοι και σκοποί του Τµήµατος έχουν εκσυγχρονιστεί σε σχέση µε τους 
στόχους του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής του. 
Δείτε τη Σελ. 6 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: Γενικά 
Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
2.3.2. Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους 
στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος; 
Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος εκφράζει σύµπνοια και 
οµοφωνία µε τους παρόντες στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος. 
 
2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) 
στόχων του Τµήµατος από εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι 
πρέπει να επιδιώκει;  
Σαφώς. Αυτό άλλωστε διατυπώνεται ξεκάθαρα στους στρατηγικούς 
στόχους ανάπτυξης του Τµήµατος Βιολογίας. Δείτε τη Σελ. 9 στο 
επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: Γενικά Συµπεράσµατα 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
                                                 
1 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 11-1.  
2 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 11-2.1 και 11-2.2  
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2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να 
επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά 
στην προσπάθεια αυτή; 
Οι παρόντες στόχοι και σκοποί του Τµήµατος Βιολογίας επιτυγχάνονται 
σε ικανοποιητικό βαθµό παρά την πενιχρή χρηµατοδότηση του Τµήµατος 
από τον κρατικό προϋπολογισµό.  
Η πενιχρή χρηµατοδότηση της έρευνας και η έλλειψη πρόβλεψης από την 
Πολιτεία για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της υλικοτεχνικής 
υποδοµής είναι οι µοναδικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την άµεση 
επίτευξη των στόχων του Τµήµατος.  
2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων 
(στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος;  
Η επιστήµη της Βιολογίας είναι µια ταχύτατα αναπτυσσόµενη επιστήµη. 
Έτσι οι στόχοι του Τµήµατος Βιολογίας είναι ήδη αναθεωρηµένοι και 
πλήρως εναρµονισµένοι µε τα σύγχρονα δεδοµένα των βιολογικών 
επιστηµών. Η έντονη ερευνητική δραστηριότητα των µελών ΔΕΠ του 
Τµήµατος εξασφαλίζει ότι οι στόχοι θα είναι πάντα πλήρως 
εναρµονισµένοι µε τα τελευταία δεδοµένα των βιολογικών επιστηµών.  
 
2.4.  Διοίκηση του Τµήµατος. 
2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα; 
Οι Επιτροπές που είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα 
Βιολογίας είναι οι εξής: 
1) Στρατηγικού Σχεδιασµού. 
2) Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). 
3) Προγράµµατος Σπουδών. 
4) Φοιτητικών Θεµάτων Εκπαίδευσης και Οδηγού Σπουδών. 
5) Κτιρίων και Καθηµερινότητας-Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. 
6) Έρευνας-Εσωτερικών Σεµιναρίων. 
7) Περιβάλλοντος-Μουσείων και Πολιτισµού. 
8) Προβολής-Δηµοσίων Σχέσεων-Δηµιουργίας Συλλόγου Alumni. 
9) Διπλωµατικών. 
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα; 
Στο Τµήµα Βιολογίας υπάρχει εσωτερικός κανονισµός εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών (βλέπε: http://eclass.uoa.gr/modules/document 
/document.php?course=BIOL169&openDir=/49797cc2m01o) αλλά και  
σε εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας για κάθε ένα από τα 5 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλέπε σχετικές ιστοσελίδες στο 
στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών  
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
2.4.3. Είναι διαρθρωµένο το Τµήµα σε Τοµείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η 
διάρθρωση αυτή στη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή 
του;  
 Δείτε τη Σελ. 6 και Σελ. 9 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: 
Γενικά Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α. 
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3. Προγράµµατα Σπουδών 
 
Στην ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
προγραµµάτων σπουδών (προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε µια σειρά 
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε µία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαµβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώµη του Τµήµατος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σηµεία διακρίνει το Τµήµα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
3.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας;  
Δείτε τη Σελ. 1 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.1.2. Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; 
Δείτε τη Σελ. 1 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.1.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
Δείτε τη Σελ. 3 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.1.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών 
Σπουδών; 
Δείτε τη Σελ. 3 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.1.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 
Δείτε τη Σελ. 4 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Βιολογίας είναι υψηλών  
προδιαγραφών και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ακαδηµαϊκών θεµάτων στο γενικότερο 
γνωστικό πλαίσιο των Βιολογικών Επιστηµών. Τα µαθήµατα έχουν ένα 
ικανοποιητικό βαθµό δυσκολίας, ενθαρρύνουν την δηµιουργική µάθηση των 
φοιτητών και καλύπτουν ένα ευρύ πλαίσιο των αναγκών και των προσδοκιών των 
φοιτητών. Τα διαθέσιµα  στοιχεία δείχνουν ότι τα µαθήµατα περιγράφονται  
αναλυτικά και µε σαφήνεια στον Οδηγών Σπουδών. Φροντίδα θα πρέπει να δοθεί 
στην ξεκάθαρη περιγραφή των εκπαιδευτικών σκοπών του κάθε µαθήµατος και 
στην προσεκτική διατύπωση των παιδαγωγικών στόχων. 
Διαπιστώνεται ότι η υψηλή βαθµολογία των φοιτητών στις διπλωµατικές εργασίες 
(ΔΕ) είναι ένα δείγµα καλών πρακτικών και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο 
µόρφωσης και ικανοτήτων των φοιτητών του Τµήµατος Βιολογίας. Η διαδικασία της 
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εκπόνησης της ΔΕ περιλαµβάνει µία σειρά διεργασιών επιστηµονικής θεώρησης, 
σκέψης και πράξης που πρέπει ο φοιτητής να είναι ικανός να διαχειριστεί µε 
επιτυχία. Το θέµα της ΔΕ εντάσσεται κατά κανόνα στα ερευνητικά ενδιαφέροντα 
των µελών ΔΕΠ του κάθε Τοµέα και η επιλογή του από τους φοιτητές γίνεται µε 
δήλωση σειράς προτίµησης θέµατος. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων ο φοιτητής επιλέγει το θέµα εκείνο που τον 
ενδιαφέρει περισσότερο και άρα έχει το κίνητρο να εργαστεί µεθοδικά και µε 
συνέπεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Εκτός αυτού, η ολοκλήρωση της ΔΕ 
παρακολουθείται και ελέγχεται από το υπεύθυνο µέλος ΔΕΠ, το οποίο και την 
βαθµολογεί όταν θεωρήσει ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.  
 
Απαιτούν προσοχή τα εξής αρνητικά σηµεία και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι αναφορικά 
µε το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών: 
1) Χαµηλό ποσοστό παρακολούθησης των διαλέξεων από τους φοιτητές. Το 
φαινόµενο αυτό σχετίζεται άµεσα µε τη µη υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών 
στις διαλέξεις και έχει ως αποτέλεσµα το χαµηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις 
αλλά και την αποστασιοποίηση των φοιτητών από την ίδια την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η θεσµοθέτηση προαπαιτούµενων µαθηµάτων είναι µια πιθανή 
βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση. Μια άλλη πιθανή λύση στο πρόβληµα αυτό 
είναι η δηµιουργία εκπαιδευτικών πρακτικών που απαιτούν τη µέγιστη συµµετοχή 
των φοιτητών στην εκπαιδευτική τους διαδικασία όπως εκπόνηση και παρουσίαση 
µικρών εργασιών ή παρουσίαση επιστηµονικών εργασιών. 
2) Χαµηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις. Το φαινόµενο αυτό είναι 
ιδιαίτερα εµφανές στα µαθήµατα του 1ου έτους σπουδών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
αυτό δεν είναι ένα καθαρά ελληνικό φαινόµενο. Είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο και 
έχει απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε άλλες 
χώρες. Σχετίζεται µε τη δυσκολία που έχουν οι φοιτητές να προσαρµοστούν στους 
τρόπους µελέτης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όπου δεν υπεισέρχονται διαδικασίες 
µετασχηµατισµού της προσφερόµενης γνώσης. Η θεσµοθέτηση εισαγωγικών 
σεµιναρίων για τους φοιτητές του 1ου έτους είναι µια πιθανή βελτίωση προς αυτή την 
κατεύθυνση. Επίσης, η θεσµοθέτηση προαπαιτούµενων µαθηµάτων θα λειτουργούσε 
ως ασφαλιστική δικλείδα για την επιµέλεια των φοιτητών και την επιτυχία τους στις 
εξετάσεις των µαθηµάτων. 
3) Καθυστέρηση στο χρόνο απόκτησης πτυχίου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό 
δεν είναι ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζει µόνο τους φοιτητές του Τµήµατος 
Βιολογίας. Είναι φυσική απόρροια των 2 παραπάνω χαµηλών ποσοστών 
(παρακολούθηση διαλέξεων & επιτυχία στις εξετάσεις) και σχετίζεται µε την 
αποστασιοποίηση των φοιτητών από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Βάση 
των δεδοµένων (βλέπε Σελ. 5, Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής 
Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α) ότι η εφαρµογή πρακτικών όπως η 
διαγραφή µη ενεργών φοιτητών που εµφανίζονται στις καταστάσεις των εξετάσεων 
χωρίς να συµµετέχουν θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.  Επίσης, η θέσπιση 
προαπαιτουµένων µαθηµάτων θα βοηθήσει στην περισσότερο οργανωµένη 
παρακολούθηση και εξέταση εκ µέρους των φοιτητών. Πιθανώς η ελέφρυνση του 
προγράµµατος σπουδών είναι δυνατόν να βοηθήσει στην µείωση του χρόνου 
αποφοίτησης αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της ποιότητας και του 
υψηλού επιπέδου των προσφερόµενων γνώσεων.  
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3.2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών3 
3.2.1 Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.2.2 Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.4 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.2.3 Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.2.4 Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.2.6 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών;5 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.2.7 Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 
Δείτε τις Σελ. 6-36 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
Δεν παρατηρείται κάτι που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στο εκτενές Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τµήµα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
                                                 
3 Στην περίπτωση που στο Τµήµα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή 
πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ.  
4 Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατµηµατικού ή Διιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
5 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-3  
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3.3. Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 
3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Διδακτορικών 
Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
Δείτε τις Σελ. 36-39 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: 
Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.3.2. Πώς κρίνετε τη δοµή του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών; 
Δείτε τις Σελ. 36-39 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: 
Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.3.3. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;6 
Δείτε τις Σελ. 36-39 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: 
Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.3.4. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεµιναρίων και οµιλιών; 
Δείτε τις Σελ. 36-39 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: 
Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.3.5. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Διδακτορικών 
Σπουδών; 
Δείτε τις Σελ. 36-39 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: 
Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
3.3.6. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
Δείτε τις Σελ. 36-39 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: 
Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
Παρατηρείται ένα ικανοποιητικό ποσοστό συµµετοχής των διδακτορικών διατριβών 
στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος Βιολογίας το οποίο εκφράζεται µε 
έναν µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων που προκύπτουν από τις διδακτορικές διατριβές, 
γεγονός αποδεικτικό και της υψηλής ποιότητας των διδακτορικών διατριβών.  
 
                                                 
6 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-4  
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4. Διδακτικό έργο 
Στην ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του 
επιτελούµενου σ΄αυτό διδακτικού έργου, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακών, µεταπτυχιακών 
και διδακτορικών), απαντώντας σε µια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια 
αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: 
Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, 
ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε µία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαµβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώµη του Τµήµατος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σηµεία διακρίνει το Τµήµα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
4.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού; 
Δείτε τις Σελ. 39 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.2.  Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής 
διαδικασίας;7 
Δείτε τις Σελ. 40 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.3.  Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρµογή του διδακτικού έργου; 
Δείτε τις Σελ. 40 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.4.  Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα; 
Δείτε τις Σελ. 41 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.5.  Πώς κρίνετε τα διαθέσιµα µέσα και υποδοµές; 
Δείτε τις Σελ. 42 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.6.  Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών;   
Δείτε τις Σελ. 43 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
                                                 
7 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους Πίνακες 11-5.1 (για τα δύο τελευταία ακαδηµαϊκά εξάµηνα), 11-5.2 (για τα δύο 
τελευταία ακαδηµαϊκά εξάµηνα), 11-6.1, 11-6.2, 11-7.1 (για τα δύο τελευταία ακαδηµαϊκά εξάµηνα) και 11-7.2. (για τα δύο 
τελευταία ακαδηµαϊκά εξάµηνα)  
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4.7.  Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και τη µεταξύ 
τους συνεργασία; 
Δείτε τις Σελ. 43 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.8.  Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα; 
Δείτε τις Σελ. 44 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.9.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού 
και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο; 
Δείτε τις Σελ. 44 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των 
φοιτητών;8  
Δείτε τις Σελ. 44-46 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Διαπιστώνονται τα εξής αρνητικά σηµεία και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι ως αναφορά 
το διδακτικό έργο του Τµήµατος Βιολογίας: 
1) Τα διαθέσιµα µέσα και οι υποδοµές χρήζουν συντήρησης και 
εκσυγχρονισµού για να µπορέσουν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
διδακτικού προσωπικού και των διδασκοµένων. Η άµεση χρηµατοδότηση τέτοιων 
ενεργειών αποτελεί προτεραιότητα προκειµένου το Τµήµα Βιολογίας να προσφέρει 
υψηλό επίπεδο σπουδών. 
2) Ο χαµηλός λόγος διδασκόντων-διδασκοµένων είναι καθαρά πλασµατικός και 
απόρροια λόγων που αναλύονται παραπάνω (βλέπε Σελ. 9). Στην καθηµερινή 
πρακτική, η πρόσβαση των φοιτητών στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι άµεση όπως 
αποδεικνύεται και από τις απαντήσεις των φοιτητών στα ερωτηµατολόγια.  
3) Τονίζεται η αναγκαιότητα αναζήτησης περισσότερων πρακτικών οργάνωσης 
και εφαρµογής του διδακτικού έργου που θα προέλθει τόσο από την αναβάθµιση των 
υποδοµών όσο και από την περαιτέρω προώθηση της κινητικότητας του διδακτικού 
προσωπικού.  
 
                                                 
8 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-8 
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5. Ερευνητικό έργο 
Στην ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του 
επιτελούµενου σ΄αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε µια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε µία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαµβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώµη του Τµήµατος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σηµεία διακρίνει το Τµήµα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
 
5.1.  Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος; 
Δείτε τη Σελ. 46 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
5.2.  Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο 
Τµήµα; 
Δείτε τη Σελ. 47 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
5.3.  Πώς κρίνετε τις διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές; 
Δείτε τη Σελ. 48 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
5.4.  Πώς κρίνετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού 
προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία;9 
Δείτε τη Σελ. 49 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
5.5.  Πώς κρίνετε τον βαθµό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα 
από τρίτους;10  
Δείτε τις Σελ. 49-50 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος; 
Δείτε τις Σελ. 50-51 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
                                                 
9 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-9 
10 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-10 
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5.7.  Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 
απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος; 
Δείτε τη Σελ. 51 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
5.8.  Πώς κρίνετε τον βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην 
έρευνα; 
Δείτε τη Σελ. 51 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
Όπως φαίνεται από την καταγραφή των στοιχείων που ήδη έχουν υποβληθεί (βλέπε 
Σελ. 46-51 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες Εσωτερικής 
Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.), το Ερευνητικό Έργο του Τµήµατος 
Βιολογίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. 
Εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων που αντικατοπτρίζουν τα 
ευρέα ερευνητικά ενδιαφέροντα των µελών ΔΕΠ. Οι δυνατότητες που δίνονται στα 
µέλη ΔΕΠ να αναπτύξουν ερευνητικές συνεργασίες και να εκπονήσουν επιτυχώς 
ερευνητικά προγράµµατα είναι ικανοποιητικές. 
 
Παρατηρούνται τα εξής αρνητικά σηµεία και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι αναφορικά µε 
το ερευνητικό έργο του Τµήµατος Βιολογίας: 
1) Η έλλειψη σαφούς στρατηγικού πλαισίου έρευνας από την πλευρά της 
Πολιτείας δεν επιτρέπει την δηµιουργία ενός µακροχρόνιου σχεδιασµού 
ερευνητικών κατευθύνσεων από την πλευρά του Τµήµατος Βιολογίας.  
2) Τα διαθέσιµα µέσα και οι υποδοµές αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες 
στην πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα αιχµής που έχει ανάγκη όχι µόνον η ερευνητική 
κοινότητα και οι εκπαιδευόµενοι φοιτητές αλλά και η Πολιτεία.  
3) Είναι επιτακτική η αναζήτηση περισσότερων πρακτικών οργάνωσης και 
εφαρµογής του ερευνητικού έργου. Αυτό θα προκύψει τόσο από την αναβάθµιση 
των υποδοµών όσο και από την επιβράβευση από την πλευρά του Πανεπιστηµίου 
των εξαίρετων ερευνητικών προσπαθειών του Τµήµατος.  
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6. Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) 
φορείς 
Στην ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
σχέσεών του µε ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε µια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα 
κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, 
Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε µία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαµβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώµη του Τµήµατος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σηµεία διακρίνει το Τµήµα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
 
6.1.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς; 
Δείτε τη Σελ. 51 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
6.2.  Πώς κρίνετε τη δυναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; 
Δείτε τη Σελ. 52 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
6.3.  Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; 
Δείτε τη Σελ. 52 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
6.4.  Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία; 
Δείτε τις Σελ. 52-53 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
6.5.  Πώς κρίνετε τη συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 
ανάπτυξη; 
Δείτε τη Σελ. 53 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
Διαπιστώνεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο σχέσεων του Τµήµατος Βιολογίας µε 
κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς.  
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7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 
Στην ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα της 
στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε µια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε µία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαµβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώµη του Τµήµατος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σηµεία διακρίνει το Τµήµα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
 
7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 
Δείτε τις Σελ. 54-55 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
καθώς και τη Σελ. 9 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: Γενικά  
Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής 
ανάπτυξης του Τµήµατος; 
Δείτε τις Σελ. 54-55 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
καθώς και τη Σελ. 9 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: Γενικά  
Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
Η στρατηγική ανάπτυξης του Τµήµατος Βιολογίας αποτυπώνεται στις ανωτέρω 
παραποµπές και αποτελεί προϊόν συλλογικών αποφάσεων.  
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 
Στην ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
διοικητικών υπηρεσιών και των υποδοµών του, απαντώντας σε µια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων» Έκδοση 
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε µία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαµβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώµη του Τµήµατος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από τα αρνητικά 
σηµεία διακρίνει το Τµήµα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
 
8.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών 
υπηρεσιών; 
Δείτε τις Σελ. 56-57 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
8.2.  Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας; 
Δείτε τις Σελ. 57-58 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
8.3.  Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα; 
Δείτε τη Σελ. 58 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
8.4.  Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες 
υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); 
Δείτε τις Σελ. 58-59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
8.5.  Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη 
χρήση υποδοµών και εξοπλισµού; 
Δείτε τη Σελ. 59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
8.6.  Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη 
διαχείριση οικονοµικών πόρων; 
Δείτε τη Σελ. 59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
Παρά το γεγονός ότι γίνεται πλήρης χρήση και αξιοποίηση των υπαρχουσών 
υποδοµών, εκφράζεται ανησυχία για το βαθµό συντήρησης και εκσυγχρονισµού των 
πάσης φύσεως υποδοµών του Τµήµατος Βιολογίας.  
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9. Συµπεράσµατα 
Στην Ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να εντοπίσει τα κυριότερα θετικά και αρνητικά του σηµεία, όπως 
αυτά συνάγονται από τις προηγούµενες ενότητες και να αναγνωρίσει ευκαιρίες αξιοποίησης των 
θετικών του σηµείων και ενδεχόµενους κινδύνους που προκύπτουν από τα αρνητικά του σηµεία.  
  
9.1.  Ποια, κατά την γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του 
Τµήµατος, όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; 
Δείτε τις Σελ. 59-60 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από 
τα αρνητικά σηµεία; 
Δείτε τη Σελ. 60 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
 
Όπως επισηµαίνεται και στις Σελ. 59-60 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα 
Β′: Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., το Τµήµα 
Βιολογίας έχει µια σειρά από δυνατά και όχι τόσο δυνατά σηµεία. Κρίνεται ως 
αναγκαία η βελτίωση αλλά και η περαιτέρω δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας τόσο 
σε ιδρυµατικό επίπεδο αλλά και σε διατµηµατικό επίπεδο για να γίνει δυνατή η 
απάλειψη των όχι τόσο δυνατών σηµείων και η βελτίωση των θετικών σηµείων του 
Τµήµατος. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν επωφελής: 
1) η δηµιουργία θεσµών (forum) που θα επιτρέπουν την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά µε καλές πρακτικές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση σε Ιδρυµατικό 
επίπεδο και  
2) η συµµετοχή µελών ΔΕΠ του Τµήµατος Βιολογίας σε επιτροπές αξιολόγησης 
άλλων Τµηµάτων του Ε.Κ.Π.Α. 
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10. Σχέδια βελτίωσης 
 
Στην Ενότητα αυτή το Τµήµα καλείται να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την άρση των αρνητικών 
σηµείων και την ενίσχυση των θετικών του, καθορίζοντας  προτεραιότητες µε βάση τις δυνατότητές του.  
 
 
10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση 
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων.  
Δείτε τις Σελ. 58-59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
Τα αποτελέσµατα της Εσωτερικής Αξιολόγησης βρίσκονται ήδη στη διάθεση των 
µελών ΔΕΠ του Τµήµατος Βιολογίας. 
Αναγκαία είναι η δηµιουργία βάσης δεδοµένων σχετικά µε την επαγγελµατική 
εξέλιξη και αποκατάσταση των αποφοίτων του Προπτυχιακού και των 
Μεταπτυχιακών Προγράµµατος Σπουδών. Κάτι τέτοιο θα συµβάλλει στη χάραξη 
στρατηγικής και διαµόρφωσης εκπαιδευτικών στόχων αλλά και θα διευκολύνει στη 
συλλογή στοιχείων που δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν στα πλαίσια της παρούσας 
αξιολόγησης. 
 
10.2. Περιγράψτε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση 
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων.  
Δείτε τις Σελ. 58-59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
Οι προτάσεις των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος Βιολογίας θα αποτελέσουν τα σηµεία 
αναφοράς πάνω στα οποία η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού του Τµήµατος θα 
συντάξει το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης του Τµήµατος.  
 
 
10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύµατος. 
Δείτε τις Σελ. 58-59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
Προτείνεται η δηµιουργία πιο ευέλικτων µορφών επικοινωνίας και διάδοσης καλών 
πρακτικών σε Ιδρυµατικό επίπεδο σε όλα τα θέµατα που άπτονται των διαδικασιών 
εσωτερικής αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Ε.Κ.Π.Α.  
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10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 
Δείτε τις Σελ. 58-59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες   
Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
Προτείνεται η δηµιουργία πιο ευέλικτων και άµεσων µορφών επικοινωνίας από την 
Πολιτεία προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα έτσι ώστε να είναι σαφής η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων και των µηχανισµών απόκρισης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων.  
 
Είναι αναγκαία η άµεση χρηµατοδότηση των διαδικασιών αναβάθµισης και 
εκσυγχρονισµού των υλικοτεχνικών υποδοµών για να µπορέσει το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό έργο να παραµείνει στο υψηλό επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγµή.  
 
Είναι ωφέλιµο να υπάρχει διαρκής και άµεση παρουσία διαύλων επικοινωνίας 
σχετικά µε διάδοση και υιοθέτηση καλών πρακτικών στο εκπαιδευτικό έργο των 
διδασκόντων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.  
 
Θα ήταν χρήσιµο να εξεταστεί η δυνατότητα επιλογής των προπτυχιακών φοιτητών 
από τα πανεπιστηµιακά τµήµατα που τους υποδέχονται. Κάτι τέτοιο θα εξαλείψει τα 
αρνητικά φαινόµενα (βλέπε Σελ. 9) που διογκώνουν τους γραφειοκρατικούς 
µηχανισµούς και κατ’ επέκταση δυσχεραίνουν τη λειτουργία πανεπιστηµιακών 
τµηµάτων όπως το Τµήµα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.  
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11. Πίνακες 
Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγµατα και παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. 
 
 
(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεµµένα κενό) 
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Πίνακας 1.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος 
Δείτε τη Σελ. 57 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
 
Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος σε όλα τα έτη σπουδών 
Δείτε τη Σελ. 61 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Πίνακας 3.   Εξέλιξη του αριθµού των νέο-εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος 
Δείτε τη Σελ. 11 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθµού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)11 
Δείτε τη Σελ. 45-49 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π..Α 
 
 
Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθµού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών 
Δείτε τη Σελ. 55 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Πίνακας 6. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
Δείτε τη Σελ. 13 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
Δείτε τη Σελ. 12 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
Πίνακας 8. Επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ούτε κατέστη δυνατή η συλλογή τους.  
 
                                                 
11 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
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Πίνακας 9. Συµµετοχή σε Διαπανεπιστηµιακά ή Διατµηµατικά  Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών 
Δείτε τη Σελ. 56 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
 
Πίνακας 10. Επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ούτε κατέστη δυνατή η συλλογή τους.  
 
 
Πίνακας 11. Συµµετοχή σε Διαπανεπιστηµιακά ή Διατµηµατικά  Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Δείτε τη Σελ. 56 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
 
Πίνακας  12.1 Μαθήµατα Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδηµ. έτος ..............)12 
Δείτε τη Σελ. 1-4 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
 
Πίνακας 12.2. Μαθήµατα Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδηµ. έτος .................)13 
Δείτε τη Σελ. 5-10 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Πίνακας 13.1  Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδηµ. έτος ..................)14  
Δείτε τη Σελ. 14-33 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 
 
 
Πίνακας 13.2 Μαθήµατα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδηµ. έτος .................) 
Δείτε τη Σελ. 34-44 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
 
 
                                                 
12 Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
13 Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
14  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
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Πίνακας 14. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 
Δείτε τη Σελ. 53-57 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
 
Πίνακας 15. Αριθµός Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος 
Δείτε τη Σελ. 59 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
 
Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τµήµατος 
Δείτε τη Σελ. 60 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α 
 
 
Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδηµαϊκή Παρουσία Τµήµατος 
Δείτε Σελ. 76 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Α′: Γενικά Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
και Σελ.47-48 στο επισυναπτόµενο έγγραφο: Παράρτηµα Β′: Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
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12. Παραρτήµατα 
Στην Ενότητα αυτή το Τµήµα µπορεί, αν το επιθυµεί, να παραθέσει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί ότι θα είναι 
χρήσιµα στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και τα οποία ενδεχοµένως δεν καλύπτονται επαρκώς στο 
κυρίως σώµα της Έκθεσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, στα Παραρτήµατα αναµένεται οπωσδήποτε να περιληφθεί ο Οδηγός Σπουδών του 
Τµήµατος και ο κατάλογος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών του Τµήµατος κατά την τελευταία 
πενταετία. 
 
 
Επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή τα παρακάτω παραρτήµατα στα 
οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος 
Βιολογίας: 
  
1) Παράρτηµα Α′: Γενικά Συµπεράσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος 
Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  
 
2) Παράρτηµα Β′: Δείκτες Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α.  
 
3) Παράρτηµα Γ′: Πίνακες Δεικτών Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Βιολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α 
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Οµάδα Υλοποίησης Έργου 
 
Εποπτεία: Πρόεδρος Τµήµατος Βιολογίας  
 
Καθηγητής Ε. Φραγκούλης 
 
1. Επιτροπή Συλλογής, Ταξινόµησης και Επεξεργασίας Δεδοµένων. 
 
 Γ. Βερροιόπουλος:     Καθηγητής 
 Αικ. Κοµητοπούλου: Αναπλ. Καθηγήτρια 
 Δ. Στραβοπόδης:        Επίκ. Καθηγητής 
 
 
2. Οµάδα Οµαδοποίησης Δεδοµένων 
 
 Δ. Αναγνωστοπούλου : Διοικητικός Υπάλληλος 
 Ι. Αναστασίου: ΙΔΑΧ 
 Π. Ανδριόπουλος: ΙΔΑΧ 
 Ν. Αρβανίτης: ΙΔΑΧ 
 Α. Βελέντζας: ΙΔΑΧ 
 Χ. Γεωργιάδης:ΙΔΑΧ 
 Ε. Γιαννούτσου: ΙΔΑΧ 
 Α. Γρηγορακάκη: Διοικητικός Υπάλληλος 
 Π. Δεληπέτρου: ΙΔΑΧ 
 Μ. Δούση: ΙΔΑΧ 
 Θ. Νικολακοπούλου: ΙΔΑΧ 
 Σ. Παπαβασιλείου: ΙΔΑΧ 
 Π. Σωτηρίου: ΙΔΑΧ 
 
 
3. Υποστήριξη 
 
 Κώστας Βοργιάς:  Καθηγητής 
         Διαχείριση ερωτηµατολογίου φοιτητών (λογισµικό, σαρωτής,   
         ταξινόµηση απαντήσεων). 
 Μιλτιάδης Τύπας:  Καθηγητής 
Διαχείριση στοιχείων Διδακτορικών Διατριβών.  
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Πηγές  άντλησης Δεδοµένων 
 
• Ερωτηµατολόγιο ΔΕΠ 
• Ερωτηµατολόγιο Μαθηµάτων 
• Ερωτηµατολόγιο Φοιτητών 
• Γραµµατείες Τµήµατος Βιολογίας και Τοµέων  
• Επιτροπές Τµήµατος Βιολογίας (Διδακτορικών, Διπλωµατικών, Στρατηγικού 
Σχεδιασµού) 
• Μηχανογράφηση ΕΚΠΑ 
• Οδηγός Σπουδών 
• ΕΛΚΕ 
 
Ενηµερωτικό Σηµείωµα 
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τα Γενικά Συµπεράσµατα αφορούν κυρίως στοιχεία της 
περιόδου 2005-2009. Σε σχέση µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου απο τους φοιτητές τα 
στοιχεία αφορούν την περίοδο 2009-2011. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Τµήµα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1970 (µαζί µε το Τµήµα Γεωλογίας) στη θέση του Φυσιογνωστικού 
Τµήµατος της τότε Φυσικοµαθηµατικής Σχολής. Οι πρώτες έδρες που ιδρύθηκαν στο Τµήµα Βιολογίας 
(1970) ήταν: της Γενικής Βιολογίας, της Γενικής Βοτανικής, της Ζωολογίας και της Συστηµατικής 
Βοτανικής. Το 1982 εντάχθηκε στο Τµήµα η έδρα της Βιοχηµείας, η οποία είχε ιδρυθεί στη 
Φυσικοµαθηµατική Σχολή από το 1978. 
Με τον νόµο-πλαίσιο 1268/1982 για τα Α.Ε.Ι., το Τµήµα χωρίστηκε σε τρεις Τοµείς:  
1. Βιοχηµείας, Κυτταρικής & Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής,  
2. Βοτανικής & Ζωολογίας και  
3. Οικολογίας & Ταξινοµικής.  
Το 1991 αποφασίστηκε η κατάτµηση του Τοµέα Βοτανικής και Ζωολογίας σε δύο ανεξάρτητους Τοµείς, 
στον Τοµέα Βοτανικής και στον Τοµέα Ζωολογίας. Το 1996 ο Τοµέας Βιοχηµείας, Κυτταρικής - 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής διαιρέθηκε σε τρεις Τοµείς: Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, 
Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας. Επίσης ο Τοµέας Ζωολογίας 
διαιρέθηκε σε δύο Τοµείς: Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας και Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου.  
Έτσι σήµερα το Τµήµα Βιολογίας αποτελείται από 7 τοµείς  
 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής,  
 Τοµέας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας.  
 Τοµέας Βοτανικής  
 Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας 
 Τοµέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας  
 Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής 
 Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου 
Το Τµήµα Βιολογίας έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της Επιστήµης της Βιολογίας, και 
γενικότερα την θεραπεία των Επιστηµών της Ζωής στο µοριακό, κυτταρικό, οργανισµικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική κατά κύριο λόγο έρευνα µε 
στόχους: α) την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσµα των Επιστηµών της Ζωής β) την 
ανάπτυξη/ εκπαίδευση µεθόδων/τεχνολογιών µε κύριο προσανατολισµό τη µελέτη, αξιοποίηση, 
εκµετάλλευση και προστασία των έµβιων πόρων και βιοτόπων. γ) την ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων 
καινοτοµίας και αιχµής, που να ανταποκρίνονται, τόσο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, όσο καις 
στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας.  
Τα βασικότερα γνωστικά αντικείµενα που καλύπτονται από το Τµήµα Βιολογίας τόσο στον Τοµέα της 
Εκπαίδευσης όσο και στον Τοµέα της Έρευνας είναι:  
Βιοχηµεία, Κλινική Χηµεία, Μοριακή Βιολογία, Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Βιοφυσική, Εξέλιξη, 
Βιοτεχνολογία, Μικροβιολογία, Ανοσολογία. Νευροβιολογία, Συγκριτική Ενδοκρινολογία. Μοριακή 
Διάγνωση, Φυσιολογία Φυτών, Ζώων και Ανθρώπου, Εµβρυολογία-Ιστολογία, Αναπτυξιακή Βιολογία, 
Φυσική Ανθρωπολογία Βοτανική, Ζωολογία, , Ζωική Ποικιλότητα, Εντοµολογία, Οικολογία και 
Θαλάσσια Βιολογία. Ανάπτυξη και Εκπαίδευση σε µεθοδολογίες και τεχνικές της βασικής και της 
εφαρµοσµένης έρευνας στα πλαίσια των Βιοεπιστηµών, όπως Γενετική Μηχανική, Γενετική 
τροποποίηση, Εφαρµογές στην Ιατρική, Βιοµηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον. 
 
Το ανθρώπινο δυναµικό του Τµήµατος Βιολογίας αποτελείται από: 
62 µέλη ΔΕΠ ( 15 Καθηγητές, 16 Αναπληρωτές Καθηγητές, 22 Επίκουροι Καθηγητές και 9 Λέκτορες), 1 
Επιστηµονικό Συνεργάτη, 10 µέλη ΕΤΕΠ, 28 µέλη ΙΔΑΧ, 2 µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., και 5 µέλη της Γραµµατείας. 
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Μεθοδολογία Διαχείρισης Δεδοµένων 
Η παρούσα έκθεση αποτολµά την αποτίµηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τµήµατος 
Βιολογίας την πενταετία 2005-2009 µε στόχο την διαµόρφωση ενός σχεδίου βελτίωσης και περαιτέρω 
ανάπτυξης της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.  
Τα στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση του Τµήµατος Βιολογίας του ΕΚΠΑ συγκεντρώθηκαν 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΑΔΙΠ µε ευθύνη της επιτροπής συλλογής, ταξινόµησης και 
επεξεργασίας δεδοµένων την περίοδο Οκτώβριος 2009 – Ιανουάριος 2010. Τα δεδοµένα αφορούν κατά 
κύριο λόγο την πενταετία 2005-2009. 
Το σύνολο των δεδοµένων είναι καταχωρηµένο σε ηλεκτρονική µορφή και τοποθετηµένο στο φάκελο 
"ΤΕΛΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2005-2009 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ", ο οποίος 
έχει κατατεθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας του ΕΚΠΑ και περιέχει τους υποφακέλους 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2009-2011, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΔΕ, 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ Α, ΔΕΠ ΕΝΤΥΠΟ Β, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ, 
ΕΛΚΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΙΠ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
Το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινοµηθεί αποτελεί µια βάση δεδοµένων 
που η συνεχής ανανέωση και βελτίωσή της θα επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση κάθε θέµατος 
που καλείται να αντιµετωπίσει το Τµήµα Βιολογίας. 
Οι περισσότεροι φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας συµπλήρωσαν ανώνυµα, ερωτηµατολόγια 
χωριστά για τη θεωρία και για τα εργαστήρια. Τα ερωτηµατολόγια αυτά  αφορούν τα µαθήµατα του 
Χειµερινού και Εαρινού Εξαµήνου 2009 και του Εαρινού Εξαµήνου 2011. Τα  ερωτηµατολόγια των 
φοιτητών ψηφιοποιήθηκαν µε τη χρήση κατάλληλου σαρωτή και λογισµικού. Η συµπλήρωση των 
ερωτηµατολογίων έγινε απουσία των διδασκόντων. Τα σε ηλεκτρονική µορφή συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια των φοιτητών είναι τοποθετηµένα στο φάκελο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2009-2011. Τα σε συµβατική µορφή συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια των 
φοιτητών είναι κατατεθειµένα στη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας. 
Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που αφορούν το ΔΕΠ και τα Μαθήµατα, αποθηκεύθηκαν σε 
ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρόσβαση είχε η επιτροπή συλλογής, ταξινόµησης και 
επεξεργασίας δεδοµένων καθώς και ο Πρόεδρος του Τµήµατος Βιολογίας.  
Τα ερωτηµατολόγια που αφορούν τα µαθήµατα έχουν συµπληρωθεί σε ηλεκτρονική µορφή µε 
ευθύνη του συντονιστή µαθήµατος από τις επιτροπές µαθηµάτων και είναι τοποθετηµένα στο φάκελο 
"ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ Α".  
Τα ερωτηµατολόγια που αφορούν το ΔΕΠ έχουν συµπληρωθεί σε ηλεκτρονική µορφή από κάθε 
µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος Βιολογίας και είναι τοποθετηµένα στο φάκελο "ΔΕΠ ΕΝΤΥΠΟ Β". Τα 
ερωτηµατολόγια είναι ταξινοµηµένα ανά Τοµείς. 
Τα στοιχεία που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών του Τµήµατος είναι 
τοποθετηµένα στο φάκελο " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΔΕ ". Τα δεδοµένα που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση των ΜΔΕ  δεν έχουν συγκεντρωθεί στο σύνολό τους. 
Τα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισµό του Τµήµατος βρίσκονται στο φάκελο "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΟΜΕΩΝ". 
Τα στοιχεία που αφορούν τα Διδακτορικά του Τµήµατος βρίσκονται στο φάκελο "ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ". 
Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναφέρουν το όνοµα του υποψηφίου, το θέµα της διατριβής, 
την ηµεροµηνία έναρξης και τον επιβλέποντα.   
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Τα στοιχεία που αφορούν την χρηµατοδότηση των ερευνητικών προγραµµάτων του ΔΕΠ του 
Τµήµατος Βιολογίας την τελευταία πενταετία βρίσκονται στο φάκελο "ΕΛΚΕ".  Τα στοιχεία 
αναφέρουν τον τίτλο του προγράµµατος, τον επιστηµονικό υπεύθυνο, το χρονικό διάστηµα 
υλοποίησης του προγράµµατος και την πηγή χρηµατοδότησης. Δεν παρέχονται οικονοµικά στοιχεία 
για κάθε πρόγραµµα χωριστά.  
Επίσης, στους φακέλους "ΔΕΠ" και "ΜΑΘΗΜΑΤΑ" υπάρχουν στοιχεία σε συγκεντρωτικούς πίνακες 
τα οποία βρίσκονται στους φακέλους "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΠ", 
"ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" και "Διπλωµατικές".  
Στο φάκελο Διπλωµατικές υπάρχουν, ανά Τοµέα, στοιχεία των φοιτητών που υλοποιούν τη 
διπλωµατική, το θέµα, την ηµεροµηνία υποστήριξης, τον επιβλέποντα και το βαθµό. Τα στοιχεία 
προέρχονται από τους Τοµείς του Τµήµατος και την επιτροπή Διπλωµατικών. 
Τα δεδοµένα που αφορούν την Στρατηγική και την Επικοινωνιακή Πολιτική του Τµήµατος Βιολογίας 
του ΕΚΠΑ εδόθησαν από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού του Τµήµατος. 
Τα στοιχεία που αναφέρονται στη τακτική πίστωση του Τµήµατος εδόθησαν από την Γραµµατεία του 
Τµήµατος Βιολογίας. 
Τα δεδοµένα που αφορούν τον αριθµό των πτυχιούχων Βιολόγων, το βαθµό πτυχίου, το χρόνο 
απόκτησης πτυχίου κλπ προέρχονται από τη Μηχανογράφηση του ΕΚΠΑ και την Γραµµατεία του 
Τµήµατος Βιολογίας.    
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις διάφορες πηγές πληροφόρησης και τις οµαδοποιήσεις των 
δεδοµένων βρίσκονται στο φάκελο "ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ".  
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 Στρατηγική Τµήµατος Βιολογίας 
 
Στρατηγικοί Στόχοι Ανάπτυξης του Τµήµατος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
Η Βιολογία σύµφωνα µε όλους τους δείκτες παρουσιάζει µια εντυπωσιακή ανάπτυξη στο τελευταίο 
τέταρτο του προηγούµενου αιώνα και όλα δείχνουν ότι η ανάπτυξη αυτή θα συνεχισθεί το ίδιο 
εντυπωσιακά και τον αιώνα που διανύουµε.  
 Οι δύο κύριοι κλάδοι που παραδοσιακά θεραπεύονται µέχρι σήµερα µαζί, στα 
περισσότερα Πανεπιστήµια σε ενιαία Τµήµατα Βιολογίας, δηλαδή ο κλάδος της Μοριακής 
Βιολογίας και της Οικολογίας, µεγεθύνονται ταχύτατα από πλευράς γνώσεων. 
 Πρώτος στρατηγικός στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι η αυτόνοµη ανάπτυξη του κάθε 
κλάδου υπό µορφή αυτοτελούς Τµήµατος µε απώτερο σκοπό την δηµιουργία Σχολής Βιολογικών 
επιστηµών, τάση που ήδη διαφαίνεται στα περισσότερα Πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
 Δεύτερος στρατηγικός στόχος θα πρέπει να είναι η ερευνητική αναβάθµιση των δύο 
κλάδων, αξιοποιώντας τόσο το υπάρχον στο Τµήµα Βιολογίας ανθρώπινο δυναµικό αλλά και 
εµπλουτίζοντας το µε νέους επιστήµονες της διασποράς, οι οποίοι είναι εξειδικευµένοι σε νέες 
σύγχρονες ειδικότητες. 
Η δηµιουργία ερευνητικών ινστιτούτων στα πλαίσια του Τµήµατος Βιολογίας θα βοηθήσει 
ουσιαστικά στην παραπέρα ανάπτυξη της έρευνας που ήδη βρίσκεται σε αρκετά καλά επίπεδα και 
αυτό παρά την ελλιπή επιχορήγηση την οποία έχει. 
 Τρίτος στόχος θα πρέπει να είναι η εκµετάλλευση της συσσωρευµένης γνώσης που 
υπάρχει στα στελέχη που σήµερα υπηρετούν στο Τµήµα Βιολογίας. Η δηµιουργία εταιρειών 
τεχνοβλαστών στα πλαίσια των οποίων θα αξιοποιηθούν γνώσεις που προκύπτουν από την βασική 
έρευνα για παραγωγή προϊόντων που θα προωθηθούν στην αγορά. Αλλά και για την επιτέλεση 
εξειδικευµένων αναλύσεων υψηλής τεχνολογίας στις περιοχές της Κλινικής Βιοχηµείας, της 
Βιοτεχνολογίας, της Μικροβιακής Τεχνολογίας, της Ωκεανογραφίας, κλπ.. 
 Τέταρτος στρατηγικός στόχος η παραπέρα ανάπτυξη των µεταπτυχιακών διπλωµάτων και 
η διαµόρφωση των αντιστοίχων µεταπτυχιακών διπλωµάτων στην αγγλική, προκειµένου να 
απευθυνθούν σε υποψηφίους που προσέρχονται από άλλες Βαλκανικές αλλά και Παραµεσόγειες 
χώρες. 
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Προγράµµατα Σπουδών 
• Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Βιολογίας 
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Βιολογίας καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε 
τα άρθρα 24 και 25 του ν. 1268/82, άρθρο 9 του Ν. 2083/92 και άρθρο 1, παρ. 5 του Ν. 2188/94.  
1. Το Πρόγραµµα Σπουδών, περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή 
υποχρεωτικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις 
οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία 
ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.  
2. Το Πρόγραµµα Σπουδών προσαρµόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που 
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ο οποίος καθορίζεται για κάθε πτυχίο µε Π.Δ. που εκδίδεται 
µετά από γνώµη του Σ.Α.Π. (Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης) και των Σχολών και δε µπορεί 
να είναι µικρότερος από οκτώ.  
3. Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό « διδακτικών µονάδων » (δ.µ.). Η δ.µ. 
αντιστοιχεί σε µια εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς 
διδασκαλίας µαθήµατος και σε µια µέχρι τρεις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί 
ένα εξάµηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Γ.Σ. 
Τµήµατος. Στο Πρόγραµµα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθµός δ.µ. που απαιτείται για 
τη λήψη του πτυχίου.  
4. Η κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. 
Ανταποκρίνεται πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο 
δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των 
προαπαιτούµενων και εξαρτώµενων από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Με τη διαδικασία 
κατάρτισης του προγράµµατος σπουδών ορίζονται τα προαπαιτούµενα και τα εξαρτώµενα από 
προαπαιτούµενα µαθήµατα. Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίµησης στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος, στην αρχή κάθε εξαµήνου και σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση.  
5. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα καλύπτουν τουλάχιστο το 1/4 του Προγράµµατος 
Σπουδών.  
6. Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η Γ.Σ. του Τµήµατος. Το 
πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συγκροτεί 
Επιτροπή Προγράµµατος από µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος µε ετήσια θητεία, η 
οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γ.Σ. αφού προηγουµένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις 
των Τοµέων.  
7. Η απόφαση της Γ.Σ. για το Πρόγραµµα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσµήτορα και στην 
Ε.Α.Γ.Ε. (Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών) και δηµοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών 
του Τµήµατος.  
8. Στα προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνονται και µαθήµατα που ανήκουν στο 
γνωστικό πεδίο Τοµέα άλλων Τµηµάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής. Στην περίπτωση αυτή, η 
ανάθεση διδακτικού έργου σε µέλη του Δ.Ε.Π. του Τοµέα αυτού, γίνεται µε απόφαση της 
Κοσµητείας ή του Πρυτανικού Συµβουλίου, αντίστοιχα, µετά από πρόταση των αντίστοιχων 
Τµηµάτων ή Σχολών.  
9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε 
επόµενο εξάµηνο.  
10. Για όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος Σπουδών καθορίζεται ο Τοµέας που έχει αρµοδιότητα 
για τη διδασκαλία τους. Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να διδάσκονται από όλα τα µέλη του Δ.Ε.Π. 
του Τµήµατος.  
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Εξεταστικό Σύστηµα  
Οι φοιτητές για την απόκτηση του πτυχίου είναι υποχρεωµένοι: 
• Να εγγραφούν, να παρακολουθούν και να εξεταστούν συνολικά µε επιτυχία σε 36 µαθήµατα του 
προγράµµατος σπουδών: 22 υποχρεωτικά και 14 από τα 31 κατ' επιλογήν προσφερόµενα.  
• Να συµπληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστον 171 διδακτικών µονάδων* στα 22 υποχρεωτικά 
µαθήµατα και στα 14 κατ' επιλογήν µαθήµατα, η 240 πιστωτικές µονάδες ECTS (Ευρωπαϊκές 
Διδακτικές Μονάδες).  
• Να παρακολουθήσουν οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά εξάµηνα. Έτσι ακόµη και αν ο φοιτητής 
έχει συµπληρώσει τις προαναφερόµενες απαιτήσεις µέσα σε µικρότερο χρόνο, δεν είναι δυνατόν 
να καταστεί πτυχιούχος πριν συµπληρώσει τη φοίτησή του στα οκτώ εξάµηνα.  
Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται 
από την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. Φ141/Β3/2166 (Φ.Ε.Κ. 308 τ.Β. 18-6-87) η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
1. Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου των φοιτητών των Α.Ε.Ι.:  
α) πολλαπλασιάζεται ο βαθµός κάθε µαθήµατος επί έναν συντελεστή, ο οποίος ονοµάζεται συντελεστής 
βαρύτητας του µαθήµατος και το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των 
συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων.  
β) Οι συντελεστές βαρύτητας κυµαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:  
• Μαθήµατα µε 1 ή 2 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0  
• Μαθήµατα µε 3 ή 4 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5  
• Μαθήµατα µε περισσότερες από 4 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0  
2. Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα µαθήµατα από όσα αντιστοιχούν στον κατά 
το Πρόγραµµα Σπουδών απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό διδακτικών µονάδων για τη λήψη του 
πτυχίου, µπορεί αυτός να µη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθµού πτυχίου τους βαθµούς 
ενός αριθµού κατ' επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι ο συνολικός 
αριθµός των διδακτικών µονάδων που προκύπτει από τα υπόλοιπα µαθήµατα είναι τουλάχιστον 
ίσος µε τον απαιτούµενο για τη λήψη πτυχίου.    
Οι εξετάσεις διεξάγονται, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Προγράµµατος 
Σπουδών και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Δικαίωµα προσέλευσης στις 
εξετάσεις έχουν οι φοιτητές µόνον εφ' όσον έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο µάθηµα κατά την περίοδο 
των εγγραφών του αντίστοιχου εξαµήνου και έχουν ασκηθεί κανονικά (εφ' όσον υπάρχουν 
εργαστηριακές ασκήσεις). Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάθε φοιτητής είναι υποχρεωµένος να έχει 
µαζί του την αστυνοµική ή/και τη φοιτητική του ταυτότητα.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν 2083/92 αν φοιτητής αποτύχει τέσσερις (4 φορές σε εξετάσεις 
οποιουδήποτε µαθήµατος, το Δ.Σ. του Τµήµατος µπορεί ύστερα από αίτησή του και λαµβάνοντας υπόψη 
τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος, να 
ορίσει τριµελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής. 
Μητρώο Διδασκαλίας (Απόφαση Γ.Σ. Τµήµατος, 5-11-1996)  
Με ευθύνη των διδασκόντων κάθε µαθήµατος, τηρείται «µητρώο διδασκαλίας µαθηµάτων», το οποίο 
περιλαµβάνει αναλυτικό ηµερολόγιο παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων. Στο 
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τέλος κάθε εξαµήνου, το µητρώο κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος µέσω των Τοµέων, που 
έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του προγράµµατος σπουδών στα µαθήµατα που τους αφορούν.  
Οργάνωση Μαθηµάτων σε εξάµηνα 
Η διδασκαλία των µαθηµάτων πραγµατοποιείται κατά το Χειµερινό (περιττό ή "µονό") και το Εαρινό 
(άρτιο ή "ζυγό") εξάµηνο. Κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαµήνου 
στα µαθήµατα που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάµηνο αυτό και να εξεταστεί στο τέλος του 
εξαµήνου. Η εγγραφή γίνεται σε ειδικά έντυπα που παρέχει η Γραµµατεία του Τµήµατος, µέσα σε 
καθορισµένες ηµεροµηνίες που αναφέρονται παραπάνω.  
Φοιτητής που δεν έχει εγγραφεί µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες σε κάποιο µάθηµα, δεν γίνεται δεκτός 
στην εξέταση του αντίστοιχου εξαµήνου, αλλά ούτε και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεµβρίου. Η 
µοναδική εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα είναι η ακόλουθη: Κάθε φοιτητής ακόµη και αν δεν προσέλθει 
για εγγραφή θεωρείται ότι έχει αυτόµατα εγγραφεί και έχει δικαίωµα για εξέταση στα υποχρεωτικά 
µαθήµατα (ένδειξη Υ) του εξαµήνου φοίτησής του. Η εγγραφή ισχύει µόνο για το συγκεκριµένο εξάµηνο 
και δεν υπάρχει αυτόµατη εγγραφή ή επανεγγραφή. Φοιτητές που δεν περατώνουν µε επιτυχία την 
εξέταση του µαθήµατος στο οποίο έχουν εγγραφεί, πρέπει να εγγραφούν εκ νέου σε µεταγενέστερο 
εξάµηνο, προκειµένου να εξεταστούν στο µάθηµα αυτό.  
Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει 13 πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία και 3 για εξετάσεις.  
Κάθε φοιτητής µπορεί να καταρτίζει ένα δικό του, προσωπικό, πρόγραµµα 8 εξαµήνων µέσω του οποίου 
θα καταστεί πτυχιούχος, αφού λάβει υπόψη του τις υποδείξεις του ενδεικτικού προγράµµατος.  
Μάθηµα που διδάχθηκε σε λιγότερες από 9 εβδοµάδες θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς, οπότε µε 
απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου ή επαναλαµβάνεται το µάθηµα ή παρατείνεται το εξάµηνο.  
Φοιτητής που απέτυχε στις εξετάσεις Ιανουαρίου ή Ιουνίου και Σεπτεµβρίου σε µάθηµα επιλογής, έχει τη 
δυνατότητα ή να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο ή να το αντικαταστήσει µε άλλο µάθηµα επιλογής.  
Στην αρχή κάθε εξαµήνου ο φοιτητής δηλώνει τα µαθήµατα του εξαµήνου που θα διδαχθεί. Εάν δεν 
προσέλθει να τα δηλώσει, χρεώνεται µόνον τα υποχρεωτικά του ενδεικτικού προγράµµατος του 
αντίστοιχου εξαµήνου σπουδών του.  
Διπλωµατική Εργασία -Κανονισµός (απόφαση ΓΣ 14.5.2008) –Επιλογή φοιτητών 
Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαµήνου 
σπουδών, δηλαδή του τελευταίου έτους σπουδών και ισοδυναµεί µε 15 διδακτικές µονάδες.  Από τον 
Πρόεδρο του Τµήµατος ορίζεται Επιτροπή διετούς θητείας, υπεύθυνη για τις Διπλωµατικές Εργασίες, 
που απαρτίζεται από ένα µέλος ΔΕΠ από κάθε Τοµέα, τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και ένα 
µεταπτυχιακό φοιτητή που ορίζονται από τα Δ.Σ. των αντίστοιχων συλλόγων. Η Επιτροπή συγκεντρώνει 
τα θέµατα των Διπλωµατικών Εργασιών από τους Τοµείς το µήνα Απρίλιο και τα ανακοινώνει στις αρχές 
Μαΐου, αφού προηγουµένως εγκριθούν από τους οικείους Τοµείς του Τµήµατος. Ορίζεται επίσης χρονική 
περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνέντευξης από τα µέλη ΔΕΠ που προτείνουν τα θέµατα. 
Κάθε φοιτητής (6ου εξαµήνου και πάνω) υποβάλλει µόνο µία αίτηση µε όλα τα θέµατα που τον 
ενδιαφέρουν, ακόµη και αν αυτά προέρχονται από περισσότερους Τοµείς. Η αίτηση υποβάλλεται στον 
Τοµέα πρώτης προτίµησης. 
Αν κάποιος φοιτητής δεν επιλεγεί στον Τοµέα πρώτης προτίµησης, η αίτησή του διαβιβάζεται µέσω του 
εκπροσώπου του Τοµέα στον Τοµέα 2ης προτίµησης κ.ο.κ. 
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Η επιλογή των φοιτητών στις προτεινόµενες Διπλωµατικές Εργασίες ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος 
Ιουνίου. Ο τελικός, συνολικός κατάλογος εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος και δηµοσιοποιείται από 
την Επιτροπή των Διπλωµατικών Εργασιών. 
Συνιστάται σε κάθε µέλος ΔΕΠ να ανακοινώνει ένα (1) τουλάχιστον θέµα Διπλωµατικής Εργασίας για 
κάθε Ακαδηµαϊκό Έτος. Συνιστάται επίσης ο µέγιστος αριθµός Διπλωµατικών Εργασιών να είναι τρεις (3) 
ανά µέλος ΔΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή άσκηση των φοιτητών. Δεν µπορούν δύο φοιτητές να 
έχουν το ίδιο θέµα. Αν αυτό απαιτείται για ειδικούς πειραµατικούς λόγους, τότε τα άτοµα αυτά παίρνουν 
παρόµοια θέµατα, αλλά µε διαφοροποίηση που να επιτρέπει ανεξάρτητη πειραµατική εργασία και 
ανεξάρτητη συγγραφή θεωρητικού µέρους. 
Ως διάρκεια ουσιαστικής εργαστηριακής παρουσίας για τη διεξαγωγή της Διπλωµατικής Εργασίας, 
ορίζεται ελάχιστος χρόνος εννέα (9) µηνών και µέγιστος χρόνος δώδεκα (12) µηνών. Αν δηµιουργηθεί 
πρόβληµα χρόνου, τη λύση δίδει ο οικείος Τοµέας και η Επιτροπή των Διπλωµατικών Εργασιών, 
παρουσία του υπευθύνου µέλους ΔΕΠ. 
Κριτήρια επιλογής φοιτητών είναι η επιτυχής παρακολούθηση των απαιτούµενων για κάθε Διπλωµατική 
Εργασία µαθηµάτων και συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών από το µέλος ΔΕΠ που έχει ορίσει τα 
θέµατα. Το µέλος ΔΕΠ µετά τη συνέντευξη ενηµερώνει την Επιτροπή για τους φοιτητές που επέλεξε να 
εργαστούν στο ή στα θέµατα. 
Για κάθε Ακαδηµαϊκό έτος πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αριθµός Διπλωµατικών Εργασιών. Επειδή 
η Διπλωµατική εργασία αποτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος, καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια να καλύπτονται οι ανάγκες σε θέµατα. Σε περίπτωση έλλειψης θεµάτων, η επιτροπή αναζητά 
λύση για όλους τους φοιτητές που διανύουν το 4ο έτος σπουδών. 
Για λόγους ίσης µεταχείρισης, και επειδή η Διπλωµατική Εργασία είναι πειραµατική ερευνητική εργασία 
µε στόχο την εκµάθηση τεχνικών, τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου, τη χρήση βιβλιογραφίας και την 
ανάλυση - αξιολόγηση αποτελεσµάτων, δεν δίδονται θεωρητικές Διπλωµατικές Εργασίες που αφορούν 
σε αναζήτηση βιβλιογραφίας. 
Κάθε Διπλωµατική Εργασία παρουσιάζεται δηµόσια µετά από ανακοίνωση του υπευθύνου µέλους ΔΕΠ 
στον πίνακα ανακοινώσεων. Ο φοιτητής παραδίδει δύο αντίτυπα της Διπλωµατικής, το ένα στο υπεύθυνο 
µέλος ΔΕΠ και το άλλο στη βιβλιοθήκη του Τοµέα. 
Η Διπλωµατική Εργασία, ως υποχρεωτικό µάθηµα, διεξάγεται στο Τµήµα Βιολογίας. Κατ' εξαίρεση, σε 
περίπτωση συνεργασίας µέλους ΔΕΠ µε Επιστήµονες Δηµοσίων Ερευνητικών Ιδρυµάτων, 
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, Κλινικών ή Νοσοκοµείων, το πρακτικό µέρος µπορεί να γίνει στον 
αντίστοιχο ερευνητικό χώρο. Κάθε µέλος ΔΕΠ συνιστάται να επιβλέπει το πολύ δύο (2) Διπλωµατικές 
Συνεργασίας εκτός του Τµήµατος Βιολογίας. 
Το Τµήµα παρέχει, µέσω της τακτικής πίστωσης, προς τους Τοµείς ένα συγκεκριµένο ποσό για τις 
Διπλωµατικές Εργασίες, και φροντίζει για την οικονοµική ενίσχυσή τους από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες 
του Παν/µίου Αθηνών.  
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• Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Βιολογίας 
Στο Τµήµα Βιολογίας λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών σε συνεργασία 
µε άλλα Τµήµατα. 
• Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική  
• Κλινική Βιοχηµεία - Μοριακή Διαγνωστική  
• Βιοπληροφορική   
• Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών Μαθηµάτων και Νέες Τεχνολογίες  
• Μικροβιακή Βιοτεχνολογία  
• Ωκεανογραφία  
• Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική  
   Το πρόγραµµα λειτουργεί από το 1997, αρχικά ως ΜΔΕ του Τµήµατος Βιολογίας του Παν/µίου 
Αθηνών και από το 1998 ως Διατµηµατικό µεταξύ του Τµήµατος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του 
Παν/µίου Αθηνών στα πλαίσια των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ενώ συνεχίζεται χωρίς δίδακτρα µε µόνη 
χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας από το 2004. Το ΜΔΕ αυτό 
είναι διετούς διάρκειας και γίνονται δεκτοί µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Βιολογίας, Ιατρικής και 
συναφών επιστηµών καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ.  
Έχει ως στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να 
απορροφηθούν στο χώρο της Υγείας ή να συνεχίσουν για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Η 
εκπαίδευση περιλαµβάνει ένα κύκλο µαθηµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Οδηγό 
Σπουδών,  καθώς και εκπόνηση πτυχιακής-διπλωµατικής εργασίας. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
περιέχονται στον σχετικό κανονισµό λειτουργίας. Επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
Μεταπτυχιακού αυτού προγράµµατος πραγµατοποιείται  ζωντανή µετάδοση των µαθηµάτων µέσω του 
Διαδικτύου καθώς και ψηφιακή καταγραφή τους. Το υλικό που προκύπτει δίδεται µε τη µορφή CD στους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι επίσης διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας για κάθε ενδιαφερόµενο. Η 
επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται κάθε χρόνο, σύµφωνα µε την προκήρυξη αφού υποβληθεί η 
σχετική αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
• Κλινική Βιοχηµεία - Μοριακή Διαγνωστική  
Τα Τµήµατα Βιολογίας, Χηµείας και Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, µε τίτλο «Κλινική Βιοχηµεία - 
Μοριακή Διαγνωστική», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του Ν.2083/1992. Τη 
διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος αναλαµβάνει το Τµήµα Βιολογίας.  
Το νέο διατµηµατικό ΠΜΣ δηµιουργείται για την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στελεχών σε µία 
ιδιαίτερα δυναµική περιοχή της σύγχρονης επιστήµης, όπως είναι η Κλινική Βιοχηµεία και η Μοριακή 
Διαγνωστική. Στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό θα συµµετέχουν το σύνολο του προσωπικού των Τοµέων 
Βιοχηµείας - Μοριακής Βιολογίας και Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου του Τµήµατος Βιολογίας, 
καθώς και ένας αριθµός µελών ΔΕΠ από τα τµήµατα Χηµείας και Νοσηλευτικής (σύνολο ΔΕΠ 30). 
Πέρα από τα προαναφερθέντα µέλη ΔΕΠ, ειδικοί επιστήµονες µε διδακτορικό δίπλωµα και υψηλή 
ερευνητική εµπειρία από τα διάφορα ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας, θα συνδράµουν στην εκτέλεση του 
συγκεκριµένου µεταπτυχιακού. 
Το Πρόγραµµα του ΜΔΕ παρέχει πρόσθετες γνώσεις σε διάφορες περιοχές της επιστήµης σε συνδυασµό 
µε πρακτική εξάσκηση τόσο σε Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια, όσο και σε εργαστήρια ερευνητικών 
κέντρων καθώς και σε εξειδικευµένα εργαστήρια νοσοκοµειακών µονάδων και διαγνωστικών κέντρων. Η 
πρακτική άσκηση περιλαµβάνει και την εκπόνηση Πειραµατικής Εργασίας. Στα πλαίσια αυτής της 
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εργασίας, οι φοιτητές θα διδαχθούν τον τρόπο προσέγγισης των ερευνητικών προβληµάτων υπό την 
επίβλεψη µελών ΔΕΠ των συνεργαζόµενων τµηµάτων. Η συνολική χρονική διάρκεια του ΜΔΕ είναι 4 
εξάµηνα εκ' των οποίων τα τρία πρώτα αφορούν στην θεωρητική κατάρτιση µαζί µε εργαστηριακή 
άσκηση και το τέταρτο εξ' ολοκλήρου στην Πειραµατική εργασία.  
Το πρόγραµµα αυτό έχει ως κύριο σκοπό την υψηλής ποιότητας εξειδικευµένη κατάρτιση νέων 
επιστηµόνων, οι οποίοι θα είναι ικανοί να συµβάλλουν ανταγωνιστικά στην αναβάθµιση του ιδιωτικού 
και δηµόσιου τοµέα. Στόχος του µεταπτυχιακού προγράµµατος επίσης, είναι η δηµιουργία στελεχών τα 
οποία θα είναι ικανά όχι µόνο να εκµεταλλευτούν την διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και 
οικονοµικό όφελος, αλλά και να συµβάλλουν δυναµικά στην ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας στα 
πλαίσια της έγκαιρης διάγνωσης διαφόρων ασθενειών. 
• Βιοπληροφορική   
Οι σηµαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας 
(κλασσικής και δοµικής), σε συνδυασµό µε την εξέλιξη της τεχνολογίας της γονιδιωµατικής, αλλά και 
στη µελέτη της βιοποικιλότητας και της διατήρησης της φύσης, οδήγησαν σε εκθετική αύξηση των 
πληροφοριών που παράγονται από τη βιολογική κοινότητα.  Το γεγονός αυτό, κατέστησε απόλυτα 
αναγκαία τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ανάλυση όλων αυτών των δεδοµένων µε τελικό σκοπό την 
αξιοποίησή τους για την εξαγωγή σηµαντικών Βιολογικών συµπερασµάτων.  'Άµεση συνέπεια των 
ανωτέρω, ήταν η ανάγκη για την ανάπτυξη εξειδικευµένων υπολογιστικών εργαλείων (λογισµικού), αλλά 
και την προσαρµογή ήδη υπαρχόντων δοκιµασµένων συστηµάτων, για την αποθήκευση, οπτικοποίηση 
και ανάλυση των δεδοµένων, δίνοντας το έναυσµα για τη µεγάλη ανάπτυξη, που παρατηρείται στις µέρες 
µας, στο πεδίο της Βιοπληροφορικής.  
Με δεδοµένη την έκρηξη η οποία συντελείται (και αναµένεται να εξακολουθήσει να συντελείται), τόσο 
σε ακαδηµαϊκό-ερευνητικό όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο, στο πεδίο του ευρύτερου, σχετιζόµενου µε 
τη Βιοτεχνολογία, Βιοµηχανικού κλάδου (Βιοτεχνολογία, Φαρµακογονιδιωµατική, Μοριακή Ιατρική, 
κλπ) και στα θέµατα τα σχετικά µε τη διατήρηση της φύσης, το συγκεκριµένο πρόγραµµα έρχεται να 
καλύψει την απαίτηση για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ειδίκευσης, η οποία θα δώσει τα πρώτα βασικά 
εφόδια σε νέους επιστήµονες για να εισέλθουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο χώρο της Βιοπληροφορικής. 
Η ύπαρξη επιστηµονικού δυναµικού µε υποδοµή και εκπαίδευση στη Βιοπληροφορική θέτει θεµέλια για 
την πρόοδο του συγκεκριµένου κλάδου (αλλά και της Βιολογίας, γενικότερα) στη χώρα µας.  Επίσης, 
οδηγεί στη δηµιουργία µιας κρίσιµης µάζας επιστηµόνων µε απαραίτητα προσόντα για την περαιτέρω 
διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης νέων επιστηµόνων στις τεχνολογίες της Βιοπληροφορικής, οι οποίες 
αλλάζουν, ριζικά, µέρα µε τη µέρα, τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η Βιολογική έρευνα 
σήµερα.  
Ο Κανονισµός Λειτουργίας του προγράµµατος συµπληρώνει τις διατάξεις της υπ' αριθ. 43800/B7 
Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Νέου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΝΠΜΣ) «Βιοπληροφορική».  
Έχει εγκριθεί από την «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» του εν λόγω προγράµµατος και µπορεί να 
αναθεωρείται. Ο Κανονισµός Λειτουργίας αποβλέπει στο:  
1. Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη 
φοίτηση των µεταπτυχιακών φοιτητών µέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους,  
2. Να προσδιορίσει το δοµικό πλαίσιο µιας απρόσκοπτης συνεργασίας µεταξύ των διδασκόντων, 
σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λ.π. µε απώτερο σκοπό την οµαλή διεξαγωγή του 
εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στο σχετικό ΦΕK. (αρ. Φύλλου 773/17-06-2003).  
• Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών Μαθηµάτων και Νέες Τεχνολογίες  
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) µε τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των 
Βιολογικών µαθηµάτων και νέες τεχνολογίες» εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ µετά από πρόταση 
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χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. (Σχετ. Υ.Α. 43410/Β7/17-6-2003 ΦΕΚ 
173/17/6/2003, τ.β.). Αρχικά λειτούργησε µε την εισαγωγή 21 µεταπτυχιακών φοιτητών, πτυχιούχων 
βιολογικών επιστηµών, ΤΕΙ και Δηµοτικής εκπαίδευσης.  
Κεντρικό στόχο του προγράµµατος αποτελεί η επιµόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε αντικείµενα 
σχετικά µε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήµερα ταχύτατα στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Τα διδασκόµενα µαθήµατα περιλαµβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, 
παρουσιάσεις εκπαιδευοµένων µε πολυµέσα, το δε περιεχόµενο τους είναι συµβατό µε τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό του συγκεκριµένου Μ.Δ.Ε.. όπως και µε τις κοινωνικές απαιτήσεις των 
συνεργαζοµένων φορέων. 
Όπως όλα τα νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα, έτσι κι αυτό ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και 
αναµόρφωση. Μέχρι σήµερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση επιτυχούς 
λειτουργίας του και θεωρούµε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ' αυτό συµβάλλει η 
διευρυµένη οµάδα των διδασκόντων µε τη συµµετοχή όχι µόνο µελών Δ.Ε.Π. από το Τµήµα Βιολογίας 
και το Τµήµα παιδαγωγικών όπως και το Χαροκόπιο Πανεπιστήµιο, αλλά και έµπειρων ερευνητών από 
Ερευνητικά Ιδρύµατα, Εργαστήρια και Σχολικούς Συµβούλους µε τα αντίστοιχα προσόντα. 
Η λειτουργία του προγράµµατος καθορίζεται από τα οριζόµενα στη σχετική υπουργική απόφαση, όπως 
και στον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας.  
• "Μικροβιακή Βιοτεχνολογία " 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» είναι διετούς διάρκειας και 
λειτουργεί στο Τµήµα Βιολογίας του Παν/µίου Αθηνών, από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του Ν.2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος έχει 
το Τµήµα Βιολογίας.  Κεντρικό του στόχο έχει την επιµόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε 
αντικείµενα σχετικά µε παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται σήµερα ταχύτατα στο 
χώρο της Βιολογίας. Παροχή γνώσεων σχετικά µε τη µοριακή βιολογία και γενετική συστηµατική, την 
οικολογία, τη φυσιολογία και τη βιοχηµεία των µικροοργανισµών, την περιβαλλοντική και κλινική 
µικροβιολογία και την µικροβιολογία τροφίµων. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε µικροβιολογικές 
µοριακές τεχνικές και µεθόδους χειρισµού περιβαλλοντικών µικροβιολογικών δειγµάτων. Να 
κατανοήσουν θέµατα που αφορούν στη θρέψη, στο µεταβολισµό, στις τεχνικές αύξησης, στα µαθηµατικά 
πρότυπα και στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των µικροοργανισµών. Να 
έρθουν σε επαφή µε την πολυπλοκότητα του µικροβιακού κόσµου και την έννοια της βιοποικιλότητας. 
Γνωριµία µε πρακτικές και µεθόδους που αφορούν εφαρµογές της µικροβιολογίας στην καθηµερινή ζωή 
και την βιοµηχανία. Το εν λόγω Π.Μ.Σ. αφορά κυρίως την ελληνική ανταγωνιστικότητα και συµβάλλει 
θετικά σε παραγωγικούς δείκτες, όπως η µείωση της ανεργίας, η εξειδίκευση και η επιχειρηµατικότητα. 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» χρηµατοδοτήθηκε για το 
διάστηµα 2002-2008 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ): α) Μέτρο 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών – 
Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.3 «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών – 
Έρευνα – Υποτροφίες», Κατηγορία Πράξης 2.2.3.α «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών», Πράξη 
«Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών» [75% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και 25% από Εθνικούς Πόρους] 
και β) Μέτρο 5.2 «Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης», Ενέργεια 5.2.7 «Εκπαιδευτικός Εξοπλισµός της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία 
Πράξης 5.2.7.γ: «Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών», Πράξη «Εξοπλισµός για Υποστήριξη 
Πράξεων ΕΚΤ Νέων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (2003-2006) ΕΤΠΑ»[75% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 25% από Εθνικούς Πόρους].   
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• "Ωκεανογραφία" 
Τα Τµήµατα Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών οργάνωσαν και 
λειτουργούν Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο "Ωκεανογραφία". Το Μεταπτυχιακό αυτό 
πρόγραµµα αποτελεί συνέχεια του "Επαγγελµατικού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας" το οποίο ιδρύθηκε το 
έτος 1974 από τη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών βάσει του Π.Δ. 781/1974.  
Ήδη η από το 1974 λειτουργία του Μεταπτυχιακού της Ωκεανογραφίας ανέδειξε επιστηµονικό δυναµικό 
το οποίο συµβάλλει στην ανάπτυξη της Επιστήµης της Ωκεανογραφίας στη χώρα µας καθώς και στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων, όπως αυτά της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της προστασίας του 
θαλασσίου περιβάλλοντος. 
Μέχρι σήµερα σηµαντικός αριθµός διδασκόντων αλλά και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού 
Ωκεανογραφίας, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως στελέχη ή µέλη Επιτροπών σε Δηµόσιους ή 
Ιδιωτικούς Φορείς και Ιδρύµατα. 
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• Προγράµµατα Διδακτορικών Διατριβών Τµήµατος Βιολογίας 
Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για εκπόνηση Διδακτορικών 
Διατριβών (Δ.Δ.)  
Σύµφωνα µε Ν. 2083/92 και την Υ.Α. Φ. 711/33/Β7/295/95 «Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας του 
Παν/µίου Αθηνών».  
(Τελική πρόταση, Ιούλιος 2004)  
1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. (όπως ορίζονται στο 
άρθρο 12 του Ν. 2083/92)  
(α) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Βιολογίας. Απαρτίζεται από µέλη 
Δ.Ε.Π. και εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών. Αποφασίζει για την προκήρυξη των θεµάτων 
διδακτορικών διατριβών, την επιλογή των υποψηφίων, τη συγκρότηση και τροποποίηση των 3µελών 
Συµβουλευτικών Επιτροπών (Τ.Σ.Ε.), τη συγκρότηση των 7µελών εξεταστικών επιτροπών (Ε.Ε.Ε.) και 
προβαίνει στην αναγόρευση των υποψηφίων σε Διδάκτορες.  
(β) Συντονιστική Επιτροπή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.). Απαρτίζεται από 
µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και είναι αρµόδια για το συντονισµό και την 
παρακολούθηση της πορείας του Π.Μ.Σ. (Ν. 2083/92 §1δ) σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και την 
ερευνητική πολιτική που χαράσσει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος.  
(γ) Επιτροπές Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.). Απαρτίζονται από τα µέλη Δ.Ε.Π. 
εκάστου Τοµέα (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ.) και έχουν την ευθύνη της επιλογής του καταλληλότερου υποψήφιου 
για κάθε προκηρυγµένη θέση εκπόνησης Δ.Δ. υπό την επίβλεψη ενός µέλους Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου 
Τοµέα. Η απόφαση των Ε.Ε.Υ.Δ. προωθείται για επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ. µέσω της Σ.Ε.Π.Μ.Σ.  
(δ) 3µελείς Συµβουλευτικές Επιτροπές (Τ.Σ.Ε.). Συγκροτούνται από την Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από πρόταση 
της Ε.Ε.Υ.Δ. και έχουν την ευθύνη (ιδιαίτερα ο επιβλέπων) της καθοδήγησης του υποψήφιου Διδάκτορα 
στην έρευνα, της παρακολούθησης της πορείας του έργου του, καθώς και της επίβλεψης της συγγραφής 
της Δ.Δ.  
(ε) 7µελείς Εξεταστικές Επιτροπές (Ε.Ε.Ε.). Απαρτίζονται από τα 3 µέλη της Τ.Σ.Ε. (ή τα δύο, αν ένα 
δεν είναι µέλος Δ.Ε.Π.) και τα υπόλοιπα 4 (ή, κατά περίπτωση, 5) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από 
γνώµη της Σ.Ε.Π.Μ.Σ. (Ν. 2083/92 §1β) µε βάση εισήγηση της αντίστοιχης Τ.Σ.Ε. Η Τ.Σ.Ε. εισηγείται τη 
σύνθεση της 7µελούς Εξεταστικής Επιτροπής µετά την αποδοχή της τρίτης έκθεσης προόδου (γραπτή και 
προφορική -δηµόσια- παρουσίαση) του υποψήφιου διδάκτορα. Οι Ε.Ε.Ε. αποτελούνται αποκλειστικά από 
µέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον τρία πρέπει να ανήκουν στη βαθµίδα του καθηγητή, ενώ 
τέσσερα να είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Αρµοδιότητα των Ε.Ε.Ε. είναι η 
εξέταση του υποψηφίου κατά την τελική δηµόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής και έγκρισή 
της µε βασικό κριτήριο τη συµβολή της σχετικής έρευνας στην προαγωγή της επιστήµης.  
(στ) Διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας 
Διαδικασία Προκήρυξης Θεµάτων Διδακτορικών Διατριβών  
(α) Οι Τοµείς, µετά από εισήγηση των µελών Δ.Ε.Π., καθορίζουν θέµατα εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών δύο φορές το χρόνο, µέχρι τη 15 η Ιανουαρίου και 15 η Ιουνίου αντίστοιχα , και τα 
διαβιβάζουν στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. για συνέχιση της διαδικασίας προκήρυξης. Κάθε θέµα συνοδεύεται 
απαραίτητα µε το όνοµα του µέλους Δ.Ε.Π. που το πρότεινε και το οποίο θα αποτελέσει τον επιβλέποντα 
διεξαγωγής της διδακτορικής διατριβής. Η διατύπωση του θέµατος µπορεί να έχει κάποια ευρύτητα µε 
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σκοπό την εξασφάλιση κατανόησης του σχετικού γνωστικού αντικειµένου από όλους τους 
ενδιαφερόµενους. Είναι δυνατόν, εάν θεωρηθεί αναγκαίο, να επαναδιατυπωθεί το θέµα, µετά την 
κατάθεση και δηµόσια παρουσίαση της τελικής έκθεσης προόδου του υποψηφίου, οπότε και 
οριστικοποιείται ως τίτλος της διατριβής.  
(β) Στις εισηγήσεις των Τοµέων είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται και θέµατα διατριβών, οι οποίες, στο 
πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης και προώθησης του Π.Μ.Σ., απαιτούν συνεργασία µε αναγνωρισµένα 
Ερευνητικά Ιδρύµατα που διαθέτουν επάρκεια επιστηµονικού προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης ερευνητικής εργασίας εκπονείται στο 
ενδιαφερόµενο Ερευνητικό Ίδρυµα. Για την προκήρυξη τέτοιων θεµάτων απαιτείται η προηγούµενη 
συνεννόηση (στα πλαίσια της επιστηµονικής συγγένειας και κατά προτίµηση της συνεργασίας, όπως 
αυτή αποδεικνύεται από την ύπαρξη κοινών δηµοσιεύσεων) ενός µέλους του ενδιαφεροµένου 
Ερευνητικού Ιδρύµατος µε ένα µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Βιολογίας, το οποίο, µε τη σύµφωνη γνώµη 
του αντίστοιχου Τοµέα, αναλαµβάνει το ρόλο του επιβλέποντα διεξαγωγής της διδακτορικής διατριβής.  
(γ) Στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία:  
i. Τα θέµατα διαβιβάζονται στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ., η οποία και εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. σύµφωνα µε την 
πολιτική που έχει χαράξει το Τµήµα. Η Γ.Σ.Ε.Σ αποφασίζει την προκήρυξη των θεµάτων µέχρι τη 15 η 
Φεβρουαρίου και 15 η Σεπτεµβρίου αντίστοιχα .  
ii. Η α απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. διαβιβάζεται άµεσα για δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο µέχρι τη 15 η 
Μαρτίου και 30 η Σεπτεµβρίου αντίστοιχα και ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
υποψηφιοτήτων στη Γραµµατεία του Τµήµατος η 15 η Απριλίου και 30 η Οκτωβρίου αντίστοιχα.  
iii. Τα δ δικαιολογητικά των υποψηφίων διαβιβάζονται στους Τοµείς µέχρι την 30 η Απριλίου και 15 η 
Νοεµβρίου αντίστοιχα.  
iv. Οι Επιτροπές Επιλογής υποψηφίων διδακτόρων (Ε.Ε.Υ.Δ.) προβαίνουν σε επιλογή του 
καταλληλότερου υποψηφίου για κάθε προκηρυγµένη θέση και διαβιβάζουν τις αποφάσεις τους µέχρι 30 
Μαΐου και 30 Νοεµβρίου αντίστοιχα στη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. η οποία και εισηγείται την επικύρωσή τους από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. συνεπικουρούµενη από τις Γραµµατείες των Τοµέων.  
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Διδακτικό Έργο 
 
 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τµήµατος Βιολογίας κατά την πενταετία 2005-
2009 
 
Το Τµήµα Βιολογίας διδάσκει συνολικά 54 εξαµηνιαία µαθήµατα εκ των οποίων  23 είναι υποχρεωτικά 
και 31 επιλογής. Από αυτά οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
συνολικά µε επιτυχία σε 37 µαθήµατα εκ των οποίων τα 14 είναι κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά. Τα 
µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε ένα σύνολο τουλάχιστον 171 Διδακτικών Μονάδων και σε ελάχιστο 
χρόνο παρακολούθησης 8 διδακτικών εξαµήνων. Η πλειοψηφία των µαθηµάτων υποστηρίζεται από 
εργαστηριακές ασκήσεις εκτός από 7. Επίσης, σε αρκετά µαθήµατα οι φοιτητές παρουσιάζουν 
βιβλιογραφικές εργασίες.  
Η δυνατότητα του κάθε φοιτητή να επιλέγει και να εξετάζεται σε µαθήµατα όλων των προσφερόµενων 
θεµατικών πεδίων ανεξαρτήτως περιορισµού οδηγεί στην απόκτηση ενός Γενικού Πτυχίου Βιολογίας 
χωρίς κατευθύνσεις. 
Η συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στηρίχθηκε στις εξής παραµέτρους: 
Α) Ποσοστό παρακολούθησης των φοιτητών στις παραδόσεις των µαθηµάτων (Πίνακας  Β1) 
Σηµειώνεται ότι το γενικό ποσοστό της παρακολούθησης των φοιτητών είναι κατά µέσο όρο της 
τάξης του 40-60% µε φθίνουσα τάση προς το τέλος του εξαµήνου (0-20%). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 
 
Αύξων 
Αριθµός Όνοµα Μαθήµατος Συµµετοχή Φοιτητών 
1 Ανόργανη Χηµεία 40-60% από 1/10 µέχρι 10/12 20-40% από 15/12 µέχρι 30/1 
2 Γενικά Μαθηµατικά   
3 Εισαγωγή στη Βιολογία 40-60% 
4 Εισαγωγή στη Βοτανική 20-40% 
5 Οργανική Χηµεία 80-100% 
6 Αναλυτική Χηµεία   
7 Βιοχηµεία Ι 40-60% 
8 Ζωολογία Ι Στην αρχή του εξαµήνου 80-100%, ενώ στο τέλος του εξαµήνου 20-40% 
9 Ταξινοµική Φυτών & Βιοσυστηµατική   
10 Φυσική   
11 Ανατοµία Φυτών 60-80% 
12 Βιοχηµεία ΙΙ 20-40% 
13 Ζωολογία ΙΙ 20-40% 
14 Κυτταρική Βιολογία 60-80% 
15 Παλαιοντολογία 0-20% 
16 Φυσική Ανθρωπολογία 60-80% 
17 Φυσιολογία Φυτών 40-60% 
18 Βιοστατιστική   
19 Γενετική 60-80% 
20 Γενική Οικολογία Στην αρχή του εξαµήνου 60-80%, ενώ στο τέλος του εξαµήνου 0-20% 
21 Μεταβολισµός Φυτών 20-40% 
22 Μοριακή Βιολογία 20-60%   
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23 Παιδαγωγικά   
24 Φυσιολογία Ζώων 60-80% 
25 Ανοσολογία 80-100% 
26 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 20-40% 
27 Γενετική Ανθρώπου 60-80%. Η παρακολούθηση µειώνεται προς το τέλος του εξαµήνου 
28 Γενική Μικροβιολογία   
29 Ειδικά Θέµατα Γενετικής 40-60% 
30 Οικολογία Πληθυσµών   
31 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί 20-40% 
32 Χερσαία Φυτά & Μύκητες 20-40% 
33 Βιοπληροφορική 60-80% 
34 Βιοφυσική 60-80% 
35 Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας    
36 Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας 40-60% 
37 Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας 40-60%.   
38 Ζωική Ποικιλότητα 0-20% 
39 Κλινική Χηµεία 40-60% 
40 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 40-60% 
41 Υδατοκαλλιέργειες   
42 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 40% 
43 Βιολογική Ωκεανογραφία 0-20% 
44 Διπλωµατική Εργασία Ι   
45 Εξελικτική Βιολογία Δεν γνωρίζω 
46 Ιχθυολογία 20-40% 
47 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης 40-60%, ενώ στο τέλος του εξαµήνου 0-20% 
48 Οικοσυστήµατα Επιφανειακών Υδάτων 20-40% 
49 Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών 20-40% 
50 Βιοτεχνολογία 40-60% 
51 Διπλωµατική Εργασία ΙΙ   
52 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας 40-60% 
53 Οικοφυσιολογία Φυτών 20-40% 
54 Χερσαία Οικοσυστήµατα Ελλάδας Στην αρχή του εξαµήνου 40-60%, ενώ στο τέλος του εξαµήνου 0-20% 
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Β) Χρήση ηλεκτρονικού ιστότοπου κάθε µαθήµατος (η-τάξη) (Πίνακας Β2) 
Τα περισσότερα µαθήµατα έχουν ηλεκτρονικό ιστότοπο µε αναρτηµένες τις παρουσιάσεις των 
παραδόσεων (PowerPoint) και ανακοινώσεις για θέµατα του µαθήµατος (εκτός από 11). Σε µικρό 
αριθµό µαθηµάτων γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή και βιντεοσκόπηση των παραδόσεων, οι 
οποίες στη συνέχεια αναρτώνται στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του µαθήµατος. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 
 
Αύξων 
Αριθµός Όνοµα Μαθήµατος*  η-τάξη Διεύθυνση Ιστότοπου 
1 Ανόργανη Χηµεία     
2 Γενικά Μαθηµατικά     
3 Εισαγωγή στη Βιολογία NAI   
4 Εισαγωγή στη Βοτανική OXI   
5 Οργανική Χηµεία NAI e-class Χηµικού Τµήµατος 
6 Αναλυτική Χηµεία     
7 Βιοχηµεία Ι NAI http://dbmb.biol.uoa.gr/ 
8 Ζωολογία Ι NAI http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL106/ 
9 Ταξινοµική Φυτών & Βιοσυστηµατική     
10 Φυσική     
11 Ανατοµία Φυτών OXI   
12 Βιοχηµεία ΙΙ NAI http://dbmb.biol.uoa.gr 
13 Ζωολογία ΙΙ NAI http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL114 
14 Κυτταρική Βιολογία NAI 
http://kyttariki.biol.uoa.gr 
http://multimedia.biol.uoa.gr 
http://media4.biol.uoa.gr 
15 Παλαιοντολογία OXI   
16 Φυσική Ανθρωπολογία NAI http://anhuphys.biol.uoa.gr/e-class 
17 Φυσιολογία Φυτών OXI   
18 Βιοστατιστική     
19 Γενετική NAI http://eclass.uoa.gr 
20 Γενική Οικολογία NAI http://eclass.uoa.gr 
21 Μεταβολισµός Φυτών OXI   
22 Μοριακή Βιολογία OXI   
23 Παιδαγωγικά     
24 Φυσιολογία Ζώων NAI http://anhuphys.biol.uoa.gr/education/e-class 
25 Ανοσολογία NAI http://anhuphys.biol.uoa.gr/e-class 
26 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου OXI   
27 Γενετική Ανθρώπου NAI http://eclass.uoa.gr 
28 Γενική Μικροβιολογία ΝΑΙ http://eclass.uoa.gr 
29 Ειδικά Θέµατα Γενετικής NAI http://eclass.uoa.gr 
30 Οικολογία Πληθυσµών     
31 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί NAI http://eclass.uoa.gr 
32 Χερσαία Φυτά & Μύκητες NAI http://eclass.uoa.gr 
33 Βιοπληροφορική NAI http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
34 Βιοφυσική NAI http://biophysics.biol.uoa.gr http://multimedia.biol.uoa.gr 
35 Ειδικά Θέµατα Μοριακής ΝΑΙ http://eclass.uoa.gr 
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και Εφαρµοσµένης 
Μικροβιολογίας  
36 Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας NAI 
http://kyttariki.biol.uoa.gr 
http://multimedia.biol.uoa.gr 
http://media4.biol.uoa.gr  
37 Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας OXI   
38 Ζωική Ποικιλότητα NAI http://eclass.uoa.gr 
39 Κλινική Χηµεία NAI http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL197 http://dbmb.biol.uoa.gr 
40 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων NAI http://anhuphys.biol.uoa.gr/education.html 
41 Υδατοκαλλιέργειες     
42 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία OXI   
43 Βιολογική Ωκεανογραφία NAI http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL113 
44 Διπλωµατική Εργασία Ι     
45 Εξελικτική Βιολογία OXI   
46 Ιχθυολογία NAI http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL130 
47 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης NAI http://eclass.uoa.gr 
48 Οικοσυστήµατα Επιφανειακών Υδάτων ΝΑΙ http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL102/ 
49 Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών NAI http://eclass.uoa.gr/ 
50 Βιοτεχνολογία NAI http://eclass.uoa.gr 
51 Διπλωµατική Εργασία ΙΙ     
52 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας NAI http://dbmb.biol.uoa.gr 
53 Οικοφυσιολογία Φυτών OXI   
54 Χερσαία Οικοσυστήµατα Ελλάδας NAI http://eclass.uoa.gr/ 
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Γ) Διεξαγωγή προόδων και παρουσίαση σεµιναρίων (Πίνακας Β3) 
 Σηµειώνεται ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθηµάτων της τάξης του 40%     προσφέρει τη 
δυνατότητα παρουσίασης σεµιναρίων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 
 
α/α Όνοµα Μαθήµατος Σεµινάρια/Πρόοδος Φοιτητών 
Εργαστήρια 
1 Ανόργανη Χηµεία - + 
2 Γενικά Μαθηµατικά - - 
3 Εισαγωγή στη Βιολογία - + 
4 Εισαγωγή στη Βοτανική - + 
5 Οργανική Χηµεία - + 
6 Αναλυτική Χηµεία - + 
7 Βιοχηµεία Ι - + 
8 Ζωολογία Ι πρόοδος + 
9 Ταξινοµική Φυτών & Βιοσυστηµατική + 
+ 
10 Φυσική - + 
11 Ανατοµία Φυτών + + 
12 Βιοχηµεία ΙΙ - + 
13 Ζωολογία ΙΙ + + 
14 Κυτταρική Βιολογία - + 
15 Παλαιοντολογία + + 
16 Φυσική Ανθρωπολογία - + 
17 Φυσιολογία Φυτών - + 
18 Βιοστατιστική - - 
19 Γενετική πρόοδος + 
20 Γενική Οικολογία - + 
21 Μεταβολισµός Φυτών - + 
22 Μοριακή Βιολογία - + 
23 Παιδαγωγικά - - 
24 Φυσιολογία Ζώων - + 
25 Ανοσολογία - + 
26 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου - + 
27 Γενετική Ανθρώπου + + 
28 Γενική Μικροβιολογία πρόοδος + 
29 Ειδικά Θέµατα Γενετικής + - 
30 Οικολογία Πληθυσµών + + 
31 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί + + 
32 Χερσαία Φυτά & Μύκητες + + 
33 Βιοπληροφορική + + 
34 Βιοφυσική + + 
35 Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας  πρόοδος 
+ 
36 Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας + 
+ 
37 Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας - 
- 
38 Ζωική Ποικιλότητα + + 
39 Κλινική Χηµεία - + 
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40 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων - + 
41 Υδατοκαλλιέργειες  + 
42 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία + + 
43 Βιολογική Ωκεανογραφία - + 
44 Διπλωµατική Εργασία Ι εργασία + 
45 Εξελικτική Βιολογία + - 
46 Ιχθυολογία + + 
47 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης + - 
48 Οικοσυστήµατα Επιφανειακών Υδάτων + 
+ 
49 Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών - 
+ 
50 Βιοτεχνολογία + + 
51 Διπλωµατική Εργασία ΙΙ εργασία + 
52 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας - - 
53 Οικοφυσιολογία Φυτών + + 
54 Χερσαία Οικοσυστήµατα Ελλάδας + + 
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Δ) Επικαιροποίηση µαθηµάτων (Πίνακας Β4) 
Η επικαιροποίηση των µαθηµάτων πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο µε αναρτήσεις διαφανειών 
στην η-τάξη και σε ορισµένες περιπτώσεις µε ανανέωση των σηµειώσεων. Μετά την καθιέρωση 
του νοµοθετικού πλαισίου για παροχή συγγραµµάτων, το συντριπτικό ποσοστό των µαθηµάτων 
υποστηρίζεται, εκτός από τις σηµειώσεις των διδασκόντων, και από σύγχρονα επιστηµονικά 
συγγράµµατα/µεταφράσεις βιβλίων διεθνούς κύρους. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β4 
 
α/α Όνοµα Μαθήµατος 
Τελευταία επικαιροποίηση 
διδακτέας ύλης 
Επικαιροποίηση διδακτικών 
βοηθηµάτων - διαδικασία 
επικαιροποίησης 
1 Ανόργανη Χηµεία 2007 
ΝΑΙ – Μέσω των Συνελεύσεων του 
Τοµέα ΙΙΙ – Τµήµα Χηµείας 
2 Γενικά Μαθηµατικά     
3 Εισαγωγή στη Βιολογία Οκτώβριος 2009 
Nαι, µε ανανέωση των εικόνων και 
σχηµάτων και µε προσθήκη 
δεδοµένων από τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία τόσο στο βοήθηµα των 
εργαστηριακών ασκήσεων όσο και 
στις διαλέξεις (µαθήµατος και 
εργαστηρίου) που αναρτώνται στην η-
τάξη 
4 Εισαγωγή στη Βοτανική 
Κατά την τελευταία 
αναθεώρηση του 
προγράµµατος σπουδών του 
Τµήµατος, δηλαδή το 2002. 
Επικαιροποίηση γίνεται µε τις νέες 
εκδόσεις των προτεινοµένων 
συγγραµµάτων, όταν αυτό θεωρείται 
απαραίτητο από τους συγγραφείς 
5 Οργανική Χηµεία 
Η γενική ύλη δεν 
προσαρµόζεται αλλά ο 
διδάσκων έχει την ευχέρεια 
κάθε εξάµηνο να επιµείνει 
περισσότερο στις έννοιες 
που παρουσιάζουν 
δυσκολίες εκµάθησης 
ανάλογα και µε το 
ενδιαφέρον του 
ακροατηρίου (π.χ έννοια 
συντονισµού). 
Δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες 
ασκήσεις και κείµενα στο e-class. 
Κάθε χρόνο αυτά εµπλουτίζονται 
ώστε να παρέχεται η µεγαλύτερη 
βοήθεια στους φοιτητές και 
φοιτήτριες. 
6 Αναλυτική Χηµεία     
7 Βιοχηµεία Ι Μάρτιος 2008 ΝΑΙ. Με συγγραφή νέων κεφαλαίων 
8 Ζωολογία Ι Το ακαδηµαϊκό έτος 2006-7 
Για το βοήθηµα "Ζωολογία, 
Ολοκληρωµένες Αρχές Α’ Τόµος", οι 
διδάσκοντες είναι µέλη της οµάδας 
µετάφρασης -επιµέλειας του 
ξενόγλωσσου βιβλίου. Ήδη υπάρχει 
συνεννόηση για την µετάφραση-
επιµέλεια της τελευταίας διεθνούς 
έκδοσης. Το "Ζωολογία Ι 
Εργαστηριακές Ασκήσεις" 
επικαιροποιήθηκε το 2009. 
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Ταξινοµική 
Φυτών & 
Βιοσυστηµατική 
    
10 Φυσική     
11 Ανατοµία Φυτών Σεπτέµβριος 2009 
Ναι, ετησίως. Προσθήκη νέων 
πληροφοριών που εµφανίζονται στη 
βιβλιογραφία. 
12 Βιοχηµεία ΙΙ Οκτώβριος 2008 Ναι, µε συγγραφή σηµειώσεων. 
13 Ζωολογία ΙΙ 
2003 Θεωρία 
2009 Εργαστηριακές 
Ασκήσεις 
Η επικαιροποίηση που αφορά τα 
βοηθήµατα της θεωρίας ακολουθεί τις 
εκδόσεις του µεταφρασµένου 
πρωτότυπου βοηθήµατος. 
Οι εργαστηριακές σηµειώσεις 
ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια 
ανάλογα µε τους διδάσκοντες και την 
κατανοµή της ύλης. 
14 Κυτταρική Βιολογία Μάρτιος 2008 
Ναι – Με διαθεσιµότητα των νέων 
πληροφοριών στο Δια-δίκτυο, στην 
ιστοσελίδα του µαθήµατος και 
διανοµή ψηφιακών δίσκων (CD) 
15 Παλαιοντολογία 2009 
Η επικαιροποίηση των βοηθηµάτων 
γίνεται µε προσθήκη νέων στοιχείων 
στις σηµειώσεις του µαθήµατος. 
16 Φυσική Ανθρωπολογία 2009 
Ανά διετία, µε αναβάθµιση 
υπαρχουσών εργαστηριακών 
ασκήσεων, προσθήκη νέων 
εργαστηριακών ασκήσεων. Επιπλέον, 
το βιβλίο της Φυσικής 
Ανθρωπολογίας που δίνονταν από το 
2004 µέχρι πέρυσι (2008) ήταν η 5η 
έκδοση του “The Human Species: An 
Introduction to Biological 
Anthropology" του John Relethford. 
Εφέτος  µεταφράστηκε η 7η έκδοση η 
οποία και θα διανεµηθεί φέτος. 
17 Φυσιολογία Φυτών 2009 
Οι παραδόσεις επικαιροποιούνται 
κάθε χρόνο, µε βάση τα πρόσφατα 
βιβλιογραφικά δεδοµένα. 
18 Βιοστατιστική     
19 Γενετική 2008 
NΑΙ, µε προσθήκη νέων διαφανειών 
(η-τάξη) και εµπλουτισµό της 
διδακτέας ύλης από δεδοµένα της πιο 
πρόσφατης βασικής βιβλιογραφίας 
(textbooks). 
20 Γενική Οικολογία 
Η τελευταία 
αναπροσαρµογή του 
περιεχοµένου του 
µαθήµατος έγινε το 2008 µε 
την προσθήκη 
αναλυτικότερης ύλης για τα 
θέµατα της βιογεωγραφίας 
αλλά και της 
Η επικαιροποίηση των βοηθηµάτων 
γίνεται µέσω συµπληρωµατικών 
σηµειώσεων που αναρτώνται στην η-
τάξη αλλά και µέσω των 
παρουσιάσεων. 
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βιοποικιλότητας. 
Η ύλη επικαιροποιείται 
συνεχώς µέσω των 
παρουσιάσεων. 
21 Μεταβολισµός Φυτών 2009 
Οι παραδόσεις επικαιροποιούνται 
κάθε χρόνο µε βάση την πρόσφατη 
βιβλιογραφία. 
22 Μοριακή Βιολογία 
2009 (Σηµείωση: 
Επικαιροποίηση 
πραγµατοποιείται σε κάθε 
διδακτικό εξάµηνο στο 
µέτρο των διεθνών 
εξελίξεων επί του σχετικού 
αντικειµένου) 
Ναι. Μετά από συνεννόηση και 
συµφωνία των διδασκόντων ως προς 
τα στοιχεία που θα προστεθούν ή θα 
αναθεωρηθούν, και πάντα στο µέτρο 
συνέπειας προς το εγκεκριµένο από το 
Τµήµα περιεχόµενο του µαθήµατος. 
23 Παιδαγωγικά     
24 Φυσιολογία Ζώων 2008-09 
ΝΑΙ. Ανά διετία, µε αναβάθµιση 
υπαρχουσών εργαστηριακών 
ασκήσεων, προσθήκη νέων 
πειραµάτων, προσθήκη 
προσοµοιώσεων της φυσιολογικής 
λειτουργίας επιµέρους συστηµάτων.  
25 Ανοσολογία 2009-10 
ΝΑΙ. Ανά διετία, µε αναβάθµιση 
υπαρχουσών εργαστηριακών 
ασκήσεων ή/και προσθήκη νέων 
εργαστηριακών ασκήσεων. Επιπλέον, 
το βιβλίο της ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 
(Γαϊτανάκη Αικ. Μπαξεβάνης Κ.) 
εκδόθηκε το 2007 και η µεταφραστική 
οµάδα ήδη ανέλαβε την υποχρέωση 
για την απόδοση στα Ελληνικά της 
νέας έκδοσης του βιβλίου. 
26 
Βιολογία 
Φυτικού 
Κυττάρου 
Κατά την τελευταία 
αναθεώρηση του 
προγράµµατος σπουδών του 
Τµήµατος, δηλαδή το 2002. 
Γίνεται επικαιροποίηση µε 
επιπρόσθετο υλικό που διανέµεται 
στους φοιτητές σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή. 
27 Γενετική Ανθρώπου Οκτώβριος 2009 
Περίπου κάθε 4-5 χρόνια γίνεται 
επικαιροποίηση και επανέκδοση των 
βοηθηµάτων. Οι παρουσιάσεις των 
διαλέξεων επικαιροποιούνται κάθε 
χρόνο και εµφανίζονται στο e-class. 
28 Γενική Μικροβιολογία 
Κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου εξαµήνου 
Με συνεχή αναζήτηση βιβλιογραφίας 
και προσαρµογή της διδακτέας 
θεωρητικής ύλης 
29 Ειδικά Θέµατα Γενετικής 2008 
NΑΙ, µε προσθήκη νέων διαφανειών 
(η-τάξη) και εµπλουτισµό της 
διδακτέας ύλης από δεδοµένα της πιο 
πρόσφατης βασικής βιβλιογραφίας 
(textbooks). 
30 Οικολογία Πληθυσµών 
 Η τελευταία 
αναπροσαρµογή του 
περιεχοµένου του 
µαθήµατος έγινε το 2009 µε 
Ναι, µέσω συµπληρωµατικών 
σηµειώσεων που αναρτώνται στην η-
τάξη 
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την προσθήκη του νέου 
βοηθήµατος 
31 
Υδρόβιοι 
Φυτικοί 
Οργανισµοί 
2008-2009 
Ναι, µε σύγχρονη βιβλιογραφία και 
επιστηµονικά άρθρα, σε  έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή. 
32 Χερσαία Φυτά & Μύκητες 2008-2009 
ΝΑΙ. Στα πλαίσια των διαλέξεων και 
των σεµιναρίων προτείνεται σύγχρονη 
βιβλιογραφία. 
33 Βιοπληροφορική 
Το µάθηµα της 
Βιοπληροφορικής 
ανανεώνεται κάθε χρόνο, 
αφού ο κλάδος της 
Βιοπληροφορικής σήµερα 
είναι παγκοσµίως ένας από 
τους πλέον  ραγδαία 
αναπτυσσόµενους, στον 
χώρο των Βιολογικών 
Επιστηµών. 
Σήµερα δεν υπάρχουν άλλα βιβλία 
Βιοπληροφορικής µεταφρασµένα 
στην ελληνική γλώσσα ή γραµµένα 
από Έλληνες συγγραφείς. Τα 
βοηθήµατα ανανεώνονται σε ετήσια 
βάση. Το βιβλίο "Εργαστηριακές 
Ασκήσεις Βιοπληροφορικής” 
αναπροσαρµόζεται σε τριετή βάση. 
34 Βιοφυσική 
Επικαιροποίηση 
πραγµατοποιείται κάθε 
διδακτικό εξάµηνο στο 
µέτρο των διεθνών 
εξελίξεων στο  αντικείµενο 
της Βιοφυσικής. Το 2005 
αναπροσαρµόστηκαν όλες 
οι εργαστηριακές ασκήσεις 
του µαθήµατος. 
Ναι. Ανάλογα µε την ποιότητα των 
συγγραµµάτων που κυκλοφορούν σε 
συνάρτηση µε το εγκεκριµένο από το 
Τµήµα περιεχόµενο του µαθήµατος. 
Το 2005 αναπροσαρµόστηκε όλο το 
σύγγραµµα των Εργαστηριακών 
Ασκήσεων Βιοφυσικής. Επίσης, µε 
διαθεσιµότητα των νέων 
πληροφοριών στο διαδίκτυο και µε 
διανοµή σε ψηφιακή µορφή. 
35 
Ειδικά Θέµατα 
Μοριακής και 
Εφαρµοσµένης 
Μικροβιολογίας  
Κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου εξαµήνου 
Με συνεχή αναζήτηση βιβλιογραφίας 
και προσαρµογή της διδακτέας 
θεωρητικής ύλης 
36 
Ειδικά Κεφάλαια 
Κυτταρικής 
Βιολογίας 
Μάρτιος 2008 
Ναι – Με διαθεσιµότητα των νέων 
πληροφοριών στο Δια-δίκτυο, στην 
ιστοσελίδα του µαθήµατος και 
διανοµή ψηφιακών δίσκων (CD) 
37 
Ειδικά Κεφάλαια 
Μοριακής 
Βιολογίας 
2009 (Σηµείωση: 
Επικαιροποίηση 
πραγµατοποιείται σε κάθε 
διδακτικό εξάµηνο στο 
µέτρο των διεθνών 
εξελίξεων επί του σχετικού 
αντικειµένου) 
Ναι. Μετά από συνεννόηση και 
συµφωνία των διδασκόντων ως προς 
τα στοιχεία που θα προστεθούν ή θα 
αναθεωρηθούν, και πάντα στο µέτρο 
συνέπειας προς το εγκεκριµένο από το 
Τµήµα περιεχόµενο του µαθήµατος. 
38 Ζωική Ποικιλότητα 2009 ΟΧΙ 
39 Κλινική Χηµεία Φεβρουάριος 2009 Nαι, µε συγγραφή σηµειώσεων και ανανέωση των εκδόσεων. 
40 
Συγκριτική 
Φυσιολογία 
Ζώων 
2008-2009 
ΝΑΙ. Ανά διετία, µε αναβάθµιση 
υπαρχουσών εργαστηριακών 
ασκήσεων, προσθήκη νέων 
πειραµάτων, προσθήκη 
προσοµοιώσεων της φυσιολογικής 
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λειτουργίας επιµέρους συστηµάτων. 
41 Υδατοκαλλιέργειες     
42 
Αναπτυξιακή 
Βιολογία & 
Ιστολογία 
2007 
Έχει γίνει αρκετές φορές κατά το 
παρελθόν επικαιροποίηση του 
περιεχοµένου (η τελευταία το 2007) 
µε προσθήκη ύλης και επανέκδοση. 
43 Βιολογική Ωκεανογραφία 2007 
ΝΑΙ. Δίδονται πρόσθετες σηµειώσεις 
όπου χρειάζεται. 
44 Διπλωµατική Εργασία Ι     
45 Εξελικτική Βιολογία 
2009 (Σηµείωση: 
Επικαιροποίηση 
πραγµατοποιείται σε κάθε 
διδακτικό εξάµηνο στο 
µέτρο των διεθνών 
εξελίξεων επί του σχετικού 
αντικειµένου) 
Ναι. Μετά από συνεννόηση και 
συµφωνία των διδασκόντων ως προς 
τα στοιχεία που θα προστεθούν ή θα 
αναθεωρηθούν, και πάντα στο µέτρο 
συνέπειας προς το εγκεκριµένο από το 
Τµήµα περιεχόµενο του µαθήµατος. 
46 Ιχθυολογία 
Το 2008-9 µε τη διανοµή 
του διδακτικού βοηθήµατος 
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ . Χ. 
ΝΕΟΦΥΤΟΥ. 
UNIVERSITY STUDIO 
PRESS. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1997 (Ανατύπωση 2004). 
ΝΑΙ, γίνεται επικαιροποίηση των 
σηµειώσεων του µαθήµατος και του 
εργαστηριακού οδηγού από τη 
διδάσκουσα. 
47 
Μοριακή 
Βιολογία 
Ανάπτυξης 
Οκτώβριος 2009 
Nαι, µε τη διαδικασία προσθήκης των 
πιο πρόσφατων δεδοµένων από τη 
σύγχρονη βιβλιογραφία στις 
διαφάνειες που εµφανίζονται στην η-
τάξη. 
48 
Οικοσυστήµατα 
Επιφανειακών 
Υδάτων 
Πραγµατοποιήθηκε πλήρης 
αναµόρφωση της ύλης την 
ακαδηµαϊκή περίοδο 2005-
2006 
Η επικαιροποίηση των βοηθηµάτων 
γίνεται µέσω συµπληρωµατικών 
σηµειώσεων που αναρτώνται στην η-
τάξη αλλά και µέσω του υλικού που 
παρέχεται για την υποστήριξη των 
σεµιναρίων που εξειδικεύουν θέµατα 
της ύλης. 
49 
Αναπτυξιακή και 
Μοριακή 
Βιολογία Φυτών 
2009 Ναι, µε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
50 Βιοτεχνολογία 2008 
NΑΙ, µε προσθήκη νέων διαφανειών 
(η-τάξη) και εµπλουτισµό της 
διδακτέας ύλης από δεδοµένα της πιο 
πρόσφατης βασικής βιβλιογραφίας 
(textbooks). 
51 Διπλωµατική Εργασία ΙΙ     
52 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας 2008 
Nαι, µε τη διαδικασία προσθήκης στη 
διδακτέα ύλη κεφαλαίων που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη σύγχρονη Βιοχηµεία. 
53 Οικοφυσιολογία To 2008 επικαιροποιήθηκαν Η επικαιροποίηση γίνεται µε 
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Φυτών και αναβαθµίστηκαν οι 
σηµειώσεις της διδακτέας 
ύλης. 
ανανέωση και εµπλουτισµό των 
σηµειώσεων οι οποίες διανέµονται 
στους φοιτητές κάθε χρόνο καθώς και 
των παραδόσεων που αναρτώνται 
στην η-τάξη. 
54 
Χερσαία 
Οικοσυστήµατα 
Ελλάδας 
Η τελευταία 
αναπροσαρµογή του 
περιεχοµένου του 
µαθήµατος έγινε το 2008. Η 
ύλη επικαιροποιείται 
συνεχώς µέσω των 
παρουσιάσεων αλλά και των 
σεµιναρίων που 
πραγµατοποιούνται. 
Η επικαιροποίηση των βοηθηµάτων 
γίνεται µέσω συµπληρωµατικών 
σηµειώσεων που αναρτώνται στην η-
τάξη αλλά και µέσω του υλικού που 
παρέχεται για την υποστήριξη των 
σεµιναρίων που εξειδικεύουν θέµατα 
της ύλης. 
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Ε) Ποσοστό Επιτυχίας των φοιτητών στα µαθήµατα (Πίνακας Β5) 
Διαπιστώνεται ότι τόσο το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στα µαθήµατα σε ετήσια βάση είναι 
σχετικά χαµηλό, 60,68%, όσο και η γενική βαθµολογία µε µέσο όρο στο σύνολο των δηλωθέντων 
µαθηµάτων 6,14. (Σε 9 µαθήµατα το ποσοστό επιτυχίας είναι κάτω του 50%). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β5. Ταξινόµηση µαθηµάτων σύµφωνα µε τον αυξανόµενο µέσο όρο επιτυχίας στην 
πενταετία 
 
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  
ΣΤΗΝ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
1 Ανόργανη Χηµεία    47,43% 5,26 
2 Γενικά Μαθηµατικά   
3 Εισαγωγή στη Βιολογία 51,33% 6,06 
4 Εισαγωγή στη Βοτανική 39,1% 6,56 
5 Οργανική Χηµεία 60%  
6 Αναλυτική Χηµεία   
7 Βιοχηµεία Ι 32,72% 5,74 
8 Ζωολογία Ι 59,54% 4,36 
9 Ταξινοµική Φυτών & Βιοσυστηµατική 54,94%  
10 Φυσική   
11 Ανατοµία Φυτών  8,25 
12 Βιοχηµεία ΙΙ 49,38% 6,04 
13 Ζωολογία ΙΙ 50,78% 4,26 
14 Κυτταρική Βιολογία 71,8% 6,94 
15 Παλαιοντολογία 42,8% 7 
16 Φυσική Ανθρωπολογία 92,05% 6,39 
17 Φυσιολογία Φυτών 43,96% 6,5 
18 Βιοστατιστική   
19 Γενετική 41,31% 5,69 
20 Γενική Οικολογία 62% 5,4 
21 Μεταβολισµός Φυτών 49,02% 6,9 
22 Μοριακή Βιολογία 53,98% 6,22 
23 Παιδαγωγικά   
24 Φυσιολογία Ζώων 60,8% 5,90 
25 Ανοσολογία 64,4% 5,97 
26 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 52,58% 6,82 
27 Γενετική Ανθρώπου 64,71% 6,57 
28 Γενική Μικροβιολογία  4,78 
29 Ειδικά Θέµατα Γενετικής 54,08% 6,26 
30 Οικολογία Πληθυσµών 52,36% 5,64 
31 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί 79,88% 6,60 
32 Χερσαία Φυτά & Μύκητες 77,84% 6,59 
33 Βιοπληροφορική  5,8 
34 Βιοφυσική  5,9 
35 Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας   5,32 
36 Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας 71% 7,46 
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37 Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας 49% 6,08 
38 Ζωική Ποικιλότητα 87,8% 6,52 
39 Κλινική Χηµεία 54,28% 6,1 
40 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 77,4% 6,24 
41 Υδατοκαλλιέργειες   
42 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία  6,98 
43 Βιολογική Ωκεανογραφία 69,04% 5,14 
44 Διπλωµατική Εργασία Ι   
45 Εξελικτική Βιολογία 57,8% 5,9 
46 Ιχθυολογία  5,8 
47 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης 53,85% 6,80 
48 Οικοσυστήµατα Επιφανειακών Υδάτων 92,38% 7,48 
49 Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών 76,55% 7,13 
50 Βιοτεχνολογία 70,29% 6,17 
51 Διπλωµατική Εργασία ΙΙ   
52 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας 59,8% 6,82 
53 Οικοφυσιολογία Φυτών 73,44% 6,12 
54 Χερσαία Οικοσυστήµατα Ελλάδας 65,27% 5,48 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β5.Α  Ταξινόµηση µαθηµάτων σύµφωνα µε φθίνουσα σειρά στο ποσοστό επιτυχίας 
στην πενταετία 
 
Α/
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΣΤΗΝ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
1 Οικοσυστήµατα Επιφανειακών Υδάτων 92,38% 
2 Φυσική Ανθρωπολογία 92,05% 
3 Ζωική Ποικιλότητα 87,80% 
4 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί 79,88% 
5 Χερσαία Φυτά & Μύκητες 77,84% 
6 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 77,40% 
7 Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών 76,55% 
8 Οικοφυσιολογία Φυτών 73,44% 
9 Κυτταρική Βιολογία 71,80% 
10 Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας 71% 
11 Βιοτεχνολογία 70,29% 
12 Βιολογική Ωκεανογραφία 69,04% 
13 Χερσαία Οικοσυστήµατα Ελλάδας 65,27% 
14 Γενετική Ανθρώπου 64,71% 
15 Ανοσολογία 64,40% 
16 Γενική Οικολογία 62% 
17 Φυσιολογία Ζώων 60,80% 
18 Οργανική Χηµεία 60% 
19 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας 59,80% 
20 Ζωολογία Ι 59,54% 
21 Εξελικτική Βιολογία 57,80% 
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22 Ταξινοµική Φυτών & Βιοσυστηµατική 54,94% 
23 Κλινική Χηµεία 54,28% 
24 Ειδικά Θέµατα Γενετικής 54,08% 
25 Μοριακή Βιολογία 53,98% 
26 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης 53,85% 
27 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 52,58% 
28 Οικολογία Πληθυσµών 52,36% 
29 Εισαγωγή στη Βιολογία 51,33% 
30 Ζωολογία ΙΙ 50,78% 
31 Βιοχηµεία ΙΙ 49,38% 
32 Μεταβολισµός Φυτών 49,02% 
33 Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας 49% 
34 Ανόργανη Χηµεία   47,43% 
35 Φυσιολογία Φυτών 43,96% 
36 Παλαιοντολογία 42,80% 
37 Γενετική 41,31% 
38 Εισαγωγή στη Βοτανική 39,10% 
39 Βιοχηµεία Ι 32,72% 
40 Γενικά Μαθηµατικά   
41 Αναλυτική Χηµεία   
42 Φυσική   
43 Ανατοµία Φυτών   
44 Βιοστατιστική   
45 Παιδαγωγικά   
46 Γενική Μικροβιολογία   
47 Βιοπληροφορική   
48 Βιοφυσική   
49 Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας   
50 Υδατοκαλλιέργειες   
51 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία   
52 Διπλωµατική Εργασία Ι   
53 Ιχθυολογία   
54 Διπλωµατική Εργασία ΙΙ   
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β5.Β. Κατανοµή µαθηµάτων σύµφωνα µε την φθίνουσα σειρά του µέσου όρου 
βαθµολογίας στην πενταετία  
 
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
1 Ανατοµία Φυτών 8,25 
2 Οικοσυστήµατα Επιφανειακών Υδάτων 7,48 
3 Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας 7,46 
4 Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών 7,13 
5 Παλαιοντολογία 7 
6 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 6,98 
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7 Κυτταρική Βιολογία 6,94 
8 Μεταβολισµός Φυτών 6,9 
9 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας 6,82 
10 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 6,82 
11 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης 6,8 
12 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί 6,6 
13 Χερσαία Φυτά & Μύκητες 6,59 
14 Γενετική Ανθρώπου 6,57 
15 Εισαγωγή στη Βοτανική 6,56 
16 Ζωική Ποικιλότητα 6,52 
17 Φυσιολογία Φυτών 6,5 
18 Φυσική Ανθρωπολογία 6,39 
19 Ειδικά Θέµατα Γενετικής 6,26 
20 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 6,24 
21 Μοριακή Βιολογία 6,22 
22 Βιοτεχνολογία 6,17 
23 Οικοφυσιολογία Φυτών 6,12 
24 Κλινική Χηµεία 6,1 
25 Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας 6,08 
26 Εισαγωγή στη Βιολογία 6,06 
27 Βιοχηµεία ΙΙ 6,04 
28 Ανοσολογία 5,97 
29 Φυσιολογία Ζώων 5,9 
30 Εξελικτική Βιολογία 5,9 
31 Βιοφυσική 5,9 
32 Βιοπληροφορική 5,8 
33 Ιχθυολογία 5,8 
34 Βιοχηµεία Ι 5,74 
35 Γενετική 5,69 
36 Οικολογία Πληθυσµών 5,64 
37 Χερσαία Οικοσυστήµατα Ελλάδας 5,48 
38 Γενική Οικολογία 5,4 
39 Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας 5,32 
40 Ανόργανη Χηµεία   5,26 
41 Βιολογική Ωκεανογραφία 5,14 
42 Γενική Μικροβιολογία 4,78 
43 Ζωολογία Ι 4,36 
44 Ζωολογία ΙΙ 4,26 
45 Οργανική Χηµεία   
46 Ταξινοµική Φυτών & Βιοσυστηµατική   
47 Γενικά Μαθηµατικά   
48 Αναλυτική Χηµεία   
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49 Φυσική   
50 Βιοστατιστική   
51 Παιδαγωγικά   
52 Υδατοκαλλιέργειες   
53 Διπλωµατική Εργασία Ι   
54 Διπλωµατική Εργασία ΙΙ   
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ΣΤ) Διπλωµατικές Εργασίες (Πίνακας Β6) 
 
Διαπιστώνεται ότι η βαθµολογία του µαθήµατος των ΔΔ είναι ασυνήθιστα υψηλή (κατά 
πλειοψηφία 9-10) σε σχέση µε τα υπόλοιπα µαθήµατα, γεγονός που παραπέµπει στην ανάγκη να 
δηµιουργηθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο τόσο ως προς τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής, όσο 
και ως προς τη βαθµολόγηση του µαθήµατος αυτού (π.χ. θέσπιση κριτηρίων).  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β6 
Αριθµός Διπλωµατικών Εργασιών/Τοµέα 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής           145  
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας             69 
Τοµέας Βοτανικής                                                      101 
Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας                          70 
Τοµέας Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας               61 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου                116 
Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής                          36 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ                                       598    
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Ε) Αξηζκόο απνθνίησλ αλά έηνο ζηελ πεληαεηία (Πίλαθαο Β7) 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Β7 
                                            
Απιθμόρ Αποθοίηων Βιολόγων 2004-2008 ανά Έηορ
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Πεγή: Μεραλνγξάθεζε 
 
 
Ζ) Μέζνο όξνο βαζκνύ Πηπρίνπ αλά έηνο ζηελ πεληαεηία (Πίλαθαο Β8.Α) 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Β8.Α 
 
Μ.Ο. Βαθμού Πηςσίος ανά Έηορ
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Πεγή: Μεραλνγξάθεζε 
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Θ) Υξόλνο απόθηεζεο πηπρίνπ ζε εμάκελα ηελ ηειεπηαία εμαεηία (Πίλαθαο Β8.Β) 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Β8.Β   Υξφλνο απφθηεζεο πηπρίνπ ζε εμάκελα ηελ ηειεπηαία εμαεηία 
 
Αξηζκφο  εμακήλσλ Αξηζκφο απνθνίησλ Πνζνζηφ % 
8 13  2,01 
9 55  8,51 
10 81 12,54 
11 111 17,18 
12 63   9,75 
13 106 16,41 
14 39  6,04 
15 62  9,60 
16 27  4,18 
17 29 4,49 
18 6 0,93 
19 18 2,79 
20 6 0,93 
21 9 1,39 
22 2 0,31 
23 4 0,62 
24 4 0,62 
25 4 0,62 
26 0 0 
27 1 0,15 
28 2 0,31 
29 1 0,15 
30 0 0 
31 2 0,31 
36 1 0,15 
 
Πεγή: Μεραλνγξάθεζε 
 
Παξαηήξεζε: Σν 2% ησλ θνηηεηψλ απνθηά πηπρίν ζηα 4 ρξφληα, ην 21% ζηα 5 ρξφληα,  ην 27% ζηα 6 
ρξφληα , ην 22% ζηα 7 ρξφληα (΢πλνιηθά 72%). Σν ππφινηπν 28% απνθηά πηπρίν κεηά ηελ επηαεηία.  
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Ηζηνγξάκκαηα  πνπ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 8Β.Α ζε αξηζκό απνθνίησλ αλά 
εμάκελν θαη πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνθνίησλ ζε 5.5 ρξόληα. 
 
Απιθμόρ Αποθοίηων ανά εξάμηνο
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Η) Αμηνιόγεζε ησλ καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ από ηνπο θνηηεηέο  
 
Σν ηζηόγξακκα παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ κειώλ ΓΔΠ ζύκθσλα κε ηελ βαζκνιόγεζε ησλ 
θνηηεηώλ γηα ηα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνύ έηνπο 2009-2010 
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Καηανομή Μ.Ο. Βαθμολόγηζηρ Μελών ΓΔΠ από ηοςρ θοιηηηέρ
 
 
Σν ηζηόγξακκα παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ κειώλ ΓΔΠ ζύκθσλα κε ηελ βαζκνιόγεζε ησλ 
θνηηεηώλ γηα ηα καζήκαηα ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνύ έηνπο 2009-2010 
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Καηανομή Μ.Ο. Βαθμολόγηζηρ Μελών ΓΔΠ από ηοςρ θοιηηηέρ
 
 Παξαηεξήζεηο:  
 1. ΢ε ζεκαληηθό αξηζκό καζεκάησλ ν αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ πνπ έρεη απαληήζεη 
είλαη πνιύ ρακειόο (από 2 έσο 10 θνηηεηέο) όπνηε ε άπνςε πνπ απνηππώλεηαη γηα ηα 
αληίζηνηρα κέιε ΓΔΠ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηαηηζηηθά αλαμηόπηζηε. 
 2. Σν ηζηόγξακκα δεκηνπξγήζεθε ζύκθσλα κε ηνλ κέζν όξν ησλ απαληήζεσλ ζηηο 
εξσηήζεηο 21 έσο θαη 26 πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ άπνςε ησλ θνηηεηώλ γηα ην 
ΓΔΠ. 
(21= Οξγαλψλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα; 
22= Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; 
23= Αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηψληαο 
παξαδείγκαηα; 
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24= Δλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο; 
25=Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηφξζσζε εξγαζηψλ ή 
εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο); 
26= Δίλαη γεληθά πξνζηηφο ζηνπο θνηηεηέο;) 
 
Σν ηζηόγξακκα παξνπζηάδεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ καζεκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνύ 
εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνύ έηνπο 2009-10 ζύκθσλα κε ηελ βαζκνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ 
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Σν ηζηόγξακκα παξνπζηάδεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ καζεκάησλ ηνπ εαξηλνύ 
εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνύ έηνπο 2009-10 ζύκθσλα κε ηελ βαζκνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ 
Καηανομή Μ.Ο. Βαθμολόγηζηρ Δπγαζηηπίος από ηοςρ θοιηηηέρ
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Παξαηεξήζεηο :  
 Ζ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηεξίσλ βαζίζηεθε ζηνλ κέζν όξν ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ 
ζηηο εξσηήζεηο από 28 έσο θαη 32. 
 
 
Σν ηζηόγξακκα παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ κειώλ ΓΔΠ ζύκθσλα κε ηελ βαζκνιόγεζε ησλ 
θνηηεηώλ γηα ηα καζήκαηα ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνύ έηνπο 2010-2011. 
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Σν ηζηόγξακκα παξνπζηάδεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ καζεκάησλ ηνπ εαξηλνύ 
εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνύ έηνπο 2010-11 ζύκθσλα κε ηελ βαζκνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ 
 
Καηανομή Μ.Ο. Βαθμολόγηζηρ Δπγαζηηπίων Δαπινού 6μηνος
 από ηοςρ θοιηηηέρ
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Διπλωµατικές Εργασίες Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Τµήµατος Βιολογίας 
 
 Στα πλαίσια των µεταπτυχιακών προγραµµάτων αυτών υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν συνολικά 
265 Διπλωµατικές Εργασίες η κατανοµή των οποίων είναι η ακόλουθη: 
 
1. Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική         91 
2. Κλινική Βιοχηµεία-Μοριακή Διαγνωστική   24 
3. Βιοπληροφορική                                             31 
4. Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική             
            των Βιολογικών Μαθηµάτων και  
            Νέες Τεχνολογίες                                           95                                             
5. Ωκεανογραφία                                            Δεν υπάρχουν στοιχεία 
6. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία                           24 
ΣΥΝΟΛΟ                                                          265 
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Ερευνητικό Έργο Τµήµατος Βιολογίας 
 
Ερευνητικές Δραστηριότητες και Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Μελών Δ.Ε.Π 
Τµήµατος Βιολογίας. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του Τοµέα είναι οι ακόλουθες: 
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Καθηγητής 
7274542, Fax: 7274742, email: lmargar@biol.uoa.gr 
(http://kyttariki.biol.uoa.gr) 
1. Δοµή και λειτουργία κυτταρικών συστατικών και εκκριτικών προϊόντων κατά τη διαφοροποίηση 
πρότυπων βιολογικών συστηµάτων. 2. Μορφολογική, αναπτυξιακή και βιοχηµική µελέτη της 
χοριογένεσης στα έντοµα, µε έµφαση στις εξελικτικές σχέσεις των υπό µελέτη οργανισµών. 3. 
Μηχανισµός οµοιοπολικής σύνδεσης χοριονικών πρωτεϊνών δια µέσου στάδιο-ειδικά ρυθµιζόµενης 
υπεροξειδάσης. 4. Δοµικός και λειτουργικός χαρακτηρισµός της χοριονικής υπεροξειδάσης Pxd. Μελέτη 
του κυτταροβιολογικού της ρόλου κατά την ωογένεση Δίπτερων εντόµων. 5. Η οικογένεια των Pxd 
υπεροξειδασών ως καθοριστικοί στόχοι για την ανάπτυξη νέων µεθόδων καταπολέµησης του Δάκου της 
ελιάς. 6. Μοριακή εξέλιξη υπεροξειδασών. 7. Συγκρότηση ερυθροκυτταρικών µεµβρανών: ανάπτυξη 
νέων εργαλείων για τη διάγνωση ασθενειών. 8. Μελέτη λιποσωµάτων ως φορέων δραστικών ουσιών για 
αισθητική-καλλυντική ή  φαρµακευτική χρήση. 9. Φωτονική και ηλεκτρονική µικροσκοπία-ανάλυση και 
επεξεργασία εικόνας. 10. Χρήση και εφαρµογές πολυµέσων στις Βιοϊατρικές επιστήµες. 11. Βιοφυσική 
ακτινοβολιών: επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, µε έµφαση στην κινητή τηλεφωνία, σε 
κύτταρα και οργανισµούς. Εκτίµηση επικινδυνότητας-Προστασία. 12. Κυτταροβιολογία του 
προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου κατά την ωογένεση Δίπτερων εντόµων. 
 
Σταύρος Χαµόδρακας, Καθηγητής 
7274931, 7274545, Fax: 7274742, 7274254, email: shamodr@biol.uoa.gr 
Οι ερευνητικοί στόχοι και τα βασικά Βιοφυσικά προβλήµατα µε τα οποία ασχολείται συνοψίζονται στα 
εξής: Πώς οι πρωτεΐνες «διπλώνονται» δηµιουργώντας τρισδιάστατες λειτουργικές δοµές. Πώς 
συγκροτούνται και αλληλεπιδρούν ώστε να επιτελέσουν σηµαντικές βιολογικές λειτουργίες. Πώς η 
αλληλεπίδρασή τους µε βιοµικροµόρια οδηγεί σε συγκεκριµένες αποκρίσεις. Οι δηµοσιεύσεις του 
σχετίζονται µε αυτά τα βιοφυσικά προβλήµατα. Ένας άλλος επιστηµονικός τοµέας µε τον οποίο 
ασχολείται είναι ο τοµέας της 
Βιοϋπολογιστικής/Βιοπληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα ασχολείται µε: Μελέτες δοµής και 
αλληλεπίδρασης µικρών µορίων µε σφαιρικές υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες. Εύρεση µηχανισµών 
αναγνώρισης και λειτουργίας. Πρότυπα συστήµατα µελέτης: α) οι αλληλεπιδράσεις της λεκτίνης ConA 
µε σάκχαρα και υδρόφοβα µόρια, β) το ένζυµο DHFR και οι αλληλεπιδράσεις του µε αναστολείς που 
δρουν ως πιθανά αντιβακτηριακά και αντικαρκινικά φάρµακα. Ανάπτυξη µεθόδων και λογισµικού 
πρόγνωσης δοµής και λειτουργίας πρωτεϊνών από την ακολουθία τους µόνον. Επίσης, ανάπτυξη µεθόδων 
και λογισµικού για την εξόρυξη πληροφορίας (data mining) από βάσεις δεδοµένων πρωτεϊνών και DNA 
και ακολουθιών ολόκληρων γονιδιωµάτων καθώς και δηµιουργία σηµαντικών βάσεων δεδοµένων. 
Πρόσφατα, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε ανάπτυξη µεθόδων λογισµικού πρόγνωσης δοµής και 
λειτουργίας διαµεµβρανικών πρωτεϊνών καθώς και βάσεων δεδοµένων που σχετίζονται µε δοµή και 
λειτουργία διαµεµβρανικών πρωτεϊνών. Μελέτες δοµής και αυτοσυγκρότησης δοµικών (ινωδών) 
πρωτεϊνών που δηµιουργούν δοµές φυσιολογικής σηµασίας, όπως το χόριο λεπιδοπτέρων, δίπτερων και 
ιχθύων. Επίσης, πρόσφατα, µελετώνται οι αλληλεπιδράσεις χιτίνης-πρωτεϊνών για τη δηµιουργία της 
δοµής του δερµατίου (επιδερµιδίου). Μελέτες δοµής και αυτοσυγκρότησης πεπτιδίων-αναλόγων 
τµηµάτων των πρωτεϊνών του χορίου των ωοθυλακίων των µεταξοσκωλήκων, ως 
νέων/αυτοσυγκροτούµενων πολυµερών µε ιδιότητες αµυλοειδών. 
 
Ισιδώρα Παπασιδέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
7274546, Fax: 7274742, email: ipapasid@biol.uoa.gr 
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1. Δοµή και λειτουργία των ερυθροκυτταρικών πρωτεϊνών και των υποµονάδων τους. Μελέτη 
πολυµορφισµών των πρωτεϊνών και των γονιδίων των ερυθροκυτταρικών µεµβρανών στον ελληνικό 
πληθυσµό. 2. Κυτταροβιολογική, βιοχηµική και µοριακή ανάλυση των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής 
µεµβράνης σε κληρονοµικές-επίκτητες µεµβρανοπάθειες και σε δυσερυθροποιητικές αναιµίες. 3. 
Ανάλυση των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής µεµβράνης σε ερυθροκύτταρα αποθηκευµένα κάτω από 
ποικίλες συνθήκες που προορίζονται για µετάγγιση. 4. Μελέτη της δοµής και λειτουργίας ενός πρότυπου 
συστήµατος κυτταρικής διαφοροποίησης και αυτοσυγκρότησης, όπως είναι η ωογένεση-χοριογένεση στα 
έντοµα. 5. Βιοφυσική και βιοχηµική ανάλυση κρυσταλλικών χορίων στα έντοµα. 6. Μελέτη του 
συστήµατος υδατοστεγανότητας σε ωάρια εντόµων. 7. Συγκριτική µελέτη των υπεροξειδασών στο χόριο 
των εντόµων και σε άλλους οργανισµούς. 8. Κυτταροβιολογικοί µηχανισµοί του προγραµµατισµένου 
κυτταρικού θανάτου κατά την ωογένεση των εντόµων. 9. Μελέτη της δράσης χηµειοθεραπευτικών 
παραγόντων σε ανθρώπινες καρκινικές σειρές. 
 
Σταύρος Κουσουλάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
7274612, Fax: 7274742, email: skoussou@biol.uoa.gr 
1. Μελέτη αυξητικών παραγόντων σε εµβρυϊκά και καρκινικά κύτταρα. 2. Σχέση αναγέννησης και 
καρκινογένεσης. 3. Ρόλος του ρετινοϊκού οξέος στην τοπική µνήµη κυττάρων. 4. Επίδραση χηµικών 
καρκινογόνων στην ανάπτυξη. 5. Η γήρανση στη Δροσόφιλα. 6. Η οδοντογένεση στον ποντικό. 
 
Νίκη Μεσσήνη-Νικολάκη, Επικ. Καθηγήτρια 
7274547, Fax: 7274742, email: nmessini@biol.uoa.gr 
1. Ωογένεση στη Drosophila, µελέτη µε ηλεκτρονική µικροσκοπία, in vitro ανάλυση και 
αυτοραδιογραφία. 2. Αποπτωτικοί µηχανισµοί κατά την ωογένεση των εντόµων. 3. Επιδράσεις 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και πεδίων σε πειραµατόζωα-Εφαρµογές 
 
Δηµήτριος Ι. Στραβοπόδης, Επίκ. Καθηγητής 
7274105, Fax: 7274742, email: dstravop@biol.uoa.gr 
1. Μελέτη των κυτταροβιολογικών µηχανισµών του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου σε 
πρότυπα βιολογικά συστήµατα, µε έµφαση στη µέση και όψιµη ωογένεση των Δίπτερων εντόµων. 2. 
Ακτινοδυναµική και φαρµακολογική παρέµβαση κατά τη διάρκεια της ωογένεσης Δίπτερων εντόµων 
τόσο σε in vitro συστήµατα καλλιέργειας όσο και σε ολόκληρους οργανισµούς. 3. Μελέτη του ρόλου των 
υπεροξειδασών στη χοριογένεση-ωογένεση των Δίπτερων εντόµων και στην ανάπτυξη-παθοφυσιολογία 
πρότυπων βιολογικών συστηµάτων. 4. Μηχανισµοί µεταγωγής σήµατος των κυτταροκινών, µε έµφαση 
στην ερυθροποιητίνη (Epo) και ιντερφερόνη-γ (IFN-γ). 5. Ο ρόλος του Stat3 (signal transducer and 
activator of transcription 3) µεταγραφικού παράγοντα στην ογκογένεση. 6. Στοχευµένες επιδράσεις 
χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων σε κυτταρικές σειρές καρκίνων του ανθρώπου. 
 
Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Επίκ. Καθηγητής 
727455, Fax: 7274742, email :itrougakos@biol.uoa.gr 
• Κυτταρική-µοριακή βιολογία της γήρανσης και των νόσων του γήρατος (µε έµφαση στην 
καρκινογένεση) στα θηλαστικά. 
• Κυτταροβιολογία της ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου και του κυτταρικού θανάτου. 
• Μηχανισµοί κυτταρικής απόκρισης στις βλάβες του DNA και ανάπτυξης χηµειοαντοχής σε ανθρώπινα 
καρκινικά κύτταρα. 
• Ογκογονίδια, ογκοκατασταλικά και βιοϊατρικές εφαρµογές. 
• Κυτταρική διαφοροποίηση, µακροµοριακή αυτοσυγκρότηση ενδοκυττάρια κυκλοφορία, διαλογή και 
στόχευση πρωτεϊνών. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του Τοµέα είναι οι ακόλουθες: 
 
Κωνσταντίνος Ε. Βοργιάς, Καθηγητής 
7274514, Fax: 7274158, email: cvorgias@biol.uoa.gr, www.vorgias.gr 
• Μελέτη της δοµής, λειτουργίας και ενζυµικών µηχανισµών των ενζύµων που αποικοδοµούν χιτίνη 
(χιτινάση, χιτοβιάση) από θερµοφιλικά, µεσοφιλικά και ψυχροφιλικά βακτήρια και αρχαιοβακτήρια 
(χιτινάσες, χιτοβιάσες κ.λπ.) µε τη χρήση µοριακών, βιοχηµικών, βιοφυσικών τεχνικών, ακτίνες-Χ, NMR, 
πρωτεϊνική µηχανική και βιοπληροφορική. 
• Μελέτη των δοµικών ιδιοτήτων που είναι υπεύθυνες για την θερµοσταθερότητα της πρωτεΐνης HU που 
αλληλεπιδρά µε DNA από ψυχροφιλικά µέχρι υπερθερµοφιλικά βακτήρια µε τη χρήση µοριακών, 
βιοχηµικών, βιοφυσικών τεχνικών, ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεϊνική µηχανική και βιοπληροφορική. 
• Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης ΗU µε DNA µε τη χρήση FRET, βιοφυσικών τεχνικών, 
ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεϊνική µηχανική και βιοπληροφορική. 
• Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης p53 (καρκινικός αναστολέας) µε την πρωτεΐνη Rad5I 
(πρωτεΐνη ανασυνδιασµού RNA) µε τη χρήση βιοχηµικών, µοριακών και κυτταρολογικών µεθόδων 
(συνεστιακή µικροσκοπία), ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεϊνική µηχανική και βιοπληροφορική. 
• Μελέτη της δοµής και του ενζυµικού µηχανισµού ενζύµων που αποικοδοµούν C-N δεσµούς σε διάφορα 
φυσικά και τεχνητά πολυµερή (νιτριλάσες κ.λπ.) µε τη χρήση βιοχηµικών, µοριακών και κυτταρολογικών 
µεθόδων (συνεστιακή µικροσκοπία), ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεϊνική µηχανική και βιοπληροφορική. 
 
Ρένα Λεκανίδου, Καθηγήτρια 
7274362, Fax: 7274158, email: rlecanid@biol.uoa.gr 
Δοµή, Οργάνωση και Ρύθµιση του Ευκαρυωτικού Γονιδιώµατος Τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα: 
• Η υπεροικογένεια των γονιδίων του χορίου στο µεταξοσκώληκα Bombyx mori, ως ένα πρότυπο 
σύστηµα µοριακής ανάλυσης της δοµής, εξέλιξης και διαφορικής έκφρασης γονιδίων σε ευκαρυωτικές 
πολυγονιδιακές οικογένειες. 
• In vitro και in vivo ανάλυση υποκινητών πρώιµων γονιδίων του χορίου. 
• Μοριακή ανάλυση νευροπεπτιδίων και των υποδοχέων τους στο µεταξοσκώληκα Bombyx mori. 
Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
• Προσδιορισµός της πλήρους πρωτοδιάταξης και µελέτη του RNA-editing σε µιτοχονδριακό DNA 
µεταζώων. 
• Φυλογεωγραφική ανάλυση Ελληνικών ενδηµικών µεταζώων βασισµένη σε αλληλουχίες πυρηνικού και 
µιτοχονδριακού DNA. 
 
Εµµανουήλ Γ. Φραγκούλης, Καθηγητής 
7274509, Fax: 7274158, email: mfragoul@biol.uoa.gr 
• Μελέτη του ενζύµου L- Ντόπα Αποκαρβοξυλάση (DDC) από λευκή και µαύρη νύµφη του εντόµου 
Ceratitis capitata, ανθρώπινο ιστό, χρωµιόφιλα κύτταρα και καρκινικά κύτταρα νευροεκκριτικής 
προέλευσης. Μελέτη της τοπολογίας του ενζύµου DDC σε νευρικά κύτταρα θηλαστικών. 
• Μελέτη της σύνθεσης της L-Ντόπα Αποκαρβοξυλάσης από την δεύτερη κορυφή ενεργότητας κατά την 
διάρκεια της ανάπτυξης του εντόµου Ceratitis capitata. 
• Παρασκευή του cDNA που κωδικοποιεί την DDC και έκφραση του cDNA σε κύτταρα θηλαστικών. 
• Χαρακτηρισµός µίας ειδικής poly(U)poly(C) ριβονουκλεάσης από διάφορα αναπτυξιακά στάδια του 
εντόµου Ceratitis capitata, του ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisiae και από ανθρώπινο ιστό. Μελέτη 
του τρόπου δράσης της ριβονουκλεάσης σε διάφορα στάδια πρωτεϊνοσύνθεσης και του ρόλου της στον 
έλεγχο της πρωτεϊνοσύνθεσης. 
• Ανίχνευση mRNA Ddc χρησιµοποιώντας ιχνηθέτη αλληλουχία των cDNA µορίων. 
 
Γεώργιος Κ. Ροδάκης, Αναπλ. Καθηγητής 
7274617, Fax: 7274158, email: grodakis@biol.uoa.gr 
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• Δοµή, γονιδιακή οργάνωση, ρύθµιση και εξέλιξη των πολυγονιδιακών οικογενειών του χορίου του 
Bombyx mori. 
• Προσδιορισµός της πλήρους πρωτοδιάταξης, ταυτοποίηση γονιδίων, εξελικτική ανάλυση και µελέτη 
του RNA-editing σε µιτοχονδριακό DNA µεταζώων. 
• Φυλογεωγραφική ανάλυση ελληνικών ενδηµικών µεταζώων βασισµένη σε αλληλουχίες πυρηνικού και 
µιτοχονδριακού DNA. 
 
Διαµάντης Σίδερης, Αναπλ. Καθηγητής 
7274515, Fax: 7257572, email: dsideris@biol.uoa.gr 
• Χαρακτηρισµός µιας ειδικής poly(U), poly(C) ριβονουκλεάσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
εντόµου Ceratitis capitata. Αποµόνωση του cDNA αυτής της ριβονουκλεάσης και έκφραση σε σύστηµα 
Ε. coli. Αποµόνωση και χαρακτηρισµός του γονιδίου που κωδικοποιεί την ειδική αυτή ριβονουκλεάση. 
• Μελέτη ενός µικροµοριακού RNA που παρασκευάζεται από προνύµφες 6 ηµερών του εντόµου Ceratitis 
capitata. 
• Βιοχηµική και µοριακή µελέτη ενός ρετροϊού που προκαλεί εγκεφαλίτιδα σε θαλάσσια είδη ιχθύων. 
Μελέτη του µηχανισµού σύνθεσης των πρωτεϊνών της κάψας.- Δηµιουργία εµβολίου. 
• Εφαρµογή της µεθοδολογίας της RT-PCR στην ανίχνευση καρκινικών προστατικών κυττάρων στο αίµα 
ασθενών µε καρκίνο του προστάτη. 
 
Ανδρέας Σκορίλας, Αναπλ. Καθηγητής 
7274306, Fax: 7274158, email: ascorilas@biol.uoa.gr 
Μελέτη του φυσιολογικού ρόλου και της διαγνωστικής/προγνωστικής αξίας νέων µοριακών δεικτών 
καρκίνου (Καλλικρεΐνες, DDC, CEAL, SR-A1, BCL2L12).  
Κλωνοποίηση, χαρακτηρισµός και κλινική µελέτη νέων ανθρώπινων γονιδίων που πιθανώς αποτελούν 
µοριακούς δείκτες ή και θεραπευτικούς στόχους.  
Ανάπτυξη υπερευαίσθητων µοριακών και ανοσοχηµικών διαγνωστικών µεθόδων. 
Ανάπτυξη νέας µοριακής µεθόδου πρόγνωσης και πρόβλεψης κατάλληλης συστηµατικής θεραπείας του 
καρκίνου του µαστού και της ωοθήκης µε εφαρµογή συνδυαστικής µεθοδολογίας 
 
Σόνια Τσιτήλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 
7274642, Fax: 7257572, email: tsitilou@ biol.uoa.gr 
Οργάνωση, δοµή και ρύθµιση του ευκαρυωτικού γονιδιώµατος. Οργάνωση, δοµή και λειτουργία 
γονιδίων που κωδικοποιούν µεταγραφικούς παράγοντες. 
Μελέτη του ρόλου µεταγραφικών παραγόντων στο αναπτυξιακό πρότυπο. 
Διερεύνηση του ρόλου των γονιδίων µέσω της µελέτης µεταλλαγµένων στελεχών στη Drosophila 
melanogaster. 
 
Διδώ Βασιλακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274506, Fax: 7274158, email: didovass@ biol.uoa.gr 
• Μελέτη της έκφρασης, έκκρισης και µεταβολισµού της Προδρόµου Πρωτεΐνης του Αµυλοειδούς (APP) 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο και σε κύτταρα νευροεκκριτικής προέλευσης. 
• Μελέτη της έκφρασης, ρύθµισης και τοπολογίας του ενζύµου L-Dopa αποκαρβοξυλάση στο ανθρώπινο 
Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, και σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών. 
• Μελέτη µοριακών µηχανισµών και αλληλεπιδράσεων που σχετίζονται µε την παθογένεση 
νευροεκφυλιστικών ασθενειών στον άνθρωπο 
• RT-PCR και ELISA στην ανίχνευση επιθετικών καρκινικών κυττάρων. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του Τοµέα είναι οι ακόλουθες: 
 
Παναγιώτης Αποστολάκος, Καθηγητής 
7274628, 7243345, Fax: 7274702, email: papostol@biol.uoa.gr 
Βιολογία Φυτικού Κυττάρου, Μορφογένεση Φυτών. Μελέτη της δραστηριότητας του κυτταροσκελετού 
σε µεριστωµατικά και διαφοροποιούµενα κύτταρα βρυοφύτων και άλλων ανωτέρων φυτών. 
 
Βασίλειος Γαλάτης, Καθηγητής 
7274646, Fax: 7274702, email: bgalatis@biol.uoa.gr 
Βιολογία Φυτικού Κυττάρου, Διαφοροποίηση Φυτών, Μορφογένεση Φυτών. Μελέτη των µηχανισµών 
που ελέγχουν την κυτταρική διαφοροποίηση και κυτταρική µορφογένεση σε πολυκυτταρικά φυτικά 
συστήµατα. 
 
Αµαλία Καραγκούνη-Kύρτσου, Καθηγήτρια 
7274526, 7274704, Fax: 7274901, email: akar@biol.uoa.gr 
Φυσιολογία, οικολογία και γενετικές αλληλεπιδράσεις βακτηρίων µε ιδιαίτερη έµφαση στους 
στρεπτοµύκητες. Μικροβιακή βιοτεχνολογία – αξιοποίηση βιοµηχανικών αποβλήτων µέσω υγρών και 
στερεών ζυµώσεων. Αποµόνωση νέων µικροβιακών στελεχών από επιλεγµένα οικοσυστήµατα για την 
παραγωγή νέων βιοενεργών ενώσεων. Εφαρµογή και ανάπτυξη µοριακών τεχνικών για τον έλεγχο 
γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. 
 
Χρήστος Κατσαρός, Καθηγητής 
7274 652, 7243 345, Fax: 7274702, email: ckatsaro@biol.uoa.gr 
Βιολογία Φυτικού Κυττάρου, Μορφογένεση Φυτών, Φυκολογία. Μελέτη της οργάνωσης του 
κυτταροσκελετού (µικροσωληνίσκων, κεντροσωµατίων, µικρονηµατίων ακτίνης, µαστιγιακής συσκευής) 
και της βιοσύνθεσης του κυτταρικού τοιχώµατος φαιοφυκών: Σχέση µε τον κυτταρικό κύκλο, ρόλος του 
στην πολικότητα και το πρότυπο αύξησης, φυλογενετική προσέγγιση. 
 
Κυριάκος Γεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής 
7274656, Fax: 7274702, email: kgeorghi@biol.uoa.gr 
Φυσιολογία Φυτών. Φωτοµορφογένεση, Βιολογία και τεχνολογία σπερµάτων, Οικοφυσιολογία της 
φύτρωσης, Αναπαραγωγική βιολογία, Βιολογία διατήρησης φυτών, Τράπεζα σπερµάτων, Διατήρηση 
βιοποικιλότητας, Διατήρηση και διαχείριση οικοσυστηµάτων. 
 
Καρολίνα Γκανή-Σπυροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 
7274653, Fax: 7274702, email: cgspyro@biol.uoa.gr 
Φυσιολογία και βιοχηµεία σπερµάτων: Φυσιολογικές και βιοχηµικές διαδικασίες της ανάπτυξης και της 
φύτρωσης των σπερµάτων και της ανάπτυξης του αρτιβλάστου σε φυσιολογικές συνθήκες και σε 
συνθήκες καταπόνησης. Ιστοκαλλιέργειες και καλλιέργειες πρωτοπλαστών. 
 
Γιώργος Διαλλινάς, Αναπλ. Καθηγητής 
7274649, Fax: 7274702, email: diallina@biol.uoa.gr 
Μοριακή Μικροβιολογία. Γενετική και Φυσιολογία Μυκήτων. Μελέτη Διαµεµβρανικών Μεταφορέων 
Προλίνης, Πουρινών, Πυριµιδινών, Ασκορβικού οξέος (Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης, Βιογένεση, 
Σχέσεις Δοµής-Λειτουργίας, Τοπολογία). Χρήση πρότυπων µικροβιακών συστηµάτων για την µελέτη 
γονιδίων ιατρικής και φαρµακολογικής σηµασίας. 
 
Κώστας Α. Θάνος, Αναπλ. Καθηγητής 
7274655, Fax: 7274702, email: cthanos@biol.uoa.gr 
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Φυσιολογία Φυτών. Φωτοµορφογένεση και φυτόχρωµα, Φυσιολογία και τεχνολογία σπερµάτων, 
Οικοφυσιολογία φύτρωσης σπερµάτων και εγκατάστασης αρτιβλάστων, Οικοφυσιολογία µεταπυρικής 
αναγέννησης στα Μεσογειακά οικοσυστήµατα, In situ – ex situ Διατήρηση Φυτών. 
 
Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής 
7274650, Fax: 7274702, email: nchristo@biol.uoa.gr 
Ανατοµία φυτών. Δοµή φυτών και περιβαλλοντικές πιέσεις. Δοµή των µεσογειακών φυτών (αειφύλλων 
σκληροφύλλων και εποχιακώς διµορφικών). Αέριοι ρυπαντές, όξινη βροχή και δοµή του φύλλου των 
µεσογειακών φυτών. Προϊόντα των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων και η χρήση τους 
στις καλλιέργειες φυτών. Δοµή φύλλου αρωµατικών, φαρµακευτικών και δηλητηριωδών φυτών. 
 
Σοφία Ριζοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274513, Fax: 7274702, email: srhizop@biol.uoa.gr 
1. Φυσιολογία Φυτών. 2. Υδατικές σχέσεις. 3. Μελέτη του χρώµατος και της ανάπτυξης του άνθους. 4. 
Οικοφυσιολογία φυτών. 5. Μελέτη του ριζικού συστήµατος σε συνθήκες υδατικού ελλείµµατος. 6. 
Θέµατα µεταβολισµού των φυτών. 7. Θέµατα µεθοδολογίας και ιστορίας στην επιστήµη της βοτανικής. 8. 
ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. 
Τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα: 
1. Τo χρωµατικό µήνυµα του άνθους: α) µελέτη και αξιοποίηση χρωστικών από 
άνθη αυτοφυών φυτών της Ελλάδας. β) το ορατό από την ανθρώπινη αντίληψη 
και ανάδειξη της δυναµικής του. 
2. Η βιοποικιλότητα του χρώµατος του άνθους στο Μεσογειακό οικοσύστηµα. 
3. Τα φυτά της Flora Graeca (Sibthorpiana). 
 
Κοσµάς Χαραλαµπίδης, Επικ. Καθηγητής 
7274131, Fax: 7274702, email: kharalamp@biol.uoa.gr 
Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης Φυτών. (1) Μελέτη της έκφρασης και ρύθµισης γονιδίων που εµπλέκονται 
στην ανάπτυξη των φυτών. Διαγονιδιακά και µεταλλαγµένα φυτά στην έρευνα µοριακών µηχανισµών 
κυτταρικής διαφοροποίησης. (2) Δηµιουργία και ανάλυση γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε αυξηµένη 
ικανότητα προσαρµογής και ανάπτυξης σε δυσµενή περιβάλλοντα. (3) Μοριακή ανάλυση γονιδίων 
βιοσύνθεσης δευτερογενών µεταβολιτών που 
εµπλέκονται στην άµυνα των φυτών έναντι παθογόνων µικροοργανισµών. 
 
Μαρία-Σόνια Μελετίου-Χρήστου, Λέκτορας 
7274503, Fax: 7274702, email: mmeleti@biol.uoa.gr 
Φυσιολογία Φυτών. Μεταβολισµός αποταµιευτικών λιπιδίων σε σπέρµατα και αρτίβλαστα. Επίδραση 
περιβαλλοντικών συνθηκών α) στο µεταβολισµό αποταµιευτικών ουσιών και δευτερογενών µεταβολιτών 
β) στη σύσταση φυτικών ιστών σε λιπίδια και λιπαρά οξέα. Χρήση αυτοφυών Μεσογειακών φυτών, 
φυτών που καλλιεργούνται στο εργαστήριο κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες, καθώς και δειγµάτων από 
ιστοκαλλιέργειες. Χρησιµοποίηση µεθόδων χρωµατογραφίας λεπτής στοιβάδας (TLC) καθώς και αερίου 
χρωµατογραφίας (GC). 
 
Δηµήτριος Χατζηνικολάου, Λέκτορας 
7274140, Fax: 7274901, email: xatzdim@biol.uoa.gr 
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία: Σχεδιασµός και αριστοποίηση διεργασιών παραγωγής µικροβιακών 
προϊόντων (ένζυµα και µικρού µοριακού βάρους µεταβολικά προϊόντα) – Βιοαντιδραστήρες – Κατιούσες 
και ανιούσες διεργασίες. Ενζυµική Τεχνολογία: Βιοσύνθεση, αποµόνωση, µελέτη και εφαρµογές 
βιοµηχανικών ενζύµων. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία: Βιολογική επεξεργασία αποβλήτων - 
Βιοαποικοδόµηση οργανικών ρυπαντών. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του Τοµέα είναι οι ακόλουθες: 
 
Μιλτιάδης Τύπας, Καθηγητής 
7274633, Fax: 7274318, email: matypas@biol.uoa.gr 
α) Γενετική Μυκήτων/Βιοτεχνολογία: Μοριακή διαφοροποίηση και ταυτοποίηση µυκήτων µε 
οικονοµική σηµασία, όπως φυτοπαθογόνοι και εντοµοφάγοι µύκητες, µε κλασικές µοριακές τεχνικές 
(RFLPs, RAPD, AFLP, PFGE, DGGE, PCR, RT-PCR, DNA/DNA, DNA/RNA υβριδισµοί, 
ανοσοϋβριδισµοί κ.λπ.). Μελέτη δοµής-λειτουργίας µιτοχονδριακών 
γονιδιωµάτων και φυλογενετικές επιπτώσεις. Γονιδιωµατικές αναλύσεις. Μελέτη γονιδίων 
φυτοπαθογένειας, εντοµοπαθογένειας και αλληλεπιδράσεων παθογόνου-ξενιστή. Αποµόνωση-
προσδιορισµός δοµής και µελέτη λειτουργίας γονιδίων αποικοδόµησης κυτταρινούχων και 
λιγνινοκυτταρινούχων συστατικών για παραγωγή βιο-αιθανόλης. Φυλογενετικές διαφορές 
µικροοργανισµών, βιοποικιλότητα, βιοασφάλεια. Μελέτη των µοριακών διεργασιών ετεροκαρύωσης σε 
µιτοσπορικούς µύκητες. Σε επίπεδο ρουτίνας κλασικές προσεγγίσεις δηµιουργίας-αποµόνωσης-
χαρακτηρισµού µεταλλαγών, αποµόνωσης και χαρακτηρισµού γονιδίων, χρήσης µεταθετών στοιχείων, 
χρήσης µιτωτικού ανασυνδυασµού, δηµιουργίας πρωτοπλαστών και δεκτικών κυττάρων για 
µετασχηµατισµό, κατασκευή φορέων κλωνοποίησης και υπερέκφρασης γονιδίων, αδρανοποίησης και 
αντικατάστασης γονιδίων. 
β) Βακτηριακή Γενετική/Βιοτεχνολογία: Χηµική και τρανσπόzον- µεταλλαξιγένεση, µελέτη µεταθετών 
στοιχείων (IS και Tn στοιχεία), συζευκτική µεταφορά γονιδίων, κατασκευή στελεχών µε επιλεγµένες 
ιδιότητες, αποµόνωση- χαρακτηρισµός πλασµιδίων, κατασκευή φορέων κλωνοποίησης-έκφρασης- 
υπερέκφρασης, κλωνοποίηση, ανάλυση και χαρακτηρισµός γονιδίων. Έµφαση στη µεταβολική και 
γενετική τροποποίηση του βακτηρίου Zymomonas mobilis για αυξηµένη παραγωγή βιο-αιθανόλης από 
κατάλοιπα βιοµηχανιών τροφίµων και κυτταρινούχες ουσίες. Μελέτη επιδιορθωτικών συστηµάτων. 
Γονιδιωµατικές αναλύσεις και γενετικές τροποποιήσεις για παραγωγή χηµικών ουσιών προστιθέµενης 
αξίας. 
 
Βασιλική Αλεπόρου, Αναπλ. Καθηγήτρια 
7274629, Fax: 7274318, email: valepor@biol.uoa.gr 
Βιοχηµική και Μοριακή Γενετική: Ανάλυση DNA-προσδενόµενων πρωτεϊνών σε διάφορους 
οργανισµούς. Ρόλος τους στην καρκινογένεση και γήρανση. Μελέτη γονιδίων και πρωτεϊνών σε 
κληρονοµικά και πολυπαραγοντικά νοσήµατα. 
 
Κάτια Κοµητοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 
7274607, Fax: 7274318, email: akomitop@biol.uoa.gr 
Μοριακή και Αναπτυξιακή Γενετική: α) Μοριακή Ανάλυση γονιδίων φυλοκαθορισµού στον δάκο της 
ελιάς. β) Χαρακτηρισµός του µεταγραφικού παράγοντα C/EBP γ) Μοριακές αλληλεπιδράσεις των 
µεταγραφικών παραγόντων C/EBP και DSX µε φυλο-ειδικούς ενισχυτές στα έντοµα Ceratitis capitata 
και Bactrocera oleae. 
 
Παναγούλα Κόλλια, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274041/4401, Fax: 7274318, email: pankollia@biol.uoa.gr 
Μελέτη µεταγραφικών και µετα-µεταγραφικών µηχανισµών που εµπλέκονται στη διαδοχική αλλαγή 
σφαιρινών κατά την οντογένεση του ανθρώπου. Ανάπτυξη νέων φαρµακευτικών ουσιών που επάγουν 
την εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη και µελέτη των υποκείµενων µηχανισµών. 
Χαρακτηρισµός γονιδίων, πρωτεϊνών και σηµατοδοτικών µονοπατιών που συµµετέχουν σε λεµφο- και 
µυελοϋπερπλαστικά νοσήµατα. Μελέτη γονιδίων, µεταγραφικών παραγόντων και µηχανισµών ρύθµισης 
που σχετίζονται µε ασθένειες του µυοσκελετικού συστήµατος. 
 
Σοφία Κουγιανού-Κουτσούκου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274718, Fax: 7274318, email: skougian@biol.uoa.gr 
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Μοριακή και Αναπτυξιακή Γενετική: Μοριακή και λειτουργική ανάλυση των πρωτεϊνών του 
ριβοσωµικού µίσχου P0, P1 και P2, της Υπεροξειδικής Δισµουτάσης (SOD) και της Κινάσης της 
Καζεΐνης (CK2) στο µύδι Mytilus galloprovincialis και στη µεσογειακή µύγα Ceratitis capitata. β) 
Μοριακή ανάλυση των πρωτεϊνών του ριβοσωµικού µίσχου BmP0, BmP1 και BmP2 του 
µεταξοσκώληκα Bombyx mori και in vivo ανάλυση σε κατά συνθήκη µεταλλαγµένα στελέχη του 
ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisiae. 
 
Κλεονίκη Λάµνησου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274636, 7274318, Fax: 7274318, email: klamnis@biol.uoa.gr 
Μοριακή Γενετική Ανθρώπου. Διερεύνηση γενετικών πολυµορφισµών που εµπλέκονται σε διάφορα 
πολυπαραγοντικά ή µονογονιδιακά νοσήµατα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως σε καρδιαγγειακά 
νοσήµατα (στεφανιαία νόσος), νεφρολογικά νοσήµατα (πολυκυστική νόσος των νεφρών, διαβητική 
νεφροπάθεια, κ.λπ.) και αυτόµατες αποβολές. 
 
Αικατερίνη – Μαρία Παππά, Λέκτορας 
7274340, 4, Fax: 7274318, email: kmpappas@biol.uoa.gr 
Βακτηριακή Μοριακή Γενετική: µελέτη φαινοµένων διακυτταρικής επικοινωνίας (quorum sensing) σε 
προκαρυωτιούς οργανισµούς όπως το φυτοπαθογόνο βακτήριο Agrobacterium tumefaciens και το 
αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis, µελέτη βακτηριακής µεταγραφικής ρύθµισης, 
πλασµιδιακή βιολογία (πλασµιδιακός αναδιπλασιασµός, σταθεροποίηση και σύζευξη), µελέτη 
επιδιορθωτικών συστηµάτων και κατασκευή µεταλλαγµένων στελεχών στο Zymomonas mobilis, 
γονιδιωµατική στο Zymomonas mobilis, µετασχηµατισµός ανωτέρων φυτών µε χρήση βακτηριακών 
δοτών διαγονιδίων. 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του Τοµέα είναι οι 
ακόλουθες: 
Γεώργιος Βερροιόπουλος, Καθηγητής 
7274608, Fax: 7274608, email: gverriop@biol.uoa.gr 
Θαλάσσια Βιολογία: Οικολογία, Φυσιολογία, Τοξικολογία. Δυναµική και διαχείριση πληθυσµών και 
θαλάσσιων ζωικών οργανισµών. 
 
Άρτεµις Νικολαΐδου, Καθηγήτρια 
7274359, Fax: 7274359, email: anikol@biol.uoa.gr 
Θαλάσσια Βιολογία: Δοµή και λειτουργία βενθικών βιοκοινωνιών. Βενθοπελαγική σύζευξη. Δυναµική 
πληθυσµών βενθικών οργανισµών. Επιπτώσεις της ρύπανσης σε βενθικές βιοκοινωνίες, βιοσυσσώρευση 
βαρέων µετάλλων. 
 
Μαρία Θεσσαλού – Λεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
7274639, Fax: 7274639, email: mthessal@biol.uoa.gr 
Ζωολογία θαλάσσιων Ασπόνδυλων µε έµφαση: α) βενθικές διεργασίες προερχόµενες από τα 
Thalassinidea Δεκάποδα (βιοδιατάραξη), πειραµατική και οικολογική προσέγγιση, β) πληθυσµιακή 
βιολογία Δεκαπόδων Καρκινοειδών που παίζουν σηµαντικό ρόλο στα οικοσυστήµατα βαθιών νερών ή 
υποστηρίζουν αλιευτικές δραστηριότητες, γ) πανίδα των Δεκαπόδων της Ελλάδας ως ενήλικα και 
προνύµφες, δ) ρόλος του βένθους στην λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, επίδραση της 
ρύπανσης στις βιοκοινωνίες ή τα είδη. 
 
Ιωάννα Καστρίτση-Καθαρίου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274622, Fax: 7274622, email: kathario@biol.uoa.gr 
Εφαρµοσµένη Ζωολογία, Μεθοδολογία, Υδατοκαλλιέργειες, Οικοτοξικολογία. Ταξινοµική, µορφολογία 
και δυναµική πληθυσµών των εµπορικών σπόγγων. 
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Αναστάσιος Λεγάκις, Επίκ. Καθηγητής 
7274372, Fax: 7274604, email: alegakis@biol.uoa.gr 
Οικολογία, συστηµατική και βιογεωγραφία χερσαίων ζώων. Βιολογία της διατήρησης και προστασίας 
απειλούµενων ζώων. Τράπεζες δεδοµένων για τη βιοποικιλότητα. 
 
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274620, Fax: 7274620, email: pmegalo@biol.uoa.gr 
Ιχθυολογία: Βιολογία, Οικολογία και Ηθολογία Ιχθύων. Δυναµική πληθυσµών και διαχείριση 
αποθεµάτων µεγάλων πελαγικών ιχθύων και Χονδριχθύων. Αλιεία και καλλιέργεια τονοειδών 
(Thunnidae). Επιπτώσεις της αλιείας και της ρύπανσης σε ιχθυοπληθυσµούς. 
 
Ρόζα-Μαρία Τζαννετάτου-Πολυµένη, Λέκτορας 
7274364, Fax: 7274364, email: rpolyme@biol.uoa.gr 
Οικολογία και Ταξινοµική Αµφιβίων µε έµφαση στην Τροφική και πληθυσµιακή οικολογία. Βιοχηµική 
προσέγγιση αµφιβίων. Μελέτη ισοενζύµων. Μελέτη της σύστασης των τοξινών που εκκρίνονται από 
τους δερµικούς αδένες των ουροδελών. 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του Τοµέα είναι οι ακόλουθες: 
 
Αθηνά Οικονόµου-Αµίλλη, Καθηγήτρια 
7274325, Fax: 7274885, email: aamilli@biol.uoa.gr 
Δοµή, Δυναµική και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστηµάτων. Κλασική και Εφαρµοσµένη Λιµνολογία. 
Συστηµατική Φυκών. 
 
Μαργαρίτα Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
7274352, Fax: 7274885, email: marianou@biol.uoa.gr 
Δοµή, Δυναµική και Διαχείριση χερσαίων οικοσυστηµάτων µε έµφαση στα Μεσογειακά. Δασικές 
πυρκαγιές. Ερηµοποίηση. Οικολογικά µοντέλα. Οικολογία τοπίου. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
 
Δανιήλ Δανιηλίδης, Επίκ. Καθηγητής 
7274353, Fax: 7274885, email: ddaniel@biol.uoa.gr 
Οικολογία και συστηµατική πλαγκτικών και περιφυτικών Διατόµων σε βιότοπους θαλάσσιων, 
υφάλµυρων και γλυκέων υδάτων. Δοµή και λειτουργία των συναθροίσεων φυκών σε υδάτινα 
οικοσυστήµατα. Εκτίµηση ευτροφισµού υδάτων. Κλασική Λιµνολογία. Αριθµητική Οικολογία. 
 
Βαρβάρα Μοντεσάντου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274373, Fax: 7274885, email: bmontes@biol.uoa.gr 
Οικολογία φυτοπλαγκτού και µικροφυτοβένθους λιµναίων, ποτάµιων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων 
(δοµή, δυναµική, πρωτογενής παραγωγικότητα). Εκτίµηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων µε τη 
χρήση βιοδεικτών. Μελέτη βενθικών θαλάσσιων µακροφυκών για την εκτίµηση της ποιότητας των 
παράκτιων οικοσυστηµάτων. 
 
Αδριανή Πανταζίδου, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274354, Fax: 7274885, email: apantazi@biol.uoa.gr 
Μελέτη της Συστηµατικής και Οικολογίας επιλιθικών και ενδολιθικών Κυανοφυκών καθώς και 
ευενδολιθικών Χλωροφυκών από χερσαία και υδάτινα περιβάλλοντα. Βιοδιάβρωση ασβεστολιθικών 
πετρωµάτων. 
 
Ευαγγελία Καψανάκη-Γκότση, Λέκτορας 
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7274322, Fax: 7274885, email: ekapsan@biol.uoa.gr 
α) Μύκητες παρασιτικοί σε Φυτά (Συστηµατική-Βιοποικιλότητα-Συνεξέλιξη), β) Μύκητες σε ειδικούς 
βιότοπους ή υποστρώµατα (Συστηµατική-Οικολογία), γ) Ανάπτυξη του Μυκητολογικού Ερµπαρίου και 
της Συλλογής Καλλιεργειών Μυκήτων ATHUM. 
 
Ιωάννης Μπίτης, Λέκτορας 
7274242, Fax: 7274885, email: ibitis@biol.uoa.gr 
Βενθικά θαλάσσια µακροφύκη (Χλωροφύκη, Φαιοφύκη, Ροδοφύκη). Πολυπαραµετρική ανάλυση 
πληθυσµιακών δεδοµένων βενθικής βλάστησης. 
Αριστείδης Παρµακέλης, Λέκτορας 
7274756, Fax: 7274885, 7274736, email: aparmakel@biol.uoa.gr 
Προσέγγιση της διαφοροποίησης χερσαίων οργανισµών σε επίπεδο οικολογικό, µορφολογικό και 
γενετικό και διερεύνηση των εξελικτικών διαδικασιών που την κατευθύνουν. Γενετική δοµή πληθυσµών, 
φυλογένεση/φυλογεωγραφία και συστηµατική χερσαίων οργανισµών στο χώρο της νότιο-ανατολικής 
Μεσογείου. Ανάπτυξη και βελτίωση πρωτοκόλλων εξαγωγής γενετικού υλικού από απολιθωµένο ή 
υποβαθµισµένο πρωτογενές υλικό, µε στόχο την επιτυχή χρησιµοποίησή του σε µοριακές µελέτες. 
Ανίχνευση προτύπων επιλογής σε γονίδια του ανοσοποιητικού συστήµατος των κουνουπιών του γένους 
Anopheles µε χρήση µεθόδων πληθυσµιακής γενετικής και φυλογένεσης. 
 
Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου, Επιστ. Συνεργάτης 
7274324, 7244380, Fax: 7274885, email: zgonou@biol.uoa.gr 
α) Συστηµατική, οικολογία, καθαρές καλλιέργειες βασιδιοµυκήτων (κυρίως Agaricales), β) Συστηµατική 
και Οικολογία Μυκήτων σε διάφορους βιότοπους και υποστρώµατα, γ) Ανάπτυξη του Μυκητολογικού 
Ερµπαρίου και της συλλογής καλλιεργειών Μυκήτων ATHUM. 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του Τοµέα είναι οι ακόλουθες: 
 
Αικατερίνη Γαϊτανάκη, Καθηγήτρια 
7274136, Fax: 7274635, email: cgaitan@biol.uoa.gr 
Παραγωγή και χρήσεις µονοκλωνικών αντισωµάτων. Αποµόνωση και κινητικές 
µελέτες ενζύµων. Πρωτεϊνοσύνθεση, πρωτεϊνόλυση και παράδοξο του ασβεστίου στην αποµονωµένη 
εµποτισµένη καρδιά. Σύστηµα καλπαΐνης - καλπαστατίνης σε ιστούς σπονδυλωτών και ασπόνδυλων. 
Μελέτη ΜΑΡ κινασών στην καρδιά των Θηλαστικών και Αµφιβίων. Ισχαιµική προετοιµασία της καρδιάς 
των Θηλαστικών. 
 
Ισίδωρος Μπέης, Καθηγητής 
7274349, Fax: 7274635, email: ibeis@biol.uoa.gr 
Παράδοξο του ασβεστίου στην αποµονωµένη εµποτισµένη καρδιά. Ρύθµιση µεταβολισµού. Επίδραση 
ανοξίας σε ιστούς ζώων. Σύστηµα καλπαΐνης - καλπαστατίνης σε ιστούς σπονδυλωτών και ασπόνδυλων. 
Μελέτη ΜΑΡ κινασών στην καρδιά των Θηλαστικών και Αµφιβίων. Ισχαιµική προετοιµασία της καρδιάς 
των Θηλαστικών. 
 
Σπύρος Ευθυµιόπουλος, Aναπλ. Καθηγητής 
7274890, Fax: 7274635, email: efthis@biol.uoa.gr 
Μελέτη των µηχανισµών µέσω των οποίων µεταλλάξεις στην Πρόδροµη Πρωτεΐνη του Αµυλοϊδούς και 
την Πρεσενιλίνη 1 προκαλούν την νόσο Alzheimer. 
 
Ευστράτιος Δ. Βαλάκος, Επίκ. Καθηγητής 
7274376, Fax: 7274635, email: evalakos@biol.uoa.gr 
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Συγκριτική, περιβαλλοντική και εξελικτική φυσιολογία ζώων. Προσαρµογές (οικολογικές-φυσιολογικές) 
των ερπετών και σαλιγκαριών σε µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα. Θερµική βιολογία ερπετών. 
Νησιωτική οικολογία & προσαρµογές, Προστασία ενδηµικών ειδών (ερπετά), Φυλογένεση των 
Lacertidae. 
 
Σωτήρης Μανώλης, Επίκ. Καθηγητής 
7274637, Fax: 7274635, email: smanoll@biol.uoa.gr 
Βιολογία του Ανθρώπινου σκελετού: Βιοµετρία, Παλαιοδηµογραφία, Παλαιοπαθολογία. Εξέλιξη του 
ανθρώπου: Άνω παλαιολιθικοί, Μεσολιθικοί, Νεολιθικοί πληθυσµοί. Ζώντες πληθυσµοί: Ανθρωποµετρία, 
πληθυσµιακή γενετική, µικροεξέλιξη. 
 
Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274665, Fax: 7274635, email: ppapaz@biol.uoa.gr 
Κυτταρική και µοριακή φυσιολογία. Χαρακτηριστικά της κυτταρικής σηµατοδότησης µέσω ΜΑΡ-
κινασών και ασβεστίου σε συνθήκες κυτταρικού στρες. Επιπτώσεις στην έκφραση ή καταστολή της 
έκφρασης πρωτοογκογονιδίων. Διερεύνηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών παραγόντων στην 
κυτταρική φυσιολογία. 
 
Ουρανία Τσιτσιλώνη, Επίκ. Καθηγήτρια 
7274215, Fax: 7274635, email: rtsitsil@biol.uoa.gr 
Ανοσολογία του καρκίνου-Ανοσοθεραπεία. Μελέτη της δράσης και των µηχανισµών ενεργοποίησης 
λεµφοκυττάρων µε διαλυτούς ανοσορυθµιστές. In vitro και in vivo δράση της προθυµοσίνης α στις 
λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήµατος. Αποµόνωση και χαρακτηρισµός καρκινικών αντιγόνων-
ανάπτυξη ειδικών κυτταροτοξικών σειρών και κλώνων. Εφαρµογή πρωτοκόλλων ανοσοθεραπείας σε 
πειραµατικά µοντέλα ζώων. 
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Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο θαηά ηελ πεληαεηία  
2005-2009 
 
Ζ Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο κεηξήζεθε κε ηνπο παξαθάησ δείθηεο : 
1) Αξηζκόο πξσηόηππσλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο κε 
θξηηέο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ απηψλ είλαη 602 θαη θαηαλέκεηαη ζηνπο επηά Σνκείο ηνπ 
Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α1. (Βιέπε Παξάξηεκα Α ζην ηέινο). 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α1 
Δξγαζίεο ζε Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε Κξηηέο 
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο       94 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο      107 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                  85 
Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                     67 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο          90 
Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ             83 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                     76 
΢ΤΝΟΛΟ                                                             602 
 
Απιθμόρ επεςνηηικών επγαζιών ανά Τομέα ζε 
Δπιζηημονικά πεπιοδικά με Κπιηέρ (Σύνολο 602)
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2) Αξηζκόο εξγαζηώλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη βηβιία. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ απηψλ 
είλαη 107 θαη θαηαλέκεηαη ζηνπο επηά Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α2. 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α2 
Βηβιία /΢πιινγηθνί Σόκνη  
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο          7 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο           7 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                   28 
Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                        8 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο            20 
Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ               21 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                       16 
΢ΤΝΟΛΟ                                                               107  
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Απιθμόρ επγαζιών ζε ζςλλογικούρ ηόμοςρ και 
βιβλία ανά Τομέα (Σύνολο 107)
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3) Αξηζκόο αλαθνηλώζεσλ /παξνπζηάζεσλ ζε Γηεζλή θαη Διιεληθά ζπλέδξηα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ εξγαζηψλ απηψλ είλαη 1423 θαη θαηαλέκεηαη ζηνπο επηά Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ 
Πίλαθα Α3. 
     
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α3 
 Δξγαζίεο ζε Γηεζλή θαη Διιεληθά ΢πλέδξηα 
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο        226 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο        157 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                  297 
Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                     120 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο          124 
Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ              271 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                      228 
΢ΤΝΟΛΟ                                                             1423 
 
Απιθμόρ ανακοινώζεων/παποςζιάζεων ζε Γιεθνή και 
Δλληνικά ζςνέδπια ανά Τομέα (Σύνολο 1423)
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4) Αξηζκόο αλαθνξώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ έρνπλ επηηειέζεη ην εξεπλεηηθφ 
έξγν πνπ αλαθέξεηαη απφ ην 2005-ζήκεξα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ απηψλ είλαη 12634 θαη 
είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επεηδή ππνινγίζηεθε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηα κέιε ΓΔΠ. Ζ 
θαηαλνκή ζηνπο ηνκείο αλαγξάθεηαη  ζηνλ Πίλαθα Α4. 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α4 
 Αλαθνξέο      
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο        2299 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο         2581 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                   3200 
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Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                        911 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο             960 
Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ              1885 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                        798 
΢ΤΝΟΛΟ                                                             12634  
Απιθμόρ αναθοπών ανά Τομέα (Σύνολο 12634)
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5) Αξηζκφο Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ. Σν ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο πεληαεηίαο 
2004-2009 είλαη 188, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο:  
 57 Καπνδίζηξηαο (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ΔΛΚΔ) 
 18   Άκεζε Υξεκαηνδφηεζε απφ Δπξσπατθή Έλσζε 
 32  Ππζαγφξαο (θπξίσο) απφ ΤΠΔΘ  
 50   ΠΔΝΔΓ (θπξίσο) ΓΓΔΣ 
 31   Άιιεο πεγέο 
Ζ θαηαλνκή ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο Σνκείο αλαιχεηαη ζηνλ Πίλαθα Α5. 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α5 
Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο               18 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο                24 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                          44 
Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                             14 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο                  43 
Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ                     23 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                             22 
΢ΤΝΟΛΟ                                                                     188 
Απιθμόρ Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηων
ανά Τομέα (Σύνολο 188)
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6) Αξηζκόο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ πνπ πεξαηώζεθαλ θαηά ηελ πεληαεηία 2005-2009 
Ο αξηζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ είλαη 109* θαη θαηαλέκνληαη ζηνπο ηνκείο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 
Α6*. 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α6.1 
Πεξαησζείζεο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο* 
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο            18 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο             23 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                       22 
Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                          15 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο                 8 
Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ                   17 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                             6 
΢ΤΝΟΛΟ                                                                   109  
 
* ΢ην ζχλνιν ησλ ΓΓ ηνπ θάζε ηνκέα ελδερνκέλσο πεξηέρνληαη θαη ΓΓ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζε 
εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θαη άιινπο θνξείο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλεξγαζίεο 
 
Απιθμόρ Γιδακηοπικών Γιαηπιβών 2005-2009 ανά Τομέα
πος πεπαηώθηκαν (Σύνολο 109)
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7) Αξηζκόο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ ζε εμέιημε 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α6.2 
 
Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο ζε εμέιημε* 
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο             17 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο             29 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                       38 
Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                          14 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο                24 
Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ                   27 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                           16 
΢ΤΝΟΛΟ                                                                   165  
 
*΢ην ζχλνιν ησλ ΓΓ ηνπ θάζε ηνκέα ελδερνκέλσο πεξηέρνληαη θαη ΓΓ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζε 
εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θαη άιινπο θνξείο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλεξγαζίεο 
 
Καηαλνκή ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζηελ πεληαεηία 
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΢χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α7 φπνπ αλαιχεηαη ε θαηαλνκή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ αλά κέινο ΓΔΠ 
θαη αλά έηνο, θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ε πνξεία παξαγσγήο ησλ εξγαζηψλ απηψλ είλαη αλνδηθή θαη 
παξνπζηάδεηαη ζρεδφλ δηπιάζηα θαηά ην έηνο 2009 ζε ζρέζε κε ην έηνο 2005.  
Ο ξπζκφο παξαγσγήο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ είλαη πεξίπνπ 1,91 εξγαζίεο/ κέινο ΓΔΠ/ έηνο.  
΢χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α8 ε θαηαλνκή ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ αλά κέινο ΓΔΠ ζην Σκήκα 
ζηελ πεληαεηία  είλαη 3,75.  
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ Α7 
Καηαλνκή  Γεκνζηεύζεσλ θαηά ηελ πεληαεηία 2005-2009 
Σνκέαο 2005 2006 2007 2008 2009 ΢χλνιν Αξ. 
ΓΔΠ 
Γεκνζηεχζεηο 
/ ΓΔΠ/ έηνο 
Βηνινγίαο 
Κπηηάξνπ & 
Βηνθπζηθήο 
10 17 25 16 26 94 8 2,35 
Βηνρεκείαο & 
Μνξηαθήο 
Βηνινγίαο 
16 21 19 24 27 107 8 2,68 
Βνηαληθήο 13 16 17 19 20 85 13 1,31 
Γελεηηθήο & 
Βηνηερλνινγίαο 
 8 12  9 21 17 67 8 1,68 
Εσνινγίαο – 
Θαιάζζηαο 
Βηνινγίαο 
13 24 23 13 17 90 8 2,25 
Φπζηνινγίαο Εψσλ 
& Αλζξψπνπ 
11 19 16 16 21 83 8 2,08 
Οηθνινγίαο & 
Σαμηλνκηθήο 
9 16 9 17 25 76 10 1,52 
΢ΤΝΟΛΟ (ΜΟ) 80 125 118 126 153 602 63 1,91    
 
Μ.Ο.  Γημοζιεύζεων 2005-2009, ανά Τομέα / απιθμό Μελών 
ΓΔΠ / έηορ
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ΠΗΝΑΚΑ΢ Α8 
Μέζνο όξνο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ/Σνκέα/ΓΔΠ 
Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο          3,13 
Σνκέαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο           3,38 
Σνκέαο Βνηαληθήο                                                     4,31 
Σνκέαο Γελεηηθήο & Βηνηερλνινγίαο                        2,63 
Σνκέαο Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο             6,25 
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Σνκέαο Φπζηνινγίαο Εψσλ & Αλζξψπνπ                3,63 
Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο                         2,9 
Μέζνο όξνο αλά κέινο ΓΔΠ ζην Σκήκα                3,76 
Μ.Ο.  Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηων, ανά Τομέα / απιθμό Μελών ΓΔΠ
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Ο αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ δεκνζηεύζεσλ ζε πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο κε θξηηέο αλά Σνκέα θαη 
έηνο παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα Α. 
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Επικοινωνιακή Πολιτική Τµήµατος Βιολογίας 
 
 
Η Βιολογία σήµερα θεωρείται ως η ταχύτερα αναπτυσσόµενη επιστήµη. Η ταχεία ανάπτυξη όµως µιας 
επιστήµης έχει και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.  
 
Όσο πιθανή είναι η κοινωνική της καταξίωση άλλο τόσο πιθανή είναι και η δαιµονοποίησή της. Στην 
ελληνική κοινωνία η Βιολογία έχει µία πρόσθετη αδυναµία, η οποία οφείλεται κύρια σε ιστορικούς 
λόγους. Η Ιατρική επιστήµη, παλαιά και µε ευρύτατη κοινωνική καταξίωση οικειοποιείται εύκολα τα 
µεγάλα επιτεύγµατα της Μοριακής Βιολογίας και η καταξίωση σηµαντικών επιτευγµάτων της Μοριακής 
Βιολογίας πιστώνεται στην Ιατρική. Παρόµοιο φαινόµενο παρατηρείται και στην Περιβαλλοντική 
Βιολογία, όπου συχνά επιστήµες µε περιφερειακή σχέση µε το οικολογικό πρόβληµα εµφανίζονται ως οι 
κατ΄εξοχή γνώστες της Βιολογίας του Περιβάλλοντος στο Ζωικό και Φυτικό βασίλειο. 
 
Αυτονόητο λοιπόν είναι, ότι µια πολιτική του Τµήµατος Βιολογίας θα πρέπει να είναι η σοβαρή 
επικοινωνία του µε το κοινωνικό σύνολο και η προβολή της δουλειάς που γίνεται σε όλα τα επίπεδα µέσα 
στο Τµήµα. Θεωρείται σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν µια σειρά εργαλεία όπως: 
 
1. Η έκδοση επιστηµονικής Επετηρίδας όπου θα παρουσιάζεται η επιστηµονική δουλειά που γίνεται 
µέσα στο Τµήµα, αλλά και η κοινωνική προσφορά µέσω των ερευνητικών προγραµµάτων που 
επιτελούνται. 
2. Η αναβάθµιση των µουσείων και η εξασφάλιση πρόσβασης στο κοινό της ευρύτερης περιοχής 
3. Η δηµιουργία Οµίλου Alumni του Τµήµατος Βιολογίας µέσω του οποίου µπορεί να επιχειρηθεί 
κοινωνική διείσδυση (οργάνωση διαλέξεων σε Δήµους,  συζητήσεων  Στρογγυλής Τραπέζης µε 
θέµα τα µεγάλα προβλήµατα της Βιολογίας) 
4. Η οργανωµένη παρουσίαση από φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας θεµάτων που έχουν άµεση 
σχέση µε την κοινωνία, όπως π.χ. τα προβλήµατα Βιοηθικής που δηµιουργούνται από την 
αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώµατος κ.λ.π. 
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Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδοµές Τµήµατος Βιολογίας 
 
Όργανα Διοίκησης Τµήµατος Βιολογίας 
 
Η βασική λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα είναι το Τµήµα, το οποίο καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο 
µιας επιστήµης και χορηγεί ενιαίο πτυχίο το οποίο όµως µπορεί να έχει κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις. 
Τµήµατα τα οποία αντιστοιχούν σε συγγενείς επιστήµες συγκροτούν µια Σχολή. Το Τµήµα Βιολογίας 
µαζί µε τα Τµήµατα Φυσικής, Χηµείας, Μαθηµατικών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, και 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συγκροτούν τη Σχολή Θετικών Επιστηµών. 
Τα όργανα διοίκησης του Τµήµατος Βιολογίας όπως και όλων των Τµηµάτων των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας, σύµφωνα µε το ν. 1268/82, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε 
τον ν. 2083/92, είναι: Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος µε τον 
Αναπληρωτή Πρόεδρο. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει. Η Γενική Συνέλευση του 
Τµήµατος, σύµφωνα µε το νόµο 2817/2000,άρθρο 13, §6α, απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό 
Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των µεταπτυχιακών 
φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθµού των µελών του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση 
µετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των µη διδακτόρων Βοηθών, Επιστηµονικών 
Συνεργατών και Επιµελητών, εφόσον µέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν 
οργανικές θέσεις στο Τµήµα. Η καθεµία από τις εν λόγω τρεις κατηγορίες προσωπικού συµµετέχει στη 
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µε εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθµού των µελών του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη 
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος συµµετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε οµάδα. 
Σε γενικές γραµµές η Γ.Σ. αποφασίζει για θέµατα, όπως: το πρόγραµµα και ο κανονισµός σπουδών, η 
χορήγηση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, επικύρωση των αποφάσεων των Τοµέων (αναθέσεις 
διδασκαλίας, συγγράµµατα κ.ά.) και του Δ.Σ. (κατανοµή πιστώσεων), προκήρυξη θέσεων και εκλογή 
νέων µελών Δ.Ε.Π. Τέλος επιλαµβάνεται κάθε άλλου θέµατος που ήθελε απασχολήσει το Τµήµα και 
πάντα σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 2083/92. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος, 
τους Διευθυντές των Τοµέων, δύο προπτυχιακούς φοιτητές, έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών 
φοιτητών και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ή των 
βοηθών – επιµελητών – επιστηµονικών συνεργατών (όταν συζητούνται θέµατα που τους αφορούν). 
Οι αρµοδιότητες του Δ.Σ. καθορίζονται από το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2083/92. 
Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξή τους και προεδρεύει κατά τη 
λειτουργία των οργάνων αυτών. Εισηγείται στη Γ.Σ. για τα διάφορα θέµατα της αρµοδιότητάς της, 
µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και 
διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του Τµήµατος. Το ανώτερο 
όργανο του Πανεπιστηµίου είναι η Σύγκλητος. Στη Σύγκλητο συµµετέχουν: ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
ως τακτικό µέλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ως αναπληρωµατικό µέλος. Εκ περιτροπής, κάθε δεύτερο 
περίπου έτος, ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος ένας εκπρόσωπος από τις βαθµίδες Αναπλ. Καθηγητή, 
Επίκ. Καθηγητή και Λέκτορα, ο οποίος πρέπει να είναι µέλος της Γ.Σ. του Τµήµατος µε σειρά βαθµίδας 
την οποία καθορίζει ο Πρύτανης και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. 
 
 
Τοµείς του Τµήµατος Βιολογίας και γνωστικό αντικείµενο 
 
Το κάθε Τµήµα διαιρείται σε Τοµείς. Ο Τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού 
αντικειµένου του Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης. Όργανα του Τοµέα 
είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. 
Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα απαρτίζεται από τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τοµέα, εκπροσώπους των φοιτητών 
(έως δύο), και ανά ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των µη διδακτόρων Βοηθών, 
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Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιµελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τοµέα. Η Γ.Σ. του 
Τοµέα εκλέγει το Διευθυντή του Τοµέα, συντονίζει το έργο του Τοµέα στα πλαίσια των αποφάσεων της 
Γ.Σ. του Τµήµατος, υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τµήµατος σχετικές µε το πρόγραµµα σπουδών, 
κατανέµει τα κονδύλια του Τοµέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, εκλέγει 
Διευθυντές των Εργαστηρίων του Τοµέα, αποφασίζει για την κατανοµή του διδακτικού έργου στα µέλη 
του Δ.Ε.Π. του Τοµέα και γενικά για κάθε θέµα που µπορεί να απασχολήσει τον Τοµέα. 
Ο Διευθυντής του Τοµέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, 
προεδρεύει των εργασιών της και µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών της. 
Για τις Γενικές Συνελεύσεις των Τοµέων ορίζονται εκπρόσωποι των Φοιτητών: 
 
Το Τµήµα Βιολογίας περιλαµβάνει 7 τοµείς: 
• Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής  
Γνωστικό αντικείµενο: Δοµή και λειτουργία κυτταρικών συστατικών και προϊόντων, Κυτταρολογία, 
Κυτταροχηµεία - Ιστοχηµεία, Φωτονική και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Μοριακή Βιοφυσική, 
Ακτινοβιολογία - Ραδιοβιολογία, Υπερµοριακή δοµή µακροµορίων, Βιοηλεκτρονική - Κυβερνητική, 
Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων, Κυτταρική Παθολογία, 
Ανοσοκυτταροχηµεία - Ανοσοϊστοχηµεία, Αναπτυξιακή Βιολογία, Ιστολογία, Εµβρυολογία, Γήρανση, 
Οντογένεση. 
• Τοµέας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας  
(Στον Τοµέα ανήκει και το Εργαστήριο Βιοχηµείας)  
Γνωστικό αντικείµενο: Βιοχηµεία - Μοριακή Βιολογία (Δοµή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθµιση και 
εξέλιξη των βιολογικά ενεργών µακροµορίων - Ενδιάµεσος Μεταβολισµός), Μεθοδολογία και τεχνικές 
της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα πλαίσια των Βιοεπιστηµών, Κλινική Χηµεία, Μοριακή 
Διάγνωση, Μοριακή Ανοσολογία. 
• Τοµέας Βοτανικής  
(Στον Τοµέα ανήκει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής) 
Γνωστικό αντικείµενο: Βοτανική, σπουδή των θεµελιωδών αρχών οι οποίες ίσχυσαν για την εµφάνιση 
και εξέλιξη καθώς και εκείνων που διέπουν την οργάνωση και διαβίωση των σηµερινών φυτικών 
οργανισµών (Βακτηρίων, Κυανοβακτηρίων, Φυκών, Μυκήτων, Λειχήνων, Βρυόφυτων και Τραχεοφύτων) 
στην αδιάκοπη αλληλεπίδρασή τους µε το φυσικό 
περιβάλλον. Η Μορφολογία σε µοριακό, υποκυτταρικό, κυτταρικό και πολυκυτταρικό επίπεδο, αλλά και 
σε σχέση µε την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Η Φυσιολογία, συµπεριλαµβανόµενης και της 
Οικοφυσιολογίας. Η Γενική και Εφαρµοσµένη Μικροβιολογία, η Φυκολογία, η Μυκητολογία κ.τ.λ., 
κλάδοι που ασχολούνται ειδικώς µε ορισµένη κατηγορία φυτικών οργανισµών. Η Εφαρµοσµένη 
Βοτανική, δηλ. η ανάπτυξη νέων (βιοτεχνολογικών) 
εφαρµογών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. 
• Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας  
(Στον Τοµέα ανήκει και το Εργαστήριο Βιολογίας) 
Γνωστικό αντικείµενο: Κλασική Γενετική, Γενετική Ανθρώπου, Γενετική Πληθυσµών, Ανοσογενετική, 
Γενική Βιολογία, Βιοχηµική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Γενετική Μηχανική, Μικροβιακή Γενετική, 
Αναπτυξιακή Γενετική, Γενετική Φυτών, Φαρµακογενετική, Γενετική τροποποίηση-Βελτίωση 
οργανισµών, Βιοτεχνολογία και εφαρµογές στην Ιατρική, Βιοµηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον. 
• Τοµέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας  
(Στον Τοµέα ανήκει και το Εργαστήριο Ζωολογίας) 
Γνωστικό αντικείµενο: Βιολογία Ζωικών Οργανισµών από τη βαθµίδα του οργανισµού µέχρι αυτή του 
πληθυσµού. Σπουδή θαλάσσιων οργανισµών, σχέσεις και διεργασίες στη θάλασσα. Αξιοποίηση 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Διαχείριση και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σπουδή ειδικών και 
εφαρµοσµένων κλάδων της Ζωολογίας. Πρωτοζωολογία, 
Συγκριτική Ανατοµική, Εντοµολογία, Εξελικτική Ζωολογία, Θεωρητική Ζωολογία, Συµπεριφορά Ζώων, 
Ζωική Ποικιλότητα, Ιχθυολογία, Οικοτοξικολογία, Υδατοκαλλιέργειες. 
• Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής  
(Στον Τοµέα ανήκει και το Εργαστήριο Συστηµατικής Βοτανικής) 
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Γνωστικό αντικείµενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Βασική και Εφαρµοσµένη Οικολογία, Πληθυσµιακή Οικολογία, 
Βιοκοινωνιολογία, Βιογεωγραφία, Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ: 
Μορφολογία, Βιολογία, Εξέλιξη - Φυλογένεση Έµβιων Όντων. Εποπτεία, λειτουργία και ανάπτυξη 
Μουσείων και Βοτανικού Κήπου. 
• Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου  
Γνωστικό αντικείµενο: Φυσιολογία των Ζωικών οργανισµών, συµπεριλαµβανόµενου και του ανθρώπου 
από την κυτταρική µέχρι την οργανισµική βαθµίδα. Ιστολογία, Ιστοφυσιολογία, Αναπτυξιακή Βιολογία: 
Εµβρυολογία, Πειραµατική Μορφογένεση, Φυσική Ανθρωπολογία, 
Ανοσολογία, Χηµική Ζωολογία, Νευροβιολογία, Συγκριτική Ενδοκρινολογία.  
 
Στο Τµήµα Βιολογίας υπάγονται το Ζωολογικό Μουσείο, το Βοτανικό Μουσείο και ο Βοτανικός 
Κήπος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επίσης, το Τµήµα Βιολογίας συµµετέχει ουσιαστικά στη διοίκηση 
και βοηθά για τη ορθή λειτουργία του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας & Αλεξάνδρου Διοµήδους. 
 
Γραµµατεία Τµήµατος Βιολογίας 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 7274247, 7274248, 7253780  
Γραµµατέας: Ευαγγελία Καριώτου 
Υπάλληλοι:  Παρασκευή Λάγιου  
  Χρυσούλα Παναγιώτου  
  Ελένη Αθανασιάδου 
  Ιωάννα Χαρίτου 
  Ευαγγελία Χαλκιαδάκη 
Η Γραµµατεία δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 11.00-13.00 
 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ e-mail 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ & 
ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ 
   
Λ.    Μαργαρίτης Καθηγητής 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ- 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ- 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ  
lmargar@biol.uoa.gr 
Σ. Χαµόδρακας Καθηγητής ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ shamodr@biol.uoa.gr 
Σ. Κουσουλάκος Αναπλ. Καθηγητής 
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ skoussou@biol.uoa.gr 
Ισ. Παπασιδέρη  Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ipapasid@biol.uoa.gr 
 
Ν. Μεσσήνη-
Νικολάκη 
Επικ. 
Καθηγήτρια ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
nmessini@biol.uoa.gr 
 
Δ. Στραβοπόδης Επίκ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ dstravop@biol.uoa.gr 
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Καθηγητής ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
Ι. Τρουγκάκος Επίκ. 
Καθηγητής 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 
itrougakos@biol.uoa.gr 
 
Β. Οικονοµίδου Λέκτορας ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ veconom@biol.uoa.gr  
 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
   
Εµ. Φραγκούλης  Καθηγητής ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΡΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ mfragoul@biol.uoa.gr  
Ρ. Λεκανίδου Καθηγήτρια 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ rlecanid@biol.uoa.gr 
Κ. Βοργιάς Καθηγητής ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  cvorgias@biol.uoa.gr 
Γ. Ροδάκης Αναπλ. Καθηγητής 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ- 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ grodakis@biol.uoa.gr 
 
Σ. Τσιτήλου  
 
 
Αναπλ.. 
Καθηγήτρια  
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝ 
ΕΥΚΑΡΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ tsitilou@ biol.uoa.gr 
Δ. Σίδερης  
 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΡΙΩΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
 
dsideris@biol.uoa.gr  
Σκορίλας Α. Αναπλ. Καθηγητής ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ascorilas@biol.uoa.gr 
Δ. Βασιλακοπούλου 
 
Επίκ. 
Καθηγήτρια 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
didovass@ biol.uoa.gr  
 
 
ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ    
 
Β. Γαλάτης  
 
Καθηγητής 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
bgalatis@biol.uoa.gr  
Π. Αποστολάκος  
 Καθηγητής 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ  ΦΥΤΩΝ,  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ, ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
papostol@biol.uoa.gr 
Χ. Κατσαρός   Καθηγητής  
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ- ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ 
ΦΥΤΩΝ  
 
ckatsaro@biol.uoa.gr  
 
Α. Καραγκούνη-
Kύρτσου  Καθηγήτρια ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ akar@biol.uoa.gr 
Κ. Γεωργίου  
Αναπλ. 
Καθηγητής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ kgeorghi@biol.uoa.gr 
Κ. Γκανή-
Σπυροπούλου  
Αναπλ. 
Καθηγήτρια 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
 cgspyro@biol.uoa.gr 
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Γ. Διαλλινάς  
 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
 diallina@biol.uoa.gr 
Κ. Θάνος  
 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
 
cthanos@biol.uoa.gr 
 
Ν. Χριστοδουλάκης  
 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ  
 nchristo@biol.uoa.gr 
Σ. Ριζοπούλου  
 
Επίκ. 
Καθηγήτρια 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
 srhizop@biol.uoa.gr 
Κ. Χαραλαµπίδης  Επικ. Καθηγητής 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ 
kharalamp@biol.uoa.gr 
 
Μαρία-Σόνια 
Μελετίου-Χρήστου  Λέκτορας 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ   
 mmeleti@biol.uoa.gr 
Δ. Χατζηνικολάου Λέκτορας ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ xatzdim@biol.uoa.gr 
 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ    
Μ. Τύπας  Καθηγητής ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ matypas@biol.uoa.gr 
Β. Αλεπόρου  
 
Αναπλ. 
Καθηγήτρια 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
 valepor@biol.uoa.gr 
Κ. Κοµητοπούλου  
 
Αναπλ. 
Καθηγήτρια 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ akomitop@biol.uoa.gr 
Π. Κόλλια  
 
Επίκ. 
Καθηγήτρια 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ pankollia@biol.uoa.gr 
Σ. Κουγιανού-
Κουτσούκου 
Επίκ. 
Καθηγήτρια 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ  skougian@biol.uoa.gr 
Κ. Λάµνησου Επίκ. Καθηγήτρια 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
klamnis@biol.uoa.gr 
 
Αικ. Παππά  Λέκτορας ΓΕΝΕΤΙΚΗ  kmpappas@biol.uoa.gr 
Β. Κουβέλης Λέκτορας ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ kouvelis@biol.uoa.gr 
 
ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ  -
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
   
Γ. Βερροιόπουλος  Καθηγητής ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  gverriop@biol.uoa.gr 
Α. Νικολαΐδου Καθηγήτρια ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ anikol@biol.uoa.gr 
Μ.Θεσσαλού  Λεγάκη Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ  
 mthessal@biol.uoa.gr 
Ι. Καστρίτση-Καθαρίου Επίκ. Καθηγήτρια 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ  
(ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ- 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ )  
kathario@biol.uoa.gr 
Α. Λεγάκις Επίκ. Καθηγητής 
ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ - 
ΜΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ alegakis@biol.uoa.gr 
Π. Μεγαλοφώνου Επίκ. Καθηγήτρια   
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ 
 
pmegalo@biol.uoa.gr 
 
Σ. Ντέντος Επίκ. Καθηγητής ΖΩΟΛΟΓΙΑ sdedos@biol.uoa.gr 
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Ρ.-Μ.Τζαννετάτου-
Πολυµένη Λέκτορας 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΖΩΩΝ   rpolyme@biol.uoa.gr 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ    
Α. Οικονόµου-Αµίλλη  
 Καθηγήτρια 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΥΚΗ 
aamilli@biol.uoa.gr 
Μ.Αριανούτσου-
Φαραγγιτάκη 
Αναπλ. 
Καθηγήτρια 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΧΕΡΣΑΙΑ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ marianou@biol.uoa.gr 
Δ. Δανιηλίδης Επίκ. Καθηγητής 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ  ddaniel@biol.uoa.gr 
Β. Μοντεσάντου Επίκ. Καθηγήτρια 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΚΩΝ bmontes@biol.uoa.gr 
Α. Πανταζίδου Επίκ. Καθηγήτρια 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
apantazi@biol.uoa.gr 
Θ. Κωνσταντινίδης Επίκ. Καθηγητής ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ constgr@biol.uoa.gr 
Ε. Καψανάκη-Γκότση Λέκτορας ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ  ekapsan@biol.uoa.gr 
Ι. Μπίτης  Λέκτορας ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΕΝΘΙΚΑ ΦΥΚΗ  ibitis@biol.uoa.gr 
Α. Παρµακέλης Λέκτορας ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ aparmakel@biol.uoa.gr 
Ζ. Γκόνου-Ζάγκου Επιστ. Συνεργάτης 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ zgonou@biol.uoa.gr 
 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΖΩΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
   
Ισ. Μπέης  Καθηγητής ΖΩΟΛΟΓΙΑ  ibeis@biol.uoa.gr  
Αικ. Γαϊτανάκη Καθηγήτρια  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ cgaitan@biol.uoa.gr 
Σ. Ευθυµιόπουλος Aναπλ. Καθηγητής 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
efthis@biol.uoa.gr 
Ε. Βαλάκος Επίκ. Καθηγητής 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΖΩΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  
evalakos@biol.uoa.gr 
Σ. Μανώλης  
Επίκ. 
Καθηγητής ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ smanoll@biol.uoa.gr 
Π. Παπαζαφείρη Επίκ. Καθηγήτρια 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ  
 
ppapaz@biol.uoa.gr 
 
Ουρ. Τσιτσιλώνη Επίκ. Καθηγήτρια 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 rtsitsil@biol.uoa.gr 
I.-Α Αγγελή Λέκτορας ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ikaggeli@biol.uoa.gr 
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Υποδοµές-εργαστηριακός εξοπλισµός του Τµήµατος 
Το Τµήµα Βιολογίας στεγάζεται στον κτιριακό χώρο των Θετικών Επιστηµών στην Πανεπιστηµιούπολη. 
Το Τµήµα στεγάζεται σε τρεις ορόφους (σηµείο αναφοράς είναι η κεντρική είσοδος). Η κατανοµή των 
Τοµέων είναι η ακόλουθη:Ισόγειο Στο ισόγειο βρίσκονται το Ζωολογικό και το Βοτανικό Μουσείο καθώς 
και εργαστηριακοί - ερευνητικοί χώροι του Τοµέα Βοτανικής και του Τοµέα Οικολογίας & Ταξινοµικής. 
1ος όροφος Στεγάζεται ο Τοµέας Βοτανικής και ο Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής 2ος όροφος 
Στεγάζονται τρεις Τοµείς: Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής & Βιοτεχνολογίας και 
Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. 3ος όροφος Στεγάζονται δύο Τοµείς: Φυσιολογίας Ζώων & 
Ανθρώπου, Ζωολογίας- Θαλάσσιας Βιολογίας. Εκτός των παραπάνω χώρων, στον ενδιάµεσο χώρο των 
κτιρίων των Τµηµάτων Βιολογίας- Γεωλογίας- Χηµείας, βρίσκονται τα 2 αµφιθέατρα του Τµήµατος 
(ισόγειο), το Φοιτητικό Αναγνωστήριο (υπόγειο) και η Γραµµατεία του Τµήµατος (1ος όροφος).  
Φοιτητικό Αναγνωστήριο– Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστηµών 
Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο βρίσκεται στη συνένωση των κτιρίων των Τµηµάτων Βιολογίας- 
Γεωλογίας- Χηµείας- Μαθηµατικών (υπόγειο). Το Αναγνωστήριο λειτουργεί καθηµερινά (9 π.µ. έως 6 
µ.µ.) και περιέχει ένα πλήρως εξοπλισµένο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την αναζήτηση 
βιβλιογραφίας και άντληση πληροφοριών από τις Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ. 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστηµών που περιλαµβάνει και την Βιβλιοθήκη του 
Τµήµατος Βιολογίας έχει εµπλουτιστεί και εµπλουτίζεται µε αρκετά συγγράµµατα και επιστηµονικά 
περιοδικά που καλύπτουν όλο το φάσµα των Βιολογικών επιστηµών. Εδώ ο φοιτητής βρίσκει τα βιβλία 
και τις πληροφορίες που του χρειάζονται, µαθαίνει να εντοπίζει τη βιβλιογραφία και αντλεί στοιχεία και 
ιδέες που θα του χρησιµεύσουν τόσο για τον εµπλουτισµό και την εµβάθυνση των γνώσεών του όσο και 
για την εκπόνηση διαφόρων εργασιών.  
Επιπλέον στην Αθήνα λειτουργούν διάφορες Βιβλιοθήκες (πέραν των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου) 
που οι φοιτητές µπορούν να αντλήσουν διάφορες πληροφορίες . Ενδεικτικά αναφέρουµε τη Βιβλιοθήκη 
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, τηλ. 7247903), την Εθνική Βιβλιοθήκη 
(Πανεπιστηµίου 32, τηλ.3614413), τη Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Συµβουλίου (Πλ. Φιλικής Εταιρείας 
(Κολωνάκι), τηλ. 3633215) και τη Βιβλιοθήκη της Ελληνοαµερικανικής ένωσης (Μασσαλίας 22, τηλ. 
3680044-3680046). 
Αναζήτηση στην παρεχόµενη βιβλιογραφία είναι δυνατή µέσω του δικτυακού τόπου της 
πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης ( http://www.lib.uoa.gr/ ), ενώ πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση στους 
σηµαντικότερους τίτλους επιστηµονικών περιοδικών παρέχεται στους φοιτητές µέσω του δικτύου του 
Πανεπιστηµίου ( http://www.lib.uoa.gr/journals.nsf ).  
 
Εργαστηριακός εξοπλισµός Τµήµατος Βιολογίας 
 
Ο Εργαστηριακός εξοπλισµός του Τµήµατος σύµφωνα µε την γενική διαπίστωση όλων των  
µελών ΔΕΠ θεωρείται παλαιάς τεχνολογίας µε υψηλό κόστος συντήρησης, απουσία ανταλλακτικών και 
απαιτείται ανανέωση και εκσυγχρονισµός. Επίσης, µε βάση τις τοποθετήσεις των τοµέων και τα 
αντίγραφα των ερωτηµατολογίων δεν υπάρχει σαφής εικόνα ως προς την λειτουργικότητα και πληρότητα 
του συνολικού αριθµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τµήµατος. Η περιγραφή του εργαστηριακού 
εξοπλισµού ανά Τοµέα φαίνεται στον Πίνακα Α9. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α9 
 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής  
 
Συνεστιακό Σαρωτικό Μικροσκόπιο 
Laser (CLSM), TE2000S / ECLIPSE C-
1 Nikon (ΝΕ) 
Διατάξεις ηλεκτροφόρησης DNA, µετά 
των αντίστοιχων τροφοδοτικών τους 
Επωαστικός κλίβανος CO2 (cell culture 
chamber CO2) (εξοπλισµός 
κυτταροκαλλιεργειών) (ΝΕ) 
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης 
(TEM), Phillips TEM-200 
Σύστηµα ψηφιακής ανάλυσης και 
απεικόνισης µέσω Η/Υ πηκτωµάτων 
διαχωρισµού βιοµορίων (DNA / RNA)  
Δοχείο υγρού αζώτου για φύλαξη 
κυττάρων θηλαστικών (liquid nitrogen 
{N2} tank) (ΝΕ) 
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης 
(TEM), Phillips TEM-300 
pH-µετρική διάταξη Ψυχόµενη φυγόκεντρος πάγκου (14000 
rpm), µετά των αντίστοιχων κεφαλών 
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης 
(SEM), Phillips SEM-515 
Ηλεκτρονικοί ζυγοί 
 
Μη-ψυχόµενες φυγόκεντροι  πάγκου 
 
Υπερ-µικροτόµος Ηλεκτρονικής 
Μικροσκοπίας 
Μαγνητικοί αναδευτήρες 
 
Υδατόλουτρα 
 
Φωτονικό Μικροσκόπιο συνδεδεµένο 
µέσω κάµερας µε Η/Υ  
Φούρνος µικροκυµάτων 
 
Διατάξεις επιφάνειας ανάδευσης 
(Shaking Platform) 
Στερεοµικροσκόπιο συνδεδεµένο µέσω 
κάµερας µε Η/Υ 
Διάταξη παραγωγής υπερήχων 
 
Κλίβανος ανάδευσης µε θερµοκρασιακή 
ρύθµιση (Shaking Incubator, π.χ. 37oC) 
Ανάστροφο Μικροσκόπιο συνδεδεµένο 
µέσω κάµερας µε Η/Υ (εξοπλισµός 
κυτταροκαλλιεργειών) (ΝΕ)  
Συσκευή παραγωγής υπερ-καθαρού 
νερού (ddH2O) (ΝΕ) 
 
Επωαστικός κλίβανος ρυθµιζόµενης 
θερµοκρασίας 
 
Θερµικοί κυκλοποιητές PCR 
 
Παγοµηχανή (ΝΕ) 
 
Συσκευή θερµικών κυψελίδων (Heat-
Block) 
Συσκευή ανοσο-στυπώµατος Western 
 
Θάλαµος νηµατικής ροής (laminar-flow 
hood) (εξοπλισµός 
κυτταροκαλλιεργειών) (ΝΕ) 
Όργανα ανατάραξης (Vortex) 
 
Αυτόκαυστος πάγκου (Bench 
Autoclave) 
Οµογενοποιητής Douncer 
 
Φασµατοφωτόµετρο 
 
Ψυγεία +4oC  Καταψύκτες -20oC Υπερ-καταψύκτης -80oC 
Διάταξη υβριδοποίησης νουκλεϊ(νι)κών 
οξέων (DNA / RNA) 
 
Οργανολογία για µετρήσεις µη-
ιονιζουσών ακτινοβολιών 
 
Λαµπτήρας («χειρός» και «µε πλάκα-
επιφάνεια εκποµπής») παραγωγής 
υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας 312 nm    
55 PCs 
 
14 Σταθµούς Εργασίας Μοριακών 
Γραφικών (Silicon Graphics) 
12 Εκτυπωτές (printers) 
 
7 Σαρωτές  (scanners) 
 
5  Συστήµατα Linux Servers 
 
Φασµατοσκόπιο Υπερερύθρου (FT-IR) 
εξοπλισµένο µε Μικροσκόπιο 
Υπερερύθρου (IRScopeII) 
Πολωτικό Μικροσκόπιο εξοπλισµένο µε 
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 
 
Στερεοµικροσκόπιο εξοπλισµένο µε 
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και 
συνδεδεµένο µε Η/Υ 
Γεννήτρια ακτινών-Χ (εξαιρετικά 
παλαιάς τεχνολογίας) 
Περιθλασίµετρο laser (εξαιρετικά 
παλαιάς τεχνολογίας) 
Ηλεκτρονικός ζυγός υψηλής ακρίβειας 
(5ου δεκαδικού ψηφίου) 
Συσκευές ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 
 
Μαγνητικοί Αναδευτήρες 
 
pH-µετρική διάταξη 
 
Συσκευή παραγωγής αποσταγµένου 
νερού (dH2O) 
 
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας 
 
Συσκευή ηλεκτροφόρησης 2-gel 
SN041530101-B 
Φυγόκεντρος  KR25i Πλυντήριο γυαλικών G7883 
Real Time PCR 7500 Real Time PCR 
System 
Υδατόλουτρα απλά γενικής χρήσης (2) 
Μοντέλο 3015WB 
33x30x15 14 lt 
Πεχάµετρα (3) C830 (1), C830P (2) 
Heat block (τεµ.5) M503-HBD Υπερκαταψύκτης Ultra-Low Freezer Ψυγείο ES-3001 
Φωτόµετρο 6320D Επωαστικός θάλαµος CO2 PAYPAYR55 
PSR 
Υδατόλουτρο 33x30x20 19lt 
Ζυγός 3 δεκαδικών FX-300i Θάλαµος κλιµατολογικών συνθηκών 
CA170 
Συσκευές ηλεκτροφόρησης (3) MINI-
PROTEAN tetracell 
Υπερκαταψύκτης MDF-U5386S   
 
Τοµέας Βοτανικής 
 
Φυγόκεντρος 
Επιτραπέζιος CENTR, MINI SPIN 
EPPENDORF 
Τράπεζα Υπεριώδους 
BTS 2bLM Transillaminator 
 
Μαγνητικοί Αναδευτήρες 
Magnetic STRIPPER 
 
Φυγόκεντρος 
UNIVERSAL 32R µε κεφαλή 4 
θέσεων 
Ηλεκτροφόρηση 
µε τροφοδοτικό C132 
 
Ηλεκτροφόρηση 
SCIE PLAS 
 
Σύστηµα Υπεριώδους νερού 
 
Θερµικός κυκλοποιητής 
96 θέσεων PCR TC412 
Ψυχόµενος Τροχιακός Επωαστήρας 
OTS RFG EVIC SANYO 
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Επωαστήρας 
καλλιεργειών της MEMMERT BE 
400.0 
Μικροφυγόκεντρος 
Micro 2 της Hettich 
Ζυγός 
Ηλεκτρονικός ORMA - BC+150 
Αναδευτήρας 
2X-3 VELP - SCIENTIFICA 
Περισταλτική Αντλία 
RE - GEO ANALOG της IMATEC 
Παγοµηχανή 
Ακρόψυκτος MICEL ΙΤΑΛΙΑΣ 
Αυτόµατες πιπέτες πλαστικές 
ORANGE ΒΕΛΓΙΟΥ, 8 των 2-20 µL, 
8 των 20-200 µL, 8 των 100-1000 µL 
Στερεοσκόπιο 
SM-B της OPTICA 
 
Μικροσκόπιο 
BK 2201 της OPTICA 
 
Προβολέας διαφανειών 
Επιδιασκόπιο Ecolux 
Προβολέας διαφανειών 
SLIDE PROJECTOR REFLECTA 
Φωτοτυπικό 
Ψηφιακό TOSHIBA R. Studio 
Εκτυπωτής Η/Υ 
Canon IP4200 
Αντιγραφικό 
Multimatic 7 7DVD-REV 
Φωτογραφική µηχανή 
Autofocus 35 mm µε φακό 200µ 
Βιντεοπροβολέας 
VRL CX 70 SONY 
Κλιµατιστικό 
HITACHI 18 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
SORAVO SILVER µε οθόνη 
SAMSUNG 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
ALTEC PERFORMER 
Οθόνη Η/Υ 
PHILIPS MONITOR 15 
MEGA ZIP ATARI 250 MB 
 
Λογισµικό 
S/W PANDA BUSINESS 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
 
Οθόνη Η/Υ 
SAMSUNG 19'' 
Καταγραφικό θερµοκρασίας -
υγρασίας 
Καταγραφέας 
433-003 HOBO Pro V2 
Καταγραφέας θερµοκρασίας 
TB 132-20750 
HPP VSB 
2.0 512 MB 
Κλιµατιστικό 
HITACHI 8αρι 
Χύτρα 
Ανοξείδωτη CLASS 28 
Εργαστηριακοί πάγκοι 
TUAN Selman 46x290, 70x125, 
60x150, 60x200 
Ηλεκτρική Εστία 
FANCY ΤΑΧΕΙΑ 2000W 
Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης 
POWER PAC UNIVERSAL Power 
Supply 
Ηλεκτροφόρηση 
MINI - SUB CELL GT 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
SYTEM W/7x7 
Οθόνη Η/Υ 
TET 17'' LG 
Πολυµηχάνηµα 
CANON PIXMA 
 
Αντιγραφικό CD - DVD 
ACARD AQS - 2033 N/H051 
 
Στερεοσκόπιο 
µε φωτογραφική µηχανή τύπου 
STEMI-2000 της CARL Zeiss 
Υδατόλουτρο 
10 lit µε θολωτό κάλυµµα της 
Memmert 
Θερµαντική πλάκα 
VFLP - PC 
Χύτρα 
ταχύτητας CLIPSO VITALLY 10 lit 
Πολυµηχάνηµα 
HP Photosmart C4180 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
συνδεδεµένος µε στερεοσκόπιο 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
µε οθόνη 17'' L 1706 LCD 
Λογισµικό 
Spreadsheet Interface Software για 
φωτόµετρο Ultraspec 100 
Λογισµικό 
Ramas Red List 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
Φορητός NB Toshiba 
Ψυγείο Καταψύκτης 
BOSCH κ GNHb AO SN-T1 
Προβολέας 
EPSON EB-1725 
Φωτόµετρο 
NOVASPEC III 
Ψυγείο 
MINI Bar S-10R FN2 
Ζυγός 
Αναλυτικός ηλεκτρονικός 0.01 g - 
410 g 
Βιοαντιδραστήρας 
Labfors 3 Brack 7.5 lit INFORS 
Κλίβανος 
Υγρής αποστείρωσης ατµού 
Uniclave 88'' ΕΛΒΕΜ 
Εξάρτηµα µικροσκοπίου A+10PLAN 
Adaptor video 
 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
TURBO-XBTO 
 
Οθόνη Η/Υ 
TFT EIZO 22'' 
Εκτυπωτής 
Ink Jet Canon PIXMA ip4600 
Μικροσκόπιο 
OLYMPUS CX21RF-S 
Μικροσκόπιο 
OLYMPUS CX41RF-S 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
Φορητός NB TOSHIBA 
Scanner 
REFLECTA 7200 
Αποστακτήρας 
4 lit STUART 
 
Φυγόκεντρος 
2.6 SIGMA 4000 PM µε κεφαλή 2rb 
οριζόντια πλήρες για 16x15 ml 
Εκτυπωτής 
Laser Color HP 
Φωτογραφική Μηχανή 
Digital Camera NICON 990 
Εκτυπωτής 
HP DESKJET D4360 
Αναδευτήρας 
Vortex 
Οθόνη Η/Υ 
TFT 23 SAMSUNG 
Οθόνη Η/Υ 
TFT 23 SAMSUNG 
Κεντρική µονάδα Η/Υ 
TURBO XBTO 
Κεντρική µονάδα Η/Υ 
TURBO XBTO 
Κεντρική µονάδα Η/Υ 
TURBO XBTO 
Εκτυπωτής 
HP OFFICEJET 
Ζυγός 
KERN PCB 
Αναδευτήρας 
Μαγνητικός της Heidolph 
 
 
 
Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας 
 
Στερεοσκόπιο µικροσκόπιο SWIFT 
POWER MASTER 
θήκη µεταλλική αποστείρωσης πιπετών 
 
Τροφοδοτικό 2197-012 
 
Δοχείο µεταφοράς αζώτου Ν2 ΒΤ8 Οµογενοποιητής mini-berd bealer  Φυγόκεντρος ψυχόµενη DU PONT 
(RCSC) 
Κεφαλή DUPONT (RCSC) HB-4 Κεφαλή DU PONT (RCSC) αποστακτική µηχανή 
καταψύκτης Neff καταψύχτης AEG Μονάδα τροφοδοτικού PHARMACIA 
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Test tube Heater sruart SHTUD Σύστηµα  S2 power supply Εξαρτήµατα συστήµατος 
Απαγωγός Laminar flow 
(παρασκευαστήριο Γενετικής) 
Εργαστηριακά µικροσκόπια µε 
εξαρτήµατα 
Ψυκτικός κυκλοφορητής 
 
φυγόκεντρος epentorf µε ρότορα Shaker Incubator ST 50 Shaker Incubator ST 50 
επωαστικός κλίβανος υβριδισµού επωαστικός κλίβανος ξηρού τύπου τροφοδοτικό 3000V 
συσκευή ηλεκτροφόρησης gel casting system Συσκευή ηλεκτροφόρησης mini V8:10 
Παλινδροµικός αναδευτήρας 
 
εργαστηριακό µικροσκόπιο µε 
εξαρτήµατα zeiss 
Spectrophotometer  
 
Θάλαµος αποστειρώσεων (OVEN, 
220C) 
Φυγόκεντρος Hereaus (VARIFUGE 3.0) 
µε δύο κεφαλές 
Τροφοδοτικό  
 
σύστηµα ψυχρού φωτισµού Συσκευή µεταφοράς DNA υπό κενού Platform Shaker Rocker 
εργαστηριακό µικροσκόπιο µε 
εξαρτήµατα zeiss kf2 
Dry block Heater 
 
power supply 330v/100 
 
Vertical Tank 10x10cm Λογισµικό ανάλυσης εικόνας Θερµοκυκλοποιητής PCR-TECHINE 
διαφανοσκόπιο συσκευή ηλεκτροφόρησης συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 
Αυτόµατο σύστηµα ανάλυσης DNA magnetic stirrer w hotplate Adpter K243 
τροφοδοτικό POWER SUPP Θάλαµος LF AYRA MINI front Panel 
αντι/κος φακός zeiss CP αντι/κος φακός zeiss CP Προσοφθ. φακός  PL10V/18 
Συσκευή πρωτεϊνών συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης φούρνος υβριδισµού 
φούρνος υβριδισµού µικροσκόπια zeiss τροφοδοτικό 
PTC 200 DNA Μικροσκόπια EUROMEX CKC EUROMEX MICROSCOPE MICO845 
Μικροσκόπιο (+ εξαρτήµατα) ρόδα περιστροφής AUTOKOTH (Αυτόκαυστο) 
Dryblock heaters Επωαστικός κλίβανος General Incubator Συσκευή ηλεκτροφόρησης 
µικροφυγόκεντρος 5424 Υδατόλουτρο MICROPLATE READER 
περιστροφική αντλία ξήρανσης 
ηλεκτροφορηµάτων 
σύστηµα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 
(comb 10-well 1,5 mump-3) 
εξάρτηµα ηλεκτροφόρησης (comb 10-
well 1,5 mump-3) 
σύστηµα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 
(spacer plates w/1,5 spacers 
εξάρτηµα συσκευής ηλεκτροφόρησης 
(spacer plates w/1,5 spacers 
επιτραπέζιος ανακινούµενος κλίβανος 
select 
BIOR MINI TEANS TIM VERTICAL DUAL GEL ELECTROPHORESIS POWER 
Θερµικός κυκλοποιητής PCR Κλινική Φυγόκεντρος µε εξαρτήµατα Συσκευή οριζόντειας ηλεκτροφόρησης  
θερµαινόµενη πλάκα 
 
Πεχάµετρο  INOLABpH LEVEL 2 
SENTIX 61/TFK 325 
διοφθάλµια µικροσκόπια 
 
επωαστικός κλίβανος (BD 53 BINDER) συσκευή ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών στήλη HPLC (calumn Luna S1) 
Cartridge Holder OFFICE PRO PLUS GR OLP NL AE  
σύστηµα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 
 
Συσκευή υπερήχων (ULTRA SONIC 
PROJESSOR 200W24 kh 
Εξάρτηµα συσκευής µικρού όγκου 
(sonotrode titanium) 
Vacuqure XL LKB- vACUQURE Pump 
220V-Mask  περισταλτική αντλία κενού 
για υβριδισµούς DNA 
φωτογραφικό µηχάνηµα UVP 
 
 
 
Τοµέας Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας 
 
HDD ext 250 GB HDD USB 2.0 1GB CD Writer 
FDD 1,44 
 
Εξαφριστής (µηχάνηµα ενυδρείων ) 
Skimmer Turboflotor 1000 
Η/Υ Latitude D820 Core Duo T2400 
(1.83 Ghz 667MHz FSB  
Θερµαντική Πλάκα SB 500 BIBBY Video προσαρµογέας στερεοσκοπίου 
ZEISS 
Pointer pen 
 
Pointer pen 
 
Πολυπιπέττα Digitale Mehzkanal pipette 
20-200 
Vortex Labdancer 
 
Ψυχώµενος επωαστικός κλίβανος µε 
ανακίνηση 
 
Πιπέττα ρυθµιζόµενου όγκου 1-5 ml 
(LM 5000) 
 
Πεχάµετρο φορητό Model 370 
pH/mV/temp meter supplied with epoxy 
Μαγνητικός αναδευτήρας MST Package 
Magn. Sttirrer  
 
OptiPlex Gx620 Mini Tower P4-640 
(3.20GHz/800MHz/2MB, Int NIC) 
Πληκτρολόγιο  MSWRL Optical 
Keyboard 
 
USB 1394 CHRONOS 
 
Θάλαµος µε λάµπα UV για gel 
ηλεκτροφόρηση 
Η/Υ C-GATE PEN4 3.2.GHz S/N 
0607320AS550 
Η/Υ , S/Ν 0607320AS549 Η/Υ , S/Ν 0607320AS551 Η/Υ , S/Ν 0607320AS553 
Μικροφυγόκεντρος 
 
Εκτυπωτής Η.P. Laserjet 1020 Q5911A-
427 
Λογισµικό: Ψηφιακή βάση δεδοµένων 
(1CD)  
Λογισµικό: Vertical Mapper 
 
Αναβάθµιση λογισµικού MAPINFO 
PRO9 
Εξωτερικός σκληρός δίσκος 250 GB 
NB Toshiba Satellite A200-1AE Εξωτερικό USB 120 GB 
 
Blender 122X Multi Plus E450 
Memory USB Flash disk 1GB 
 
External WD My BookPRO 250GB 
Triple 
Mycycler Gradient UPG KIT 
( Λογισµικό) 
Ηλεκτρικό πουάρ ακριβείας 
 
Κλίβανος (Natural Oven) 
 
Κουζινοµηχανή Chef Titanium 
KENWOOD 
Εξάρτηµα κρεατοµηχανής (Α950 Α 
Kenwood) 
Εξάρτηµα κόφτη-τρίφτη 
 
Υποβρύχια θήκη Βιντεοκάµερας 
Ηλεκτρικός θερµαινόµενος 
αναδευτήρας που λειτουργεί της 
συσκευής επώασης µε δυνατότητα 
ανάδευσης και κεφαλή για 20 σωλήνες 
των 1,5  ml (Thermo Shatcer + Block ) 
Projector OPTOMA EP721 
 
Projector OPTOMA EP727 
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Οθόνες OCTRASCREEN 220 
 
Φακός φωτογραφικός µηχανής Sigma 
105 mm για Nikon 
Πολυµηχάνηµα HP PSC C5280 
 
Εξωτερικός σκληρός δίσκος HDD 
CAVIAR SE 500 GB/SATA 11/ 8,9 
MS/T200/16 
2-channel picoammeter 
 
2-channel A/D converter 
 
PH/Redox Measuring System  Reference electrode Λογισµικό Norton 
Εξωτερικός σκληρός δίσκος HDD fxt 
250 GB Turbo X Usb 2 
  
  
Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής 
 
Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής DELL 
Latitude D600 1,4 GHZ 
 
CANON B-820 FAX BUBBLEJ 
 
Στερεοσκοπικό Μικροσκόπιο 
BMS SMZ-143 µε 
αντικειµενοφόρους φακούς 
0,5Χ-2,ΟΧ 
RAM DDR 512/400 MHZ CL3 KING ΚΑΡΤΑ CLUB AT 1 R9600LE 128 M DVD – DIATOMS 
PRINTER HP LASER 1320 NW PANDA ANTIVIRUS TITANIUM 2005 DIGITAL CAMERA SONY 
DSC 940 
MEMORY STICK PRO BLUE SANDI 
 
ΘΗΚΗ CASE LOGIC CBP -1 
 
CASE MULTIRAMA PC 
BLUE-WHIT 
Πυκνωτής 0,9/1,25  για AXIOS Προσοφθάλµιος Φακός Ε-PL10X/20F Mπλέ φίλτρο Contrast 
Aντικ. Φακός ACHROPLAN 40X/0,6 AX10STAR Plus µικροσκόπιο ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 
E-PL1OX/20 
LENS ADAPTER CLA-4 C-700 ΦΙΛΤΡΟ MARUMI CLOSE-UP SET 55 TCON TELECONVERTER 
ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑΣ 450/20ΙCS 
ΑΝΤΙΚ. ΦΑΚΟΣ CP 10X/0,25 
 
ANTIK.ΦΑΚΟΣ Α-PLAN 
40X/0,65 P 
ΚΟΥΤΙ ΑΤΧ MIDI MOUSE MICROSOFT OPTIC FAX MODEM CRYPTO 56X 
DVD REC. MEC 16X 3540 FDD 1,44 3,5 ΚΑΡΤΑ PIXELVIEW FG 
HD WES DIG. JB 120GB KEYBOARD MOTHERBOARD ELITE 848P 
CPU 630 LGA 775 J.0GHZ RAM DDR 512MB 400 MHZ ΕΧPERT PROFESSIONAL 
PRINTER 
 
FLASH DISK USB 2.0 
 
CPU SEMPRON (S754) 
3000+/64bit 1,86Hz 
RAM 512 MbDDR DIMM PC3200-400 SVGA PCI EXP GF NX6200TC OEM M/B KB ASUS K8N4-E 
HDD HITACHI 80GB 7200 RPM 2MB 
 
HDD MAXTOR 6L 160 MO 160GB 
SATA 
DVD-RECORDER NEC 3540 
16X 
FDD NEC 1,44 MB 
 
KEYBOARD LOGITECH COLORLESS 
DESKTO 
CPU INTEL CELERON 
 
MOTHERBOARD ASUS P5S800SVM SISS 
661 
RAM 256 MB DIMM DDR 400 MHz 
 
CASE HUNDAI 17GR 
 
RAM 256MB DIMM SDRAM 133 MHz 
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ  d30M37/52X0,75 
 
DIGITAL VIDEOCAMERA 
SONY DCR-DVD 202E 
Σωλήνας TV 
 
Προσαρµογέας C- Mount 
 
Προσαρµογέας Μ52 για 
CANON 
ΚΙΝGS MEMORY KVR400X64C 3A/512 
 
ΕΠΕΞ. INTEL P4 630 3.OG 800/2MB 
 
ΜΗΤΡΙΚΗ GB PE775 S775 
I865 GBI 
NECDVDR/W+8XR9+4XRDL+16XR+8XR 
 
HDD CAVIAR SE 80GB/8.5 
 
ΚΟΥΤΙ SUPERCASE PC 132W 
WHITE 
MULTIMEDIA KEYBOARD+ WHEEL 
MOUSE 
FDD SAMSUNG/NEC 
SONY/PANASONIC 
PRINCETON ORIGINAL 
512/400MHZ 
PRINCETON USB 2.0 PEN DRIVE 12 
 
CANON POWERSHOT G 6 DIGITAL 
CAMERA 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 30 COMP C 
3/3’’ 
1GB TRANSCEND JETFLASH 110 
 
CANON BATTERY CHARG, HOLDER 
CA 560-E 
SANDISK ULTRA II C.F. 
CARD 2000MB 
256ΜΒ TRANSCEND JETFLASH 110 
 
Δείκτης LASER ‘’3 σε 1’’ WEDO 
 
Ασύρµατο τηλέφωνο 
PANASONIC KX-TCD 150GR 
 
CARD READER EQUIP. USB 28/1 
 
HD. WES. DIG. 60GB USB2.0  540 
 
SPECTRAFUGE 16M CO16 O-
R-230V 
Μετρητής κυττάρων COUNTER 1X6 W 
LOC TOTAL DONEMINATOR 
SAMSUNG OEM USB 2.0 FLASH D 
 
SYNNYLIN E REOPTICAL 
MOUSE 
Φούρνος µικροκυµάτων WHIRLPOOL  
ANW 204 WH 
1 GR TRANSCEND JETFLASH 110     
(RED) 
DIGITAL CAMERA SONY 
DSC-RL 
HDD EXT. 40GB USB-2,5  TRANSCEND 
BLUE 
COMPACT FLASH TRANSCEND 
511MB   (80X) 
ΟΘΟΝΗ  PHILIPS 15’’  LCD 
150 56/FS 
COMPACT FLASH TRANSCEND 512MB 
 
Στατώ πιπεττών 94 θέσεων (πλαστ.) 
 
Στατώ δοκιµαστικών σωλήνων 
(κόκκινο πλαστικό) διαµ. 18 
mm 
ΜΟΤΗΕRBOARD ASROCK P4VW8 S4 
 
UPS PL STAR 600 
 
PANDA TITANIUM 2006 
ANTIVIRUS 
Αριθµοµηχανή LARGE POCKET  10  ψηφία 
 
Αριθµοµηχανή CX 77BIIIWB ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
CITIZEN 
FLASH USB2 512 MB 
 
ΚΟDAK για κάµερα και βιντεοκάµερα 
 
USB 2.0 CABLE A - > Aa 1,8  m M/F  Ex 
 
FLASH DISK S3t SPIN U2 
1024MB 
FLASH DISK S3t APIN U2 2048MB HDD TEAC 250GB ALU EXT. USB2 UPS TRUST PW 4060T 600VA 
DREAMAX ACTIVE 810 SPEAKERS KEYBOARD MEDIA PS2 GRBLK ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 68  ΑUTO D-
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  0128 ME A 
ΠΙΠΕΤΤΑ ORANGE TIPOR V-5000,  CAT. 
N. 3520130, SN : 547280043 
HP DC7600 CM P4 
630/512/80GB/XPPRC 
TEAC SPEAKER X-1 BLACK 
 
SONY DVDRW 16X16X DWG120AB2 
BULK BLACK SOFTWARE 
CANON IP4200 INKJET PRINTER  
 
CPU INTEL CORE 2 DUO 630 
(S775/1 866GHz) 
M/B ASUS P5B-VM (s775, DDR2, 965G 
VEA) 
SUGA PCI-X XFX 7300 LE 128-512 MB 
TC 
RAM SUPERTALENT 1GB 
DDR-2 667MB Hz  CL5 
UPS 600VA LINE INTERACTIVE 
ACCUPOWER 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  HP DESKJET 460CB 
C8151A 
MONITOR LCD-TV 17’’ LG 
MI717A-BZ 
ΠΟΝΤΙΚΙ ΜS OPTICAL 3000 NOTEBOOK 
 
POWER SUPPLY 6V-20W WITH 
RHEOSTAT  
60C5X ATLANTIC GPS MAP 
 
HD WES. DIG. JB 120GB 7200 
 
HD WES. DIG. JB 160GB 7200 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ USB 2 0. 
3. 5 
L C D PROJECTOR 
 
V S C ADVD – 55 (κάρτα  εικόνας) 
 
VES LET’S EDIT. 2.0 DVD 
CASE 
ATI RADEON 9200 SE 128 MB DDR 648 
TV/ DVI 
MAXTOP 160GB SATA II 
 
LG DVD – R/+ - R W 
 
GB 8VM 800M -775 VGA LAN LGA77 ΜΝΗΜΗ 5/2ΜΒ & 533 ΜΗz /DDR HDD EXCELSTOR 80GB  
1,44 MB FLOPPY DISK DRIVE 
 
CPU INTEL PENTIUM -4.2,8GHz 
 
HDD USB 2.0 – 1GB 
TRANSCEND JF 110 
Λογισµικό, # 3785 CANOCO 4.5 Ed’l Up gr 
 
TV  LCDJAGA 10,5 
 
ΟΘΟΝΗ EIZO 17 ‘’ SL701SH 
GREY 
FIELD OXYGEN PROBE (057087) 
 
Λογισµικό, Βάση δεδοµένων για την 
ψηφιακή καταγραφή Βοτανικού υλικού 
 
DVDRW + / - DOUBLE  
LAYER LG4167  WHITE 
BULK 
HDD 1DE 80GB WESTERN 7200 REM 
 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ VENTILOR 25/10  AR 
 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4ΔΓΒ 
8ΜΒ ΨΑΨ 
INDEX OF FUNGI 2007 
 
Ηλεκτρική σκούπα XTD 3095 E 
 
ΜUSTEK UPS 600 USB 
RETAIL 
HDD EXT 250 GB W D USB 2.0 MY 
BOOK ESSENT. 
LAN 10/100 PCI ADAPTER 
 
LAN PCI GIGABIT 
10/100/1000 
HDD EXT. 120 GB USB – 2,5  WESTERN 
DIGITAL 
PANDA INTERNET SECURITY 2007 
 
LEXMARK A4 LASER E - 240 
 
VIEWSONIC TFT 19  1280X1024 
 
ES 571 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 
TROPICAL 
 
CAMERA SET CANON 
COMPACT DIGITAL POWER 
SHOT 
UNIVERSAL DIGITAL CAMERA 
ADAPTER d30 M 37/52 
ADAPTER 60 FOR MICROSCOPE 
CAMERA, d=30 
LAPTOP FUJITSU SIEMENS 
A1 1505  ΤΣΑΝΤΑ LAPTOP 
HP   PRINTER  9800 
 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ KLIMATTEL AGS12 
 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ Τηλέφωνο 
PANASONIC KX-TG7120 
GRS 
Μηχανή πλαστικοποίησης  Α3 (LM-120) 
CONNECT 
Μηχανή θερµοκολλητική 
 
HITACHI HDD 160GB 
HDS72161 6PLAT 80 7200 RP 
CPU INTEL CELERON D352 3.2G 
 
CPU INTEL E6750 CPBE 2DUO 
 
RAM DDR 512MB/667MHZ 
KINGST 
RAM DDR 2 1GB/800 G-SKILL ΚΑΡΤΑ TWINTECH 6F8400GS 256 POWER SUPLY 550W 
ΚΟΥΤΙ ATX FULL ALL ALLUMINUM 
 
DVD REC. NEC 7170  SATA BLA 
 
ΗD WES DIG AAKS 
320GB/SATA 
POWER SUPPLY TRUST 370W P4/2 
 
ΚΑΡΤΑ GB 1T1 HD 2600PRO 512 
 
ΜΟΤΗΕRBOARD ASUS P5K 
FSΒ133 
MONITOR 19'' DAEWOO LCD HL900D 
 
UPS LINE INTERACTIVE 600VA 
SMART CENTRA 
 
MYCYCLER 
THERMALCYCLER W/GRA 
(Θερµικός κυκλοποιητής) 
 
VGA GALAXY GF 6200A 256MB AGF MCI RAM MDT 1GB DDR2 667MHz ADAPTOR CMOUNT φακός 
ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 (LM-
110) CONNECT 
SUBCELL GT / POWER PAC BASIC 
SYST 
COMB 20-WELL 1,5 MM 
SUB-CELL 
MICROPIPET ADJUST BLE 2-20UL ΜΙCROPIPETOR MICROPIPETRO 100-1000UL 
CAMERA ADAPTER 30 COMP C 2/3'' 10X  
477921-0000-0 
 
OMNIDIA 4.2'' SOFTWARE ENGLISH 
RUNTIME OMNIS 7 V3/WINDOWS 
DATABASE (abot 12000 records) 
ΑΝΤ/ΚΟ HP SPS - MEM 
512MB PC2 5 409965-001 
 
ΔΙΣΚΟΣ WD SATA 120GB 5400 8MB 2,5'' 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ. 
(BALAST) 
 
DIGITAL CAMERA SONY 
DSLR A100 VALVE KIT 
(φακός 18-70mm) 
SHIELD UV UNIVERSAL HOOD II 
 
HDD EXT. 120GB SEAGATE USB 2.0-
2,5'' 
HDD EKT 120GB USB 2,5'' 
WESTERN DIGITAL 
PANDA INTERNET SECURITY 2008 
 
HDD EXT 320 GB wdUSB2.O BOOK 
ESSEN II 
HP DX7400 E6550 
 
HP ΟΘΟΝΗ 17΄ L1706 LCD OFFICE PRO PLUS 2007 GR OLP NL AE PANDA ANTIVIRUS 2007 
ΚΥΑΛΙΑ   40382 8X40 DPCI   µε θηκη 
 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗP LASERJET P1505 N 
 
NEXT DAY EXCHANGE HW 
SUPPORT, 3 YAER 
MULTIPETTE PLUO 4981 EPPENDORF 
 
UPS 650 SD LINE INTERACTIVE 
TURBO-X 
HDD EXT. 160GB SEAGATE 
USB2 0-2,5'' 
UPS ABLEREX MS 3000 
 
DIGITAL CAMERA SONY DSC - W300 
 
HDD EXTSTOREJET25 
250GB-2,5'' 
Η/Υ ΜΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
 
ΟΘΟΝΗ TFT 19'' ASUS VW195D 
 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON IP 
2600 
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SPEAKERS LOGITECH 2.5 (2.O) 
 
VOICE REC. OLYMPUS VN 4100 PC 
(256MB) 
VOICE REC OLYMPUS VN 
4100 PC (256MB) 
Η/Υ µε τα εξαρτηµατά του 
 
ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ (827003) 
 
H/Y ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ 
ΟΘΟΝΗ   LG W2042T 
 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗΡ DESKJET D 4360 
CB770B 
HDD EXT WD 640GB 
ELEMENTS USB 
ΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΝ 18-200 VR 
 
ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΣΥΣΤ. (FRANE FOR 
MICROSCOPE) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΌ 453546Χ1, ML6530X1 
LC.D TV MONITOR LG 22'' 
M2294D-PZ 
 
Η/Υ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
 
MUSTEK UPS POWERMUST 100VA 
SWB LINE IN (ΣΤΑΘΕΠΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΤΑΣΕΩΣ) 
MUSTEK UPS POWER MUST 
OFFICE 650 VA 
 
NIKON COLPIX P.6000 
 
HDD USB TRANSCEND (ORANGE) V. 
60 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER  HP  
P2055DN 
HDD USB 32GB TRANSCED (ORANGE) 
V60 
M/B ASUS M3 A78 PRO 
(AM2,780G,DDR2,VGA) 
CPU AMD ATH,7750X2 
(2MB,27GH2, BLACK ED) 
WESTERN DIGITAL WDH1U10000E MY 
BOOKS ESS 
ΔΙΚΤΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40cm και 10µm 
''ΝΑΠ'' ΡΝ. 438030 
ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΖΩΟΠΛΑΝΓΚΤΟΥ Ρ.Ν. 43501 
ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΑΝ. 438115 
 
ΘΑΛΑΜΟΣ ΖΩΟΠΛΑΝΓΚΤΟΥ ΡΙΝ. 
435011 
522 COPIER PRINTER 
 
PRINTER KIT 256MB 52xx 
 
Base-U.4 Optic USB , Base station του 
οίκου  Oust   αµερικής 
LENOVO G53 NSH25GM SN: 
SL3DAE5X 
TOSHIBA N/B TECRA R10-10W, 14.1''  
TFT IN 
  
 
 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου 
 
φωτόµετρο µικροφυγόκεντρος 2 vortex 
2 magnetic stirrer ηλεκτρονικός ζυγός ζυγός 
ηλεκτρονικό pH-µετρο 6 υδοτόλουτρα ψυγείο 
µικροσκόπιο υπολογιστής εκτυπωτής 
σκάνερ ηλεκτρονικός οµογενοποιητής ηλεκτρονική πιπέτα 
 
7 πιπέτες 2 ups 3µονάδες εκτροφής εξώθερµων Ζώων 
κλιβάνος όργανο µεταβολικού ρυθµού στερεοσκόπιο 
εκκολαπτήριο χώροι σταθερών συνθηκών θάλαµος νηµατικής ροής,  
κλίβανος CO2,  
 
φωτονικό και ανεστραµµένο 
µικροσκόπιο,  
φυγοκέντρους,  
ψυγείο καταψύκτης -20οC,  υδατόλουτρο,  
αναδευτήρες,  συλλέκτη κυττάρων µετρητής γ-ακτινοβολίας  
φωτόµετρο ELISA. Εστία νηµατικής ροής FASTER  
 
Κλίβανοι κυτταροκαλλιεργειών: 
SANYO CO2 incubator και FTC 90I 
(Velp Scientifica) 
Ανεστραµµένο µικροσκόπιο ΝΟVA 
ΙΝ834 
Σκοτεινός θάλαµος 
 
Φωτιζόµενη πλάκα παρατήρησης UV 
Vilber Lourmat   
KODAK X-OMAT 1000 processor 
 
AKTA FPLC (Amersham 
Biosciences)+Turbo X computer 
Αποστακτήρας WD3 Assistant 
Υδατόλουτρο WB3012 (Bioline 
Scientific) 
Ψυγείο no frost (Pitsos) 
 
Φούρνος µικροκυµάτων Sharp R-202 
Μετρητής γ ακτινοβολίας 1275 mini-
gamma counter (LKB Wallac 
Pharmacia) µε εκτυπωτή Hundai HDP-
910 
Συλλέκτης κυττάρων cell harvester 
(Molecular Devices)  
 
Υδατόλουτρα 
 
Οµογενοποιητές Μικροφυγόκεντρος Ψυγείο  
Καταψύκτης Αναδευτήρες Θερµαινόµενος αναδευτήρας 
Ζυγοί (διαφορετικής ευαισθησίας) 
 
Τροφοδοτικά, Συσκευές 
ηλεκτροφόρησης 
Συσκευή ηλεκτροφορητικής µεταφοράς 
πρωτεϊνών 
Σετ πιπεττών ακριβείας, διαφόρων 
όγκων 
Συσκευή απόσταξης νερού και στήλη 
για παραγωγή απιονισµένου νερού 
Όργανα µέτρησης pH, και 
ωσµωµοριακότητας διαλυµάτων 
Μικροσύριγγες διαφόρων όγκων Υδατόλουτρα Οµογενοποιητές 
Φυγόκεντροι, Μικροφυγόκεντροι Παγοµηχανή Ψυγείο και Καταψύκτης 
Αναδευτήρες 
 
Ζυγοί (διαφορετικής ευαισθησίας) Τροφοδοτικά, Συσκευές 
ηλεκτροφόρησης 
Ψυχρός θάλαµος σταθερής 
θερµοκρασίας 
Απαγωγός 
 
Συσκευή ηλεκτροφορητικής µεταφοράς 
πρωτεϊνών 
Σετ πιπεττών ακριβείας, διαφόρων 
όγκων 
Συσκευές εµποτισµού αποµονωµένων 
οργάνων 
Φασµατοφωτόµετρο ορατού-
υπεριώδους 
Όργανα µέτρησης pH, και 
ωσµωµοριακότητας διαλυµάτων 
Μικροσύριγγες διαφόρων όγκων 
 
3 Καταψύκτες -20οC 
 
Ψυγείο επιτραπέζια φυγόκεντρος Σύστηµα απόσταξης νερού 
Σύστηµα παραγωγής υπερκάθαρου 
νερού 
Συστήµατα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών Συστήµατα ηλεκτροφόρησης DNA 
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Επωαστικός Θάλαµος ανακίνησης για 
ανάπτυξη βακτηρίων 
Επωαστικός Θάλαµος για διατήρηση 
ευκαρυωτικών κυτταρικών σειρών 
Θάλαµος κάθετης νηµατικής ροής για 
στείρο χειρισµό κυτταροκαλλιεργειών 
Ζυγός pH metro UV/Vis φωτόµετρο 
2 Υπολογιστές 
 
Σύστηµα υγρής αποστείρωσης Σύστηµα ηλεκτρονικής λήψης και 
επεξεργασίας εικόνας για  DNA και 
Πρωτεΐνες (χηµειοφωταύγεια) 
οµογενοποιητής ψυγείο αναδευτήρας 
ζυγός τροφοδοτικό συσκευή ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 
συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών µικρή συσκευή ηλεκτροφόρησης µεσαία συσκευή ηλεκτροφόρησης 
κλίβανος (0-120°C) Υπερκαταψύκτης επιτραπέζια ψυχόµενη φυγόκεντρος 
ψυχόµενη παγίδα ατµών φυγόκεντρος κενού συσκευή ξήρανσης πηκτωµάτων 
επιδαπέδια ψυχόµενη φυγόκεντρος αυτοκαυστο  
 
 
Χρηµατοδότηση Τµήµατος Βιολογίας την πενταετία 2005-2009 
 
Οι πηγές χρηµατοδότησης του Τµήµατος είναι η ετησία τακτική πίστωση και τα ερευνητικά 
προγράµµατα. 
1. Η ετήσια τακτική  πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 205.535,00 € / έτος η οποία κατανέµεται στους 
Τοµείς ως ακολούθως : 
 
   
Γραµµατεία Τµήµατος Βιολογίας           7.000 €  
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής      26.678 €  
Τοµέας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας     30.119 €  
Τοµέας Βοτανικής       40.536 €  
Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας       28.069 €  
Τοµέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας      23.763 €  
Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής      29.104 €  
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου      20.266 €  
   
Σύνολο 205.535 €  
 
Συνολικά την τελευταία πενταετία η Τακτική Πίστωση του Τµήµατος Βιολογία ανήλθε στο ποσόν των 
1.027.675 €. 
 
2. Τα  ποσοστά χρηµατοδότησης των ερευνητικών προγραµµάτων είναι τα ακόλουθα: 
• 30.32% Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ (εσωτερικά προγράµµατα) 
• 9.57% Ευρωπαϊκή Ένωση 
• 17.02% κυρίως Πυθαγόρας (ΥΠΕΘ)  
• 26.60% κυρίως ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ) 
• 16.49% Άλλες πηγές  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΛΚΕ το σύνολο της χρηµατοδότησης για την συγκεκριµένη πενταετία 
2005-2009 ανέρχεται στο ποσό των 11.282.302,14 €.  
Από το ποσόν αυτό πρέπει να αφαιρεθούν τα χρήµατα που προέρχονται από το Γ΄ ΚΠΣ και αφορούν τα 
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών.  
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Εργασίες σε Επιστηµονικά Περιοδικά µε Κριτές µελών ΔΕΠ 
Τµήµατος Βιολογίας την τελευταία πενταετία 2005-2009 
 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής 
2009 
1. Sdralia ND, Patmanidi AL, Velentzas AD, Margaritis LH, Baltatzis GE, Hatzinikolaou DG, 
Stavridou A. The mode of lymphoblastoid cell death in response to gas phase cigarette smoke is 
dose-dependent. Respir Res. 2009.  
2. Fragopoulou AF, Koussoulakos SL, Margaritis LH. Cranial and postcranial skeletal variations 
induced in mouse embryos by mobile phone radiation. Pathophysiology. 2009. [Epub ahead of 
print] 
3. Erythrocyte aging markers during storage in CPD-SAGM. Transfusion, in press, 2009. 
Antonelou M, Kriebardis A, Stamoulis K, Oikonomou - Petersen E, Margaritis LH, Papassideri 
IS.  
4. Membrane protein carbonylation in red blood cells in patiens with diabetes melitus and diabetic 
retinopathy. Experimental Molecular Pathology, 87(1):76-82, 2009. Margetis PI, Antonelou MH, 
Petropoulos I, Margaritis LH, Papassideri IS. 
5. Cell death during Drosophila early oogenesis is mediated through autophagy. Autophagy, 
5(3):298-302, 2009. IP Nezis, T Lamark, AD Velentzas, TE Rusten, G Bjorkoy, T Johansen, IS 
Papassideri, DJ Stravopodis, LH Margaritis, H Stenmark, A Brech 
6. Intracellular Clusterin inhibits mitochondrial apoptosis by suppressing p53-activating stress 
signals and stabilizing the cytosolic Ku70-Bax protein complex. Clin Cancer Res, 15(1):48-59, 
2009. Trougakos IP, Lourda M, Antonelou MX, Kletsas D,  Gorgoulis VG, Papassideri IS, Zou 
Y, Margaritis LH, Boothman DA, Gonos E  
7. Skopeliti, M., Iconomidou, V.A., Derhovanessian, E., Pawelec, G., Voelter, W., Kalbacher, H., 
Hamodrakas, S.J., Tsitsilonis, O.E. (2009) Prothymosin alpha immunoactive carboxyl-terminal 
peptide TKKQKTDEDD stimulates lymphocyte reactions, induces dendritic cell maturation and 
adopts a beta-sheet conformation in a sequence-specific manner. Mol Immunol, 46(5), 784-792.  
8. Bagos, P.G., Tsirigos, K.D. Plessas, S.K., Liakopoulos, T.D., Hamodrakas, S.J (2009) Prediction 
of signal peptides in archaea. Protein Eng Des Sel, 22(1), 27-35.  
9. Frousios, K.K., Iconomidou, V.A., Karletidi, C.M., Hamodrakas, S.J. (2009) Amyloidogenic 
determinants are usually not buried. BMC Struct Biol., 9(1), 44.  
10. Bagos, P.G., Tsaousis, G.N. and Hamodrakas, S.J. (2009) How many 3D structures do we need to 
train a predictor? Genomics Proteomics Bioinformatics, 7(3), 128-137. 
11. D. J. Stravopodis, P. K. Karkoulis, E. G. Konstantakou, S. Melachroinou, A. D. Lampidonis, D. 
Anastasiou, S. Kachrilas, N. Messini-Nikolaki, I. S. Papassideri, G. Aravantinos, L. H. Margaritis 
and G. E. Voutsinas, (2009). Grade-dependent effects on cell cycle progression and apoptosis in 
response to doxorubicin in human bladder cancer cell lines. International Journal of Oncology 
(IJO), January, Vol. 34, No. 1, pg. 137 – 160. 
12. P. Nezis, T. Lamark, A. D. Velentzas, T. E. Rusten, G. Bjorkoy, T. Johansen, I. S. Papassideri, D. 
J. Stravopodis, L. H. Margaritis, H. Stenmark and A. Brech, (2009). Cell death during Drosophila 
melanogaster early oogenesis is mediated t hrough autophagy. Autophagy, April, Vol. 5, No. 3, pg. 
298 – 302. 
13. E. G. Konstantakou, G. E. Voutsinas, P. K. Karkoulis, G. Aravantinos, L. H. Margaritis and D. J. 
Stravopodis, (2009). Human bladder cancer cell lines undergo cisplatin-induced apoptosis that is 
associated with p53-dependent and p53-independent responses. International Journal of Oncology 
(IJO), August, Vol. 35, No. 8, pg. 401 – 416. 
14. G. E. Voutsinas and D. J. Stravopodis, (2009). Review. Molecular targeting and gene delivery in 
bladder cancer therapy. Journal of BUON (J. BUON), October – December, Vol. 14, Suppl. 1, 
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S69 – S78, In Press. 
15. Koussoulakou DS, Margaritis LH, Koussoulakos S (2009) A Curriculum Vitae of Teeth: 
Evolution, Generation, Regeneration. Int J Biol Sci 5(3):226-243 
16. Koussoulakos S (2009) Botulinum neurotoxin: The ugly duckling. Eur Neurol 61:331-342. 
17. Stefanidis K, Loutradis D, Anastasiadou V, Beretsos P, Bletsa R, Dinopoulou V, Lekka K, Elenis 
E, Kiapekou E, Koussoulakos S, Fotinos A, Antsaklis A (2009) Embryoid bodies from mouse 
stem cells express oxytocin receptor, Oct-4 and DAZL. Biosystems 98(2):122-126. 
18. Balantinou E., Trougakos I.P., Chondrogianni N., Margaritis L.H. & Gonos E.S. (2009). 
Transcriptional and posttranslational regulation of clusterin by the two main cellular proteolytic 
pathways. Free Rad. Biol. Med. 46, 1267-1274. 
19. Markopoulou S., Kontargiris E., Batsi C., Tzavaras T., Trougakos I.P., Boothman D., Gonos E.S. 
& Kolettas E. (2009). Vanadium-induced apoptosis of HaCaT cells is mediated by c-fos and 
involves nuclear accumulation of clusterin. FEBS Journal 276, 3784-3799. 
20. Trougakos I.P., Chondrogianni N., Amarantos I., Blake J., Schwager C., Ansorge W. & Gonos 
E.S. (2009). Genome-wide transcriptome profile of the human osteosarcoma Sa OS and U-2 OS 
cell lines. Cancer Genet. & Cytogenet. (in press). 
21. Trougakos I.P., Djeu J.Y., Gonos E.S. & Boothman D.A. (2009). Advances and Challenges in 
Basic and Translational Research on Clusterin. Cancer Res. 69, 403-406. 
22. Trougakos I.P. & Gonos E.S. (2009). Oxidative stress in malignant progression: The role of 
Clusterin, a sensitive cellular biosensor of free radicals. Adv. Cancer Res. (in press) 
23. Trougakos I.P., Lourda M., Antonelou M.H., Kletsas D., Gorgoulis V.G., Papassideri I.S., Zou Y., 
Margaritis L.H., Boothman D.A. & Gonos E.S. (2009). Intracellular Clusterin inhibits 
mitochondrial apoptosis by suppressing p53-activating stress signals and stabilizing the cytosolic 
Ku70-Bax protein complex. Clinical Cancer Res. 15, 48-59. 
24. Pantazi A, Tzonis P, Perros G, Graphou O, Keramitsoglou T, Koussoulakos S, Margaritis L, 
Varla-Leftherioti M. Comparative Analysis of Peripheral Natural Killer Cells in the Two Phases 
of the Ovarian Cycle. Am J Reprod Immunol. 2009 Nov 12. [Epub ahead of print]PMID: 
19912157  
25. Fragopoulou AF, Miltiadous P, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Koussoulakos SL, Margaritis 
LH. Whole body exposure with GSM 900MHz affects spatial memory in mice. Pathophysiology. 
2009 Nov 30. [Epub ahead of print]PMID: 19954937 
26. Porichi O. , Nikolaidou ME, Apostolaki A, Tserkezoglou A, Arnogiannaki N, Kassanos D, 
Margaritis L, Panotopoulou E. BCL-2, BAX and P53 expression profiles in endometrial 
carcinoma as studied by real-time PCR and immunohistochemistry Anticancer Res. 2009 
Oct;29(10):3977-82.PMID: 19846939  
 
2008 
1. Monitoring autophagy in insect eggs. Methods in Εnzymology, 451:669-683, 2008. Nezis IP, 
Papassideri IS.  
2. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy in higher 
eukaryotes.  Autophagy, 4:2, 151-75, 2008. Klionsky DJ, Abeliovich H, Agostinis P, 
Agrawal D K, Aliev G,  Papassideri IS, et al.  
3. RBC-derived vesicles during storage. Ultrastructure, protein composition, oxidation and 
signalling components. Transfusion, 48: 1943-1953, 2008. Kriebardis A, Antonelou M, 
Stamoulis K, Oikonomou - Petersen E, Margaritis LH, Papassideri IS.  
4. A PCR-based integrated protocol for the structural analysis of the 13th exon of the human β-
myosin heavy chain (MYH7) Experimental Molecular Pathology, 84(3):245-50, 2008. 
Stravopodis DJ, Zaphiropoulos AZ, Voutsinas M, Margaritis LH, Papassideri IS. 
5. Different modes of programmed cell death during oogenesis of the silkmoth Bombyx mori. 
Autophagy, 4:1, 97-100, 2008. Bakou VE, Nezis IP, Stravopodis DJ, Margaritis LH, 
Papassideri IS.  
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6. Litou, Z.I., Bagos, P.G., Tsirigos, K.D., Liakopoulos, Th.D., Hamodrakas, S.J. (2008) 
Prediction of Cell Wall sorting signals in Gram-positive bacteria with a Hidden Markov Model: 
application to complete genomes. IJBCB, 6(2), 387-401.  
7. Iconomidou, V.A. and Hamodrakas, S.J. (2008) Natural Protective Amyloids. Curr. Prot. Pept. 
Sci., 9(3), 291-309.  
8. Nikolopoulos, G.K., Dimou, N.L., Hamodrakas, S.J., Bagos, P.G. (2008) Cytokine gene 
polymorphisms in periodontal disease: a meta-analysis of 53 studies including 4178 cases and 
4590 controls. J Clin Periodontol, 35(9), 754-767.  
9. Theodoropoulou, M.C., Bagos, P.G., Spyropoulos, I.C., Hamodrakas, S.J. (2008) gpDB: a 
database of GPCRs, G-proteins, effectors and their interactions. Bioinformatics, 24(12), 1471-
1472.  
10. Bagos, P.G., Tsirigos, K.D., Liakopoulos, T.D., Hamodrakas, S.J. (2008) Prediction of 
Lipoprotein Signal Peptides in Gram-Positive Bacteria with a Hidden Markov Model. J 
Proteome Res, 7(12), 5082-5093.  
11. V. E. Mpakou, I. P. Nezis, D. J. Stravopodis, L. H. Margaritis and I. S. Papassideri, (2008). 
Different modes of programmed cell death during oogenesis of the silkmoth Bombyx mori. 
Autophagy, January – February, Vol. 4, No. 1, pg. 97 – 100. 
12. D. Lampidonis, A. Argyrokastritis, D. J. Stravopodis, G. E. Voutsinas, T. G. Ntouroupi, L. H. 
Margaritis, I. Bizelis and E. Rogdakis, (2008). Cloning and functional characterization of the 
ovine Hormone Sensitive Lipase (HSL) full-length cDNAs: An integrated approach. Gene, 
June, Vol. 416, No. 1 – 2, pg. 30 – 43. 
13. D. Lampidonis, D. J. Stravopodis, G. E. Voutsinas, N. Messini-Nikolaki, G. C. Stefos, L. H. 
Margaritis, A. Argyrokastritis, I. Bizelis and E. Rogdakis, (2008). Cloning and functional 
characterization of the 5΄ regulatory region of ovine Hormone Sensitive Lipase (HSL) gene. 
Gene, December, Vol. 427, No. 1 – 2, pg. 65 – 79. 
14. G. E. Voutsinas, R. Vrtel, E. Anastasiadou and D. J. Stravopodis, (2008). Review. Molecular 
genetic diagnosis of the Tuberous Sclerosis Complex. BioHealth (ΒΙΟ), Σεπτέµβριος – 
Οκτώβριος, Τεύχος Νο. 28, Σελ. 24 – 29. 
15. Alexopoulos E.C., Cominos X., Trougakos I.P., Lourda M., Gonos E.S. & Makropoulos V. 
(2008). Biological monitoring of hexavalent chromium and serum levels of the senescence 
biomarker apolipoprotein j/clusterin in welders. Bioinorg Chem Appl. 2008:420578. 
16. Chondrogianni N., Trougakos I.P., Kletsas D., Chen Q.M. & Gonos E.S. (2008). Partial 
proteasome inhibition in human fibroblasts triggers accelerated M1 senescence or M2 crisis 
depending on the p53 and Rb status. Aging Cell 7, 717-732. 
 
2007 
1. Storage-dependent remodeling of red blood cell membrane is associated with increased 
immunoglobulin G binding, lipid raft rearrangement and caspace eactivation, Transfusion; 
47(7) 1212-1220, 2007. Kriebardis A, Antonelou M, Stamoulis K, Oikonomou - Petersen E, 
Margaritis LH, Papassideri IS.  
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Δείκτες Αξιολόγησης  
3. Προγράµµατα Σπουδών 
3.1. Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;  
• Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; 
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών έχει διαµορφωθεί µε βάση την απόκτηση 
ολοκληρωµένης γνώσης της Επιστήµης της Βιολογίας αλλά και τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας. Οι διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του ΠΠΣ βρίσκονται σε φάση 
διαµόρφωσης. Στόχος είναι η  αποτελεσµατική εφαρµογή του µέσω κατοχύρωσης 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε θεµατικούς χώρους που άπτονται σύγχρονων εργασιακών 
αναγκών και κοινωνικών απαιτήσεων, όπως της Γενετικής, της Μικροβιολογίας, Κλινικής 
Βιοχηµείας, της Βιοτεχνολογίας, της Οικολογίας, Ιχθυολογίας, Ωκεανογραφίας αλλά και της 
Εκπαίδευσης  σύµφωνα µε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος που καθορίζει τις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τµηµάτων 
Βιολογίας των Παν/µίων (βρίσκεται προς ψήφιση). 
• Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο 
αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; 
Υπάρχει Επιτροπή προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ), απαρτιζόµενη από µέλη 
ΔΕΠ, η οποία λειτουργεί σε ετήσια βάση και ευθύνεται για την κατάρτιση νέων προτάσεων 
που αφορούν στην οργάνωση και αναδόµηση και επικαιροποίηση του ΠΠΣ, ενώ συγχρόνως 
εισηγείται στα µέλη της ΓΣ (Γενική Συνέλευση) του Τµήµατος Βιολογίας σχέδια και 
διαρθρωτικές πλατφόρµες για τη βελτίωση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράµµατος. Αυτό 
γίνεται κατ΄έτος αρκετά αποτελεσµατικά.   
• Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
Ετήσια ενηµέρωση στον ιστότοπο του  Τµήµατος στο Διαδίκτυο  http://www.biol.uoa.gr. 
Οδηγός Σπουδών. 
• Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των 
αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της; 
Προσαρµογές στο ΠΠΣ, µε στόχο την αύξηση της απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας. 
Σύσταση καταλόγου αποφοίτων τύπου alumni, µε σκοπό την παρακολούθηση της πορείας 
των αποφοίτων από το έτος ίδρυσης του Τµήµατος Βιολογίας (1970), όπου θα αναφέρονται 
τα κύρια στοιχεία των εγγεγραµµένων µελών, η ηµεροµηνία απόκτησης πτυχίου 
(αποφοίτησης), ΜΔΕ και Διδακτορικού Διπλώµατος, αν υπάρχουν, η τρέχουσα 
επαγγελµατική κατάσταση, καθώς και οι ενδιάµεσες εργασιακές τους ενασχολήσεις, αν και 
εφόσον αυτές είναι δυνατόν να προσδιοριστούν. Διαµορφώνεται µηχανισµός 
παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας των αποφοίτων του Τµήµατος Βιολογίας του 
ΕΚΠΑ, µέσω της ίδρυσης συλλόγου αποφοίτων του τµήµατος (Alumni).     
 
3.1.2. Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Προπτυχιακών Σπουδών; 
• Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
µαθηµάτων; 
Βλέπετε σχετικές ενότητες ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011.  
Το Τµήµα προσφέρει 22 υποχρεωτικά µαθήµατα (συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτική 
Διπλωµατική Εργασία που θεωρειται 1 µάθηµα αλλά διαξάγεται σε 2-εξάµηνα) και 31 
µαθήµατα κατ΄Επιλογήν υποχρεωτικά. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και 
να εξεταστούν µε επιτυχία σε 14 µαθήµατα κατ΄Επιλογήν υποχρεωτικά. Σύνολο µαθηµάτων 
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για την απόκτηση πτυχίου 36. Τα 21 Υποχρεωτικά θεωρούνται µαθήµατα κορµού, τα 14 
κατ΄Επιλογήν υποχρεωτικά θεωρούνται µαθήµατα κατευθύνσεων  και η Διπλωµατική 
Εργασία θεωρείται µάθηµα ανάπτυξης δεξιοτήτων. 
Πόσα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται; 
Βλέπετε σχετικές ενότητες ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011.    
• Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / 
µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; 
Βλέπετε σχετικές ενότητες ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011. Δεν 
υπάρχουν µαθήµατα ελεύθερης  επιλογής.  
• Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής 
περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των 
µαθηµάτων; 
Βλέπετε σχετικές ενότητες ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011.  
Χαρακτηριστικά µαθήµατα υποβάθρου θεωρούνται τα βασικά υποχρεωτικά (Υ) µαθήµατα 
Βιολογίας (12) ποσοστό 22,64%, γενικών γνώσεων τα βασικά υποχρεωτικά µη-βιολογικά (9) 
ποσοστό 16,98%, επιστηµονικής περιοχής τα επιλογής µαθήµατα Βιολογίας (Ε) (14) ποσοστό 
26,41 ενώ ανάπτυξης δεξιοτήτων η 2-εξαµήνων υποχρεωτική Διπλωµατική Εργασία 
ποσοστό 1,88%.   
• Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 
δραστηριοτήτων; 
Βλέπετε σχετικές ενότητες ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011.  
Ως χρόνος θεωρητικής διδασκαλίας θεωρείται ο αριθµός των ωρών παράδοσης διαλέξεων 
και προφορικών παρουσιάσεων, ως ασκήσεων και εργαστηριών αυτός των εργαστηριακών 
ασκήσεων/µάθηµα, ενώ στον όρο «άλλων δραστηριοτήτων» συγκαταλέγονται οι 
εκπαιδευτικές εκδροµές, τα σεµινάρια και η 2-εξαµήνων υποχρεωτική Διπλωµατική 
Εργασία.      
• Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης 
µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των 
µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης 
των µαθηµάτων; 
Υπάρχει αντίστοιχη επιτροπή ΠΠΣ, το πόρισµα της οποίας για το έτος 2009-2010 ήταν η 
άνευ εκπαιδευτικής σηµασίας επικάλυψη µεταξύ της ύλης όλων των διδασκόµενων 
µαθηµάτων της τάξης µικρότερο ή ίσο του 5%, µε εξαίρεση το µάθηµα του 1ου εξαµήνου 
«Εισαγωγή στη Βιολογία», το οποίον ευρίσκεται σε φάση διαβούλευσης για την µελλοντική 
του εξέλιξη και υπόσταση. Η έκταση της ύλης των µαθηµάτων είναι ορθολογική.  ΝΑΙ ως 
προς τον τρόπο παρουσίασης των θεµατικών πεδίων της διάλεξης (θεµατικά 
εκσυγχρονισµένα Ppt), αλλά κατά περίπτωση ΟΧΙ σε σχέση µε τη συγγραφή νέων και 
επικαιροποιηµένων πανεπιστηµιακών εγχειριδίων (βιβλίων, σηµειώσεων ή ασκήσεων).       
• Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το 
ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; 
ΟΧΙ. Δεν έχει θεσµοθετηθεί απο το Τµήµα.  
• Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα σπουδών; Ποια είναι 
αυτά; 
Από άλλα Τµήµατα του ΕΚΠΑ προσφέρονται προς το Τµήµα Βιολογίας τα µαθήµατα της 
Φυσικής, Ανόργανης Χηµείας, Οργανικής Χηµείας, Αναλυτικής Χηµείας, Γενικών 
Μαθηµατικών, Βιοστατιστικής, Παιδαγωγικών και Παλαιοντολογίας, οκτώ (8) σε αριθµό, 
ενώ από το Τµήµα Βιολογίας προσφέρονται τα µαθήµατα «Θέµατα Σύγχρονης Βιολογίας 
του Κυττάρου» προς το Τµήµα Φυσικής, «Θέµατα Σύγχρονης Κυτταρικής Βιολογίας» προς 
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το Τµήµα Χηµείας του ΕΚΠΑ, «Εισαγωγή στη Βιολογία», «Βιοχηµεία» και «Γενική 
Βοτανική» προς το Τµήµα Φαρµακευτικής του ΕΚΠΑ.  
• Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά µαθήµατα; 
Καµία. ΟΧΙ. 
 
3.1.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
• Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
ΝΑΙ. Πολλαπλοί, σε µεγάλη έκταση και διαχρονικά. Εξετάσεις του θεωρητικού τµήµατος 
της ύλης κάθε µαθήµατος, Πρόοδοι κατά περίπτωση,  Σεµινάρια (προφορικές 
παρουσιάσεις), Εργασίες και παράδοση έντυπου κειµένου, Εργαστήρια, Αξιολόγηση επί της 
απόδοσης εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης, Εξετάσεις εργαστηριακού αντικειµένου και 
Ασκήσεις υπαίθρου.   
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 
Πρόσβαση στα γραπτά, Αιτιολόγηση της βαθµολογίας, Ανάρτηση βαθµολογικών 
αποτελεσµάτων σε µορφή Πινάκων και στον δια-δικτυακό τόπο των φοιτητών(τριών) e-
class.  
• Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 
OXI. 
• Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωµατικής εργασίας; 
Ανάρτηση θεµάτων Διπλωµατικής Εργασίας (ΔΕ), Ιεραρχηµένη επιλογή φοιτητών(τριών) 
µέσω συµπλήρωσης σχετικής φόρµας, Επιλογή φοιτητών βάση κριτηρίων (βαθµού στα 
σχετικά µαθήµατα, γενικού µέσου όρου, αριθµού χρωστούµενων µαθηµάτων, πρακτικής 
άσκησης, κλπ.), Δηµόσια παρουσίαση ΔΕ, Κατάθεση γραπτού κειµένου στον αντίστοιχο 
Τοµέα.    
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωµατική εργασία; Ποιες; 
ΝΑΙ. Η αξιολόγηση της 2-εξαµήνων υποχρεωτικής ΔΕ (Διπλωµατική Εργασία) βασίζεται σε 
συγκεκριµένα κριτήρια, όπως του είδους και επιστηµονικού επιπέδου της δηµόσιας 
παρουσίασης, του είδους και του περιεχοµένου του συγγράµµατος της ΔΕ, του όγκου της 
χρησιµοποιούµενης βιβλιογραφίας, των επιστηµονικών ευρηµάτων και εν γένει του τρόπου 
εκτέλεσης και παρουσίασης του συνόλου του εν λόγω ερευνητικού έργου.   
 
3.1.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; 
• Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 
ΟΧΙ. 
• Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 
ΝΑΙ. 11 άτοµα από το 2004-2011, σε ποσοστό 0.02%. 
• Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Κανένα. 
• Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, 
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συµµετέχει το Τµήµα; 
• Το τµήµα συµµετέχει στο πρόγραµµα ERASMUS σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
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Συµµετοχή σε Διαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΜΟΣ 
 2009-
2010 
2008-
2009 2007-2008 
2006-
2007 2005-2006 
Σύνολο 
Φοιτητές του Τµήµατος 
που φοίτησαν σε ξένο 
ΑΕΙ 
5 6 1 6 7 
 
25 
Επισκέπτες φοιτητές 
ξένων ΑΕΙ στο Τµήµα 3 4 1 4 2 
 
14 
 
Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του 
Τµήµατος που 
µετακινήθηκαν σε άλλο 
ΑΕΙ 
- 3 - 1 - 
 
4 
Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού άλλων ΑΕΙ 
που µετακινήθηκαν στο 
Τµήµα 
- - - - - - 
 
• Υπάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; Ποιες; 
Πλήν του προγράµµατος ERASMUS δεν υπάρχουν διακρατικές συνεργασίες για την 
εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών.  
• Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 
ΟΧΙ. 
• Eφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); 
ΝΑΙ.  
• Υπάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS; 
ΝΑΙ. Υπάρχει ενηµερωτικό έντυπο εφαρµογής του ECTS το οποίο έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του Τµήµατος.  
 
3.1.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 
• Υπάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση 
για όλους τους φοιτητές; 
ΝΑΙ υπάρχει θεσµός. ΟΧΙ δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.  
• Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πώς 
κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 
Το ποσοστό που την επιλέγει σε συνάρτηση µε τις διαθέσιµες θέσεις ανέρχεται στο επίπεδο 
του 100%, ενώ το ενδιαφέρον των φοιτητών(τριών) κινητοποιείται µε ανακοινώσεις του 
Τµήµατος Βιολογίας προς όλα τα µέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων Τοµέων, καθώς και µε 
ανάρτηση σχετικών πληροφοριών στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος, στο e-
class, καθώς και σε άλλους συναφείς διαδικτυακούς τόπους και διευθύνσεις. Οι 
φοιτητές(τριες) που κυρίως την επιλέγουν είναι αυτοί(ές) που έχουν, εν γένει, ολοκληρώσει 
το 6ο - 8ο εξάµηνο των προπτυχιακών τους σπουδών.  
• Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι 
υποχρεωτική; 
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Δεν είναι υποχρεωτική. 
• Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος; Ποια είναι η διάρκειά της; 
Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισµός; 
Με βάση τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της πρακτικής άσκησης, η διάρκειά της 
είναι τρίµηνη µετά χρηµατικής υποστήριξης ποσού 300 €/φοιτητή(τρια), ενώ ο χώρος 
εκπόνησης αυτής ορίζεται από ένα µέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων Καθηγητής, σε συνεργασία 
τόσο µε θεσµοθετηµένα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, νοσοκοµεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, 
ερευνητικά κέντρα ή άλλου τύπου εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανισµούς σχετικού 
θεµατικού ενδιαφέροντος.   
• Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση της πρακτικής 
άσκησης των φοιτητών; 
Υψηλός βαθµός γραφειοκρατίας στη θεσµική υλοποίηση και διεκπεραίωση των 
απαιτούµενων ενεργειών για την ολοκλήρωση του έργου ανά  φοιτητή.  
Δυσκολία εύρεσης εξω-πανεπιστηµιακών συνεργατών µε διάθεση αποδοχής φοιτητών για 
3µηνη πρακτική άσκηση.  
Δυσκολία στην εύρεση ικανοποιητικής χρηµατικής υποστήριξης για τον Ανάδοχο Φορέα του 
φοιτητή, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ερευνητικές του δραστηριότητες και απαιτήσεις.      
Περιορισµένος αριθµός διαθέσιµων θέσεων (π.χ. 50 προκηρύξιµες θέσεις για το έτος 2008), 
µε άµεσο αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλης λίστας ζήτησης και αναµονής για την κάλυψη 
αυτών εκ µέρους των ενδιαφερόµενων φοιτητών. Εκτιµάται ότι αν υπήρχε µεγαλύτερη 
διαθεσιµότητα θέσεων είναι βέβαιο ότι θα είχαν πληρωθεί όλες. Η µέχρι σήµερα 
χρηµατοδότηση καλύπτει µόνο το 28% των φοιτητών.  
• Σε ποιες ικανότητες εφαρµογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά 
κρίνετε τα αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η  εξοικείωση των ασκουµένων µε το περιβάλλον 
του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών(τριών) σε σχέση µε θεµατικά αντικείµενα που άπτονται 
των σύγχρονων Βιολογικών Επιστηµών και της Βιο-αγοράς Εργασίας µε άµεση 
ανταπόκριση στις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις. Ειδικότερα οι τοµείς της 
µοριακής διαγνωστικής, της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, της γενικότερης βιο-ιατρικής 
έρευνας, της κλινικής βιοχηµείας, της ιχθυολογίας, των υδατοκαλλιεργειών, της 
εφαρµοσµένης οικολογίας, της εφαρµοσµένης µικροβιολογίας, του µοριακού ελέγχου 
τροφίµων, κ.λπ., όπως αυτοί αναπτύσσονται στα αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα, ιδρύµατα 
και οργανισµούς που λειτουργούν ως ανάδοχοι φορείς υποδοχής φοιτητών(τριών) που 
εκτελούν πρακτική άσκηση, συνιστούν τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους εκτέλεσης και 
υλοποίησης όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν στα επιστηµονικά πεδία 
της πρακτικής άσκησης. Τα αποτελέσµατα κρίνονται ικανοποιητικά, ενώ η αφοµοίωση και 
εξοικείωση των ασκούµενων φοιτητών(τριών) µε το εργασιακό περιβάλλον του ανάδοχου 
φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης θεωρείται εν γένει επιτυχής.     
• Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την εκπόνηση πτυχιακής / 
διπλωµατικής εργασίας; 
ΟΧΙ. Δεν προβλέπεται θεσµικά και ως εκ τούτου δεν χρησιµοποιείται.  
• Δηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων; 
ΝΑΙ. 
• Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 
παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 
ΟΧΙ.  
• Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το Τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης 
φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 
Καµία.  
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• Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τµήµατος και 
των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 
ΝΑΙ.  
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τµήµατος µε τους 
φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 
ΝΑΙ υπάρχουν, µε κυριότερες την ύπαρξη θεµατικής επιστηµονικής σύγκλισης και 
ερευνητικής συνεργασίας µεταξύ Τµήµατος Βιολογίας ΕΚΠΑ και εξω-πανεπιστηµιακών 
φορέων υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, όπως για παράδειγµα ερευνητικών ιδρυµάτων 
και δηµόσιων νοσοκοµείων.   
• Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούµενοι φοιτητές; 
Μέσω τακτικών συζητήσεων και συναντήσεων µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
(π.χ. φοιτητή{τριας}-επιβλέποντα Καθηγητή-υπεύθυνου Ερευνητή), που στοχεύουν στη 
συµβουλευτική καθοδήγηση του φοιτητή(τριας) και ενηµέρωση του επιβλέποντα Καθηγητή 
για την πορεία και εξέλιξη του υπό εκτέλεση ερευνητικού έργου. Σύνταξη και κατάθεση 
στην υπεύθυνη Διευθύντρια του προγράµµατος πρακτικής άσκησης, στην αρµόδια επιτροπή 
πρακτικής άσκησης, στον Τοµέα που ανήκει ο επιβλέπων Καθηγητής και στην κεντρική 
Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας του σχετικού Δελτίου Τεχνικής Έκθεσης, όπου 
περιγράφονται και αναλύονται όλα τα πειραµατικά πεπραγµένα και αποτελέσµατα των 3-
µηνων ερευνητικών δραστηριοτήτων του φοιτητή(τριας) στον αντίστοιχο ανάδοχο φορέα 
αυτού(τής).       
3.2. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
 
Το Τµήµα Βιολογίας έχει 5 µεταπτυχιακά προγράµµατα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 
 
3.2.1 Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«Κλινική Βιοχηµεία – Μοριακή Διαγνωστική» (ΜΔΕ)   (1). 
3.2.2 Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
ΕΚΠΑ / Τµήµατα Βιολογίας, Χηµείας και Νοσηλευτικής. 
3.2.3 Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
Ο βαθµός ανταπόκρισης στους στόχους του τµήµατος είναι ιδιαίτερα υψηλός µιας και το  
συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα προσφέρει εξειδικευµένες γνώσεις για 
επιτυχηµένη και οµαλή επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων του τµήµατος 
στην περιοχή της εργαστηριακής διαγνωστικής. Ανταποκρίνεται ακόµη στις απαιτήσεις 
της κοινωνίας αν κρίνει κανείς από τον υψηλό αριθµό των υποψηφίων που επιθυµούν να 
παρακολουθήσουν το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό. 
• Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας µπορεί στη φάση αυτή να αξιολογηθεί 
έµµεσα από δύο ανεξάρτητα στοιχεία, απο το ενδιαφέρον των πτυχιούχων διαφόρων 
τµηµάτων των Παν/µίων της χώρας και απο την επαγγελµατική αποκατάσταση τους, όπου 
περίπου το 70% των αποφοίτων βρίσκουν άµεσα εργασία σε συναφείς µε την ειδικότητα 
αυτή τοµείς. 
• Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο 
αποτελεσµατικές είναι; 
Τα µαθήµατα του προγράµµατος αξιολογούνται από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, οι 
οποίοι καλούνται να συµπληρώσουν τα δελτία αξιολόγησης των µαθηµάτων µετά την 
ολοκλήρωση αυτών. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων καταγράφονται και µετά απο 
συστηµατική επεξεργασία συζητούνται στα πλαίσια ηµερίδας που διοργανώνεται για την 
αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος. 
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• Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού. Αποστέλλεται 
ανακοίνωση στα τµήµατα µε συναφές αντικείµενο στα Πανεπιστήµια της Ελλάδος, καθώς 
και σε άλλα ερευνητικά ιδρύµατα. Επίσης, διανέµεται ενηµερωτικό έντυπο στους 
διδάσκοντες και σε κάθε ενδιαφερόµενο.  
• Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;  
Έχει δηµιουργηθεί αρχείο µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των µεταπτυχιακών 
φοιτητών, το οποίο ενηµερώνεται κάθε χρόνο.  
3.2.4 Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Είναι ιδιαίτερα επιτυχής µια και συνδυάζει αρµονικά γνώσεις που απαιτούνται από την 
ιατρική, τη χηµεία και τη βιολογία µε γνώσεις διοίκησης εργαστηρίου.  
• Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;  
Όλα τα µαθήµατα του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης είναι υποχρεωτικά. 
Διαφοροποίηση γίνεται µόνο στα πλαίσια της µεταπτυχιακής εργασίας.  
• Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / 
µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων;  
Όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά.  
• Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής 
περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;   
60% είναι µαθήµατα υποβάθρου 
30% µαθήµατα επιστηµονικής περιοχής 
10% µαθήµατα δεξιοτήτων. 
• Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 
δραστηριοτήτων;  
Τα µαθήµατα κατά κύριο λόγο είναι µαθήµατα θεωρητικής διδασκαλίας. Ένα µικρό µέρος 
του χρόνου σε συγκεκριµένα µαθήµατα αφιερώνεται για επισκέψεις σε διάφορα εργαστήρια 
για παρακολούθηση συγκεκριµένων τεχνικών. Στους χώρους λειτουργίας του 
µεταπτυχιακού επιλύονται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών πρότυπες ασκήσεις. 
Καθαρά πειραµατική είναι η µεταπτυχιακή εργασία.   
• Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ 
των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; 
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των 
µαθηµάτων; 
Επιτελούνται περιοδικές αξιολογήσεις του προγράµµατος  από τους διδάσκοντες και τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, όπου επισηµαίνονται  οι επικαλύψεις και προτείνονται 
διορθωτικές κινήσεις. Οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι των διαφόρων µαθηµάτων εισηγούνται 
στην ΕΔΕ (Ειδική Δια-τµηµατική Επιτροπή) για προσθήκη νέων διδασκόντων αλλά και για 
προσθήκη νέας γνώσης ώστε να επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση.  
• Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 
Δεν υπάρχει σύστηµα προαπαιτούµενων µια και όλα είναι υποχρεωτικά κατανεµηµένα σε 
συγκεκριµένα εξάµηνα.  
3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
• Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
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Οι φοιτητές αξιολογούνται µε γραπτή εξέταση. Σε κάποια µαθήµατα γίνεται συνδυασµός 
γραπτής εξέτασης, συγγραφής εργασιών και παρουσίασης σεµιναρίων.  
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 
Οι διδάσκοντες είναι σε επικοινωνία µε τους φοιτητές για να συζητήσουν το γραπτό τους 
µετά το τέλος της κάθε εξεταστικής περιόδου. 
• Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 
Η κατανοµή των βαθµολογιών στο κάθε µάθηµα στους φοιτητές του τµήµατος συζητείται 
στα πλαίσια της περιοδικής αξιολόγησης.  
• Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 
Ανακοινώνονται έγκαιρα όλα τα θέµατα των µεταπτυχιακών εργασιών στους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι καταρχάς επιλέγουν το θέµα που θα µελετήσουν. Αν 
προκύψει προτίµηση σε ένα θέµα από περισσότερους του ενός µεταπτυχιακούς φοιτητές 
ακολουθεί συζήτηση µεταξύ των ενδιαφερόµενων µε το διευθυντή του µεταπτυχιακού και 
εάν δεν επιτευχθεί δόκιµη λύση το θέµα επιλύεται από την Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή. 
Η µεταπτυχιακή εργασία εξετάζεται καταρχάς από τρεις ανεξάρτητους κριτές και µετά τη 
δηµόσια παρουσίασή της σχολιάζεται από όλους τους διδάσκοντες που βρίσκονται στη 
δηµόσια παρουσίαση πριν διαµορφωθεί ο τελικός βαθµός από την τριµελή εξεταστική 
επιτροπή.  
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία; 
Κρίνεται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή σύµφωνα µε υποκειµενικά κριτήρια. 
Επιθυµητή είναι η προηγούµενη παρουσίαση αποτελεσµάτων σε διεθνή συνέδρια.  
 
3.2.6 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Η διαδικασία κρίνεται αντικειµενικά µια και αξιολογούνται αντικειµενικοί δείκτες όπως 
βαθµός πτυχίου, συστατικές επιστολές, δηµοσιεύσεις αλλά και υποκειµενικοί όπως 
συνέντευξη µε ειδική τριµελή επιτροπή.  
• Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραµµατεία του 
τµήµατος. Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη και κατόπιν 
αξιολογούνται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας συνεντεύξεων σύµφωνα µε τα 
κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στον κανονισµό του προγράµµατος. Τα µέλη της ΕΔΕ 
αποφασίζουν για την τελική επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών µετά την εισήγηση της 
επιτροπής διενέργειας των συνεντεύξεων.  
• Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών  γίνεται µε συνεκτίµηση των παρακάτω 
κριτηρίων: 
• Συνέντευξη (ποσοστό συµµετοχής 40%) 
• Γενικός βαθµός πτυχίου (ποσοστό συµµετοχής 10%) 
• Πτυχιακή εφόσον προβλέπεται στον Οδηγό Σπουδών (ποσοστό συµµετοχής 10%) 
• Βαθµός των συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο µαθηµάτων (ποσοστό συµµετοχής 10%) 
• Δηµοσιεύσεις (ποσοστό συµµετοχής 10%)  
• Συστατικές επιστολές (ποσοστό συµµετοχής 10%)  
• Πειραµατική ή συναφή επαγγελµατική εµπειρία (ποσοστό συµµετοχής 10%).   
• Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Ποικίλει σε κάθε κύκλο σπουδών και εκτείνεται από το 30%-60% των υποψηφίων που 
υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα.  
• Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 
Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Επίσης, τα 
αποτελέσµατα της επιλογής αποστέλλονται µε γραπτή επιστολή στους ενδιαφερόµενους.  
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• Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 
Οι πίνακες που παρουσιάζουν τα δεδοµένα βάσει των οποίων έγινε η επιλογή είναι 
διαθέσιµα.  
 
3.2.7 Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Είναι ανύπαρκτη. Το µεταπτυχιακό λειτουργεί µε χαµηλά δίδακτρα προκειµένου να 
εξασφαλισθεί στοιχειωδώς το κόστος λειτουργίας του.  
• Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Το κόστος του µεταπτυχιακού καλύπτεται από δίδακτρα των διδασκοµένων.  
• Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Με την καθιέρωση διδάκτρων για κάλυψη της µεταπτυχιακής εργασίας και την εθελοντική 
προσφορά των διδασκόντων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί.   
• Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Κύρια για την υλοποίηση της µεταπτυχιακής εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών 
συντήρησης του δικτύου των υπολογιστών και για τα λειτουργικά έξοδα της γραµµατείας.  
 
3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
• Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 
Όχι. 
• Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 
Όχι.  
• Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Κανένα. 
• Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 
Όχι 
• Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 
Όχι. 
3.2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών    
3.2.1 Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Βιοπληροφορική» (ΜΔΕ)   (2). 
3.2.2 Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
Στο ΜΔΕ «Βιοπληροφορική» συµµετέχουν διδάσκοντες από διάφορα Τµήµατα και 
Ιδρυµατα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά: 
 
Παν/µιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
 Τµήµα Βιολογίας 
 Τµήµα Μαθηµατικών 
 Τµήµα  Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης 
 Ιατρική Σχολή 
 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Γεωπονικό Παν/µιο Αθηνών 
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 Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
Παν/µιο Στερεάς Ελλαδος 
 Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική 
Χαροκόπειο Παν/µιο Αθηνών 
 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής 
Παν/µιο Κύπρου 
 Τµήµα Βιολογικών Επιστηµών 
ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος» 
                  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας (ΙΘΦΧ). 
 
3.2.3 Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
 
Με δεδοµένη την έκρηξη συλλογής «πληροφορίας» η οποία συντελείται (και αναµένεται να 
εξακολουθήσει να συντελείται), τόσο σε ακαδηµαϊκό-ερευνητικό όσο και σε εφαρµοσµένο 
επίπεδο, στο πεδίο του ευρύτερου, σχετιζόµενου µε τη Βιοτεχνολογία Βιοµηχανικού κλάδου 
(Βιοτεχνολογία, Φαρµακογονιδιωµατική, Μοριακή Ιατρική, κλπ) και στα θέµατα τα 
σχετικά µε τη διατήρηση της φύσης, το συγκεκριµένο πρόγραµµα έρχεται να καλύψει την 
απαίτηση για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ειδίκευσης, η οποία θα δώσει τα πρώτα βασικά 
εφόδια σε νέους επιστήµονες για να εισέλθουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο χώρο της 
Βιοπληροφορικής. 
Το ΠΜΣ «Βιοπληροφορική», σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τα κριτήρια ενός υψηλού 
επιπέδου, προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, µε βάση τις διεθνείς πρακτικές της 
εκπαιδευτικής ανταγωνιστικότητας και αριστείας, µε στόχο, αφ’ενός µεν, τη συγκράτηση 
εντός της χώρας µέρους του εξειδικευόµενου επιστηµονικού δυναµικού, αφ’ετέρου δε, τη 
συγκράτηση ενός µεγάλου ποσοστού από τους καλύτερους αποφοίτους του ελληνικού 
πανεπιστηµιακού συστήµατος, οι οποίοι θα µετέβαιναν για µεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό.  Η προσπάθειά µας στοχεύει και αποσκοπεί στο να δοθούν οι αναγκαίες πρώτες 
βάσεις για τη δηµιουργία ‘Bioinformaticians by training’, ενός «πληθυσµού» επιστηµόνων, 
απόλυτα απαραίτητων στο να στελεχώσουν Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και 
Εταιρείες ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη χώρα µας, στο χώρο της Βιολογίας, Βιο-Ιατρικής και 
Βιοτεχνολογίας, και στον ιδιαίτερα δυναµικό και ταχύτατα εξελισσόµενο κλάδο της 
επιστήµης της Βιοπληροφορικής.  Εκτιµάται ότι τέτοια στελέχη θα είναι απολύτως 
απαραίτητα, στο εγγύς και προσεχές µέλλον, για τη διεξαγωγή ερευνών και παραγωγή 
δεδοµένων στον ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό τοµέα (τοµέα παραγωγής) στους χώρους 
της Βιολογίας, Βιο-Ιατρικής και Βιοτεχνολογίας, ιδιαίτερα µετά τις πρόσφατες, 
συναρπαστικές εξελίξεις στη συλλογή τεράστιων και σηµαντικών όγκων δεδοµένων από τα 
προγράµµατα προσδιορισµού γονιδιωµάτων (µεταξύ των οποίων και του ανθρώπινου 
γονιδιώµατος) και της Μετα-γονιδιωµατικής, µε συγκλονιστικές επιπτώσεις  στην Υγεία και 
Βιοτεχνολογία (παραγωγή νέων φαρµάκων, εµβολίων, τροφών, εξατοµεικευµένη Ιατρική 
κλπ.). 
Σύµφωνα µε τα παρατιθέµενα ανωτέρω, θεωρούµε ότι ο βαθµός ανταπόκρισης του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις 
της κοινωνίας, είναι ιδιαίτερα υψηλός. 
 
• Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
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Ανταποκρίνεται θετικά στις απαιτήσεις της κοινωνίας µας, αν κρίνει κανείς από τον αριθµό 
των υποψηφίων που επιθυµούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
κατ’ έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν αντικειµενικές διαδικασίες ελέγχου της 
ανταπόκρισης. 
• Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών;  
 
Μετά το πέρας των µαθηµάτων σε κάθε εξάµηνο τα µαθήµατα αξιολογούνται από τους 
φοιτητές, οι οποίοι αξιολογούν τον διδάσκοντα και το µάθηµα.  Oι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
αξιολογούν το µάθηµα και τον διδάσκοντα, µέσω ενός ερωτηµατολογίου.  Τα 
ερωτηµατολόγια αυτά συµπληρώνονται ανώνυµα, απουσία του διδάσκοντα από την αίθουσα 
και συλλέγονται από τη Γραµµατεία του µεταπτυχιακού σε φάκελο. Στη συνέχεια, ο φάκελος 
για κάθε µάθηµα παραδίδεται στον ∆ιευθυντή του ΠΜΣ, ενώ ανά έτος γίνεται στατιστική 
επεξεργασία και κοινοποίηση στους αντίστοιχους διδάσκοντες των συνοψισµένων 
συµπερασµάτων. Επίσης συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο 
του Μεταπτυχιακού. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα του µεταπτυχιακού και να γίνουν 
οι απαραίτητες αλλαγές και διορθώσεις στη διδασκαλία και εξέτασεις των µαθηµάτων. Στις 
προτάσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται και προτάσεις για αλλαγές των µαθηµάτων επιλογής. 
• Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
Οι διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών αποδείχθηκαν 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικές και οδήγησαν στην αλλαγή του Προγράµµατος Σπουδών το έτος 
2007-2008. 
• Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
Η δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος Σπουδών του ΜΔΕ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 
επιτεύχθηκε και επιτυγχάνεται µε ανακοινώσεις σε συνέδρια και διαρκή ανανέωση της 
ιστοσελίδας (http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc)  του µεταπτυχιακού. 
Οι δράσεις για τη δηµοσιότητα περιλαµβάναν και περιλαµβάνουν: 
• Παρουσίαση του έργου, του προγράµµατος σπουδών και των πεπραγµένων και 
επιτευγµάτων του µεταπτυχιακού σε συνέδρια, ηµερίδες και workshops στο 
εσωτερικό και εξωτερικό (π.χ. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Βιολογικών Επιστηµών, 2003, 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Βιολογικών Επιστηµών, 2007, 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 
Βιολογικών Επιστηµών, 2010  κλπ.). 
• Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/. 
• Σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστηµίων. 
• Διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων και αφισών σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και 
Ανώτατα Ιδρύµατα κατ’ έτος. 
• Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;  
Γίνεται προσπάθεια για τη δηµιουργία αρχείου µε την επαγγελµατική πορεία όσων 
απέκτησαν αυτόν τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών και προσπάθεια ώστε να ενηµερώνεται 
κάθε χρόνο. 
3.2.4 Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Η δοµή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του νέου, αναµορφωµένου, Προγράµµατος 
Σπουδών, που ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008, κρίνονται ικανοποιητικές και 
ανταποκρίνονται σε σηµαντικό βαθµό στους στόχους του µεταπτυχιακού, όπως αυτοί 
αναλύθηκαν ανωτέρω.  Τα περιεχόµενα της ύλης των µαθηµάτων επικαιροποιήθηκαν κι 
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έγιναν αναλυτικότερα, όσον αφορά τους µαθησιακούς στόχους και σκοπούς. Παράλληλα 
µειώθηκε σε µεγάλο βαθµό η οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη ύλης µεταξύ µαθηµάτων.  
• Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;  
Στο ΜΔΕ δεν υπάρχουν κατευθύνσεις ή ειδικέυσεις, εποµένως όλα τα µαθήµατα αφορούν 
µια κατεύθυνση, της Βιοπληροφορικής. 
• Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / 
µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων;   
 
Κατηγορία  Αριθµός Μαθηµάτων Ποσοστό στο σύνολο 
Σύνολο Μαθηµάτων 14 100% 
Υποχρεωτικά 
Μαθήµατα 12 85,7% 
Μαθήµατα Επιλογής 2 από 4 14,3% 
 
• Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής 
περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;   
Μαθήµατα υποβάθρου και γενικών επιστηµονικών γνώσεων, απαραίτητων για την 
παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράµµατος, µπορούν να θεωρηθούν τα 
ακόλουθα: 
 
• ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ 
• ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
• ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ 
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 
• ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ 
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
• ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
• ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Ποσοστό επί του συνόλου: 57% 
 
Μαθήµατα επιστηµονικής περιοχής στο αντικείµενο σπουδών του συγκεκριµένου 
προγράµµατος µπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: 
• ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
• Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΒΙΟΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΒΙΟΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 
• ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΜΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ EΦΑΡΜΟΓΕΣ 
• ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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 Ποσοστό επί του συνόλου: 64% 
 
Τα µαθήµατα τα οποία αναπτύσσουν ιδιαίτερες δεξιότητες µπορούν να θεωρηθούν ότι 
είναι: 
 
• ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ 
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 
• ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ 
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 
• ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
• Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΒΙΟΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΒΙΟΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 
• ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΜΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
• ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ EΦΑΡΜΟΓΕΣ 
• ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Ποσοστό επί του συνόλου: 93% 
 
Τα έξι από τα ανωτέρω µαθήµατα διδάσκονται µε τη χρήση Η/Υ και προσφέρουν στους 
φοιτητές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείµενο της Βιοπληροφορικής. 
• Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 
δραστηριοτήτων;  
Στα περισσότερα µαθήµατα εφαρµόζεται το σύστηµα του 70% θεωρητικής διδασκαλίας και 
30% ασκήσεων µε εφαρµογές της θεωρίας στην πράξη σε Η/Υ. Στα µαθήµατα 
Προγραµµατισµού  η κατανοµή της ύλης µεταξύ θεωρίας και ασκήσεων/εφαρµογών σε Η/Υ 
είναι περίπου 50% και 50%. 
• Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ 
των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; 
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των 
µαθηµάτων; 
 
Η οργάνωση της ύλης γίνεται από το Συντονιστή του κάθε µαθήµατος, σε συνεννόηση µε 
τους διδάσκοντες, και στη συνέχεια σε συνεννόηση µε τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακου 
και τη Συντονιστική Επιτροπή, και στη συνέχεια εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος 
Βιολογίας του Παν/µιου Αθηνών. Το ίδιο ακριβώς πρόγραµµα, µε βελτιώσεις και προσθήκες 
διδάσκεται επί 8 χρόνια τώρα και, ως εκ τούτου, τα περισσότερα προβλήµατα αυτής της 
φύσης έχουν σε µεγάλο βαθµό διευθετηθεί. Γίνονται προτάσεις αναπροσαρµογής του 
Οδηγού Σπουδών για βελτιώσεις σε ορισµένα µαθήµατα, κυρίως επιλογής, καθώς η 
Βιοπληροφορική είναι µια ιδιαίτερα αναπτυσσόµενη επιστήµη. Η επικαιροποίηση της ύλης 
γίνεται µε την προσθήκη στην ύλη των µαθηµάτων των πλέον σύγχρονων επιστηµονικών 
εργασιών (published academic papers) και επιτευγµάτων, όπου αυτό επιτρέπεται, και µε την 
αγορά και διαθεσιµότητα στους φοιτητές του µεταπτυχιακού -µέσω της βιβλιοθήκης του 
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µεταπτυχιακού- της πλέον σύγχρονης βιβλιογραφίας (βιβλίων). Παράλληλα, οι διδάσκοντες 
διαθέτουν, µέσω των servers του µεταπτυχιακού, επικαιροποιηµένο διδακτικό υλικό 
(σηµειώσεις, διαλέξεις, ασκήσεις κλπ.), εφ’ όσον και εάν χρειάζεται. 
• Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 
 
Δεν εφαρµόζεται κάποιο σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων, καθώς στο ΜΔΕ γίνονται 
δεκτοί απόφοιτοι πολλών διαφορετικών σχολών και κατευθύνσεων. Η φύση του 
αντικειµένου είναι τέτοια, ώστε να µπορούν φοιτητές µε διαφορετικά υπόβαθρα να το 
παρακολουθήσουν. Εποµένως, δεν θα ήταν λειτουργικό να εφαρµοστεί σύστηµα 
προαπαιτούµενων µαθηµάτων. 
 
3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
 
Το εξεταστικό σύστηµα κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Οι εξετάσεις γίνονται 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες κάθε χρόνο. Τα θέµατα είναι βατά, οι εξεταστές είναι διαθέσιµοι 
για να δίνουν διευκρυνίσεις, και σε περίπτωση διαφωνίας στη βαθµολογία, γίνεται 
επανεξέταση. 
• Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε πολλαπλούς τρόπους σε όλα τα µαθήµατα. Η εξέταση σε όλα 
τα µαθήµατα, γίνεται µε γραπτές εξετάσεις, γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις ή 
συνδυασµό των παραπάνω. Ανάλογα µε τη φύση του µαθήµατος γίνεται και η εξέτασή του. 
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 
Η βαθµολόγηση γίνεται από τους διδάσκοντες στα γραπτά εξετάσεων και των εργασιών. Τα 
γραπτά των εργασιών και των εξετάσεων είναι διαθέσιµα στους φοιτητές µετά την 
βαθµολόγησή τους, εφ’ όσον διαφωνούν. Οι βαθµοί είναι διαθέσιµοι άµεσα στους φοιτητές.  
Δίδεται εκ των προτέρων στους διδάσκοντες αλλά και στους φοιτητές ο αριθµός των µορίων 
που λαµβάνει κάθε ερώτηση, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των γραπτών εξετάσεων 
και των εργασιών στο συνολικό βαθµό του µαθήµατος. Έτσι, η αξιολόγηση είναι πιο δίκαιη 
και διαφανής. 
• Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 
Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται τόσο από τους διδάσκοντες, όσο και από τους 
φοιτητές. Το σύνολο της εξεταστικής διδαδικασίας επιβλέπεται από τους διδάσκοντες, 
καθώς και από τον Διευθυντή του µεταπτυχιακού. Η Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας 
επίσης επιβλέπει την εξεταστική διαδικασία. 
• Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 
Ανάθεση 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΜΔΕ, το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις (δηλ. κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος κλπ), µε εκπαιδευτική και ερευνητική εµπειρία συναφή µε 
το γνωστικό αντικείµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος, απαραίτητα διδάσκοντες 
στο ΜΔΕ, το οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον συµµετοχής στην επίβλεψη διπλωµατικών 
εργασιών του προγράµµατος, στέλνει στο Συντονιστή των διπλωµατικών εργασιών / 
Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης προτεινόµενους τίτλους 
θεµάτων διπλωµατικών εργασιών. Μπορούν επίσης να προτείνουν και οι φοιτητές 
θέµατα, σε συνεργασία µε τους επιβλέποντες καθηγητές. Τα θέµατα ελέγχονται για την 
καταλληλότητα και συνάφειά τους µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της 
Βιοπληροφορικής από το Διευθυντή του Μεταπτυχιακού και στη συνέχεια αναρτώνται 
/ αποστέλλονται στους φοιτητές για να επιλέξουν (µε σειρά προτεραιότητας, 3 {τρία} 
προτεινόµενα θέµατα). Μετά από συνεννόηση µε τον εκάστοτε προτείνοντα και τη 
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σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού, γίνεται η ανάθεση της 
διπλωµατικής εργασίας στον εκάστοτε µεταπτυχιακό φοιτητή. Ο τελικός πίνακας µε 
τις αναθέσεις των εργασιών ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού 
στους φοιτητές και στους επιβλέποντες και στη συνέχεια εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του 
Τµήµατος.   
 
Εξέταση 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού (Άρθρο 7), µετά την 
ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της Διπλωµατικής Εργασίας και τη σύµφωνη 
(γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώµη του Επιβλέποντος γίνεται η συγγραφή της 
διπλωµατικής εργασίας, της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραµµατεία του 
ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ορίζει τριµελή εξεταστική 
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συµπληρώνεται από δύο µέλη ΔΕΠ 
σχετικού γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος Βιολογίας και των συνεργαζόµενων 
φορέων. Σε ειδικές περιπτώσεις η τριµελής Επιτροπή µπορεί να περιλαµβάνει και έναν 
εξωτερικό συνεργάτη / διδάσκοντα στο Μεταπτυχιακό. Η τριµελής Επιτροπή, µε 
πρωτοβουλία του επιβλέποντος, ορίζει ηµεροµηνία εξέτασης ενηµερώνοντας εγγράφως: 
α) τον επιστηµονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ και β) τη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Η 
Διπλωµατική Εργασία παρουσιάζεται από τον Διπλωµατικό Φοιτητή σε ανοιχτή 
συνεδρία µετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ηµέρες 
πριν. Η επίδοση του φοιτητή βαθµολογείται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε 
(5). Η τριµελής Επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλλει στη 
Γραµµατεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που η τριµελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει ότι 
η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω 
τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία υποστήριξης επαναλαµβάνεται 
και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται. Η ολοκλήρωση της όλης 
διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωµατικής Εργασίας δεν πρέπει να 
ξεπερνά το χρονικό διάστηµα των 18 µηνών από την ανάθεση του θέµατος στο 
φοιτητή. Παράταση µπορεί να δοθεί µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από 
αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού, 
µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος. 
  
Ενδεικτικά, αναφέρονται κατωτέρω, διπλωµατικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί: 
Πίνακας 1: Διπλωµατικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί. 
 
Έτος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θέµα Υπεύθυνος  
2003-
2004 
Θεόδωρος 
Λιακόπουλος  
Ανάπτυξη µεθόδων πρόγνωσης 
υπερδευτεροταγούς δοµής πρωτεϊνών.  Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2003-
2004 
Δήµητρα 
Αλεξοπούλου  
Homology modelling πρωτεϊνών 
εξωτερικής µεµβράνης βακτηρίων 
αρνητικών κατά Gram. 
 Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2003-
2004 
Ιωάννης 
Κουρµπέτης 
Σύγκριση µεθόδων µέτρησης της 
απόστασης για την διερεύνηση 
φυλογενετικών σχέσεων. 
Αναπλ. Καθ. Α. 
Λεγάκης 
2003-
2004 Γεώργιος Σπύρου 
Εξερεύνηση της δυνατότητας 
σχηµατισµού αµυλοΐδογενών ινιδίων από 
πεπτιδικά ανάλογα πρωτεϊνών του χορίου 
του µεταξοσκώληκα µε προσοµοιώσεις 
 Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
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µοριακής αναδίπλωσης. 
2003-
2004 
Επαµεινώνδας 
Φρίτζιλας 
Αριθµητικές µέθοδοι για τον υπολογισµό 
της τριτοταγούς δοµής. Καθ. Ι. Εµίρης 
2003-
2004 
Ιωάννης 
Βαλαβάνης Μοριακή επιφάνεια για την πρόσδεση. Καθ. Ι. Εµίρης 
2003-
2004 Βασιλική Ξιάρχου 
Σύγκριση κρίσιµων αµινοξικών θέσεων 
στα µέλη πρωτεϊνικών οικογενειών. Καθ. Η. Ηλιόπουλος 
2003-
2004 
Βασίλειος 
Ατλαµάζογλου                         
Σχεδιασµός ανταγωνιστών της 
σεροτονίνης και της ντοπαµίνης. Καθ. Η. Ηλιόπουλος 
2003-
2004 Τρ’ιας Θηραίου 
Σχεδιασµός ανασυνδυασµένων 
λιποκαλινών µε φαρµακολογικές 
ιδιότητες. 
Καθ. Η. Ηλιόπουλος 
2004-
2005 
Σγουράκης 
Νικόλαος 
Πρόγνωση αλληλεπιδράσεων GPCRs µε G 
πρωτεΐνες.  Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2004-
2005 Σελλής Διαµαντής 
Μελέτη της κατανοµής των 
επαναλαµβανόµενων αλληλουχιών τύπου 
LINE και SINE στο ανθρώπινο γονιδίωµα. 
Σχέσεις µε τη λειτουργικότητα και την 
εξέλιξη του γονιδιώµατος. 
 Δρ. Ι. Αλµυράντης 
2004-
2005 Πάντος Σωτήριος 
Δοµή πρωτεϊνών µέσω αλγεβρικών 
µεθόδων από πειραµατικά δεδοµένα RDC.  Καθ. Ι. Εµίρης 
2004-
2005 Σκορίλα Ευαγγελή 
Μελέτη αλληλεπιδράσεων δοµικών 
αυτοτελών στοιχείων µε δοµικά αυτοτελή 
στοιχεία σε ευκαρυωτικούς οργανισµούς. 
 Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2004-
2005 Λιάππα Χριστίνα 
Μελέτες των αµυλοειδογενών ιδιοτήτων 
µιας πρωτεΐνης µε βάση την αλληλουχία 
της. 
 Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2004-
2005 
Σπυρόπουλος 
Ιωάννης-
Αλέξανδρος 
Πρόγνωση αλληλεπιδράσεων «µεγάλης 
εµβέλειας» στις πρωτεΐνες.  Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2004-
2005 
Διονυσίου 
Δήµητρα 
Βιοπληροφορική ανάλυση οικογένειας 
heat shock γονιδίων στη µεσογειακή µύγα. Δρ Σ. Κοσσίδα 
2004-
2005 
Αλεξόπουλος 
Ιωάννης 
Μελέτη αλληλεπιδράσεων δοµικών 
αυτοτελών στοιχείων µε δοµικά αυτοτελή 
στοιχεία σε προκαρυωτικούς οργανισµούς. 
 Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2004-
2005 
Χαρίκλεια 
Φάλκου 
Βάση δεδοµένων για την υποστήριξη της 
ερευνητικής προσπάθειας προσδιορισµού 
γονιδίων της Drosophila melanogaster που 
συµµετέχουν σε λειτουργίες που 
σχετίζονται µε οργανογένεση. 
 Δρ. Σ. Κοσσίδα 
2004-
2005 Σταµατία Βάτση 
Ανάλυση αµινοξικών προτιµήσεων σε 
υπερελικοειδείς δοµές 4 ελίκων.  Δρ Μ. Βλάση  
2005-
2006 
Ελευσινιώτη 
Αντιγόνη 
G-πρωτεΐνες: Ανίχνευση τους σε πλήρως 
προσδιορισµένα γονιδιώµατα και 
υπολογιστικές µελέτες. 
 Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2005-
2006 Καρούζου Μαρία 
Βιοπληροφορικές και δοµικές µελέτες 
πρωτεωµάτων αρθροπόδων.  Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
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2005-
2006 
Συγγούνης 
Παναγιώτης 
Σχεδιασµός, και υλοποίηση πιλοτικής 
Βάσης  Δεδοµένων Χονδριχθύων. 
(Βιολογικά – Πληθυσµιακά 
χαρακτηριστικά, Συγκεντρώσεις τοξικών 
βαρέων µετάλλων στους ιστούς, Κριτήρια 
για την εκτίµηση της κατάστασης των 
αποθεµάτων). 
 
Επ. Καθ. Π. 
Μεγαλοφώνου 
2005-
2006 Βίλλιας Γεώργιος 
Μοριακή προτυποποίηση της δοµής της 
RNA-εξαρτώµενης RNA πολυµεράσης 
του φλαβοϊού της ηπατίτιδας GB τύπου B. 
 Δρ. Μ. Βλάση.  
2005-
2006 
Πασχαλιώρη 
Χριστίνα 
Μελέτη της επίδρασης της κυκλικής 
µετάθεσης αµινοξέων πρωτεϊνικών 
ακολουθιών στη δοµή: Σύγκριση 
προσοµοιώσεων Monte-Carlo  µε 
πειραµατικά αποτελέσµατα. 
Καθ. Η. Ηλιόπουλος 
2005-
2006 Ευλογιάς Μιχάλης 
Δηµιουργία και αναγνώριση PCR primers 
από 20 gram positive και 20 gram negative 
βακτήρια το οποία µπορούν να βρεθούν σε 
νοσοκοµειακές λοιµώξεις όπως είναι η 
µηνιγγίτιδα. 
Επ. Καθ. Γ. 
Γουλιέλµος 
2006-
2007 
Τσουκαλάς 
Νικόλαος 
Πολυµεταβλητή µετα-ανάλυση για τη 
διερεύνηση της προβλεπτικής αξίας του 
γονιδίου K-Ras στην ανταπόκριση στο 
Cetuximab σε ασθενείς µε καρκίνο του 
παχέως εντέρου. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2006-
2007 Αγγελική Μπλίκα 
Η συσχέτιση των πολυµορφισµών του 
γονιδίου του υποδοχέα της προγεστερόνης 
µε τον καρκίνο των ωοθηκών και του 
ενδοµητρίου. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2006-
2007 Κίµων Φρούσιος 
Πρόγνωση αµυλοειδογενών καθοριστών 
σε πρωτεΐνες που σχετίζονται µε 
αµυλοειδώσεις.  
Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2006-
2007 
Ανθόπουλος 
Παρασκευάς 
Πολυµορφισµοί του γονιδίου της 
Απολιποπρωτεϊνης Ε και η συσχέτισή τους 
µε τον διαβήτη τύπου ΙΙ 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2006-
2007 
Καλοβυρνά 
Παναγιώτα Άννα 
Πολυµορφισµοί του γονιδίου του 
υποδοχέα των ανδρογόνων και συσχέτιση 
µε τον καρκίνο των ωοθηκών και του 
ενδοµητρίου. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2006-
2007 
Σεραφείµ 
Μαυρίδης 
Υπολογιστικές τεχνικές εύρεσης 
απλοτύπων από γονότυπους και 
εφαρµογές σε µελέτες συσχέτισης. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2006-
2007 
Μαυρόπουλος 
Χαρίλαος 
Πολυµορφισµοί του γονιδίου του 
υποδοχέα των ανδρογόνων και συσχέτισή 
του µε τον καρκίνο του µαστού 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2006-
2007 
Ουρανία 
Λιµήτσιου 
Συγκριτική γονιδιωµατική µε εφαρµογή σε 
µεµβρανικές πρωτεΐνες βακτηρίων. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2007-
2008 Ασηµάκης Ηλίας 
Υπολογιστικές µελέτες των πρωτεϊνών του 
βακτηριακού κυτταροσκελετού. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2008-
2009 
Πανούσης 
Νικόλαος 
Δοµικές µελέτες µεµβρανικών πρωτεϊνών 
µε δοµή β-βαρελιού (b-barrel).  Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
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2008-
2009 
Θεοδωροπούλου 
Μαργαρίτα 
Υπολογιστικές µελέτες σε συζευγµένους 
µε G-πρωτεΐνες υποδοχεις (GPCRs). Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2008-
2009 
Τσαούσης 
Γεώργιος 
Βιοπληροφορικές µελέτες δοµής και 
λειτουργίας µεµβρανικών πρωτεϊνών. Καθ. Σ. Χαµόδρακας 
2007-
2008 Μάντζαρη Φανή 
Κατασκευή γραφικής αναπαράστασης 
στοχαστικών γραφικών µοντέλων µε 
εφαρµογές στη Βιοπληροφορική. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2006-
2007 Σταυρούλα Χατζή 
Συσχέτιση των πολυµορφισµών του VDR 
µε τον καρκίνο του µαστού. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2007-
2008 
Καλλιόπη 
Σπυριδοπούλου 
Μετα-ανάλυση µελετών 
Φαρµακογονιδιωµατικής: Η συσχέτιση της 
τοξικότητας της µεθοτρεξάτης (MTX) µε 
πολυµορφισµούς του ενζύµου αναγωγάση 
του µεθυλενοτετραϋδροφυλλικού 
(MTHFR). 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2007-
2008 
Δήµητρα 
Σαραντοπούλου 
Κρυφά νευρωνικά δίκτυα και εφαρµογές 
τους στη Βιοπληροφορική. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
2008-
2009 Χάτζου Μαρία 
Μαρκοβιανά µοντέλα ανώτερης τάξης και 
εφαρµογές τους στη Βιοπληροφορική. 
Επικ. Καθ. Π. 
Μπάγκος 
 
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία; 
Δίδονται από τον Οδηγό Σπουδών του ΜΔΕ, ενώ επίσης συµφωνούν µε τον Κανονισµό 
λειτουργίας των µεταπτυχιακών του Τµήµατος Βιολογίας και τις οδηγίες που δίνονται από 
τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Όλες οι εργασίες των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι 
µοναδικές, ενώ σχεδόν όλες παρουσιάζονται / παρουσιάστηκαν σε συνέδρια Ελληνικά ή 
Διεθνή. Επίσης, αρκετές φορές αποτελέσµατα εργασιών που παρουσιάζονται στα πλαίσια 
των διπλωµατικών εργασιών δηµοσιεύονται / δηµοσιεύθηκαν σε έγκριτα, διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά (βλ. κατωτέρω). 
3.2.6 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών; 
 
Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται κάθε χρόνο και δηµοσιεύεται στον Τύπο. 
Επίσης, η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΜΔΕ: 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/. 
 
Για την φοίτηση στο ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:  
α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών 
Θετικών Επιστηµών , β) Τµηµάτων Ιατρικής, Φαρµακευτικής και των υπολοίπων 
επιστηµών Υγείας, γ) απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και δ) Αντιστοίχων 
Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/95, 
εφόσον κριθούν ότι µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα µε επιτυχία. Εποµένως 
οι φοιτητές του µεταπτυχιακού µπορούν να έχουν διαφορετικά υπόβαθρα και γνώσεις. 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φαίνονται κατωτέρω. Η επιλογή φοιτητών για το 
ΜΔΕ περιλαµβάνει οπωσδήποτε προφορική συνέντευξη. Η διαδικασία κρίνεται ως 
ιδιαίτερα δίκαιη, αντικειµενική και αµερόληπτη. 
• Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Οι υποψήφιοι φοιτητές καταθέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που χρειάζονται, καθώς και όποιες επιπλέον διακρίσεις έχουν. Ακολουθούν 
δύο συνεντεύξεις: (α) Από το Διευθυντή του ΜΔΕ και (β) Από την  ΕΕΕ (Επιτροπή Επιλογής 
Εισακτέων), η οποία ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του µεταπτυχιακού, και 
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συνήθως ταυτίζεται µε αυτήν, και, συνυπολογίζοντας τη βαθµολογία στα κριτήρια επιλογής, 
που παρατίθενται κατωτέρω, γίνεται η επιλογή των φοιτητών. 
• Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των κριτηρίων:  
I. στοιχεία σχετικά µε την προσωπικότητα / καταλληλότητα του υποψηφίου που θα 
προκύψουν από τις προφορικές συνεντεύξεις ενώπιον της «Επιτροπής Επιλογής 
Εισακτέων» και τον Διευθυντή του Ματαπτυχιακού.  
II. συστατικές επιστολές.  
III. βαθµός πτυχίου ή και αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώµατος.  
IV. βαθµός(οί) σε προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε το αντικείµενο του 
ΜΔΕ.  
V. διπλωµατική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό η µεταπτυχιακό επίπεδο).  
VI. δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις.  
VII. πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βεβαιούµενη µε τίτλους σπουδών, π.χ. 
First Certificate, Proficiency κλπ.). 
• Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Κάθε χρόνο σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας στο ΜΔΕ γίνονται δεκτοί 15 φοιτητές. 
Αυτοί είναι, συνήθως, το 60% των υποψηφίων. Το ποσοστό πάντως κυµαίνεται από 40-80%. 
• Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 
Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει 
αναλυτικό πίνακα των επιδόσεων των υποψηφίων στα κριτήρια που αναλυτικά 
παρατίθενται ανωτέρω (τα οποία βαθµολογούνται µε συντελεστές βαρύτητας που έχουν 
τεθεί από την Συντονιστική Επιτροπή του ΜΔΕ και παραµένουν αναλλοίωτοι, καθ’ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας του µεταπτυχιακού). Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα στους 
υποψηφίους, και, ακολούθως, ο πίνακας αυτός µε σειρά επίδοσης / κατάταξης, υποβάλλεται 
στη Γραµµατεία του Τµήµατος για έγκριση από την Γ.Σ. του Τµήµατος.   
• Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 
Στη διαδικασία επιλογής συνυπολογίζονται πολλά και διαφορετικά κριτήρια, όπως φαίνεται 
ανωτέρω. Κάτι τέτοιο βοηθάει στη αποτελεσµατικότητά της. Η διαφάνειά της έγκειται στην 
άµεση δηµοσίευση των αναλυτικών αποτελεσµάτων, για όλους τους υποψηφίους, και η 
τελική κατάταξη εγκρίνεται και από τη Γ.Σ. του Τµήµατος. 
3.2.7 Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 
Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται, πλέον, µόνο από την τακτική πίστωση του ΕΚΠΑ.  
Δυστυχώς, η χρηµατοδότηση του ΠΜΣ κρίνεται ως ιδιαίτερα µικρή και ανεπαρκής. 
• Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άλλη χρηµατοδότηση πέραν της τακτικής πίστωσης του 
ΕΚΠΑ. Στο συγκεκριµένο ΜΔΕ δεν υπάρχουν δίδακτρα.  
• Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 
Μέχρι σήµερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλής 
ποιότητας σπουδών και θεωρούµε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ’ αυτό 
συνέβαλε η διατήρηση της βασικής οµάδας των διδασκόντων, µε τη συµµετοχή όχι µόνο 
µελών ΔΕΠ από το Τµήµα Βιολογίας και άλλα τµήµατα του ΕΚΠΑ και άλλων 
Πανεπιστηµίων, αλλά και έµπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύµατα και Ινστιτούτα, οι 
οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί! Η συνεχής προσπάθεια για αναβάθµιση και 
εναρµόνιση του ΜΔΕ µε τις τρέχουσες εξελίξεις, µας οδηγεί σε σκέψεις για την καθιέρωση 
διδάκτρων, αφού η ιδιαίτερα µικρή, ετήσια επιχορήγηση από την τακτική πίστωση του 
ΕΚΠΑ είναι ανεπαρκής. 
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• Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Οι πενιχροί πόροι που διατίθενται, χρησιµοποιούνται για την αγορά αναλωσίµων, καθώς και 
εξαρτηµάτων υπολογιστών, συντήρηση µηχανηµάτων και φωτοτυπικού, και την αγορά 
βιβλίων και λογισµικού, καθώς επίσης και για την πρόσκληση επιφανών ερευνητών και 
καθηγητών από το Εσωτερικό και το Εξωτερικό για µεµονωµένες διαλέξεις / σειρές 
διαλέξεων, ώστε να µπορεί να κρατηθεί υψηλά το επίπεδο των διαλέξεων και των 
µαθηµάτων. Επίσης, κάποιες φορές, έχουν χρησιµοποιηθεί γιά µετάβαση φοιτητών / 
ανακοίνωση αποτελεσµάτων διπλωµατικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια. 
3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 
Είναι θετικό το ότι υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό µε πείρα και 
εξειδίκευση στο αντικείµενο που διδάσκουν. Επίσης θετικό είναι το ότι κάποιο µέρος της 
βιβλιογραφίας δίνεται στην Αγγλική γλώσσα και οι διαλέξεις των επισκεπτών γίνονται στην 
Αγγλική γλώσσα και έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται µε την Αγγλική και βελτιώνουν τις 
δεξιότητές τους στη γλώσσα. Θετικό στοιχείο του Προγράµµατος είναι το γεγονός ότι 
υπάρχουν αιτήσεις από αλλοδαπούς φοιτητές οι οποίοι όµως δυστυχώς λόγω της επίσηµης 
γλώσσας των διαλέξεων δεν µπορούν να το παρακολουθήσουν.  
• Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 
 
Κάθε χρόνο έρχονται όσο το δυνατόν περισσότεροι διδάσκοντες από το εξωτερικό γίνεται. Ο 
αριθµός των επισκεπτών είναι συνήθως 2-4 άτοµα, για µία ή περισσότερες διαλέξεις, λόγω 
της πενιχρής χρηµατοδότησης. 
Ο αριθµός των προσκεκληµένων οµιλητών κατ’ έτος, από το εξωτερικό, φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
Προσκεκληµένοι Οµιλητές 
Αριθµός Διακεκριµένων 
Επιστηµόνων Ακαδηµαϊκό Έτος 
2 2003-2004 
5 2004-2005 
5 2005-2006 
7 2006-2007 
8 2007-2008 
5 2008-2009 
3 2009-2010 
35 Σύνολο 
 
• Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 
Δεν υπάρχει τέτοια συµµετοχή. Ο λόγος είναι ότι τα µαθήµατα του Μεταπτυχιακού γίνονται 
στα ελληνικά.   
• Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Κανένα. Τουλάχιστον προς το παρόν. 
Όλα τα µαθήµατα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τις διαλέξεις των επισκεπτών 
καθηγητών από το εξωτερικό. Φυσικά, δίνεται βιβλιογραφία, σε αρκετά µαθήµατα, στην 
Αγγλική. 
• Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 
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Όχι. 
Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα είναι του Τµήµατος Βιολογίας του Παν/µίου Αθηνών, αλλά 
υπάρχει συνεργασία µε Παν/µια και Ερευνητικά Ιδρύµατα του Εσωτερικού και του 
Εξωτερικού σε επίπεδο διδασκόντων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, και Σεµιναριακών 
διαλέξεων για εµπλουτισµό και διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών του Μεταπτυχιακού 
(Παν/µιο, Κύπρου, EMBL-Heidelberg-Germany, ΕΒΙ-Cambridge-UK, Imperial College-UK, 
Kings College-UK, University of Colorado-USA, Université Paris VI-France, Universitat 
Autònoma de Barcelona-Spain, CRG Centre for Genomic Regulation, Barcelona-
Spain, κλπ). 
• Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 
 
Η µεγαλύτερη διεθνής διάκριση για το ΜΔΕ «Βιοπληροφορική», κατά τη γνώµη µας, είναι 
το γεγονός ότι ο πρώην φοιτητής του, τώρα Δρ. Νικόλαος Σγουράκης, πήρε το πρώτο 
βραβείο, σε παγκόσµιο διαγωνισµό, για δηµοσίευση της καλύτερης δηµοσιευµένης εργασίας, 
όντας φοιτητής του ΜΔΕ, όπως φαίνεται κατωτέρω: 
  
 
 
Διεθνείς διακρίσεις, κατά τη γνώµη µας, είναι επίσης και οι δηµοσιεύσεις (12 µέχρι το 2009 - 
15 σήµερα) σε έγκριτα, διεθνή περιοδικά, φοιτητών του ΜΔΕ «Βιοπληροφορική», των 
αποτελεσµάτων των διπλωµατικών τους εργασιών που φαίνονται κατωτέρω: 
  
Περιοδικό Ονόµατα συγγραφέων Τίτλος Εργασίας 
Bioinformatics, 2010, 
26(19): 2490-2492. 
Tsaousis, G.N., Tsirigos, 
K.D., Andrianou, X.D., 
Liakopoulos, T.D., 
Bagos, P.G. and 
Hamodrakas, S.J. 
ExTopoDB: A database of 
experimentally derived 
topological models of 
transmembrane proteins. 
Database (Oxford), Vol. 
2010, Article ID baq019. 
Satagopam, V.P., 
Theodoropoulou, M.C., 
Stampolakis, C.K., 
Pavlopoulos, G.A., 
Papandreou, N.C., Bagos, 
P.G., Schneider, R. and 
Hamodrakas, S.J. 
GPCRs, G-proteins, Effectors 
and their interactions: Human-
gpDB, a database employing 
advanced visualization tools and 
data integration techniques. 
Genomics Proteomics 
Bioinformatics, 2009, 
7(3): 128-37 
Bagos, P.G., Tsaousis, 
G.N. and Hamodrakas, 
S.J. 
How many 3D structures do we 
need to train a predictor? 
BMC Struct Biol, 2009, Frousios, K.K., Amyloidogenic determinants are 
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9(1): 44.  Iconomidou, V.A., 
Karletidi, C.M. and 
Hamodrakas, S.J. 
usually not buried. 
Handbook of Research on 
Systems Biology 
Applications in 
Medicine’, (A. Daskalaki, 
Eds.), Medical 
Information Science, Vol. 
I, Ch. 9: 167-181, 2009. 
Sgourakis, N.G., Bagos, 
P.G. and Hamodrakas, 
S.J. 
Computational methods for the 
prediction of GPCRs coupling 
selectivity, 2008, Handbook of 
Research on Systems Biology 
Applications in Medicine. 
Bioinformatics , 2008, 
24(12): 1471-1472. 
Theodoropoulou, M.C., 
Bagos, P.G., 
Spyropoulos, I.C. and 
Hamodrakas, S.J 
gpDB: a database of GPCRs, G-
proteins, effectors and their 
interactions. 
Insect Biochem Mol Biol, 
2007, 37(8): 754-760. 
Karouzou, M.V., 
Spyropoulos, Y., 
Iconomidou, V.A., 
Cornman, R.S., 
Hamodrakas, S.J. and 
Willis, J.H. 
Drosophila cuticular proteins 
with the R&R Consensus: 
annotation and classification 
with a new tool for 
discriminating RR-1 and RR-2 
sequences. 
Int J Biol Macromol, 
2007, 41(3): 295-300. 
Hamodrakas, S.J., 
Liappa, C. and 
Iconomidou, V.A. 
Consensus prediction of 
amyloidogenic determinants in 
amyloid fibril-forming proteins. 
Computational Biology 
and Chemistry (2006).  
Valavanis, I.K., Bagos, 
P.G. and Emiris, I.Z.  
β-Barrel transmembrane 
proteins: Geometric modelling, 
detection of transmembrane 
region, and structural properties. 
Int J Quantum Chem, 
2006, 106: 190–210. 
I. Emiris, Epam. 
Fritzilas and D. 
Manocha. 
Algebraic algorithms for 
structure determination in 
Biological Chemistry. 
BMC Bioinformatics, 
2006, 7: 189.  
Bagos, P.G., 
Liakopoulos, Th.D. and 
Hamodrakas, S.J. 
Algorithms for incorporating 
prior topological information in 
HMMs: application to 
transmembrane proteins.  
Bioinformatics, 2005, 
21(22): 4101–4106. 
Sgourakis, N.G., Bagos, 
P.G. and Hamodrakas, 
S.J. 
Prediction of the coupling 
specificity of GPCRs to four 
families of G-proteins using 
hidden Markov models and 
artificial neural networks.  
Η εργασία βραβέυτηκε από το 
NRW Undergraduate Science 
Award-5/3/2007,Dusseldorf, 
Germany. 
BMC Bioinformatics, 
2005, 6: 7.  
Bagos, P.G., 
Liakopoulos, Th.D. and 
Hamodrakas, S.J.  
Evaluation of methods for 
predicting the topology of β-
barrel outer membrane proteins 
and a consensus prediction 
method.  
BMC Bioinformatics, 
2005, 6: 104.  
Sgourakis, N.G., Bagos, 
P.G., Papasaikas, P.K. 
and Hamodrakas, S.J.  
A method for the prediction of 
GPCRs coupling specificity to G 
proteins using refined profile 
Hidden Markov Models.  
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3.2.1   Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
«Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική» (ΜΔΕ) (3). 
 
3.2.2 Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Τµήµα Βιολογίας Παν/µίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή Παν/µίου Αθηνών. 
 
3.2.3 Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
Ο βαθµός ανταπόκρισης στους στόχους του Τµήµατός µας είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ως 
κεντρικό στόχο του προγράµµατος αποτελεί η επιµόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε 
αντικείµενα σχετικά µε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήµερα ταχύτατα 
στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών είναι 
συµβατό µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό του συγκεκριµένου ΜΔΕ, όπως και µε τις 
κοινωνικές επιδιώξεις των συνεργαζοµένων φορέων.  
• Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
Ανταποκρίνεται θετικά στις απαιτήσεις της κοινωνίας µας, αν κρίνει κανείς από τον αριθµό 
των υποψηφίων που επιθυµούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω µεταπτυχιακό πρόγραµµα. 
Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν αντικειµενικές διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης. 
• Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο 
αποτελεσµατικές είναι; 
Τα διδασκόµενα µαθήµατα, αξιολογούνται από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι 
καλούνται στο τέλος των µαθηµάτων / εργαστηριακών ασκήσεων να συµπληρώσουν τα 
σχετικά δελτία αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων καταγράφονται και 
συζητιούνται από την Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία διοικεί και διευθύνει 
το συγκεκριµένο ΜΔΕ, για την πορεία του προγράµµατος.   
• Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων στην ιστοσελίδα του προγράµµατος. Αποστέλλεται 
ανακοίνωση στα τµήµατα µε συναφές αντικείµενο στα Πανεπιστήµια της Ελλάδος, καθώς 
επίσης και σε άλλα ερευνητικά ιδρύµατα. Διανέµεται έντυπο ενηµερωτικό σε κάθε 
ενδιαφερόµενο.  
• Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;  
Δηµιουργήθηκε αρχείο µε την επαγγελµατική πορεία όσων απέκτησαν αυτόν τον 
Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών και ενηµερώνεται κάθε χρόνο. 
3.2.4 Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς συνδυάζει ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα 
υπό µελέτη γνωστικά αντικείµενα, που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες των βιοϊατρικών 
διαγνωστικών και ερευνητικών κέντρων, ώστε οι πτυχιούχοι του, να καταστούν 
ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας που αφορά στη(ν): Μοριακή Διαγνωστική, Ιστολογία, 
Ανοσοϊστοχηµεία, Ανοσοκυτταροχηµεία, Ιστοκαλλιέργειες - Κυτταροκαλλιέργειες, 
Μικροβιολογία - Ιολογία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Βιοπληροφορική, κλπ. 
• Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;  
Τα µαθήµατα του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης είναι όλα υποχρεωτικά. Η 
διαφοροποίηση αφορά µόνο στη διπλωµατική εργασία.  
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• Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / 
µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; 
Όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά.   
• Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής 
περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των 
µαθηµάτων; 
Μαθήµατα υποβάθρου 50% 
Μαθήµατα επιστηµονικής περιοχής 40% 
Μαθήµατα δεξιοτήτων 10%. 
• Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 
δραστηριοτήτων;  
Κάθε µάθηµα (εκτός της διπλωµατικής εργασίας) περιλαµβάνει τρεις ώρες διδασκαλίας και 
τουλάχιστον τρεις ώρες εργαστηριακής άσκησης εβδοµαδιαίως, επί δώδεκα εβδοµάδες. Για 
τη διπλωµατική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 10 ώρες 
εβδοµαδιαίως, στο Γ΄ εξάµηνο, και οι 20 ώρες εβδοµαδιαίως στο Δ΄ εξάµηνο.  
• Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ 
των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; 
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των 
µαθηµάτων; 
Προγραµµατίζονται τακτικές συναντήσεις των συµµετεχόντων στη διδασκαλία των 
µαθηµάτων και των µεταπτυχιακών φοιτητών, όπου επισηµαίνονται  οι επικαλύψεις και 
προτείνονται οι όποιες διορθώσεις. Οι συντονιστές των µαθηµάτων επιλέγουν τους 
συνεργάτες  (µέλη ΔΕΠ ή εξωτερικούς συνεργάτες) και υποβάλουν σχετικές προτάσεις για 
έγκριση από την ΕΔΕ µε στόχο την εναρµόνιση του περιεχοµένου κάθε µαθήµατος.  
• Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 
Δεν υπάρχει σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων, διότι όλα τα µαθήµατα είναι 
υποχρεωτικά και κατανεµηµένα σε συγκεκριµένα εξάµηνα. 
3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
• Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
Οι εξετάσεις διενεργούνται αµέσως µετά το τέλος κάθε εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που 
καθορίζονται σε συνεργασία των συντονιστών των µαθηµάτων, της Γραµµατείας του 
Προγράµµατος και εκπροσώπου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Οι εξετάσεις γίνονται 
γραπτές ή και προφορικές, βαθµολογούνται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και 
επαναλαµβάνονται τον Σεπτέµβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να 
προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η µη προσέλευση ισοδυναµεί µε 
αποτυχία. Οι φοιτητές που έχουν εκκρεµότητες και µετά τις εξετάσεις του Σεπτεµβρίου, 
παραπέµπονται σε 3µελή εξεταστική επιτροπή για κάθε µάθηµα που ορίζεται από την 
Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή (ΕΔΕ). Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της τριµελούς 
επιτροπής σε οποιοδήποτε µάθηµα συνεπάγεται τη διαγραφή του φοιτητή από το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Ειδική 
Διατµηµατική Επιτροπή µετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογηµένο αίτηµα του 
µεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία µε τον συντονιστή του αντίστοιχου µαθήµατος. 
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 
Μετά το τέλος των εξετάσεων οι διδάσκοντες είναι σε επικοινωνία µε τους φοιτητές 
προκειµένου να συζητήσουν τυχόν θέµατα σχετικά µε το γραπτό τους. 
• Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 
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Τα αποτελέσµατα της εξεταστικής διαδικασίας συζητιούνται από την ΕΔΕ στα πλαίσια της 
πορείας του προγράµµατος.  
• Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 
Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ προτείνουν έγκαιρα τα θέµατα Διπλωµατικών Εργασιών και τα 
αποστέλλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ (τίτλους και περιλήψεις. Τα θέµατα κοινοποιούνται 
στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού 
εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίµησή τους (1η, 2η κλπ.). Οι αιτήσεις παραπέµπονται 
στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των θεµάτων µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή του ΠΜΣ, ενώ η τελική επιλογή επικυρώνεται από την ΕΔΕ. 
Μετά την παρέλευση ενός εξαµήνου υποβάλλεται στην Ειδική Διατµηµατική  Επιτροπή 
σύντοµη έκθεση προόδου µε ευθύνη του επιβλέποντος. Τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν 
αντιµετωπίζονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ ή την Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή. 
Μετά την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της Διπλωµατικής Εργασίας και τη 
σύµφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώµη του Επιβλέποντα γίνεται η συγγραφή της 
διπλωµατικής της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. 
Η επίδοση του φοιτητή βαθµολογείται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η 
τριµελής εξεταστική επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει στη 
Γραµµατεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που η 3µελής  Εξεταστική Επιτροπή κρίνει, ότι η 
εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, 
βελτιώσεις και αλλαγές. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της 
Διπλωµατικής  Εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστηµα των 18 µηνών από την 
ανάθεση του θέµατος στον φοιτητή. Παράταση µπορεί να δοθεί µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Ειδικής Διατµηµατικής 
Επιτροπής µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος. 
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία; 
Η Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ορίζει τριµελή εξεταστική επιτροπή 
που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συµπληρώνεται από δύο µέλη ΔΕΠ σχετικού 
γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής. Η τριµελής 
επιτροπή µε πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ηµεροµηνία εξέτασης ενηµερώνοντας 
εγγράφως τον Διευθυντή του και τη Γραµµατεία του ΠΜΣ.  
Η Διπλωµατική Εργασία παρουσιάζεται από το Διπλωµατικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία 
µετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν. Τέλος, η 
ποιότητα κρίνεται από την τριµελή επιτροπή, ενώ είναι επιθυµητή η προηγούµενη 
παρουσίαση του θέµατος σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια ή και περιοδικά. 
4 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Η όλη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται αντικειµενικά και 
αξιολογούνται µε κριτήρια όπως: βαθµολογία κατά τις γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις, 
βαθµός πτυχίου, βαθµός σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε το αντικείµενο του ΜΔΕ, 
δηµοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, καθώς και συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής  
Εισακτέων.  
Με απόφαση της Ειδικής Διατµηµατικής Επιτροπής συγκροτείται κατ’ έτος, ειδική 
Επιτροπή Επιλογής  Εισακτέων (ΕΕΕ) από µέλη της Ειδικής Διατµηµατικής Επιτροπής και 
καθορίζεται ο τρόπος συνεκτίµησης των ανωτέρω κριτηρίων.  
3.2.6  Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις 
σε ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην προκήρυξη. Μετά το πέρας των εξετάσεων όλοι οι 
υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής  Επιλογής  
Εισακτέων. Η Επιτροπή  Επιλογής  Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων µε σειρά 
επίδοσης και τον υποβάλει στη Γραµµατεία του Προγράµµατος.  
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Η Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αποφασίζει για τον τελικό αριθµό 
εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας. 
• Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των κριτηρίων: 
α) βαθµολογία κατά τις γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις 
β) βαθµός πτυχίου  
γ) βαθµός σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε τα αντικείµενα του ΜΔΕ  
δ) διπλωµατική εργασία (όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) 
ε) δηµοσιεύσεις - ανακοινώσεις 
στ) συστατικές επιστολές 
ζ) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τίτλοι σπουδών Lower, Proficiency, κλπ.)  
η) στοιχεία σχετικά µε την προσωπικότητα του υποψηφίου που θα προκύψουν (π.χ. 
κατά τη συνέντευξη). 
• Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Διαφέρει σε κάθε κύκλο σπουδών και  εκτείνεται από το 40%-80% των υποψηφίων που 
υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. 
• Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα στην ιστοσελίδα του προγράµµατος, στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος, καθώς και στη Γραµµατεία του ΜΔΕ.  
• Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 
Στην κατάσταση των επιτυχόντων παρουσιάζονται όλα τα δεδοµένα βάσει των οποίων έγινε 
η επιλογή και είναι διαθέσιµη σε όλους τους υποψηφίους. 
3.2.7 Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την τακτική πίστωση του ΕΚΠΑ και καλύπτει 
κυρίως έξοδα αναλωσίµων, εργαστηριακών ασκήσεων και έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού 
που διανέµεται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές.  
• Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Η τακτική πίστωση του Παν/µίου Αθηνών. 
• Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Μέχρι σήµερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλής 
ποιότητας σπουδών και θεωρούµε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ’ αυτό 
συνέβαλε η διατήρηση της οµάδας των διδασκόντων µε τη συµµετοχή όχι µόνο µελών ΔΕΠ 
από το Τµήµα Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή, αλλά και έµπειρων ερευνητών από 
Ερευνητικά Ιδρύµατα και Ινστιτούτα οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί. Η 
συνεχής προσπάθεια για αναβάθµιση και εναρµόνιση του ΜΔΕ µε τις τρέχουσες εξελίξεις 
µας οδηγεί στη σκέψη για την καθιέρωση διδάκτρων. 
• Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Διατίθενται για την υλοποίηση της διπλωµατικής εργασίας, έξοδα αναλωσίµων, 
εργαστηριακών ασκήσεων έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που διανέµεται στους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του δικτύου των 
υπολογιστών και για τα λειτουργικά έξοδα της γραµµατείας.  
3.2.8  Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
• Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 
Όχι. 
• Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 
Όχι. 
• Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Κανένα. 
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• Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 
Όχι. 
• Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 
Όχι. 
 
3.2.1 Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
 
«Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των βιολογικών µαθηµάτων και νέες τεχνολογίες» (ΜΔΕ) 
(4) 
 
3.2.2        Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
ΕΚΠΑ / Τµήµατα Βιολογίας, Παιδαγωγικό Δηµοτικής εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 
 
3.2.3 Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
Ο βαθµός ανταπόκρισης στους στόχους του Τµήµατος είναι ιδιαίτερα υψηλός µιας και το 
αντικείµενο του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού προσφέρει εξειδικευµένες γνώσεις στην 
περιοχή της διδακτικής των βιολογικών εννοιών και βοηθά στην επαγγελµατική 
αποκατάσταση των πτυχιούχων. Ανταποκρίνεται ακόµη στις απαιτήσεις της κοινωνίας αν 
κρίνει κανείς από τον υψηλό αριθµό των υποψηφίων που επιθυµούν να παρακολουθήσουν το 
συγκεκριµένο µεταπτυχιακό. Επίσης είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι απόφοιτοι αυτού 
του ΜΔΕ έχουν µια επιπλέον µοριοδότηση (δύο µονάδων) κατά τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για 
τη µέση εκπαίδευση. 
 
• Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης χωρίς να είναι αντικειµενικές και θα 
µπορούσαν να αξιολογηθούν στη φάση αυτή από το έντονο ενδιαφέρον των αποφοίτων αλλά 
και των ήδη υπηρετούντων καθηγητών και δασκάλων για το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό.  
 
• Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο 
αποτελεσµατικές είναι; 
Τα µαθήµατα του προγράµµατος αξιολογούνται από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι 
καλούνται να συµπληρώσουν τα δελτία αξιολόγησης των µαθηµάτων µετά την ολοκλήρωση 
αυτών. Επίσης το πρόγραµµα αξιολογείται και από τους συµµετέχοντες στη διδασκαλία των 
µαθηµάτων συµπληρώνοντας σχετικά δελτία. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων 
συζητιούνται µεταξύ των συντονιστών των µαθηµάτων και της Διευθύντριας µε σκοπό τη 
βελτίωση και την εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος. 
 
• Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού. Αποστέλλεται 
ανακοίνωση στα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων µε συναφές αντικείµενο, σε Ερευνητικά 
Ιδρύµατα, καθώς και στις Επιθεωρήσεις Μέσης Εκπαίδευσης. Επίσης, διανέµεται έντυπο µε 
ενηµερωτικό υλικό στους διδάσκοντες και σε κάθε ενδιαφερόµενο.  
 
• Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;  
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Μέσω επικοινωνίας µε τους απόφοιτους του εν λόγω ΠΜΣ έχει δηµιουργηθεί αρχείο µε την 
επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 
 
3.2.4 Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές γιατί ανταποκρίνονται στους στόχους του 
προγράµµατος που είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις νέες 
τάσεις διδακτικής των βιολογικών εννοιών, που συνδυάζονται µε νέες τεχνολογίες µε 
οικονοµική, θεσµική και κοινωνική διάσταση. Τόσο τα εξειδικευµένα µαθήµατα όσο και η 
συνεχής ενηµέρωση των διδασκόντων εξασφαλίζει στους αποφοίτους γνώσεις για όλα τα 
βιολογικά πεδία που εξελίσσονται συνεχώς. 
 
• Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;  
Η διάρκεια σπουδών είναι τρία διδακτικά εξάµηνα µε υποχρεωτικά µαθήµατα. Το τρίτο 
διατίθεται για την εκπόνηση και συγγραφή διπλωµατικής εργασίας καθώς και την 
παρακολούθηση δύο µαθηµάτων επιλογής. 
 
• Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / 
µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων;  
Τα µαθήµατα, τα εργαστήρια, οι ασκήσεις υπαίθρου και οι επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς ή 
άλλους χώρους είναι υποχρεωτικά. 
 
• Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής 
περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;   
50% είναι µαθήµατα υποβάθρου 
40% µαθήµατα επιστηµονικής περιοχής 
10% µαθήµατα δεξιοτήτων. 
 
• Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 
δραστηριοτήτων;  
Τα περισσότερα µαθήµατα εκτός των ωρών διδασκαλίας περιλαµβάνουν εργαστηριακές 
ασκήσεις εβδοµαδιαίως, ή/και ασκήσεις υπαίθρου ή/και επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς ή 
άλλους χώρους. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στο χώρο 
λειτουργίας του µεταπτυχιακού µπορούν οι φοιτητές να επεξεργάζονται διάφορες εργασίες 
που τους δίνονται. Τέλος, η µεταπτυχιακή εργασία µπορεί να είναι είτε θεωρητική είτε 
πειραµατική. 
 
• Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ 
των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; 
Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των 
µαθηµάτων; 
Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους γίνονται περιοδικές αξιολογήσεις του προγράµµατος από 
τους διδάσκοντες και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, όπου επισηµαίνονται οι επικαλύψεις 
και προτείνονται διορθωτικές κινήσεις. Οι συντονιστές των διαφόρων µαθηµάτων 
εισηγούνται στη Διευθύντρια του προγράµµατος την προσθήκη νέων διδασκόντων αλλά και 
νέας ύλης των µαθηµάτων ώστε να επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση.  
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• Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 
Δεν εφαρµόζεται κάποιο σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων. 
 
3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
• Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
Οι φοιτητές αξιολογούνται µε γραπτή εξέταση. Σε κάποια µαθήµατα αξιολογούνται µε τη 
συγγραφή εργασιών και παρουσίαση σεµιναρίων. Σε περίπτωση αποτυχίας γίνεται 
επανεξέταση. 
 
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των εξετάσεων άµεσα στους φοιτητές. Τα γραπτά των 
εργασιών είναι διαθέσιµα στους φοιτητές µετά τη βαθµολόγηση, σε περίπτωση διαφωνίας. 
Ο αριθµός των µορίων που λαµβάνει κάθε ερώτηση δίδεται εκ των προτέρων στους 
φοιτητές. 
 
• Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 
Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται τόσο από τους συντονιστές των µαθηµάτων όσο και 
από τους φοιτητές. Το σύνολό της επιβλέπεται από την Διευθύντρια του µεταπτυχιακού, 
καθώς και από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.  
 
• Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 
Οι διδάσκοντες στο ΜΔΕ που εκδηλώνουν ενδιαφέρον συµµετοχής στην επίβλεψη 
διπλωµατικών εργασιών στέλνουν στη Διευθύντρια του προγράµµατος προτεινόµενους 
τίτλους θεµάτων. Τα θέµατα ελέγχονται από τη Διευθύντρια και τους συντονιστές των 
µαθηµάτων για την καταλληλότητα και στέλνονται /αναρτώνται στους φοιτητές για να 
επιλέξουν. Συµπληρώνουν σχετική αίτηση µε το ανάλογο θέµα που έχουν επιλέξει. Μετά από 
συνεννόηση µε τον προτείνοντα γίνεται ανάθεση της διπλωµατικής εργασίας στον εκάστοτε 
µεταπτυχιακό φοιτητή. 
Ο τελικός πίνακας µε τις αναθέσεις των εργασιών ανακοινώνεται στους φοιτητές και τους 
επιβλέποντες και στη συνέχεια εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. 
Ορίζεται τριµελής εξεταστική επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και 
συµπληρώνεται από δύο µέλη ΔΕΠ ή εξωτερικούς συνεργάτες που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα σχετικού γνωστικού αντικειµένου. Η επίδοση του φοιτητή βαθµολογείται µε 
άριστα το δέκα (10) και βάση το έξι (6). Η τριµελής επιτροπή υπογράφει Πρακτικό το οποίο 
υποβάλλει στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. 
 
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία; 
Η Διπλωµατική Εργασία παρουσιάζεται από το Διπλωµατικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία 
µετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν. Τέλος, η 
ποιότητα κρίνεται από την τριµελή επιτροπή, ενώ είναι επιθυµητή η προηγούµενη 
παρουσίαση του θέµατος σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια. 
 
3.2.6 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Η διαδικασία κρίνεται αντικειµενικά µια και αξιολογούνται αντικειµενικοί δείκτες, όπως 
βαθµός πτυχίου, συστατικές επιστολές, δηµοσιεύσεις, αλλά και υποκειµενικοί όπως 
προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή επιλογής. 
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• Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος. Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις και καλούνται σε 
προσωπική συνέντευξη. Κατόπιν αξιολογούνται από την αρµόδια Επιτροπή Επιλογής 
Εισακτέων σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στον κανονισµό του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος.  
• Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των παρακάτω 
κριτηρίων: 
• Βαθµολογία κατά τις γραπτές εξετάσεις 
• Συνέντευξη  
• Γενικός βαθµός πτυχίου  
• Πτυχιακή, εφόσον προβλέπεται στον Οδηγό Σπουδών  
• Βαθµός των συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο µαθηµάτων  
• Δηµοσιεύσεις  
• Συστατικές επιστολές  
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Πειραµατική ή συναφή επαγγελµατική εµπειρία. 
 
• Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Ποικίλει σε κάθε κύκλο σπουδών και εκτείνεται από το 50%-80% των υποψηφίων που 
υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο µεταπτυχιακό.  
• Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 
Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού. Επίσης, για τα αποτελέσµατα της 
επιλογής οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται τηλεφωνικά. 
• Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 
Από την τριµελή επιτροπή επιλογής δηµιουργούνται πίνακες µε όλα τα στοιχεία των 
υποψηφίων, καθώς και τις επιδόσεις τους στις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Όλα τα 
δεδοµένα που παρουσιάζουν τα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η επιλογή εγκρίνονται από 
τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και είναι διαθέσιµα.  
3.2.7 Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Η χρηµατοδότηση είναι ιδιαίτερα µικρή και ανεπαρκής και καλύπτεται συνολικά από τον 
τακτικό προϋπολογισµό του Τµήµατος. 
• Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Το κόστος λειτουργίας του µεταπτυχιακού καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισµό του 
Τµήµατος. 
• Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Με την εθελοντική προσφορά του υφιστάµενου προσωπικού του Τµήµατος Βιολογίας, 
Παιδαγωγικών Τµηµάτων, Σχολικών Συµβούλων, εξωτερικών συνεργατών, καθώς και 
ειδικών επιστηµόνων - διδακτόρων από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή άλλα ΑΕΙ, 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις των συντονιστών των µαθηµάτων που προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους αµισθί. 
• Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Κυρίως για τη διεκπεραίωση των µαθηµάτων, µε την κάλυψη των απαραίτητων 
αναλωσίµων υλικών, για την ανανέωση και συµπλήρωση του εργαστηριακού και 
πληροφορικού υλικού, καθώς και για τις γενικές ανάγκες υποστήριξης του προγράµµατος.  
3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
• Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 
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Όχι. 
• Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 
Όχι.  
• Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Κανένα. 
• Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 
Όχι. 
• Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 
Όχι. 
 
3.2.1. Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» (ΜΔΕ) (5) . 
3.2.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
3.2.3. Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους 
του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
Ο βαθµός ανταπόκρισης στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας 
είναι ιδιαίτερα υψηλός.  Κεντρικός στόχος του ΠΜΣ είναι η επιµόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. σε αντικείµενα σχετικά µε παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται 
σήµερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας. Παρέχει γνώσεις στους τοµείς της Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής, της Συστηµατικής, της Οικολογίας, της Φυσιολογίας και της 
Βιοχηµείας των µικροοργανισµών, της Περιβαλλοντικής και Κλινικής Μικροβιολογίας και 
της Μικροβιολογίας Τροφίµων. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να 
γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε µικροβιολογικές µοριακές τεχνικές και µεθόδους 
χειρισµού περιβαλλοντικών µικροβιολογικών δειγµάτων, να κατανοήσουν θέµατα που 
αφορούν στη θρέψη, στο µεταβολισµό, στις τεχνικές αύξησης, στα µαθηµατικά πρότυπα και 
στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των µικροοργανισµών, να 
έρθουν σε επαφή µε την πολυπλοκότητα του µικροβιακού κόσµου και την έννοια της 
βιοποικιλότητας και να εκπαιδευτούν σε πρακτικές και µεθόδους που αφορούν εφαρµογές 
της µικροβιολογίας στην καθηµερινή ζωή και τη βιοµηχανία. Αξιολογώντας τη µέχρι τώρα 
πορεία του έργου διαφαίνεται συνεχής βελτίωση της ποιότητας του προγράµµατος, τόσο από 
την αύξηση του αριθµού των ενδιαφερόµενων φοιτητών, την ποιότητα των Μεταπτυχιακών 
Διπλωµατικών Εργασιών, τη συνέχιση των σπουδών προς απόκτηση Διδακτορικού 
Διπλώµατος όσο και από την εύρεση εργασίας συναφούς µε το αντικείµενο του ΠΜΣ. 
• Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
Καθώς δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη ειδικότητα Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας, η 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας µπορεί στη φάση αυτή να αξιολογηθεί µόνο 
µέσα από το ενδιαφέρον των αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για συµµετοχή στο ΠΜΣ, αλλά και 
από τη συνέχιση των σπουδών προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος ή/και από την 
εύρεση εργασίας συναφούς µε το αντικείµενο των πτυχιούχων του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση 
δεν υπάρχουν αντικειµενικές διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης. 
• Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο 
αποτελεσµατικές είναι; 
Το ΠΜΣ υπόκειται σε διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Στη διαδικασία συµµετέχουν οι 
φοιτητές που είτε έχουν ήδη αποφοιτήσει είτε βρίσκονται προς το τέλος της εκπόνησης της 
Διπλωµατικής εργασίας τους, καθώς θεωρείται ότι έχουν µια πιο πλήρη και 
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εµπεριστατωµένη εικόνα του ΠΜΣ. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε 
αντιπροσωπευτικό ερωτηµατολόγιο τόσο για κάθε µάθηµα όσο και για το σύνολο του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.  
• Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού.   
• Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;  
Υπάρχει συνεχής ενηµέρωση της Γραµµατείας του ΠΜΣ σχετικά µε τη µετέπειτα πορεία 
των αποφοίτων του ΠΜΣ, είτε αυτή αφορά τη συνέχιση των σπουδών προς απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώµατος είτε την επαγγελµατική αποκατάσταση σε θέσεις εργασίας 
συναφούς ή µη προς το αντικείµενο του ΠΜΣ.  
3.2.4. Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Η δοµή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του ΠΜΣ κρίνονται πολύ επιτυχείς, καθώς 
προσφέρουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και την πρακτική εµπειρία που καθιστούν 
τον απόφοιτο ανταγωνιστικό να διεκδικήσει εργασία σε δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά 
κέντρα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Παράλληλα του παρέχουν τη δυνατότητα να συνεχίσει 
τις σπουδές του για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε γνωστικά αντικείµενα 
Μικροβιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Οικολογίας, 
Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας κλπ. Οι ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων, όπως οι 
βιοµηχανίες τροφίµων και τα εργαστήρια αναλύσεων, σε ειδικευµένο προσωπικό αυξάνονται 
συνεχώς σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγµή οι ανάγκες καλύπτονται συνήθως από 
πτυχιούχους Βιολόγους που στη συνέχεια εκπαιδεύονται, αλλά και από Βιολόγους κατόχους 
σπουδών της αλλοδαπής. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο αγοράς εργασίας απευθύνεται το 
συγκεκριµένο ΜΔΕ «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία», εκπαιδεύοντας και προσφέροντας 
στελέχη που διαθέτουν εξειδίκευση σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 
• Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
µαθηµάτων;  
Όλα τα µαθήµατα του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτικά. 
Διαφοροποίηση γίνεται µόνο στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας.  
• Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / 
µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων;  
Όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά.  
• Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, 
µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων;   
Όλα τα µαθήµατα περιέχουν διαλέξεις υποβάθρου και επιστηµονικής περιοχής ανάλογα µε 
το αντικείµενο που πραγµατεύονται. Επίσης, 5 από τα 8 µαθήµατα περιλαµβάνουν 
Επιστηµονικά Συµπόσια (Workshops) που συµβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς 
κάθε ένα αποτελεί πλήρες πακέτο που περιλαµβάνει τόσο θεωρητικά µαθήµατα όσο και 
εργαστηριακές ασκήσεις ή πρακτική εξάσκηση πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα.   
• Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 
δραστηριοτήτων;  
Τα µαθήµατα κατά κύριο λόγο είναι µαθήµατα θεωρητικής διδασκαλίας. Επίσης, 5 από τα 8 
µαθήµατα περιλαµβάνουν Επιστηµονικά Συµπόσια (Workshops), η διαµόρφωση των 
οποίων βασίσθηκε στη συνεργασία των διδασκόντων σε κάθε µάθηµα, του Συντονιστή του 
µαθήµατος και της Διευθύντριας του ΠΜΣ, σε συνδυασµό µε τη µελέτη των αναγκών της 
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ελληνικής αγοράς. Η διαµόρφωση αυτή έχει λάβει υπόψη αντίστοιχα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Κάθε Επιστηµονικό Συµπόσιο αποτελεί ένα 
πλήρες πακέτο που περιλαµβάνει τόσο θεωρητικά µαθήµατα όσο και εργαστηριακές 
ασκήσεις ή πρακτική εξάσκηση πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Κάθε ένα αποτελεί µια 
πλήρη και αυτόνοµη επιστηµονική προσέγγιση που παρέχει θεωρητικές και πρακτικές 
γνώσεις στο µεταπτυχιακό φοιτητή εξοπλίζοντάς τον για τη µετέπειτα ένταξή του στην 
αγορά εργασίας. Καθαρά πειραµατική είναι η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία.   
• Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ 
των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει 
διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; 
Το πρόγραµµα µαθηµάτων έχει διαµορφωθεί µε βάση τις ανάγκες της αγοράς, τις υποδείξεις 
των διδασκόντων, καθώς και στοιχείων που συλλέχθηκαν από αντίστοιχα προγράµµατα 
Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Υπάρχει ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να µην παρατηρείται 
καµία επικάλυψη µεταξύ των µαθηµάτων και να µην υπάρχουν κενά ύλης. Το σύστηµα 
λειτουργίας έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής τροποποίηση - βελτίωσή 
του µε σκοπό την αδιάλειπτη συµφωνία µεταξύ της εκάστοτε σύγχρονης γνώσης και των 
παραµέτρων που καθορίζουν την τρέχουσα αγορά εργασίας. Η επανεκτίµηση του 
περιεχοµένου των µαθηµάτων και των διαλέξεων βασίζεται στη συνεχή συνεργασία των 
διδασκόντων των µαθηµάτων, των Συντονιστών κάθε µαθήµατος και της Διευθύντριας του 
ΠΜΣ πάντα σε συνδυασµό µε τη µελέτη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.   
• Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 
Δεν υπάρχει σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων.  
3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
Το εξεταστικό σύστηµα κρίνεται επαρκές και δίνει τη δυνατότητα αντικειµενικής 
αξιολόγησης του κάθε φοιτητή. 
• Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
Μετά το τέλος κάθε εξαµήνου διενεργούνται γραπτές εξετάσεις σε ηµεροµηνίες που 
καθορίζονται µε τη συνεργασία των συντονιστών των µαθηµάτων και της Γραµµατείας του 
ΠΜΣ. Οι εξετάσεις βαθµολογούνται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και 
επαναλαµβάνονται τον Σεπτέµβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Σε περίπτωση εκ νέου 
αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ο φοιτητής διαγράφεται. Κατά τη διάρκεια κάθε 
εξαµήνου, κάθε φοιτητής αναλαµβάνει για κάθε µάθηµα µια ανάλυση εργασίας 
δηµοσιευµένης σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό. Η παρουσίαση της ανάλυσης γίνεται 
προφορικά εντός οκτώ (8) ηµερών. Η βαθµολογία κάθε µαθήµατος προκύπτει από τη 
βαθµολογία των αναλύσεων (40%) και των γραπτών εξετάσεων (60%). Κάθε φοιτητής 
αναλαµβάνει ένα σεµινάριο για κάθε εξάµηνο. Τα θέµατα καθορίζονται από τους εκάστοτε 
διδάσκοντες σε συνεργασία µε τον συντονιστή του µαθήµατος και τη Διευθύντρια του 
ΠΜΣ. Η προετοιµασία του σεµιναρίου διαρκεί ένα µήνα. Στην καταληκτική ηµεροµηνία 
κατατίθεται το σεµινάριο στη Γραµµατεία του ΠΜΣ σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η 
προφορική παρουσίαση του σεµιναρίου γίνεται εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάθεσή 
του.   
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 
Οι διδάσκοντες είναι σε επικοινωνία µε τους φοιτητές για να συζητήσουν το γραπτό τους 
µετά το τέλος της κάθε εξεταστικής. Στις περιπτώσεις των αναλύσεων και των σεµιναρίων 
οι φοιτητές λαµβάνουν άµεσα τα αποτελέσµατα και τις παρατηρήσεις των εξεταστών και 
τους παρέχεται η δυνατότητα συζήτησης πάνω στην αξιολόγηση των εργασιών τους.  
• Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 
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Η κατανοµή των βαθµολογιών στο κάθε µάθηµα στους φοιτητές του τµήµατος συζητείται 
στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης.  
• Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 
Κάθε Μάιο οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ (µέλη ΔΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν 
θέµατα Μεταπτυχιακών Διπλωµατικών Εργασιών. Τα θέµατα κοινοποιούνται στους 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η κατάθεση της προτίµησή τους. Οι προτιµήσεις 
παραπέµπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των 
θεµάτων. Κατά την πορεία διεξαγωγής της ΜΔΕ και µετά την παρέλευση ενός εξαµήνου 
υποβάλλεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ σύντοµη έκθεση προόδου µε ευθύνη του 
επιβλέποντος. Μετά την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της ΜΔΕ και τη σύµφωνη 
γνώµη του επιβλέποντος γίνεται η συγγραφή της Διπλωµατικής Εργασίας, της οποίας 
αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας σε 
συνεδρίασή της ορίζει τριµελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα 
και συµπληρώνεται από δύο µέλη Δ.Ε.Π. σχετικού γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος 
Βιολογίας.  Η τριµελής επιτροπή µε πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ηµεροµηνία 
εξέτασης ενηµερώνοντας εγγράφως τη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Η Μ.Δ.Ε. παρουσιάζεται από 
τον Μεταπτυχιακό Διπλωµατικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία µετά από σχετική 
ανακοίνωση η οποία αναρτάται τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν. Η τριµελής επιτροπή υπογράφει 
το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει εις διπλούν στη Γραµµατεία του Τµήµατος 
Βιολογίας. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής  Εργασίας  γίνεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ανάθεση 
του θέµατος στον φοιτητή, ενώ δεν  πρέπει να ξεπερνά  το χρονικό διάστηµα των δεκαοκτώ 
(18) µηνών.   
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία; 
Κρίνεται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή σύµφωνα µε υποκειµενικά κριτήρια. 
Επιθυµητή είναι η προηγούµενη παρουσίαση αποτελεσµάτων σε διεθνή συνέδρια.  
3.2.6. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Η διαδικασία κρίνεται γενικά ως αντικειµενική. Κατά τη διαδικασία αξιολογούνται κυρίως 
αντικειµενικοί δείκτες όπως βαθµός πτυχίου, συστατικές επιστολές, δηµοσιεύσεις κλπ. 
Εξαίρεση αποτελεί η προσωπική συνέντευξη (υποκειµενικός δείκτης) που γίνεται όµως 
ενώπιον ειδικής τριµελούς Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.  
• Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος Βιολογίας. Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη και κατόπιν 
αξιολογούνται από την αρµόδια Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων σύµφωνα µε τα κριτήρια 
επιλογής που προβλέπονται στον κανονισµό του προγράµµατος. Μετά το πέρας της 
αξιολόγησης η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων µε σειρά 
επίδοσης και την υποβάλει στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Η λίστα των επιτυχόντων 
επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας. Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο 
Τµήµα Βιολογίας, ως µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή 
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής, ένα µέλος ΔΕΠ ως επιβλέπον. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον µέλος 
ΔΕΠ έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας σπουδών του 
µεταπτυχιακού φοιτητή. 
• Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών  γίνεται µε συνεκτίµηση των παρακάτω 
κριτηρίων: 
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1. Συνέντευξη ενώπιον της ειδικής Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (ποσοστό 
συµµετοχής 40%)  
2. Γενικός βαθµός πτυχίου (ποσοστό συµµετοχής 10%) 
3. Επίδοση Διπλωµατικής Εργασίας, εφόσον προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο 
(ποσοστό συµµετοχής 10%) 
4. Βαθµός των συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο προπτυχιακών µαθηµάτων 
(ποσοστό συµµετοχής 10%)  
5. Δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες (ποσοστό συµµετοχής 10%) 
6. Συστατικές επιστολές (ποσοστό συµµετοχής 10%) 
7. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα ή συναφή επαγγελµατική εµπειρία (ποσοστό 
συµµετοχής 10%).  
Τα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο µαθήµατα για κάθε πτυχιούχο καθορίζονται ανά 
περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη συµµετοχή στο ΠΜΣ είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται είτε µε 
την κατοχή διπλώµατος Advance ή Proficiency είτε µε γραπτή εξέταση (µετάφραση 
επιστηµονικού κειµένου).     
• Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 
Ποικίλει σε κάθε κύκλο σπουδών και εκτείνεται από το 40%-60% των υποψηφίων που 
υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο µεταπτυχιακό.  
• Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 
Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού. Επίσης, τα αποτελέσµατα της 
επιλογής αποστέλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας και κοινοποιούνται στους 
ενδιαφερόµενους µέσω τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής (e-mail) επικοινωνίας.  
• Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 
Οι πίνακες που παρουσιάζουν τα δεδοµένα βάσει των οποίων έγινε η επιλογή είναι 
διαθέσιµοι.  
3.2.7. Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Η χρηµατοδότηση του ΠΜΣ γίνεται µόνο µέσω της τακτικής πίστωσης του ΕΚΠΑ, η οποία 
δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του ΠΜΣ. Το ΠΜΣ λειτουργεί µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος και χωρίς Γραµµατέα (η γραµµατειακή υποστήριξη γίνεται εκ περιτροπής από 
απασχολούµενους σε ερευνητικά προγράµµατα των τριών µελών ΔΕΠ της Συντονιστικής 
Επιτροπής και µόνιµους υπαλλήλους του Τοµέα Βοτανικής).  
• Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Το κόστος του ΠΜΣ καλύπτεται από την τακτική πίστωση του ΕΚΠΑ.  
• Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Η βιωσιµότητα του ΠΜΣ εξασφαλίζεται µέσω της τακτικής πίστωσης του ΕΚΠΑ και από 
την εθελοντική προσφορά των διδασκόντων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί.   
• Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Κύρια για την υλοποίηση της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας (αγορά χηµικών και 
αναλωσίµων), για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του δικτύου των υπολογιστών, για 
λειτουργικά έξοδα της γραµµατείας και για την κάλυψη κάποιων εξόδων µετακίνησης 
προσκεκληµένων διδασκόντων από άλλα Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της 
Ελλάδος και της αλλοδαπής.  
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3.2.8. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
• Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 
Ναι. Η Καθηγήτρια E.M.H. Wellington (Systems Biology Center, University of Warwick, 
UK), ο Καθηγητής Claudio Scazzocchio (Department of Microbiology and Genetics, 
University of Paris ΧΙ, France), η Dr. Κ. Smalla (Υπεύθυνη εργαστηρίου του Ινστιτούτου 
Ιολογίας Φυτών στο FBRCAF της Γερµανίας) και η Dr. B. Byrne (Director of Postgraduate 
Studies Division of Molecular Biosciences, Imperial College London) επί συνόλου 45 
διδασκόντων. 
• Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 
Όχι.  
• Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Διδάσκεται µέρος δύο µαθηµάτων του Α΄ Εξαµήνου στα Αγγλικά. Ειδικότερα στο µάθηµα 
«Μικροβιακή Ποικιλότητα» διδάσκεται το 30% και στο µάθηµα «Πρότυπα µικροβιακά 
συστήµατα στη µελέτη γονιδίων ιατρικής, γεωργικής και οικονοµικής σηµασίας» του Α΄ 
Εξαµήνου διδάσκεται το 40%. 
• Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 
Όχι. 
• Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 
Όχι. 
3.3. Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 
 
3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
Ο βαθµός ανταπόκρισης στους στόχους του τµήµατος είναι ιδιαίτερα υψηλός, επειδή το 
πρόγραµµα Διδακτορικών σπουδών προσφέρει εξειδικευµένες γνώσεις για οµαλή 
επαγγελµατική αποκατάσταση των Διδακτόρων που στοχεύουν κυρίως στην περιοχή της 
Έρευνας και της Ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας, αλλά και στην ευρύτερη αγορά εργασίας 
στη χώρα µας.  
 
• Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
Δεν υπάρχουν τυποποιηµένες διαδικασίες έλέγχου της ανταπόκρισης του Προγράµµατος  
Διδακτορικών Σπουδών. 
• Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο 
αποτελεσµατικές είναι;  
Δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράµµατος 
Σπουδών.   
• Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών; 
Το πρόγραµµα Διδακτορικών σπουδών είναι αναρτηµένο στον ιστότοπο του τµήµατος, 
όπου υπάρχει και ο εσωτερικός κανονισµός υλοποίησης και λειτουργίας του. 
Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων  απέκτησαν Διδακτορικό 
δίπλωµα από το Τµήµα; 
Γίνονται προσπάθειες δηµιουργίας αρχείου παρακολούθησης της επαγγελµατικής 
πορείας όσων απέκτησαν  Διδακτορικό Δίπλωµα από το Τµήµα. 
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3.3.2. Πώς κρίνετε τη δοµή του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών; 
• Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 
Τα µαθήµατα που προσφέρονται για όσους δεν έχουν σχετικό µε το αντικείµενο της 
Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης είναι τα ακόλουθα: 
 
Χειµερινό εξάµηνο 
• Θέµατα Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας  
• Θέµατα Γενετικής 
• Θέµατα Φυσιολογίας Ζώων - Ανοσολογία 
• Προσαρµοστικοί Μηχανισµοί Των µεσογειακών φυτών 
Εαρινό Εξάµηνο 
o Κυτταρική Βιολογία και Βιοφυσική 
o Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών 
o Οικολογικά Συστήµατα 
o Εντοµολογία 
             
• Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; 
Δεν προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας. Οι Διπλωµατικές εργασίες για 
την απόκτηση πτυχίου και ΜΔΕ καλύπτουν επαρκώς την απαιτούµενη ερευνητική 
εµπειρία για την εκπόνηση της ΔΔ. 
 
3.3.1. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων; 
• Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
Σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο, ο κάθε υποψήφιος διδάκτωρ αξιολογείται εξατοµικευµένα απο 
τα µέλη ΔΕΠ του τοµέα που θα υλοποιήσει την Διδακτορική του Διατριβή και εν συνεχεία απο 
το σύνολο των µελών τηε Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.  
• Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται; 
Συνοπτικά τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι, ο βαθµός πτυχίου, τα σχετικά µε 
το θέµα της ΔΔ προπτυχιακά µαθήµατα και η βαθµολογία τους, η Διπλωµατική Εργασία, 
το ΜΔΕ, οι δηµοσιευµένες εργασίες, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, η ύπαρξη υποτροφίας, 
η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές και η προσωπική 
συνέντευξη.  
• Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων; 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της χρονικής περιόδου 2005-09 εγγράφονται για εκπόνηση ΔΔ  
περίπου 20 άτοµα ετησίως. 
• Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στον κανονισµό προγράµµατος 
εκπόνησης ΔΔ του Τµήµατος Βιολογίας, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος. 
• Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 
Η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων εξασφαλίζεται από τα 
Πρακτικά των αρµοδίων οργάνων του Τµήµατος (π.χ. Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης, Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων), τα οποία είναι δηµόσια 
έγγραφα και στα οποία ο κάθε ενδιαφέροµενος µπορεί να έχει πρόσβαση. 
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3.3.2. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεµιναρίων και οµιλιών; 
• Υπάρχει γενικό σεµινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδοµαδιαίο, µηνιαίο) όπου καθηγητές και 
ερευνητές στο Τµήµα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενηµέρωση των συναδέλφων τους, αλλά 
και των φοιτητών; 
Το Τµήµα Βιολογίας οργανώνει κατά περιόδους σεµινάρια όπου προσκεκληµένοι 
ερευνητές της ηµεδαπής και της αλλοπαδής  και µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος παρουσιάζουν 
την ερευνητική τους δραστηριότητα. 
• Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης οµιλητών από άλλα παν/µια και ερευνητικά κέντρα για να 
δώσουν  οµιλίες και να ενηµερώσουν για το έργο τους;  
ΝΑΙ. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
3.3.3. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών; 
• Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7µελείς και 3µελείς επιτροπές; Σε ποιο 
ποσοστό; 
Στις περιπτώσεις όπου οι ΔΔ διεξάγονται στα πλαίσια κοινών ερευνητικών 
προγραµµάτων µε µέλη ΔΕΠ Παν/µίων του εξωτερικού προβλέπεται η δυνατότητα 
συµµετοχής τους στις 3µελείς και 7µελείς επιτροπές κρίσης των ΔΔ. 
• Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 
ΝΑΙ. 
• Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 
ΝΑΙ, στην Αγγλική γλώσσα. 
• Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 
ΝΑΙ. 
• Παρέχονται από το Τµήµα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συµµετοχή τους σε 
διεθνή «Θερινά   Προγράµµατα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή 
άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 
Οι υποψήφιοι Διδάκτορες ενθαρύνονται και όπου είναι δυνατόν ενισχύονται οικονοµικά 
για την συµµετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράµµατα» (summer schools), διεθνή 
ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά. Πρόσθετα για τη 
διασφάλιση της ποιότητας της ΔΔ, το Τµήµα θεωρεί αναγκαία τη δηµοσίευση µιας 
τουλάχιστον εργασίας σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό.  
• Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών; Ποιες; 
ΟΧΙ. 
 
3.3.4. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα; 
 
• Υπάρχει συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύµατα 
στη σύνθεση των 7µελών και 3µελών επιτροπών; 
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο, η σύνθεση των τριµελών και επταµελών επιτροπών 
γίνεται µε βάση τα γνωστικά αντικείµενα των µελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και των ερευνητών 
Α΄, Β΄και Γ΄ βαθµίδων των ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας. 
• Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων; 
Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο Διδάκτορα 
υποβάλει έκθεση προόδου στην ΓΣΕΣ στο τέλος κάθε χρόνου, αφού προηγουµένως ο 
υποψήφιος Διδάκτορας παρουσιάσει προφορικά την πρόοδο της Διατριβής του σε 
ανοιχτό σεµινάριο. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΔΔ απαιτεί 3 ετήσιες εκθέσεις προόδου. 
• Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 
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Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης εξασφαλίζεται µε την έγγραφη αποδοχή των 
αποτελεσµάτων και εκθέσεων προόδου από την τριµελή επιτροπή και την έγκρισή τους 
από την ΓΣΕΣ. 
• Εφαρµόζονται κοινές (µεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων 
διδακτόρων; 
ΝΑΙ, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο κανονισµός ΔΔ του Τµήµατος. 
• Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 
Η αξιόλογηση των υποψηφίων Διδακτόρων περιγράφεται αναλυτικά στον κανονισµό ΔΔ. 
• Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής; 
Η ηµέρα και ώρα υποστήριξης των ΔΔ  ανακοινώνεται έγκαιρα, ώστε ο κάθε 
ενδιαφερόµενος να µπορεί να τις παρακολουθήσει.  Η εξέταση από την επταµελή 
επιτροπή γίνεται δηµόσια και το έντυπο της διαβούλευσής της, όπου αναγράφεται η 
αποδοχή και ο βαθµός της ΔΔ, αποτελεί δηµόσιο έγγραφο το οποίο κατατίθεται στη 
Γραµµατεία.  
 
• Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; Ποιες; 
Η αξιολόγηση της ΔΔ από την 7µελή εξεταστική επιτροπή γίνεται µε βάση την 
πρωτοτυπία, τον αριθµό των δηµοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά, και τον αριθµό των 
ανακοινώσεων σε συνέδρια. 
 
4. Διδακτικό έργο  
4.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού; 
• Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρµόζεται;  
Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων προκύπτει από τις απαντήσεις των 
ερωτηµατολογίων που συµπληρώνουν οι φοιτητές σε κάθε µάθηµα (σύµφωνα µε το 
πρότυπο που έχει δοθεί από την ΑΔΙΠ).  
• Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; 
Οι επιτροπές µαθηµάτων αξιολογούν τα ευρήµατα των ερωτηµατολογίων και 
βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
• Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του Τµήµατος; 
Ο µέσος όρος εβδοµαδιαίας απασχόλησης για διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστήρια, 
ασκήσεις πεδίου) σύµφωνα µε τα ηµερολόγια των µαθηµάτων που κατατίθενται στο 
τέλος κάθε εξαµήνου είναι 7,7 ώρες ανά µέλος ΔΕΠ. Επί πλέον υπολογίζεται ότι κάθε 
µέλος ΔΕΠ απασχολείται για την καθοδήγηση των Διπλωµατικών εργασιών 5 ώρες 
κατ΄ελάχιστον, την εβδοµάδα. Συνολικά υπολογίζεται ότι η διδακτική απασχόληση είναι 
12,7 ώρες την εβδοµάδα.  Στους ανωτέρω υπολογισµούς δεν περιλαµβάνεται η 
διαδασκαλία µελών ΔΕΠ σε άλλα τµήµατα, εκτός του Βιολογικού. Ενδεικτικά 
διδάσκονται τα µαθήµατα «Εισαγωγή στη Βιολογία», «Βιοχηµεία» και «Βοτανική» στη 
Φαρµακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, το µάθηµα «Θέµατα Σύγχρονης Κυτταρικής 
Βιολογίας» στο Τµήµα Φυσικής του ΕΚΠΑ, και το µάθηµα «Θέµατα Σύγχρονης 
Βιολογίας του Κυττάρου» στο Τµήµα Χηµείας του ΕΚΠΑ.   
• Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Στα  προγράµµατα ΜΔΕ που είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο του Τµήµατος 44 µέλη 
ΔΕΠ συµµετέχουν στη Διδασκαλία των µαθηµάτων. Σηµειώνεται ότι ορισµένα µέλη 
ΔΕΠ συµµετέχουν σε περισσότερα του ενός ΜΔΕ. Στο πρόγραµµα Διδακτορικών 
Διατριβών συµµετέχουν όλα τα µέλη ΔΕΠ του τµήµατος. 
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• Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; 
Δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες υποτροφίες / βραβεία διδασκαλίας. 
• Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του 
Τµήµατος και σε τί ποσοστό; 
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν µόνο στη διεξαγωγή των εργαστηριακών 
ασκήσεων επικουρικά των µελών ΔΕΠ σε ποσοστό 31,6%. 
4.2.  Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας; 
• Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; 
Θεωρητική προσέγγιση, πρακτική (εργαστήρια) προσέγγιση, εργασίες - σεµινάρια, 
ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας και ασκήσεις πεδίου.   
• Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των µαθηµάτων και των διδακτικών 
µεθόδων; 
Οι επιτροπές των µαθηµάτων επικαιροποιούν το περιεχόµενο των µαθηµάτων και 
διδακτικών µεθόδων. Η επικαιροποίηση δηµοσιοποιείται, µετά από έγκριση από τη ΓΣ, 
στον οδηγό σπουδών του Τµήµατος.  
• Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; 
Στο σύνολο των µαθηµάτων το ποσοστό  των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις 
ανέρχεται στο 62,06%, στα υποχρεωτικά µαθήµατα 62,62% και στα µαθήµατα επιλογής 
61,62%. 
• Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 
Ο µέσος όρος επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της 
Διπλωµατικής  Εργασίας (διπλό µάθηµα) είναι 62,6%.  
• Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου; 
Ο µέσος όρος βαθµού πτυχίου την τελευταία πενταετία (συµπεριλαµβανόµένου του 
βαθµού της Διπλωµατικής Εργασίας) κειµένεται περί το 6.7. 
• Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 
Το 2% των φοιτητών αποκτά πτυχίο στα 4 χρόνια, το 21% στα 5 χρόνια,  το 27% στα 6 
χρόνια, το 22% στα 7 χρόνια (συνολικά 72%). Το υπόλοιπο 28% αποκτά πτυχίο µετά την 
επταετία. Το περίπου 80% των φοιτητών αποκτά πτυχίο κατά µέσο όρο στα 6 χρόνια και 
µετά. 
4.3.  Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρµογή του διδακτικού έργου; 
• Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του εξαµήνου; 
Μέσα από τον οδηγό σπουδών και το e-class. 
• Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα; 
Η περιγραφή των µαθησιακών στόχων παρουσιάζεται από τους διδάσκοντες κάθε 
µαθήµατος. 
• Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων; 
Η επίτευξη των µαθησιακών στόχων ελέγχεται µέσα από τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων στη θεωρία και τα εργαστήρια. 
• Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων; 
Όπως προκύπτει από τα κατατεθηµένα στη Γραµµατεία του Τµήµατος ηµερολόγια 
διδασκαλίας των µαθηµάτων - εργαστηρίων, καλύπτεται πλήρως το ωρολόγιο 
πρόγραµµα.  
• Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων; 
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Με βάση τον αριθµό των µαθηµάτων, εργαστηρίων και φοιτητών γίνεται προσπάθεια 
για την καλύτερη δυνατή οργάνωση.  
• Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήµατα διδάσκονται από µέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο 
ανώτερων βαθµίδων; 
 
Εισαγωγή στη Βοτανική 
Βιοχηµεία Ι 
Ζωολογία Ι 
Ταξινοµική Φυτών και 
Βιοσυστηµατική 
Βιοχηµεία ΙΙ 
Ζωολογία ΙΙ 
Κυτταρική Βιολογία 
Φυσιολογία Φυτών 
Γενετική 
Γενική Οικολογία 
Μοριακή Βιολογία 
Φυσιολογία Ζώων 
Γενική Μικροβιολογία 
Οικολογία Πληθυσµών 
Εξελικτική Βιολογία 
 
Στα παραπάνω 15 υποχρεωτικά µαθήµατα διδάσκουν µέλη ΔΕΠ και των δύο ανωτέρων 
βαθµίδων. 
 
• Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα που δεν εµπίπτουν 
στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; 
Όλα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού διδάσκουν µαθήµατα που εµπίπτουν στο 
ευρύτερο γνωστικό τους αντικείµενο.  
4.4.  Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα; 
• Είδη και αριθµός βοηθηµάτων (π.χ. βιβλία, σηµειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που 
διανέµονται στους φοιτητές. 
Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που προτείνονται από τις επιτροπές µαθηµάτων και 
διανέµονται στους φοιτητές είναι τα καλύτερα δυνατά. Σε ορισµένα µαθήµατα γίνεται 
προσπάθεια επικαιροποίησης των σηµειώσεων. Επί πλέον, προσφέρεται 
επικαιροποιηµένο υλικό στις ιστοσελίδες των µαθηµάτων.  
• Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς εφαρµόζεται; 
Δεν υπάρχει τυποποιηµένη διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων. Αυτή γίνεται 
από τις επιτροπές µαθηµάτων όταν το κρίνουν σκόπιµο.  
• Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα; 
Η διανοµή των συγγραµάτων γίνεται σύµφωνα µε το νόµο (Πρόγραµµα Εύδοξος). Τα 
βοηθήµατα δίνονται µε την έναρξη του µαθήµατος.  
• Ποιο ποσοστό  της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; 
Το σύνολο της ύλης κάθε µαθήµατος καλύπτεται από τα σχετικά βοηθήµατα. 
• Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων; 
Οι διδάσκοντες όταν κρίνουν σκόπιµο προτείνουν τη σχετική βιβλιογραφική υποστήριξη 
(εργασίες - σεµινάρια). 
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4.5.  Πώς κρίνετε τα διαθέσιµα µέσα και υποδοµές;  
• Αίθουσες διδασκαλίας: 
o (α) Αριθµός και χωρητικότητα.  
3 αµφιθέτρα συνολικής χωρητικότητας 350 ατόµων. 7 αίθουσες  διδασκαλίας 
συνολικής χωρητικότητας περίπου 280 ατόµων.   
o (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 
Τα αµφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες  για 
διδασκαλία. Oρισµένες από τις αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισµένες µε εποπτικά 
µέσα (π.χ. βιντεοπροβολείς και υπολογιστές), ενώ τα αµφιθέατρα δεν είναι 
εξοπλισµένα αντιστοίχως. 
o (γ) Βαθµός χρήσης. 
Λογω του µεγάλου αριθµού των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων  η 
χρήση  των αιθουσών διδασκαλίας είναι συνεχής.   
o (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού. 
        Ορισµένες µόνο από τις αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισµένες µε εποπτικά µέσα. 
          
• Εκπαιδευτικά εργαστήρια: 
o (α) Αριθµός και χωρητικότητα 
Υπάρχουν 19 αίθουσες εργαστηρίων συνολικής χωρητικότητας  περίπου 570 ατόµων. 
o (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
Οι αίθουσες καλύπτουν τις ανάγκες των εργαστηριακών ασκήσεων. 
o (γ) Βαθµός χρήσης. 
Λόγω του µεγάλου αριθµού των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων και 
του    αριθµού των φοιτητών η χρήση  των εργαστηριακών αιθουσών  είναι συνεχής.   
o (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. 
Ο εργαστηρικός εξοπλισµός καλύπτει τις βασικές ανάγκες των εργαστηριακών 
ασκήσεων. Ορισµένες από τις αίθουσες διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
σύνδεση µε το διαδίκτυο κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις, η έλλειψη κατάλληλου 
εξοπλισµού δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή  ασκήσεων που δυνητικά θα µπορούσαν να 
συµπεριληφθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
o (ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισµού, αντιδραστηρίων, κλπ) 
Οι ανάγκες σε εξοπλισµό και χηµικά αντιδραστήρια καλύπτονται στοιχειωδώς. 
           
• Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; 
Λόγω του µεγάλου αριθµού των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων και 
του    αριθµού των φοιτητών η χρήση  των εργαστηριακών αιθουσών  είναι συνεχής.   
• Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισµού των κλινικών.  
Το Τµήµα Βιολογίας δεν διαθέτει κλινικές. 
• Σπουδαστήρια: 
o (α) Αριθµός και χωρητικότητα 
o (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
o (γ) Βαθµός χρήσης. 
Το Τµήµα Βιολογίας διαθέτει ένα Φοιτητικό Αναγνωστήριο που βρίσκεται στη 
συνένωση των κτιρίων των Τµηµάτων Βιολογίας - Γεωλογίας - Χηµείας (υπόγειο). 
Το Αναγνωστήριο λειτουργεί καθηµερινά (7.30 π.µ. έως 3.00 µ.µ.) και περιέχει ένα 
πλήρως εξοπλισµένο Εργαστήριο 20 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την αναζήτηση 
βιβλιογραφίας και άντληση πληροφοριών από τις Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες του 
ΕΚΠΑ. 
Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης  
o (α) Αριθµός και ειδικότητες 
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Το Τµήµα Βιολογίας πλαισιώνεται απο 21 άτοµα ως διοικητικό προσωπικό (8 άτοµα 
στη Γραµµατεία του Τµήµατος και 13 άτοµα στις Γραµµατείες των Τοµέων). Το 
διοικητικό προσωπικό υποστηρίζει το προπτυχιακό και τα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα σπουδών. 
 
o (β) Επάρκεια ειδικοτήτων 
 
Το Τµήµα Βιολογίας για να καλύψει τις ανάγκες  διοικητικής υποστήριξης των  
Τοµέων  χρησιµοποιεί µέλη ΙΔΑΧ και ΕΤΕΠ τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο θέση 
τεχνικού προσωπικού.  
4.6.  Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης των Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
o Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς; 
Οι παρουσιάσεις όλων των µαθηµάτων (εκτός δύο) γίνονται µε το σύστηµα power 
point και αναρτώνται στην η-τάξη οπότε είναι προσβάσιµες σε όλους τους 
ενδιαφεροµένους φοιτητές . 
o Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 
Σε ορισµένα µαθήµατα (5) οι παρουσιάσεις βιντεοσκοπούνται και καταγράφονται 
ηλεκτρονικά, ώστε να είναι διαθέσιµη η εξ’ αποστάσεως πρόσβαση και 
παρακολούθησή τους. Σε άλλα µαθήµατα (3) χρησιµοποιείται λογισµικό Media 
Player / Quick Time Player για την προβολή σχετικών µε το µάθηµα και τις ασκήσεις 
µικρού µήκους εκπαιδευτικών ταινιών / videos. 
o Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
Στις εργαστηριακές ασκήσεις παράλληλα µε τους παραπάνω τρόπους, 
χρησιµοποιούνται από τους φοιτητές σε πολλά µαθήµατα ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και ειδικά λογισµικά. 
o Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
ΟΧΙ. 
o Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον διδάσκοντα; Πώς; 
Σε όλα τα µαθήµατα η επικοινωνία µε τους φοιτητές γίνεται και µέσω της η-τάξης. 
o Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία; 
• Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας:  (2005-2011) 10.779,95 ευρώ 
• Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας  Βιολογίας             19.064,81 
• Τοµέας Βιοχηµείας και Μορ. Βιολογίας                        37.153,3 
• Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής                             17.608 
• Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής            113.132,6 
• Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου                  21.028,56 
• Τοµέας Βοτανικής                                                           37.027,83 
Σύνολο:                                                                           255.794,91 
4.7.  Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και τη µεταξύ τους συνεργασία;  
o Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα. 
61* / 1684** = 0.036. 
(*: 57 ΔΕΠ + 3 ΕΙΔΙΠ + 1 ΠΔ 407 = 61). 
(**: 1684 = συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη κατά το έτος 
αναφοράς). 
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o Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια. 
 2 / 30 = 0,067 (2 διδάσκοντες ανά 30 φοιτητές). 
o Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους φοιτητές; Τις 
τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;  
Το σύνολο των διδασκόντων έχουν αναρτηµένες στα γραφεία τους τις ηµέρες και 
ώρες που δέχονται τους φοιτητές για συνεργασία. Επί πλέον, οι φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα να επικοινωνούν µε τα µέλη ΔΕΠ και εκτός των καθορισµένων ωρών.   
4.8.  Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα; 
o Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και 
χρήση βιβλιογραφίας); 
Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία υλοποιείται µε τη 
Διπλωµατική Εργασία, η οποία είναι υποχρεωτική και  δοµηµένη  όπως τα 
ερευνητικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει βιβλιογραφική ενηµέρωση, 
πειραµατικό µέρος και συγγραφή κειµένου, όπως µια Διδακτορική Διατριβή.  
o Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα; 
Ναι. Στα πλαίσια της Διπλωµατικής τους εργασίας και όπου αυτό είναι δυνατό 
συµµετέχουν στα ερευνητικά προγράµµατα του επιβλέποντος µέλους ΔΕΠ. 
  
4.9.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και 
µε το κοινωνικό σύνολο; 
o Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς;  
Το Τµήµα συνεργάζεται µε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού (ΑΕΙ και 
ΤΕΙ) µε συναφή επιστηµονικά αντικείµενα, σε επίπεδο Διπλωµατικών Εργασιών, 
ΜΔΕ και Διδακτορικών Διατριβών στα πλαίσια κοινών ερευνητικών προγραµµάτων. 
o Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς;  
Το Τµήµα συνεργάζεται στο προπτυχιακό επίπεδο µε εκπαιδευτικά κέντρα του 
εξωτερικού µέσω του προγράµµατος  ERASMUS, όπως έχει αναφερθεί στην 
παράγραφο 3.1.4, καθώς επίσης και µε διάφορα ερευνητικά κέντρα κυρίως 
ευρωπαϊκά όπου κατά τους θερινούς µήνες µετακπαιδεύονται για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα µέλη ΔΕΠ σε νέες τεχνολογίες.  
o Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς, περιφερειακούς ή 
εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 
Δεν έχουν αναπτυχθεί θεσµοθετηµένα εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς, 
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς, παρά µόνο περιστασιακά. Υπάρχουν 
κάποια προγράµµατα συνεργασίας µε δήµους κυρίως οικολογικής κατεύθυνσης. 
4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;  
o Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την κινητικότητα των µελών της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας; 
Δεν υπάρχει µέχρι σήµερα στρατηγικός σχεδιασµός από το Τµήµα σχετικά µε την 
κινητικότητα των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας.  
Το ΔΕΠ του Τµήµατος αναπτύσσει µε ιδία πρωτοβουλία συνεργασίες και 
µετακινήσεις προς άλλα Ιδρύµατα εσωτερικού και εξωτερικού στο πλαίσιο 
ακαδηµαïκών / ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
o Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού 
προσωπικού ή/και των φοιτητών; 
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Εκτός των 10 προγραµµάτων ERASMUS µε τις χώρες Αυστρία, Γερµανία, Ισπανία, 
Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία (όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του 
Τµήµατος), έχουν συναφθεί και 44 διακρατικές συνεργασίες µε άλλα Ιδρύµατα του 
εξωτερικού, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
  
Χώρες Αριθµός προγραµµάτων 
Αλβανία 1 
Αυστραλία 1 
Αγγλία 3 
Γερµανία 4 
ΗΠΑ 7 
Ισπανία 4 
Ιαπωνία 1 
Ιταλία 2 
Καναδάς 1 
Κύπρος 8 
Λουξεµβούργο 1 
Ουγγαρία 1 
Ουκρανία 2 
Ολλανδία 1 
Πορτογαλία 1 
Πολωνία 4 
Ρουµανία 2 
ΣΥΝΟΛΟ 44 
 
o Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα στο 
πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 
Οι διακρατικές συµφωνίες και το πρόγραµµα ERASMUS προβλέπουν µετακινήσεις 
µελών ΔΕΠ, προ- και µετα-πτυχιακών φοιτητών. Όπως προκύπτει από τα σχετικά 
στοιχεία, 20 µέλη ΔΕΠ έχουν συνάψει διακρατικές συµφωνίες και 5 µέλη ΔΕΠ έχουν 
συνάψει τις συµφωνίες ERASMUS. 
o Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο 
πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 
Αντίστοιχα µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού Ιδρυµάτων των χωρών - εταίρων των 
διακρατικών συνεργασιών και  ERASMUS έχουν µετακινηθεί προς το Tµήµα µας. 
o Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα στο πλαίσιο 
ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Δηµοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων (Πρόγραµµα  ERASMUS) µετακινήθηκαν 25 φοιτητές την τελευταία 
πενταετία. 
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o Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο πλαίσιο 
ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Δηµοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων  (Πρόγραµµα  ERASMUS) µετακινήθηκαν 14 φοιτητές την τελευταία 
πενταετία. 
o Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο 
Ίδρυµα; 
Ναι, σύµφωνα µε το πρόγραµµα ERASMUS. 
o Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των συνδέσµων τους; 
Η ενηµέρωση είναι συνεχής. 
o Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τα προγράµµατα  
κινητικότητας αναλαµβάνει το Τµήµα; 
Το Τµήµα δεν κάνει ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας για τα προγράµµατα  κινητικότητας, απλά λαµβάνει και διαχέει την 
ενηµέρωση που γίνεται απο το ΕΚΠΑ 
o Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές από άλλα Ιδρύµατα; 
Όχι. 
o Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές; 
Η υποστήριξη των εισερχόµενων φοιτητών γίνεται από τις τυποποιηµένες 
διαδικασίες του προγράµµατος ERASMUS. 
o Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους αλλοδαπούς σπουδαστές;  
Κανένα. 
o Υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/και το Ίδρυµα) οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών και των 
µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού που λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα κινητικότητας; 
Όχι. 
o Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και µελών του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 
Δεν υπάρχει οργανωµένη διαδικασία προώθησης της ιδέας της κινητικότητας των 
φοιτητών και του ΔΕΠ. Η κινητικότητα που αναπτύσσεται οφείλεται στην ατοµική 
πρωτοβουλία µελών ΔΕΠ. 
o Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού; 
Δεν υπάρχει διαδικασία ελέγχου της ποιότητας της κινητικότητας του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού. 
 
5. Ερευνητικό έργο  
5.1.  Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος; 
o Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; Ποια είναι;   
Η ερευνητική πολιτική του Τµήµατος εκφράζεται µέσα από τα γνωστικά πεδία 
έρευνας των Τοµέων του.  
• Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; 
Δεν υπάρχει τυποποιηµένος µηχανισµός παρακολούθησης της υλοποίησης της 
ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας του Τµήµατος 
εµφανίζονται µε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε Διεθνή / Ελληνικά 
περιοδικά και συνέδρια. 
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o Πώς δηµοσιοποιείται ο απολογισµός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; 
Η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας του Τµήµατος γίνεται µέσω των 
ιστοτόπων των µελών ΔΕΠ και της επιστηµονικής επετηρίδας 2005-2010 του 
Τµήµατος. 
o Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας; Ποια είναι 
αυτά; 
Τα βασικά κίνητρα διεξαγωγής έρευνας είναι η εξέλιξη του ΔΕΠ στις ανώτερες 
βαθµίδες και η αναγνώριση του έργου του από την Ελληνική / Διεθνή Ακαδηµαϊκή 
Κοινότητα. 
o Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας; 
Το ακαδηµαϊκό προσωπικό ενηµερώνεται για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της 
έρευνας  από ανακοινώσεις των αρµόδιων γραφείων του Παν/µίου που διαχέονται µε 
ηλεκτρονικά µηνύµατα µέσω των διευθύνσεων Uoa και DEP. Επίσης και απο 
ανακοινώσεις της ΓΓΕΤ,  ιδιωτικών φορέων  και ιδρυµάτων όπως το Ιδρυµα 
Μποδοσάκη, το Ωνάσειο κ.α. 
o Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 
Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται από τη συµµετοχή των µελών ΔΕΠ σε 
Ερευνητικά Προγράµµατα. 
o Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας; 
ΟΧΙ.  
o Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του Τµήµατος; 
Η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας στο εσωτερικό του Τµήµατος 
γίνεται µέσω των ιστοτόπων των µελών ΔΕΠ και της επιστηµονικής επετηρίδας 
2005-2010 του Τµήµατος. 
o Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός Τµήµατος, στην ελληνική και διεθνή 
ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα; 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας του Τµήµατος διαχέονται στην Ελληνική και Διεθνή 
ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα µε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις / 
ανακοινώσεις σε Διεθνή / Ελληνικά περιοδικά και συνέδρια. Επίσης µε επιστηµονικές 
διαλέξεις; Στα πλαίσια των οποίων τα µέλη ΔΕΠ παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους 
αποτελέσµατα. 
• Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον; 
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα του Τµήµατος διαχέονται στο τοπικό και εθνικό 
κοινωνικό περιβάλλον µέσω των Ελληνικών Συνεδρίων που πραγµατοποιούνται σε 
ετήσια ή διετή βάση. Π.χ.  Συνέδρια Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, 
Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Ζωολογικής Εταιρείας, Ελλήνων Ιχθυολόγων, 
Εντοµολογικό Συνέδριο, κλπ. Επίσης  µέλη του Τµήµατος δηµοσιεύουν εκλαϊκευµένα 
άρθρα στον τύπο και µιλούν για θέµατα αιχµής στην Τηλεόραση.  
5.2.  Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα;   
o Ποια ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
την τελευταία πενταετία; 
Ο αριθµός των  Ερευνητικών Προγραµµάτων σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
χορηγήθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ κατά το 
χρονικό διάστηµα 2004- 2009 είναι 188, η χρηµατοδότηση των οποίων κατανέµεται 
ως ακολούθως:  
• 57 Καποδίστριας (Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας {ΕΛΚΕ}) 
• 18   Άµεση Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση 
• 32  Πυθαγόρας (κυρίως) από ΥΠΕΘ  
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• 50   ΠΕΝΕΔ (κυρίως) ΓΓΕΤ 
• 31   Άλλες πηγές. 
Η χρηµατοδότηση ανέρχεται σε συνολικά ποσά της τάξης των 9.802.176, 21 ευρώ για 
το χρονικό διάστηµα 2007-2010, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΛΚΕ, από τα οποία 
5.242.865,08 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης, 2.016.028,04 
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 2.543.283,01 ευρώ προέρχονται από 
Ελληνικούς Φορείς (π.χ. ΟΤΑ, κλπ.). Η χρηµατοδότηση από τον ΕΛΚΕ 
(Καποδίστριας) είναι 138.876,19 ευρώ. 
 
o Ποιο ποσοστό µελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαµβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 
Όπως προκύπτει από τα ερωτηµατολόγια τύπου Β που έχουν συµπληρωθεί από τα 
µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, το σύνολο των µελών αναλαµβάνει ερευνητικές 
πρωτοβουλίες  και διαχειρίζεται Ερευνητικά Προγράµµατα. 
o Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά 
προγράµµατα; 
Όπως προκύπτει από τα ερωτηµατολόγια τύπου Β που έχουν συµπληρωθεί από τα 
µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, συµµετέχουν στα Ερευνητικά Προγράµµατα τόσο 
εξωτερικοί συνεργάτες όσο και µεταδιδακτορικοί ερευνητές. 
5.3.  Πώς κρίνετε τις διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές;   
o Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 
113  ερευνητικοί χώροι  συνολικής χωρητικότητας περίπου 3.400 m2. 
o Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων. 
Οι ερευνητικοί χώροι κρίνονται οριακά επαρκείς ως προς την χωρητικότητά τους. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις οι  εγκαταστάσεις χρήζουν ανανέωσης λόγω παλαιότητας. 
o Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. 
Ο ερευνητικός εξοπλισµός καλύπτει εντελώς οριακά τις βασικές ανάγκες της έρευνας. 
Το µεγαλύτερο µέρος του έχει προκύψει από τις κρατικές επενδύσεις και Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα επενδύσεων, όπως το ΕΠΕΑΕΚ. Την τελευταία δεκαετία υπάρχει 
δυσκολία ανανέωσης του ερευνητικού εξοπλισµού, επειδή δεν προβλέπονται σχετικά 
κονδύλια στα Ερευνητικά Προγράµµατα, λόγω δε των περιορισµένων οικονοµικών 
αντιµετωπίζονται προβλήµατα και στην ασφαλή συντήρηση τους.  
o Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  
Οι ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας καλύπτονται στοιχειωδώς από τις 
διαθέσιµες υποδοµές. 
o Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές; 
Δεν υπάρχουν οι υποδοµές για την κάλυψη ερευνητικών αντικειµένων όπως 
διαγονιδιακή τεχνολογία, DNA µικρο-συστοιχίες, µονάδα αλληλούχισης DNA, 
φασµατοσκοπία µάζας - πρωτεωµική τεχνολογία, σύνθεση πεπτιδίων, real-time PCR, 
FACS - αναλυτής και διαχωριστής κυττάρων, ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης, 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης, κρυο(υπερ)-µικροτόµος, µικροσκόπιο ατοµικής 
διακριτικότητας, υπερ-φυγόκεντρος, κεντρική µονάδα αποστείρωσης – αυτόκαυστος 
µεγάλης κλίµακας,  τεχνητοί υδροβιότοποι και βιοαντιδραστήρες.  
 
o Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών; 
Συνεκτιµώντας τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, τον αριθµό των ερευνητικών 
προγραµµάτων που έχουν υλοποιηθεί στο Τµήµα την τελευταία πενταετία, τον 
αριθµό των δηµοσιεύσεων / ανακοινώσεων, τον αριθµό των διδακτορικών διατριβών 
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και τον αριθµό των ΜΔΕ, θεωρείται ότι γίνεται εντατική χρήση των ερευνητικών 
υποδοµών. 
o Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος 
εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες 
ανανέωσης/επικαιροποίησης; 
Οι βασικές ερευνητικές υποδοµές έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 25 ετών.  Οι 
περισσότερες από αυτές είναι λειτουργικές, αλλά δεν υπάρχει µηχανισµός ανανέωσης 
και αναβάθµισης τους  ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της παραγόµενης 
έρευνας. 
o Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών; 
Ο προϋπολογισµός του Τµήµατος δεν επαρκεί για την προµήθεια, συντήρηση και 
ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών. Την τελευταία δεκαετία υπάρχει δυσκολία 
ανανέωσης του ερευνητικού εξοπλισµού, επειδή δεν προβλέπονται σχετικά κονδύλια 
ούτε στον προϋπολογισµό του Τµήµατος ούτε στα ερευνητικά προγράµµατα. Ένα από 
τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Τµήµα δεν είναι τόσο η προµήθεια 
του ερευνητικού εξοπλισµού όσο η συντήρησή του. 
5.4.  Πώς κρίνετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του 
Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία;  
• Πόσα βιβλία/µονογραφίες δηµοσίευσαν τα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 
Την τελευταία πενταετία δηµοσιεύθηκαν  234  βιβλία / συλλογικοί τόµοι και άλλα, 
καθώς και 109 Διδακτορικές Διατριβές (µονογραφίες). 
• Πόσες εργασίες δηµοσίευσαν τα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ; 
(α) Σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ; 
Από το άθροισµα των εργασιών των µελών ΔΕΠ, όπως αυτές αναφέρονται στα 
απογραφικά δελτία του προσωπικού (ερωτηµατολόγιο Β), την τελευταία πενταετία 
δηµοσιεύθηκαν από τα τα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ 724 επιστηµονικές εργασίες. Υπολογίζοντας 
τις κοινές εργασίες µεταξύ µελών ΔΕΠ λόγω συνεργασιών, ο καθαρός αριθµός 
ανέρχεται σε 602  επιστηµονικές εργασίες. 
(β) Σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές;  
9. 
(γ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων µε κριτές;  
529.  
(δ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 
648. 
• Πόσα κεφάλαια δηµοσίευσαν τα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε συλλογικούς τόµους; 
60. 
• Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού 
του Τµήµατος; 
144. 
• Πόσες ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα µέλη του 
ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 
(α) Σε συνέδρια µε κριτές;  
548. 
(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές; 
715. 
5.5.  Πώς κρίνετε τον βαθµό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους;   
• Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 
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Oι ετεροαναφορές που προσδόθηκαν στα ερευνητικά αποτελέσµατα µελών ΔΕΠ/ΕΠ 
του Τµήµατος ανέρχονται σε περισσότερες από 30.670 χωρίς να αφαιρούνται  οι 
διπλές αναφορές λόγω κοινών εργασιών . 
• Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστηµονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσµατα 
µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; 
Oι ετεροαναφορές που έγιναν στα ερευνητικά αποτελέσµατα µελών ΔΕΠ/ΕΠ του 
Τµήµατος, την πενταετία 2005-2009, ανέρχονται σε 10.730. 
• Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος έχουν δηµοσιευθεί σε 
επιστηµονικά περιοδικά; 
Υπάρχουν 159 βιβλιοκρισίες για βιβλία µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος. 
• Πόσες συµµετοχές µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 
υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση µεταξύ ελληνικών και διεθνών 
συνεδρίων.  
Υπάρχουν 120 συµµετοχές µελών ΔΕΠ σε επιτροπές συνεδρίων. Δεν υπήρχε διάκριση 
µεταξύ Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων στο απογραφικό δελτίο της ΑΔΙΠ.  
• Πόσες συµµετοχές µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών 
περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση µεταξύ ελληνικών και διεθνών περιοδικών. 
Υπάρχουν 144 συµµετοχές µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε συντακτικές επιτροπές 
επιστηµονικών περιοδικών που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σε Διεθνή 
περιοδικά. Υπάρχουν ελάχιστα επιστηµονικά Ελληνικά περιοδικά στο αντικείµενο 
της Βιολογίας. 
• Πόσες προσκλήσεις µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος από άλλους ακαδηµαϊκούς / ερευνητικούς 
φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία πενταετία;  
Αναφέρονται 103 προσκλήσεις για οµιλίες σε Διεθνή συνέδρια. 
• Πόσα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε επιστηµονικά 
περιοδικά; 
Τα µέλη ΔΕΠ στο σύνολό τους καλούνται πολύ συχνά να κρίνουν µε βάση το 
γνωστικό τους αντικείµενο επιστηµονικές εργασίες.  
• Πόσα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας απονεµήθηκαν σε µέλη  ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος;   
Έχουν απονεµηθεί 6 Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας. 
• Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιοµηχανικές εφαρµογές) των ερευνητικών αποτελεσµάτων 
των µελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος;   
Όπως προκύπτει από τα προγράµµατα συνεργασίας µε τους παραγωγικούς φορείς, 
είναι προφανές ότι γίνεται πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
Π.χ. υπάρχουν συνεργασίες µε παραγωγικές εταιρείες όπως Νηρέας, Selonda και 
Vivartia. 
5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος;  
• Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιες; 
(α) Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; 
Όπως προκύπτει από τα δελτία απογραφής προσωπικού (ερωτηµατολόγιο Β), τα 
µέλη του Τµήµατος συνεργάζονται µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες, όπως Ιατρική 
Σχολή, Τµήµα Χηµείας, Τµήµα Φυσικής,  Φαρµακευτική Σχολή και Γεωλογικό 
Τµήµα του ΕΚΠΑ. 
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; 
Όπως προκύπτει από τα δελτία απογραφής προσωπικού (ερωτηµατολόγιο Β), τα 
µέλη του Τµήµατος συνεργάζονται µε τα Ερευνητικά Ιδρύµατα ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος, 
Παστέρ, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Ίδρυµα Φλέµινγκ, 
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Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, ΙΤΕ Κρήτης, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, όπως 
επίσης και µε όλα τα Τµήµατα Βιολογίας της Χώρας.  
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 
Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.10, εκτός των 10 προγραµµάτων 
ERASMUS µε τις χώρες Αυστρία, Γερµανία, Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία και 
Τουρκία (όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του Τµήµατος), έχουν συναφθεί και 44 
διακρατικές συνεργασίες µε άλλα Ιδρύµατα του εξωτερικού. 
5.7.  Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη 
του Τµήµατος;  
• Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεµηθεί σε µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος;  
(α) σε επίπεδο ακαδηµαϊκής µονάδας; 
(β) σε επίπεδο ιδρύµατος;  
(γ) σε εθνικό επίπεδο; 
Σε µέλη του Τµήµατος Βιολογίας έχουν απονεµηθεί 22 βραβεία. 
(δ) σε διεθνές επίπεδο;΄ 
Σε Διεθνές επίπεδο έχει δοθεί ένα βραβείο.  
 Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα 
µέλη ακαδηµιών κλπ). έχουν απονεµηθεί από άλλα ιδρύµατα σε µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος;  
9 τιµητικοί τίτλοι (Επισκέπτες Καθηγητές). 1 τίτλος ακαδηµαϊκού στην Ευρωπαϊκή 
Ακαδηµία Επιστηµών και Τεχνών, 1 Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία 
Βιοχηµικών εταιρειών (FEBS). 
5.8.  Πώς κρίνετε τον βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; 
• Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος; Πόσοι 
µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 
165 Υποψήφιοι Διδάκτορες. 
265 Διπλωµατικοί ΜΔΕ (πλήν Ωκεανογραφίας). 
130 Διπλωµατικοί Προπτυχιακοί Φοιτητές.  
6. Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς      
6.1.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς; 
• Ποια έργα συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τµήµα κατά την 
τελευταία πενταετία;  
Το Τµήµα Βιολογίας έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:  
6 Μεταπτυχιακά Διπλώµατα Ειδίκευσης, 37 ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε 
θέµατα υγείας, 20 ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε θέµατα Βιοτεχνολογίας, 52 
ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε εφαρµογές στο περιβάλλον, 10 ερευνητικά 
προγράµµατα σχετικά µε τη γεωργία και τα τρόφιµα και 27 ερευνητικά 
προγράµµατα σχετικά µε το υδάτινο περιβάλλον. Οι συνεργασίες αυτές έχουν 
αναπτυχθεί µε φορείς όπως Υπουργεία (π.χ. Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης και 
Γεωργίας) παραγωγικές εταιρίες όπως Νηρέας, Selonda, Vivartia, Ιδρύµατα όπως 
Εµπειρίκειο, Μποδοσάκη και Λάτση, και µη κυβερνητικές οργανώσεις όπως WWF 
HELLAS. Τα πλήρη στοιχεία των προγραµµάτων αυτών αναφέρονται στην 
επιστηµονική επετηρία 2005-2010 του Τµήµατος Βιολογίας. 
• Πόσα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος συµµετείχαν σ’ αυτά; 
Όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος συµµετείχαν είτε ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι είτε 
ως συνεργάτες στις παραπάνω δραστηριότητες. 
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• Πόσοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τµήµατος συµµετείχαν σε 
αυτά;  
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αριθµός των φοιτητών που συµµετείχαν σε 
ερευνητικές δραστηριότητες - ερευνητικά προγράµµατα είναι: 130  Διπλωµατικοί 
προπτυχιακοί φοιτητές, 265 Διπλωµατικοί ΜΔΕ (πλην Ωκεανογραφίας) και 165 
Υποψήφιοι Διδάκτορες.  
• Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστηµονική συνεργασία του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς; 
Η προβολή των συνεργασιών και αποτελεσµάτων των ερευνητικών έργων γίνεται µε 
τους ακόλουθους τρόπους: 
Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια, 
επιστηµονικές ηµερίδες, την επιστηµονική επετηρίδα του Τµήµατος και τα 
αναρτηµένα στον ιστότοπο του Τµήµατος βιογραφικά σηµειώµατα.  
6.2.  Πώς κρίνετε τη δυναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; 
• Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο αποτελεσµατικοί 
είναι κατά την κρίση σας; 
Δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα θεσµοθετηµένοι µηχανισµοί ανάπτυξης συνεργασιών. Τα 
µέλη ΔΕΠ ανάλογα µε τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα επιδιώκουν τη συνεργασία 
µε ΚΠΠ φορείς για χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. 
• Πώς αντιµετωπίζουν τα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;  
Τα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος αναπτύσσουν  συνεργασίες µε ΚΠΠ φορείς. 
• Πώς αντιµετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 
Υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοιες συνεργασίες από πολλούς ΚΠΠ φορείς, όπως 
φαίνεται από τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων. 
• Διαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; 
Το Τµήµα διαθέτει ένα πιστοποιηµένο εργαστήριο για παροχή υπηρεσιών. 
• Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος στις συνεργασίες µε ΚΠΠ φορείς;  
Στα πλαίσια των παραπάνω συνεργασιών γίνεται αξιοποίηση των εργαστηριακών 
υποδοµών του Τµήµατος. 
6.3.  Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 
ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς; 
• Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο; 
ΝΑΙ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
• Οργανώνει ή συµµετέχει το Τµήµα σε εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση ΚΠΠ φορέων 
σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το παραγόµενο έργο του Τµήµατος; 
ΝΑΙ, συµµετέχοντας σε σχετικές ηµερίδες και µε το γραφείο διαµεσολάβησης του 
ΕΚΠΑ. 
• Υπάρχει επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων; 
Υπάρχει σε ατοµικό επίπεδο µε  µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος. 
6.4.  Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία; 
• Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;  
Στα πλαίσια συγκεκριµένων µαθηµάτων γίνονται επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ 
χώρους. 
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• Οργανώνονται οµιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 
ΟΧΙ θεσµοθετηµένα, αλλά περιστασιακά στα πλαίσια κάποιων µαθηµάτων. 
• Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 
Δεν προβλέπεται από το νόµο για τα προπτυχιακά µαθήµατα. Σε ορισµένα 
µεταπτυχικά µαθήµατα καλούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων να δώσουν διαλέξεις.  
6.5. Πώς κρίνετε τη συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; 
• Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τµήµατος µε το περιβάλλον του, ιδίως µε αντίστοιχα 
Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης;  
Δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες συνεργασίες µε άλλα οµοειδή Τµήµατα, αλλά υπάρχει 
διάδραση για την εκπόνηση Διπλωµατικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, 
όπως επίσης και για την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων. Αυτό συµβαίνει όχι 
µόνο στο επίπεδο των ΑΕΙ αλλά και µε Ερευνητικά Ιδρύµατα.  
• Αναπτύσσει το Τµήµα και διατηρεί σχέσεις µε την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και µε 
την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονοµική υποδοµή;  
Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος αναπτύσσουν σχέσεις επικοινωνίας συµµετέχοντας σε 
δραστηριότητες που έχουν άµεση σχέση µε το κοινωνικό περιβάλλον όπως 
αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. 
• Πώς συµµετέχει το Τµήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδηµαϊκά 
δίκτυα; 
Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά προγράµµατα των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, 
υπάρχει σηµαντική συνεργασία  µε τα µείζονα Περιφερειακά, Εθνικά και Διεθνή 
Ερευνητικά και Ακαδηµαϊκά δίκτυα. 
• Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον; 
Τα µέλη του Τµήµατος συµµετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν άµεση σχέση µε το 
κοινωνικό περιβάλλον  όπως: 
1. Συµµετοχή σε επιστηµονικές εταιρείες, όπως η Ελληνική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας, η 
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών, η Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων, η 
Ελληνική Εταιρεία Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, η Ελληνική Ζωολογική 
Εταιρεία, η Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία, η Ελληνική Σπηλαιολογική  Εταιρεία, η 
Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, η Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Έρευνας 
Καρκίνου, η Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής, η 
Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών κλπ. 
2. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων για την εισαγωγή των 
υποψηφίων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 
3. Συµµετοχή στην Επιστηµονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισµού Βιολογίας (α΄ 
και β΄ φάσης µαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου) για τη Διεθνή Ολυµπιάδα Βιολογίας (ΔΟΒ). 
4. Συνεργασία µε το Ελληνικό Ανοικτό Παν/µιο. 
5. Οργάνωση Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων. 
6. Διαλέξεις σε διάφορα ακροατήρια και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται 
από Δήµους και  Σχολεία. 
7. Συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων - βοηθηµάτων και εκλαϊκευµένων εκδόσεων 
σχετικών µε τα αντικείµενα του Τµήµατος. 
8. Συµµετοχή σε διάφορες θεσµοθετηµένες επιτροπές, ως σύµβουλοι των Υπουργείων σε 
θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, στην υγεία κλπ. (επιτροπή 
Φύση 2000, επιτροπή CITES κλπ.). 
9. Συγγραφή άρθρων σε ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε εβδοµαδιαία / µηνιαία έντυπα 
σχετικά µε τα ερευνητικά  αντικείµενα του Τµήµατος µε στόχο τη διάχυση της 
επιστηµονικής γνώσης. 
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10. Συµµετοχή σε εκποµπές τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών µε θέµατα αιχµής 
και κοινωνικού ενδιαφέροντος σχετικά µε τα ερευνητικά  αντικείµενα του Τµήµατος 
(π.χ.  γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί, γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, ρόλος 
των µικροοργανισµών στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
µύκητες και υγεία, εξέλιξη της ζωής, ακτινοβολίες, σπάνιες παθήσεις και ανθρώπινη 
υγεία, κλπ.). 
11. Συµµετοχή µετά από πρόσκληση στην κρίση ερευνητικών προτάσεων. 
12. Συγγραφή απλουστευµένων συγγραµµάτων και Webcast για την επιµόρφωση 
Καθηγητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Λαϊκό Παν/µιο, στο µουσείο Γουλανδρή 
κλπ.  
13.  Συµµετοχή σε δραστηριότητες µη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως  η WWF Hellas, 
η Mom (Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας), ο Σύλλογος 
Προστασίας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Δήµου Ευρωστίνης κλπ. 
14. Συµµετοχή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση µέσω Φορέων Διαχείρισης, όπως του 
Φορέα του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Δρυµού Πάρνηθας κλπ. 
7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 
7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος;  
 
 Η στρατηγική για την ανάπτυξη του Τµήµατος σύµφωνα µε το συγκεκριµµένο νοµοθετικό πλαίσιο 
και τους περιορισµούς που υφίστανται σήµερα σε σχέση µε την ανανέωση της υλικοτεχνικής 
υποδοµής  του τµήµατος του επιστηµονικού του προσωπικού δεν µπορεί παρά νε είναι 
περιορισµένη. 
7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του 
Τµήµατος; 
• Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου (λ.χ. 5ετούς) 
σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; 
Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της νοµοθεσίας, υποβάλλονται στην κεντρική 
διοίκηση του ΕΚΠΑ σχέδια ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος τα οποία 
αναφέρονται στις ανάγκες σε προσωπικό, υποδοµές και αναλώσιµα υλικά σύµφωνα 
µε τον αριθµό των φοιτητών που το Τµήµα θεωρεί ότι µπορεί να εκπαιδεύσει 
ικανοποιητικά. Λόγω των συνεχών αλλαγών δεν έχει ολοκληρωθεί αντίστοιχο 
πρόγραµµα ανάπτυξης.  
 
• Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική 
κρίνετε ότι είναι; 
Σε ετήσια βάση το Τµήµα µέσω των Γενικών Συνελεύσεων, και στα πλαίσια της 
Συγκλήτου, επανατοποθετείται στα αιτήµατά του.  
• Υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσµάτων 
του;  
Η διαδικασία δηµοσιοποίησης πραγµατοποιείται µε την επανάληψη των αιτηµάτων 
προς τη διοίκηση του ΕΚΠΑ. 
• Ποια είναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διαµόρφωση και παρακολούθηση 
της υλοποίησης, και στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών του 
στρατηγικών; 
Κατά περιόδους σε Εθνικά συνέδρια οργανώνονται στρογγυλές τράπεζες, όπου οι 
εκπρόσωποι των οµοειδών Τµηµάτων τοποθετούνται σχετικά µε την αναπτυξιακή 
στρατηγική του Τµήµατός τους.  
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• Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της 
ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;  
Το Τµήµα µε την ευκαιρία της διαδικασίας της αξιολόγησης έχει συγκεντρώσει τα 
απαραίτητα στοιχεία και τους δείκτες για τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό της 
αναπτυξιακής του στρατηγικής. 
• Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού 
υψηλού επιπέδου; 
Το Τµήµα έχοντας θέσει υψηλά κριτήρια αξιολόγησης προσλήψεων και εξελίξεων 
µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού, εξασφαλίζει έµµεσα την προσέλκυση και 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου. 
• Πώς συνδέεται ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 
Οι προκηρύξεις των νέων θέσεων γίνονται µε γνώµονα την ανάπτυξη των Τοµέων και 
κατ΄επέκταση του Τµήµατος. Οι εξελίξεις των µελών ΔΕΠ γίνονται µε βάση τα 
αυστηρά ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει το Τµήµα.                   
• Πόσους φοιτητές ζητάει τεκµηριωµένα το Τµήµα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά 
σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές 
εξετάσεις, µετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); 
Η πάγια θέση του Τµήµατος είναι ότι µε βάση τις υλικοτεχνικές υποδοµές και τον 
αριθµό του προσωπικού µπορούν να εκπαιδευτούν ικανοποιητικά 90 φοιτητές / έτος. 
Η κατανοµή των φοιτητών που τελικά εγγράφονται στο Τµήµα ανά έτος την 
τελευταία επταετία είναι η ακόλουθη: 
 
 
 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
Εισαγωγή µε 
Πανελλήνιες 134 132 118 109 96 99 96 
Εισαγωγή µε 
Μετεγγραφές 36 29 29  30  37  24   29 
Εισαγωγή µε 
Κατατακτήριες 7 2 1  1   4   2    2 
Αθλητές 1 2 1  1 -   1    2 
Έλληνες του 
Εξωτερικού 5 3 4  4  3 -   5 
Κύπριοι 9 10 8 8  3  3   4 
Μουσουλµάνοι 
Θράκης 1 1 1 1  1 -   1 
Οµογενείς - 1 - - -  4 - 
Ειδικές 
περιπτώσεις - - - 1 -   5    5 
Εισαγωγή µε 
Παθήσεις - 3 - -   2 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 193 183 162                   155 146 138 144 
 
• Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου; 
Οι φοιτητές που εισάγονται µε Πανελλήνιες εξετάσεις στο Τµήµα επιτυγχάνουν την 
υψηλότερη βαθµολογία από όλα τα άλλα οµοειδή Τµήµατα της χώρας. 
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές   
8.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; 
• Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος και των Τοµέων; 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (κύριες απασχολήσεις) 
Ευαγγελία Καριώτου: Γραµµατέας Τµήµατος 
Παρασκευή Λάγιου: Διοικητικά και Προπτυχιακά 
Χρυσούλα Παναγιώτου: Διοικητικά, Μεταπτυχιακά και εξελίξεις µελών ΔΕΠ 
Ελένη Αθανασιάδη: Διοικητικά, ΔΟΑΤΑΠ, Μετεγγραφές, Κατατακτήριες και 
Συγγράµµατα 
Ευαγγελία Χαλκιαδάκη: Διοικητικά, διεκπεραίωση εγγράφων και θυρίδα 
Όλγα Καγιάννη: Διοικητικά, πρακτικά και πρωτόκολλο 
Ιωάννα Χαρίτου-Παρασίδη: Διανοµή εγγράφων και καθήκοντα κλητήρα 
Κωνσταντίνος Βουδούρης: Υπεύθυνος διαχείρισης και υποστήριξης αίθουσας Η/Υ             
Τµήµατος Βιολογίας και Υπεύθυνος ιστοχώρου. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ (κύριες απασχολήσεις) 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ 
Μαρίνα Αρχοντάκη (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
Δήµητρα Περσιάνου (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ 
Πηνελόπη Σωτηρίου (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
Ελένη Γιαννούτσου (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
Θεοδώρα Νικολαλοπούλου (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Αθηνά Μπούρµπουλα (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Βασιλική Σιαφάκα (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Παρασκευή Ηγουµένου (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
Σεβαστή Παπαβασιλείου (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ 
Σωτηρία Θεοδωροπούλου (Γραµµατειακή υποστήριξη) 
      ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (κύριες απασχολήσεις) 
Σκούρου Παρασκευή (50%): Πρωτόκολλο, έγγραφα, οικονοµικά και εξυπηρέτηση 
κοινού 
Ευδοκιµίδου Σοφία (15%): τηλεφωνικό κέντρο και διεκπεραίωση εγγράφων 
Κραββαρίτη Ελευθερία (10%): βαθµολογίες, κτηµατολόγιο και βιβλιοθήκη. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΜΔΕ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Στάθης Κατσίφας 
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Ζωή Λίτου 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
Δήµητρα Αναγνωστοπούλου 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
Σοφία Ευδοκιµίδου 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Αλεξάνδρα Γρηγοράκη. 
• Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας 
της Γραµµατείας του Τµήµατος και των Τοµέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 
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Το ωράριο εργασίας των γραµµατειών είναι: 7:30-15:00 . Το ωράριο που δέχονται 
τους φοιτητές  είναι: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00. 
• Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τµήµατος µε εκείνες 
της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι  
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 
 
Το επίπεδο συνεργασίας µε την Κεντρική Διοίκηση δηλώνεται άριστο. 
Το ωράριο της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστηµών που καλύπτει τις 
ανάγκες του Τµήµατος είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-20:00  και Σάββατο: 
9:00-15:00. 
Το ωράριο του αναγνωστηρίου - σπουδαστηρίου είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 
7:30-15:00. 
• Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του 
Τµήµατος; 
Διοικητικά τα εργαστήρια ανήκουν στους Tοµείς και στελεχώνονται ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε µαθήµατος από τα µέλη του κάθε Τοµέα. 
• Πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  
Καλύπτουν τις  πάγιες ανάγκες των µαθηµάτων. 
• Πώς υποστηρίζονται οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του 
Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
Οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος 
υποστηρίζονται από το Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΠΑ και είναι επαρκείς. 
8.2.  Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας; 
• Πώς εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή; 
Δεν υπάρχει ο θεσµός του σύµβουλου Καθηγητή στο επίπεδο του Τµήµατος.  
• Πόσο αποτελεσµατικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 
Υποστηρίζεται ικανοποιητικά. 
• Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι η 
λειτουργία της;  
Δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη Υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών στο 
επίπεδο του Τµήµατος. Οι εργαζόµενοι φοιτητές επιλύουν σχετικά προβλήµατα µέσω 
της Γραµµατείας του Τµήµατος και των Τοµέων.  
• Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων φοιτητών και εκείνων που δεν 
ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; 
Δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη Υπηρεσία υποστήριξης των αδύναµων φοιτητών στο 
επίπεδο του Τµήµατος. Οι αδύναµοι φοιτητές επιλύουν σχετικά προβλήµατα µέσω 
της Γραµµατείας του Τµήµατος και των Τοµέων. 
• Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των 
υποτροφιών του ΙΚΥ); 
Δεν υπάρχουν υποτροφίες στα πλαίσια του Τµήµατος. Πρόσφατα δίνονται 
υποτροφίες σε φοιτητές του Τµήµατος από τον ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ για εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής. 
• Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των νεοεισερχόµενων στο 
Τµήµα φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι;  
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Η οµαλή ένταξη των νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών πραγµατοποιείται µε 
ειδική εκδήλωση την ηµέρα της εγγραφής, όπου ενηµερώνονται από τον Πρόεδρο, 
τους εκπροσώπους των Τοµέων και τη Γραµµατεία για το Πρόγραµµα Σπουδών και 
τους χώρους του Τµήµατος. Με την έναρξη κάθε µαθήµατος ενηµερώνονται από τους 
Διδάσκοντες σχετικά µε την ύλη και τις απαιτήσεις της θεωρίας και των 
εργαστηρίων. 
• Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του Ιδρύµατος γενικότερα; 
Οι φοιτητές συµµετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Τµήµατος (π.χ. Γενική 
Συνέλευση, Συνελεύσεις Τοµέων  και Επιτροπές). 
• Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που µετακινούνται προς το Τµήµα; 
Ο αριθµός των αλλοδαπών φοιτητών είναι πολύ µικρός, 1-2 / έτος, και τα 
προβλήµατά τους επιλύονται από τις Γραµµατείες του Τµήµατος και των Τοµέων. 
8.3.  Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα; 
• Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης.  
Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστηµών, η οποία περιλαµβάνει τη Βιβλιοθήκη 
του Τµήµατος Βιολογίας, καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του Τµήµατος.  
• Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού. 
•                    Ο  κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισµός καλύπτει οριακά τις ανάγκες του 
Τµήµατος, αν και χρειάζεται εµπλουτισµό µε νέα µηχανήµατα .  
• Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων.  
Το αναγνωστήριο του Τµήµατος είναι εξοπλισµένο µε 20 υπολογιστές που καλύπτουν 
οριακά τις ανάγκες των φοιτητών. 
• Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 
Τα γραφεία των Διδασκόντων καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες τους. 
• Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας Τµήµατος και Τοµέων. 
Οι χώροι της Γραµµατείας του Τµήµατος και των Τοµέων καλύπτουν τις 
λειτουργικές ανάγκες του Τµήµατος. 
• Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 
Το Τµήµα δεν έχει εξοπλισµένο χώρο συνεδριάσεων και καλύπτει τις ανάγκες του 
χρησιµοποιώντας αίθουσες διδασκαλίας. 
• Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραµατικά σχολεία, µουσεία, αρχεία, 
αγροκτήµατα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 
Τα µουσεία και οι κήποι του Τµήµατος είναι επαρκείς για τις ανάγκες του. 
• Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ. 
Το Τµήµα δεν έχει τις απαραίτητες υποδοµές ΑΜΕΑ. 
• Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε υποδοµές και 
εξοπλισµό του Ιδρύµατος;  
8.4.  Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του 
Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); 
• Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  
Οι διοικητικές λειτουργίες του Τµήµατος σε µεγάλο βαθµό υποστηρίζονται απο ΤΠΕ. 
• Ποιες από αυτές και πόσο χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το 
ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος; 
Η-τάξη, ενηµέρωση για ερευνητικά προγράµµατα, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές 
ανακοινώσεις.  
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• Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;  
                20 µέλη του  ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο. 
• Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τµήµατος στο διαδίκτυο; 
Ο ιστότοπος του Τµήµατος ανανεώνεται σε ετήσια βάση. 
8.5.  Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και 
εξοπλισµού; 
• Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών του Τµήµατος; Πώς διασφαλίζεται; 
ΝΑΙ. Τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας έχουν πρόσβαση στις υποδοµές του 
Τµήµατος σε συνενόηση και µε τους υπεύθυνους του κάθε Τοµέα. 
• Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού του Τµήµατος; Πώς διασφαλίζεται; 
ΝΑΙ. Τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας έχουν πρόσβαση στον διαθέσιµο 
εξοπλισµό του Τµήµατος σε συνενόηση και µε τους υπεύθυνους  του κάθε Τοµέα. 
8.6.  Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών 
πόρων; 
• Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του Τµήµατος; Πόσο 
αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 
Δεν υπάρχει διαδικασία σύνταξης προϋπολογισµού από το Τµήµα. Η ετήσια τακτική 
πίστωση κάθε Τµήµατος καθορίζεται από την κεντρική διοίκηση του ΕΚΠΑ και για 
το Τµήµα Βιολογίας την περίοδο 2004-2009 ανήλθε στο ποσόν των 205.535,00 € / έτος 
για εκπαίδευση και 12.825,00 € / έτος για έρευνα. 
• Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 
Τα ποσά αυτά κατανέµονται στους Τοµείς µε βάση τον αριθµό των µαθηµάτων / 
εργαστηρίων / φοιτητών. 
Το ερευνητικό κονδύλι είναι ιδιαίτερα χαµηλό για να χρηµατοδοτήσει ολοκληρωµένα 
ερευνητικά προγράµµατα, γι΄αυτό κατανέµεται µε βάση τον αριθµό των µελών ΔΕΠ 
κάθε Τοµέα. 
• Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι εκείνη του Δηµόσιου Λογιστικού. 
9. Συµπεράσµατα   
9.1.  Ποια, κατά την γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος, 
όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; 
Θετικά σηµεία: 
1. Το Τµήµα θεωρεί ότι προσφέρει άρτια εκπαίδευση σε προπτυχιακό και 
µεταπτυχιακό επίπεδο, λαµβάνοντας υπ΄οψιν τις ιδιαιτερότητες της αγοράς 
εργασίας και τις µέχρι σήµερα ανάγκες της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοί 
µας είναι επαρκώς ανταγωνιστικοί για την επιτυχή διεκδίκηση υποτροφιών και 
θέσεων σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών της ηµεδαπής και της 
αλλοδαπής. 
2. Παρόλο τον εκπαιδευτικό φόρτο, τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος έχουν επιτύχει 
χρηµατοδότηση από µεγάλο αριθµό ερευνητικών προγραµµάτων και το 
ερευνητικό τους έργο έχει τύχει υψηλής αναγνωρισιµότητας τόσο σε Εθνικό όσο 
και σε Διεθνές επίπεδο. 
Αρνητικά σηµεία: 
1. Δεν υπάρχουν οργανωµένες κατευθύνσεις (π.χ. «Βιοµοριακή» και 
«Βιοπεριβαλλοντική») που θα επέτρεπαν την εξειδίκευση σε προπτυχιακό επίπεδο 
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των αποφοίτων Βιολόγων και θα τους καθιστούσαν περισσότερο ανταγωνιστικούς 
συγκριτικά µε τους συναδέλφους τους άλλων οµοειδών Τµηµάτων και 
ειδικοτήτων (αυτό καλύπτεται εν µέρει από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα του 
Τµήµατος). 
2. Ο µέσος χρόνος σπουδών κρίνεται υπερβολικά µεγάλος. Θεωρούµε ότι η 
«ελάφρυνση» του υπάρχοντος προγράµµατος σπουδών θα µπορούσε να µειώσει 
τον χρόνο αποφοίτησης. 
3.  Η παρακολούθηση των φοιτητών στις παραδόσεις των µαθηµάτων είναι 
αποσπασµατική και σε ορισµένα µαθήµατα ιδιαίτερα χαµηλή. Αυτό δυσκολεύει 
την κατανόηση της διδασκόµενης ύλης και κατά συνέπεια την απόδοση στις 
εξετάσεις.  
4. Ο µέσος βαθµός πτυχίου είναι χαµηλός, γεγονός που καθιστά τους αποφοίτους 
λιγότερο ανταγωνιστικούς για την επιτυχή διεκδίκηση υποτροφιών και θέσεων σε 
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. 
5. Δεν έχουν οργανωθεί από το Τµήµα µεταπτυχιακά προγράµµατα σχετικά µε το 
περιβάλλον.   
6. Δεν παρατηρείται αξιόλογη κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού και 
φοιτητών µέσω των θεσµοθετηµένων σχετικών προγραµµάτων. 
7. Η ερευνητική δραστηριότητα δεν υποστηρίζεται επαρκώς από την κεντρική 
διοίκηση του ΕΚΠΑ.  
8. Δεν έχουν θεσµοθετηθεί υποτροφίες από το ΕΚΠΑ για τους άριστους 
προπτυχιακούς φοιτητές.   
9. Δεν παρέχεται η υποδοµή για τη δηµιουργία τυποποιηµένων εργαστηρίων 
παροχής υπηρεσιών. 
10. Η πολιτεία καθυστερεί την θεσµοθέτηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για 
τους αποφοίτους του τµήµατος Βιολογίας και τους αποφοίτους των 
µεταπτυχιακών διπλωµάτων. 
 
9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους  κινδύνους από τα 
αρνητικά σηµεία;  
 
Η αξιοποίηση  των θετικών σηµείων που εντοπίστηκαν στην εκπαίδευση των φοιτητών του 
Τµήµατος σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις µπορεί να δηµιουργήσει µοχλούς 
ανάπτυξης στον χώρο των Βιοεπιστηµών µε άµεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας. Η 
ανάταξη των αρνητικών σηµείων πρέπει να είναι άµεση γιατί µπορεί να δηµιουργήσει επικίνδυνες 
καταστάσεις για την οµαλή λειτουργία του Τµήµατος και την αποκατάσταση των πτυχιούχων µε 
απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες. 
 
10. Σχέδια βελτίωσης.  
 
10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και 
την ενίσχυση των θετικών σηµείων.  
 
Το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης για την άρση των αρνητικών σηµείων που εντοπίστηκαν 
παραπάνω περιλαµβάνει τα εξής σηµεία: α) Ενθάρυνση των φοιτητών να συµµετέχουν στις 
παραδόσεις µε σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων στις εξετάσεις και µείωση του χρόνου σπουδών 
στο τµήµα Βιολογίας. β) Διασύνδεση µε το κοινωνικό σύνολο µέσω της δηµιουργίας συλλόγου 
αποφοίτων του Τµήµατος Βιολογίας και αναβάθµιση της συνεργασίας µε τον συνδικαλιστικό 
σύλλογο και τις επιστηµονικές εταιρείες. γ) Παράσταση στην πολιτεία για τη διαµόρφωση 
νοµοθετικού πλαισίου όπου θα κατοχυρώνονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων και 
των µεταπτυχιακών διπλωµάτων. δ) Ανάπτυξη αυτόνοµα η σε συνεργασία µε άλλα τµήµατα 
µεταπτυχιακών διπλωµάτων σε επιστηµονικές περιοχές που παρατηρείται έλλειψη.  
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10.2. Περιγράψτε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και 
την ενίσχυση των θετικών σηµείων.  
 
Το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα περιλαµβάνει α) τη δηµιουργία Σχολής Βιολογίας 
µε Τµήµατα  διαφόρων κατευθύνσεων τα οποία θα βρίσκονται σε στενή οριζόνται διασύνδεση. β) 
Διαµόρφωση παράλληλου προγράµµατος σπουδών στην Αγγλική, τουλάχιστον σε ορισµένα 
µεταπτυχιακά προγράµµατα ειδίκευσης τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης για 
πτυχιούχους άλλων Bαλκανικών και Παραµεσογείων χωρών. γ) Διεκδίκηση µεγάλων Ευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραµµάτων για να δηµιουργηθούν µεγάλες εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
στην κοινωνία. Π.χ. διαµόρφωση χαρτών πολυµορφισµού εξατοµικευµένων νουκλεοτιδίων (single 
nucleotide polymorphism SNP). Τέτοιου είδους δραστηριότητες, όταν το νοµικό πλαίσιο το 
επιτρέψει, θα µετεξελιχθούν σε εταιρείες spin off .  
 
 10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύµατος.  
 
Ορισµένες προτάσεις που µπορούν να υποβληθούν στην Διοίκηση του Ιδρύµατος είναι α) 
διαµόρφωση προγράµµατος αξιοποίησης της Πανεπιστηµιακής Περιουσίας προς την κατεύθυνση 
που περιγράφηκε στο 10.2 β) ανάπτυξη µονάδων στα πλαίσια του ΕΛΚΕ προς την κατεύθυνση που 
περιγράφηκε στο 10.2. γ) ολοκλήρωση του εσωτερικού κανονισµού του Ιδρύµατος µε 
συγκεκριµµένες προβλέψεις για την υποστήριξη προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών. δ) 
διεκδίκηση δηµιουργίας µέσω Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων νέων εγκαταστάσεων στους χώρους 
της Πανεπιστηµιούπολης. 
 
10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.  
 
α) Διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου δηµιουργίας νέων εταιρειών τεχνοβλαστών µε βάση 
ερευνητικά αποτελέσµατα των µελών ΔΕΠ. β) Διαµόρφωση ανταγωνιστικών ερευνητικών 
προγραµµάτων για την προώθηση της βασικής έρευνας. γ). Διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου για 
την επαγγελµατική αποκατάσταση πτυχιούχων προπτυχιακόυ και µεταπτυχιακού κύκλου. δ) 
Διαµόρφωση νοµικού πλαισίου για τη λειτουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια 
του τµήµατος Βιολογίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τµηµάτων 
 
 
Πίνακας 1.  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  AKAΔ. ETOYΣ 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
α.α 
Μάθηµα1  Κωδικός Μαθήµατος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδοµάδα  
Περιλαµ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης2; 
Διδακτ. 
Μονάδες/ 
ECTS  
Κατηγορία 
µαθήµατος3  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
Σε ποιο 
εξάµηνο 
των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο,3ο,4ο, 
5ο, 6ο, 7ο, 8ο) 
 
 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούµενα 
µαθήµατα4 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
µέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 Εισαγωγή στη Βιολογία  101 3  3  4 /6  Υ ΝΑΙ  1
Ο  ναι  ναι 
2  Γενικά Μαθηµατικά 106       5 - 5/5  Υ   1
Ο  ναι  ναι 
3  Εισαγωγή στη Βοτανική 103 4 3 5/6.5  Υ ΝΑΙ  1
Ο  ναι  ναι 
4 Ανόργανη Χηµεία 104 3 3 4/5 Υ ΝΑΙ 1Ο  ναι  ναι 
5 Οργανική Χηµεία 105 5 3 6/7 Υ NAI 1Ο  ναι  ναι 
6 Βιοχηµεία Ι 201 4 3 5/6.5 Υ NAI 2Ο  ναι  ναι 
7 
Ταξινοµική Φυτών 
&  
Βιοσυστηµατική 
 
206 4 
 
3 5/6.5 Υ OXI 
 
2Ο  ναι  ναι 
8 Ζωολογία Ι 102 4 3 5/6.5 Υ OXI 2Ο  ναι  ναι 
9 Φυσική 204 4 3 5/5 Υ  2Ο  ναι  ναι 
                                                 
1 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου) 
2 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σηµειώστε των αριθµό των ωρών εργαστηρίου. 
3 Χρησιµοποιείστε τις ακόλουθες συντοµογραφίες : 
Υ = Υποχρεωτικό 
Ε = κατ’ επίλογήν 
ΕΕ = Μάθηµα ελεύθερης επιλογής  
 
4 Σηµειώστε τον/τους κωδικούς αριθµούς του/των προαπαιτούµενων µαθηµάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων. 
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10 Αναλυτική Χηµεία 205 3 4 4/5 Υ  2Ο  ναι  ναι 
11 Βιοχηµεία ΙΙ 301 4 3 5/6.5 Υ NAI 3Ο  ναι  ναι 
12 Κυτταρική Βιολογία 302 4 3 5/6.5 Υ NAI 3
Ο  ναι  ναι 
13 Φυσιολογία Φυτών 304 4 3 5/6.5 Υ NAI 3Ο  ναι  ναι 
14 Ζωολογία ΙΙ 203 4 3 5/6.5 Υ NAI 3Ο  ναι  ναι 
15 Φυσική Ανθρωπολογία 502 3 3 4/5.5 Ε NAI 3
Ο  ναι  ναι 
16 Παλαιοντολογία 510 3 3 4/3.5 Ε  3Ο  ναι  ναι 
17 Ανατοµία Φυτών 507 3 3 4/4.5 Ε NAI 3Ο  ναι  ναι 
18 Γενετική 401 5 3 6/7.5 Υ NAI 4Ο  ναι  ναι 
19 Μοριακή Βιολογία 402 4 3 5/6.5 Υ NAI 4Ο  ναι  ναι 
20 Γενική Οικολογία 403 4 3 5/6.5 Υ NAI 4Ο  ναι  ναι 
21 Φυσιολογία Ζώων 404 4 3 5/6.5 Υ NAI 4Ο  ναι  ναι 
22 Παιδαγωγικά 610 2 3 3/5 Ε  4Ο  ναι  ναι 
23 Βιοστατιστική 608 3 - 3/3.5 Ε  4Ο  ναι  ναι 
24 Μεταβολισµός Φυτών 601 4 3 5/5.5 Ε OXI 4
Ο  ναι  ναι 
25 Οικολογία Πληθυσµών 501 4 3 5/6.5 Υ NAI 5
ο  ναι  ναι 
26 Γενική Μικροβιολογία 303 4 3 5/6.5 Υ NAI 5
ο  ναι  ναι 
27 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί 511 2 3 3/4 Ε OXI 5
ο  ναι  ναι 
28 Ανοσολογία 503 3 3 4/5.5 Ε NAI 5ο  ναι  ναι 
29 Ειδικά Θέµατα Γενετικής 504 4 - 4/5.5 Ε NAI 5
ο  ναι  ναι 
30 Γενετική Ανθρώπου 505 3 3 4/5.5 Ε NAI 5
ο  ναι  ναι 
31 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 506 3 2 4/5.5 Ε NAI 5
ο  ναι  ναι 
32 Χερσαία Φυτά και Μύκητες 512 3 3 4/5.5 Ε NAI 5
ο  ναι  ναι 
33 Ειδικά θέµατα  3  4/5.5 Ε NAI   ναι  ναι 
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Μοριακής 
και Εφαρµοσµένης 
Μικροβιολογίας 
603 3 6ο 
34 Υδατοκαλλιέργειες 605 3 3 4/5.5 Ε  6ο  ναι  ναι 
35 Βιοφυσική 606 4 3 5/6 Ε NAI 6ο  ναι  ναι 
36 Κλινική Χηµεία 607 3 3 4/5.5 Ε NAI 6ο  ναι  ναι 
37 Ζωϊκή Ποικιλότητα 617 3 3 4/5.5 Ε NAI 6
ο  ναι  ναι 
38 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 808 3 3 4/5.5 Ε NAI 6
ο  ναι  ναι 
39 
Ειδικά Κεφάλαια 
Κυτταρικής 
Βιολογίας 
 
612 4 
 
3 5/6 Ε NAI 
 
6ο  ναι  ναι 
40 Βιοπληροφορική 614 3 3 4/5.5 Ε NAI 6ο  ναι  ναι 
41 
Ειδικά Κεφάλαια 
Μοριακής 
Βιολογίας 
 
615 4 
 
- 4/5.5 Ε NAI 
 
6ο  ναι  ναι 
42 Εξελικτική Βιολογία 708 5 - 5/6.5 Υ NAI 7
ο  ναι  ναι 
43 Διπλωµατική Εργασία 801   15/34 Υ  7
ο  ναι  ναι 
44 
Οικοσυστήµατα 
Επιφανειακών 
Υδάτων 
709 2       3 3/4 Ε NAI 7ο  ναι  ναι 
45 Αναπτυξ. Βιολ. & Ιστολογία 703 4 3 5/6 Ε NAI 7
ο  ναι  ναι 
46 Βιολογική Ωκεανογραφία 704 3 3 4/5.5 Ε NAI 7
ο  ναι  ναι 
47 Ιχθυολογία 705 2 3 3/4 Ε NAI 7ο  ναι  ναι 
48 Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης 707 4 - 4/5.5 Ε  7
ο  ναι  ναι 
49 Διπλωµατική Εργασία 801   15/34 Υ  8
ο  ναι  ναι 
50 Οικοφυσιολογία Φυτών 802 4 3 5/5.5 Ε NAI 8
ο  ναι  ναι 
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51 
Χερσ. 
Οικοσυστήµατα 
Ελλάδας 
804 4 3 5/5.5 Ε OXI 8ο  ναι  ναι 
52 Ειδικά Κεφάλαια Βιοχηµείας 706 4 - 4/5.5 Ε NAI 8
ο  ναι  ναι 
53 Βιοτεχνολογία 806 3 3 4/5.5 Ε NAI 8ο  ναι  ναι 
54 
Αναπτυξιακή και 
Μοριακή Βιολογία 
Φυτών 
 
809 3 
 
3 4/5 Ε OXI 
 
8ο  ναι  ναι 
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Πίνακας 2. Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
α.α. 
ΜΑΘΗΜΑ1 
  
Κωδικός 
Μαθήµατος Ιστότοπος
2 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών3  
Υπεύθυνος Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
 
(ονοµατεπώνυµο και 
βαθµίδα) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φροντιστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάµηνο 
διδάχθηκε;4 
 
(Εαρ.-Χειµ.) 
Αριθµός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
µάθηµα 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
συµµετεί- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;5 
 
 
 
 
1 
 Εισαγωγή στη Βιολογία        101  e-class 50 
Σ. Κουγιανού-Κουτσούκου 
Επικ. Καθ. 
Π. Κόλλια Επικ. Καθ., 
Β. Κουβέλης Λέκτορας 
Μ. Αριανούτσου Αναπλ. Καθ 
Δ και Ε      Χειµ.  X268 Θ58 
    X119 
Θ12 
    X78 
Θ9 
Ναι 
Δ28 
Ε75 
2 Γενικά Μαθηµατικά 106 ΟΧΙ 50 Δ. Λάππας Αναπλ. Καθ. Δ  Χειµ. X271 Θ68 
X103 
Θ9 
X56 
Θ5 
Ναι 
Δ24 
3  Εισαγωγή στη Βοτανική 103  ΟΧΙ  50 
Β. Γαλάτης Καθ. 
Π. Αποστολάκος Καθ. 
Χ. Κατσαρός Καθ. 
Ν. Χριστοδουλάκης  
 Αναπλ. Καθ.  
Κ. Χαραλαµπίδης Επικ. Καθ. 
Δ και Ε      Χειµ.  X608 Θ220 
    X190 
Θ50 
    X91 
Θ29 
Ναι 
Δ39 
Ε100 
4 Ανόργανη Χηµεία  104  ΟΧΙ  50 
Ι. Μαρκόπουλος  
Αναπλ. Καθ.  
Α. Πέτρου Αναπλ. Καθ. 
Δ. Σταµπάκη Αναπλ. Καθ. 
Π. Κυρίτσης Επικ. Καθ. 
Δ και Ε Χειµ. X595 Θ264 
X61 
Θ38 
X61 
Θ38 - 
5 Οργανική Χηµεία  105 e-class   50 Θ. Μαυροµούστακος  Δ και Ε Χειµ. X494    - 
                                                 
1 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 7.0 
2 Σηµειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του µαθήµατος, αν υπάρχει. 
3 Σηµειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος. 
4 Σηµειώστε µε την υποδεικνυόµενη συντοµογραφία σε ποιο από τα δύο εξάµηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριµένο µάθηµα. 
5 Αν η απάντηση είναι θετική, σηµειώστε τον αριθµό των φοιτητών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια γι’αυτό το µάθηµα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγµα του ερωτηµατολογίου που 
χρησιµοποιήθηκε και  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που 
δείχνουν τον βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών, µε βάση π.χ. το ερωτηµατολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσµατα αξιολόγησης µαθηµάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδοµένα που 
αποδεικνύουν την επιτυχία του µαθήµατος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. 
Αν το µάθηµα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό.  
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Αναπλ. Καθ.  
Χ. Τζουγκράκη Καθ. 
Θ194 X142 
Θ44 
X74 
Θ40 
 
6 
 
 
Βιοχηµεία Ι 
 
201 
 
http://dbmb.biol.uoa.gr 
  
 50 
 
 Δ. Βασιλακοπούλου  Επικ. 
Καθ 
Εµµ. Φραγκούλης Καθ. 
Δ και Ε Εαρ.  X159 Θ450 
X22 
Θ139 
X7 
Θ30 
ΝΑΙ 
Δ46 
Ε101 
 
 
 
 
7 
   Ταξινοµική Φυτών &  
Βιοσυστηµατική       206 ΟΧΙ   50 
 Α. Οικονόµου-Αµίλλη Καθ. 
Θ. Κωνσταντινίδης Επικ. Καθ 
Α. Πανταζίδου Επικ. Καθ 
Ε. Καψανάκη-Γκότση 
Λέκτορας 
Ζ. Γκόνου-Ζάγκου Επιστ. Συν. 
Δ και Ε Εαρ.  X169 Θ413 
X 25 
Θ111 
X12 
Θ66 
Ναι 
Δ47 
Ε92 
 
 
 
 
8 
Ζωολογία Ι 102 
 http://eclass.uoa.gr/courses/ 
B1 
OL 106 
 50 
Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη Αναπλ. 
Καθ 
Α. Νικολαϊδου Καθ. 
Α. Λεγάκις Αναπλ. Καθ. 
Σ. Ντέντος Επικ. Καθ 
Δ και Ε Εαρ. X212 Θ463 
    X22 
Θ133 
    X14 
Θ80 
Ναι 
Δ41 
Ε105 
 
9 Φυσική 204  ΟΧΙ  50 
Χ. Συµεωνίδης Επικ. Καθ. 
Δ. Θεοδώρου Επικ. Καθ.  Δ και Ε Εαρ. 
X49 
Θ226 
      X7 
Θ69 
    X7 
Θ69 - 
 
10 Αναλυτική Χηµεία 205  ΟΧΙ  50 
Ε. Λιανίδου Αναπλ. Καθ. 
Ε. Αρχοντάκη Επικ. Καθ.  Δ και Ε Εαρ. 
X261 
Θ568 
    X31 
Θ145 
    X10 
Θ74 - 
 
11 Βιοχηµεία ΙΙ 301 
 http://dbmb.biol.uoa.gr 
  51 
Δ. Σίδερης Αναπλ. Καθ. 
Εµµ. Φραγκούλης Καθ.  Δ και Ε Χειµ. 
 X540 
Θ232 
    X178 
Θ70 
    X40 
Θ44 
Ναι 
Δ44 
Ε112 
 
 
12 
Κυτταρική Βιολογία  302 
http:// kyttariki.biol.uoa.gr 
  51 
Ι. Σ. Παπασιδέρη Αναπλ. Καθ 
Δ.Ι. Στραβοπόδης Επικ. Καθ. 
Ι. Τρουγκάκος Επικ. Καθ.  
Δ και Ε       Χειµ.  X352 Θ93 
   X147 
Θ15 
   X106 
Θ11 
Ναι 
Δ29 
Ε87 
 
 
 
 
 
13 
Φυσιολογία Φυτών       304  ΟΧΙ  51 
Κ. Θάνος Αναπλ. Καθ. 
Κ. Γκανή-Σπυροπούλου 
Αναπλ. Καθ. 
Κ. Γεωργίου Αναπλ. Καθ. 
Σ. Ριζοπούλου Αναπλ. Καθ. 
Α. Ρούσσης Επικ. Καθ. 
Μ. Σ. Μελετίου-Χρήστου 
Λέκτορας 
Δ και Ε Χειµ. X492 Θ184 
   X182 
Θ36 
   X67 
Θ18 - 
 
 
 
14 
Ζωολογία ΙΙ        203 
 http://eclass.uoa.gr/courses/ 
B1 
OL 114 
 51 
Γ. Βερρροιόπουλος Καθ. 
Π. Μεγαλοφώνου Επικ. Καθ. 
Σ. Ντέντος Επικ. Καθ. 
Ρ. Πολυµένη Λέκτορας 
Δ και Ε      Χειµ.  X473 Θ178 
    X105 
     Θ25 
   X105 
Θ21 
Ναι 
Δ25 
Ε75 
15 Φυσική Ανθρωπολογία 502  http://anhuphys.biol.uoa.gr/ e-class  51 Σ. Μανώλης Αναπλ. Καθ.  Δ και Ε Χειµ. 
 Χ183 
Θ26 
Χ102 
Θ10 
Χ79 
Θ10 - 
 Παλαιοντολογία 510 ΟΧΙ 51 Ε. Κοσκερίδου Επικ. Καθ. Δ και Ε Χειµ. X208 X43 X35 - 
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16 Ρουσιάκης Λέκτορας Θ117 Θ23 Θ19 
17 Ανατοµία Φυτών 507 ΟΧΙ 51 Ν. Χριστοδουλάκης Αναπλ. Καθ. Δ και Ε Χειµ. 
X88 
Θ15 
X44 
Θ4 
X44 
Θ4 
Ναι 
Δ21 
Ε21 
 
 
 
18 
Γενετική 401 http://eclass.uoa.gr 51 
Μ. Α. Τύπας Καθ. 
Αικ. Κοµητοπούλου Αναπλ. 
Καθ. 
Κ. Λάµνησου Επικ. Καθ. 
Αικ. Παππά Λέκτορας 
Δ και Ε Εαρ. X326 Θ588 
X33 
Θ186 
X19 
Θ93 
Ναι 
Δ45 
Ε112 
 
 
19 
Μοριακή Βιολογία 402 ΟΧΙ 51 
Ρ. Λεκανίδου Καθ. 
Γ. Ροδάκης Καθ. 
Σ. Τσιτήλου Αναπλ. Καθ. 
Δ και Ε Εαρ.    X111 Θ307 
X21 
Θ129 
X12 
Θ70 
Ναι 
Δ41 
Ε102 
 
20 
 
Γενική Οικολογία 403  http://eclass.uoa.gr 51 
Μ. Αριανούτσου Αναπλ. Καθ. 
Α. Οικονόµου-Αµίλλη Καθ. 
Α. Παρµακέλης Λέκτορας 
Δ και Ε Εαρ.  
X154 
Θ386 
 
X19 
Θ130 
 
X13 
Θ79 
ΝΑΙ 
Δ94 
21 Φυσιολογία Ζώων 404 
http://anhuphys.biol.uoa.gr/ 
education 
 
51 
Ισ. Μπέης Καθ. 
Αικ. Γαιτανάκη Καθ. 
Ε. Βαλάκος Αναπλ. Καθ. 
Σ. Ευθυµιόπουλος Αναπλ. Καθ. 
Π. Παπαζαφείρη Αναπλ. Καθ. 
Ρ. Τσιτσιλώνη Επικ. Καθ. 
Αικ. Αγγελή Λέκτορας 
Δ και Ε Εαρ. X307 Θ567 
X17 
Θ89 
X17 
Θ89 
Ναι 
Δ50 
Ε97 
22 Παιδαγωγικά 610 ΟΧΙ 51 Μ. Κασσωτάκης Καθ. Ζ. Σµυρναίου Λέκτορας 
Δ και 
Πρακτική 
Άσκηση 
Εαρ. Θ159 Χ Θ84 
Χ 
Θ74 - 
23 Βιοστατιστική 608 ΟΧΙ 51 Φ. Σιάννης Λέκτορας Δ  Εαρ. X201 Θ362 
X19 
Θ92 
X6 
Θ61 - 
24 Μεταβολισµός Φυτών 601 ΟΧΙ 51 
Κ. Γκανή-Σπυροπούλου 
Αναπλ. Καθ. 
Α. Ρούσσης Επικ. Καθ. 
Σ. Μελετίου-Χρήστου 
Λέκτορας 
Δ και Ε Εαρ. X119 Θ170 
X3 
Θ23 
X3 
Θ11 
Ναι 
Δ3 
Ε15 
25 Οικολογία Πληθυσµών 501  ΟΧΙ  51 
 Μ. Αριανούτσου Αναπλ. Καθ. 
Δ. Δανιηλίδης Επικ. Καθ. 
Α. Παρµακέλης Λέκτορας 
Δ και Ε Χειµ.  X293 Θ97 
X97 
Θ19 
X68 
Θ14 
Ναι 
Δ8 
26 Γενική Μικροβιολογία 303 http://eclass.uoa.gr 51 
Α. Καραγκούνη-Κύρτσου Καθ. 
Γ. Διαλλινάς Αναπλ. Καθ. 
Α. Ρούσσης Επικ. Καθ. 
Δ. Χατζηνικολάου Επικ. Καθ. 
Δ και Ε Χειµ. X433 Θ173 
X115 
Θ25 
X115 
Θ23 
Ναι 
Δ25 
Ε65 
27 Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί 511 http://eclass.uoa.gr 51 
Α. Πανταζίδου Επικ. Καθ. 
Δ. Δανιηλίδης Επικ. Καθ. 
Θ. Κωνσταντινίδης Επικ. Καθ. 
Δ και Ε Χειµ. X94 Θ53 
X20 
Θ11 
X15 
Θ9 
Ναι 
Δ8 
Ε101 
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28 Ανοσολογία 503 http://anhuphys.biol.uoa.gr/ e-class 51 
Αικ. Γαϊτανάκη Καθ. 
Σ. Ευθυµιόπουλος Αναπλ. Καθ. 
Π. Παπαζαφείρη Αναπλ. Καθ. 
Ρ. Τσιτσιλώνη Επικ. Καθ. 
Ι.-Αικ. Αγγελή Λέκτορας 
Δ και Ε Χειµ. X422 Θ213 
X34 
Θ10 
X34 
Θ10 - 
29 Ειδικά Θέµατα Γενετικής 504 http://eclass.uoa.gr 51 
Μ. Α. Τύπας Καθ. 
Αικ. Κοµητοπούλου Αναπλ. 
Καθ., Αικ. Παππά Λέκτορας 
Δ  Χειµ. X232 Θ114 
X20 
Θ2 
X14 
Θ1 
Ναι 
Δ6 
30 Γενετική Ανθρώπου 505 http://eclass.uoa.gr 51 Β. Αλεπόρου Αναπλ. Καθ. Π. Κόλλια επικ. Καθ. Δ και Ε Χειµ. 
X365 
Θ153 
X141 
Θ15 
X99 
Θ15 
Ναι 
Δ37 
Ε75 
31 Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 506 ΟΧΙ 51 
Β. Γαλάτης Καθ. 
Χ. Κατσαρός Καθ. 
Κ. Χαραλαµπίδης Επικ. Καθ. 
Δ και Ε Χειµ. X193 Θ76 
X81 
Θ13 
X41 
Θ3 
Ναι 
Δ7 
Ε28 
32 Χερσαία Φυτά και Μύκητες 512 http://eclass.uoa.gr 51 
Ε. Καψανάκη-Γκότση 
Λέκτορας 
Θ. Κωνσταντινίδης Επικ. Καθ. 
Ζ. Γκόνου-Ζάγκου Επιστ. Συν. 
Δ και Ε  Χειµ. 
X121 
Θ62 
X28 
Θ6 
X18 
Θ5 
Ναι 
Δ4 
Ε63 
 
33 
Ειδικά θέµατα                         
Μοριακής 
και Εφαρµοσµένης 
Μικροβιολογίας 
603  http://eclass.uoa.gr 
 
52 
Α. Καραγκούνη-Κύρτσου 
Καθ. 
Γ. Διαλλινάς Αναπλ. Καθ. 
Δ. Χατζηνικολάου Επικ. Καθ. 
Δ και Ε Εαρ. X166 Θ255 
X3 
Θ34 
X3 
Θ14 
Ναι 
Δ48 
Ε67 
34 Υδατοκαλλιέργειες 605 ΟΧΙ 52 Ι. Καστρίτση-Καθαρίου Επικ. Καθ. Δ και Ε Εαρ. 
X76 
Θ124 
X26 
Θ78 
X26 
Θ68 
Ναι 
Δ33 
Ε38 
 
35 Βιοφυσική 606 http://biophysics.biol.uoa.gr 52 
Σ. Χαµόδρακας Καθ. 
Β. Οικονοµίδου Λέκτορας Δ και Ε Εαρ. 
X67 
Θ110 
X0 
Θ11 
X0 
Θ11 
Ναι 
Δ18 
Ε17 
36 Κλινική Χηµεία 607 
http://eclass.uoa.gr/courses/ 
B1 
OL197 
52 Α. Σκορίλας Αναπλ. Καθ. Δ και Ε Εαρ. X192 Θ362 
X21 
Θ111 
X10 
Θ34 
Ναι 
Δ13 
Ε68 
 
37 Ζωϊκή Ποικιλότητα 617 http://eclass.uoa.gr 52 
Α. Λεγάκις Αναπλ. Καθ. 
Ρ. Πολυµένη Λέκτορας Δ και Ε Εαρ. 
X36 
Θ83 
X5 
Θ22 
X4 
Θ17 
Ναι 
Δ5 
Ε22 
38 Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 808 
http://anhuphys.biol.uoa.gr/ 
e-class 52 
Ε. Βαλάκος Αναπλ. Καθ. 
Σ. Ευθυµιόπουλος Αναπλ. Καθ. 
Π. Παπαζαφείρη Επικ. Καθ. 
Ρ. Τσιτσιλώνη Επικ. Καθ. 
Ι.-Αικ. Αγγελή Λέκτορας 
Δ και Ε Εαρ. X76 Θ138 
X3 
Θ20 
X3 
Θ20 
Ναι 
Δ10 
Ε23 
39 Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας 612 http://kyttariki.biol.uoa.gr 52 
Ι. Παπασιδέρη Αναπλ. Καθ. 
Σ. Κουσουλάκος Αναπλ. Καθ. 
Δ. Στραβοπόδης Επικ. Καθ. 
Δ και Ε Εαρ. X171 Θ274 
X73 
Θ75 
X73 
Θ54 
Ναι 
Δ22 
Ε92 
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Ι. Τρουγκάκος Επικ. Καθ. 
 
40 Βιοπληροφορική 614 http://bioinformatics.biol.uoa.gr 52 
Σ. Χαµόδρακας Καθ. 
Β. Οικονοµίδου Λέκτορας Δ και Ε Εαρ. 
X51 
Θ105 
X2 
Θ17 
X2 
Θ17 
Ναι 
Δ22 
Ε25 
41 Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας 
 
       615 ΟΧΙ 52 
Γ. Ροδάκης Καθ. 
Ρ. Λεκανίδου Καθ. 
Σ. Τσιτήλου Αναπλ. Καθ. 
Δ  Εαρ. X251 Θ389 
X36 
Θ106 
X11 
Θ44 
Ναι 
Δ8 
42 Εξελικτική Βιολογία 708 ΟΧΙ 52 
Γ. Ροδάκης Καθ. 
Ε. Βαλάκος Αναπλ. Καθ. 
Α. Λεγάκις Αναπλ. Καθ. 
Σ. Μανώλης Αναπλ. Καθ. 
Δ  Χειµ. X266 Θ119 
X124 
Θ49 
X48 
Θ11 
Ναι 
Δ11 
 
 
43 Διπλωµατική Εργασία 
 
801  52  Δ και Ε Χειµ. 
X396 
Θ362 
X43 
Θ42 
X43 
Θ42 - 
 
44 
Οικοσυστήµατα 
Επιφανειακών Υδάτων 709 
http://eclass.uoa.gr/courses/ 
BIOL102 
 
52 Α. Οικονόµου-Αµίλλη Καθ. Δ. Δανιηλίδης Επικ. Καθ. Δ και Ε Χειµ. 
X231 
Θ124 
X70 
Θ28 
X32 
Θ23 
Ναι 
Δ2 
Ε9 
 
45 
Αναπτυξ. Βιολ. & 
Ιστολογία 
 
703 ΟΧΙ 52 
Σ. Κουσουλάκος Αναπλ. Καθ. 
Ις. Παπασιδέρη Αναπλ. Καθ. 
Δ. Στραβοπόδης Επικ. Καθ. 
Δ και Ε  Χειµ. 
X317 
Θ151 
X126 
Θ45 
X91 
Θ32 
Ναι 
Δ30 
Ε30 
 
 
46 
Βιολογική 
Ωκεανογραφία 
 
704 
http://eclass.uoa.gr/courses/B1 
 
OL113 
52 
Α. Νικολαϊδου Καθ. 
Γ. Βερροιόπουλος Καθ. 
Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη Αναπλ. 
Καθ. 
Δ και Ε Χειµ. X156 Θ78 
X34 
Θ5 
X34 
Θ5 
Ναι 
Δ3 
Ε38 
47 Ιχθυολογία 705 
http://eclass.uoa.gr/courses/B1 
OL130 
 
52 Π. Μεγαλοφώνου Επικ. Καθ. Δ και Ε Χειµ. X147 Θ72 
X37 
Θ17 
X36 
Θ15 
Ναι 
Δ6 
Ε41 
 
48 
Μοριακή Βιολογία 
Ανάπτυξης 
 
707 http://eclass.uoa.gr 52 
Αικ. Κοµητοπούλου Αναπλ. 
Καθ. 
Σ. Κουγιανού-Κουτσούκου 
Επικ. Καθ. 
Δ   Χειµ. 
X381 
Θ221 
X46 
Θ13 
X21 
Θ8 
Ναι 
Δ13 
49 Οικοφυσιολογία Φυτών 802 ΟΧΙ 52 
Κ. Θάνος Αναπλ. Καθ. 
Κ. Γεωργίου Αναπλ. Καθ. 
Σ. Ριζοπούλου Αναπλ. Καθ. 
Μ. Σ. Μελετίου-Χρήστου 
Λέκτορας 
Δ και Ε 
 
 
Εαρ. 
X92 
Θ114 
X37 
Θ31 
X30 
Θ23 
Ναι 
Δ3 
Ε23 
50 
 
Χερσ. Οικοσυστήµατα 
Ελλάδας 
 
804        http://eclass.uoa.gr 
 
52 
Μ. Αριανούτσου Αναπλ. Καθ. 
Θ. Κωνσταντινίδης Επικ. Καθ. 
Α. Παρµακέλης Λέκτορας 
Δ και Ε  Εαρ. 
X110 
Θ178 
X16 
Θ46 
X15 
Θ25 
Ναι 
Δ48 
Ε55 
 
51 
Ειδικά Κεφάλαια 
Βιοχηµείας       706       http://dbmb.biol.uoa.gr 
 
52 Εµµ. Φραγκούλης Καθ. Δ  
 
Εαρ. 
     Χ 
Θ226 
Χ 
Θ9 
Χ 
Θ7 
Ναι 
Δ11 
52 Βιοτεχνολογία       806 http://eclass.uoa.gr 52 Μ.Α. Τύπας Καθ. Κ. Βοργιάς Καθ. Δ και Ε Εαρ. 
X78 
Θ122 
     X4 
Θ24 X2. Θ16 
Ναι 
Δ9 
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Α. Καραγκούνη-Κύρτσου Καθ. 
Β. Αλεπόρου Αναπλ. Καθ. 
Κ. Σπυροπούλου Ανπλ. Καθ. 
Σ. Κουγιανού-Κουτσούκου 
Επικ. Καθ. 
Δ. Χατζηνικολάου Επικ. Καθ. 
Αικ. Παππά Λέκτορας 
Ε5 
 
 
53 
Αναπτυξιακή και 
Μοριακή Βιολογία 
Φυτών 
 
 
809 
 http://eclass.uoa.gr 52 Κ. Χαραλαµπίδης Επικ. Καθ. Α. Ρούσσης Επικ. Καθ.  Δ και Ε 
 
 
Εαρ. 
 X167 
Θ237 
 
X19 
Θ44 
 
X9 
Θ44 
Ναι 
Δ16 
Ε29 
 
Δ=ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
Ε=ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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Πίνακας 3.  Εξέλιξη του αριθµού των νέο-εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος 
Εισαχθέντες µε:  2009-20101 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Εισαγωγικές εξετάσεις 
µε Πανελλήνιες 
99 96 109 118 132 
Εισαγωγή µε ειδικές 
κατηγορίες* 
13 9 15 14 20 
Μετεγγραφές (εισροές 
προς το Τµήµα) 
24 37 30 29 29 
Μετεγγραφές (εκροές 
προς άλλα Τµήµατα) 
28 28 21 23 16 
Κατατακτήριες 
εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
2 4 1 1 2 
Άλλες κατηγορίες2 138 146 155 162 183 
Σύνολο 166 174 176 185 199 
 
• Οι ειδικές κατηγορίες περιλαµβάνουν, αθλητές, Έλληνες του εξωτερικού, Κυπρίους, Μουσουλµάνους Θράκης, Οµογενείς, Ειδικές περιπτώσεις, 
και Εισαγωγή µε παθήσεις. 
 
Επεξηγήση: 
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία πέντε (5) συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης και των 4 προηγούµενων ετών. Προσαρµόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 
                                                 
1 Εδώ αναγράφεται το ακαδηµαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα έτη των επόµενων στηλών προσαρµόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω.  
2 Το σύνολο προκύπτει από την άθροιση των ανωτέρω, αφού αφαιρεθει ο αριθµός των µετεγγραφέντων σε άλλα τµήµατα. 
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Πίνακας 4.   Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
        
    
  
Αποφ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  
Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σπ ο υ δώ ν  ( σ ε  έ τ η )  Ποσοστιαία αναλογία 
Έτος 
εισαγωγής 
Συνολικός 
αριθµός 
εισαχθέντων1 Κ2 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 
Μη 
αποφοιτήσαντ
ες σε χρόνο 
διπλάσιο του 
Κανονικου 
(Κ) 
Συνολικό 
ποσοστό 
αποφοιτησάντω
ν3 
Συνολικό ποσοστό 
µη 
αποφοιτησάντων 
2003-2004 169 17 35 37 11 __ __ __ 69 59.17 % 40.83 % 
2004-2005 174 16 38 19 __ __ __ __ 101 41.95 % 58.05 % 
2005-2006 172 18 15 __ __ __ __ __ __ 19.18 % 80.82 % 
2006-2007 150 5 __ __ __ __ __ __ __ 3.33 % 96.67 % 
2007-2008 146 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
2008-2009 143 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
2009-2010 130 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
Επεξηγήση: 
– Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα.  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, 
Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης και των 6 προηγούµενων ετών. Προσαρµόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 
                                                 
1 Αντιγράψτε από την τελευταία αράδα του Πίνακα 7.2. 
2 Σε αυτήν και τις επόµενες 6 στήλες σηµειώστε για κάθε έτος τον αριθµό των αποφοιτησάντων. Το άθροισµα των αριθµών αυτών, µαζί µε τον αριθµό των φοιτητών που δεν έχουν 
ακόµη αποφοιτήσει (της επόµενης στήλης) πρέπει να είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό των εισαχθέντων κάθε έτους (της στήλης 2). 
3 Στην στήλη αυτή σηµειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2). 
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Πίνακας 5.   Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
 Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών και % επί του συνόλου 
των αποφοιτησάντων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 
Συνολικός 
αριθµός 
αποφοιτησάντων1 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
2004-2005 115 2(=1.7%) 71(=61.73%) 42(=36.52%) 0 6.90 
2005-2006 106 4(=3.77%) 67(=63.20%) 34(=32.07%) 1(=0.94%) 6.85 
2006-2007 61 3(=4.92%) 44(=72.13%) 13(=21.31%) 1(=1.63%) 6.72 
2007-2008 172 9(=5.23%) 126(=73.25%) 37(=21.51%) 0 6.68 
2008-2009 135 5(=3.70%) 84(=62.22%) 45(=33.33%) 1(=0.74%) 6.74 
2009-2010 138 9(=6.52%) 89(=64.49%) 39(=28.26%) 1(=0.72%) 6.71 
Σύνολο 727 32(=4.40%) 481(=66.16%) 210(=28.88%) 4(=0.55%) 6.76 
 
 
Επεξηγήση: 
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
Προσοχή! Ο αριθµός αυτός πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 
…..στον πίνακα  7.3. 
 
                                                 
1 Προσοχή! Ο αριθµός αυτός πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 …..στον πίνακα  7.3. 
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Πίνακας 6.  Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
α.α. 
ΜΑΘΗΜΑ2 
  
   Κωδικός 
Μαθήµατος Ιστότοπος
3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών4  
Υπεύθυνος Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
(ονοµατεπώνυµο και 
βαθµίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάµηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειµ.) 
Αριθµός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
µάθηµα 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
συµµετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;6 
1 Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωµατική 
8001 
 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
17 
Γ. Ροδάκης (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Γ. Ροδάκης 
(Καθ.), Ρ. Λεκανίδου 
(Καθ), Σ. Τσιτήλου (Επίκ. 
Καθ), Α. Κατσιώτης 
(Λέκτ.). Κ. Πουλοπούλου 
(Επίκ. Καθ.)  
Υ Δ Χειµερινό 15 15 11  
2 Βιοµοριακή Δοµή και Λειτουργία 
8002 
 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
19 
 Σ. Χαµόδρακας (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Η. 
Ηλιόπουλος (Καθ.), Κ. 
Βοργιάς (Καθ.), Β. 
Οικονοµίδου (Λέκτορας)  
Υ Δ Χειµερινό 15 14 12  
 
 
3 
Γλώσσες Προγραµµατισµού 
και Εργαλεία Λογισµικού 
στη Βιοπληροφορική Ι: 
8003 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html  
 
 
20 
Σ. Χαµόδρακας (Καθ.,) 
Διδάσκοντες: Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Π. 
Κατσαλούλης (Δρ.) 
 
 
Υ 
 
 
Δ 
 
 
Χειµερινό 
 
 
15 
 
 
15 
 
 
10 
 
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου). 
3 Σηµειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του µαθήµατος, αν υπάρχει. 
4 Σηµειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος. 
5 Σηµειώστε µε την υποδεικνυόµενη συντοµογραφία σε ποιο από τα δύο εξάµηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριµένο µάθηµα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σηµειώστε τον αριθµό των φοιτητών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατόλογια γι’αυτό το µάθηµα. Αν το µάθηµα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθµό 
ικανοποίησης των φοιτητών, µε βάση π.χ το ερωτηµατολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσµατα αξιολόγησης µαθηµάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδοµένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του 
µαθήµατος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
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4 Στατιστική στη Βιοπληροφορική  
8004 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
21 Συντονιστής- Διδάσκων: X. Δαµιανού (Αναπλ. Καθ.)  Υ Δ Χειµερινό 15 15 15  
5 Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής: 
8005 
  
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
22 
Σ. Χαµόδρακας (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Η. 
Ηλιόπουλος (Καθ.), Αικ. 
Παππά (Λέκτ.), Β. 
Οικονοµίδου (Λέκτ.), Π. 
Μπάγκος (Επικ. Καθ.), Ν. 
X. Παπανδρέου (Δρ.), Ζ. Ι. 
Λίτου (Δρ.), Ν. Α. 
Παπανδρέου (Δρ.) 
Υ Δ Χειµερινό 15 14 14  
6 
 Η πληροφορική στη µελέτη 
και προστασία της 
Βιοποικιλότητας 
8006 
  
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
23 
Α. Λεγάκις (Αναπλ. Καθ.)  
Διδάσκοντες: Α. Λεγάκις 
(Αναπλ. Καθ.), Π. 
Μεγαλοφώνου (Λέκτ,), Α. 
Νικολαΐδου (Καθ.), Χ. 
Αδαµοπούλου (Δρ.), Ά. 
Παρµακέλλης (Λέκτ.)  
Υ Δ Χειµερινό 15 15 15  
7 
 Υπολογιστική Ανάλυση 
Ακολουθιών 
Βιοµακροµορίων 
8007 
  
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
24 
Σ. Χαµόδρακας (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Γ. 
Αλµυράντης (Δρ.), Π. 
Μπάγκος (Επικ. Καθ.) 
Υ Δ Εαρινό 14 14 13  
8 Υπολογιστική Ανάλυση Δοµών Βιοµακροµορίων  
8008 
  
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
26 
Η. Ηλιόπουλος (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Η. 
Ηλιόπουλος (Καθ.), Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Β. 
Οικονοµίδου (Λέκτ.), Ν. X. 
Παπανδρέου (Δρ.), Ν. Α. 
Παπανδρέου (Δρ.) 
Υ Δ Εαρινό 14 14 13  
9 
Γλώσσες Προγραµµατισµού 
και Εργαλεία Λογισµικού 
στη Βιοπληροφορική ΙΙ: 
8009 
  
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
27 
Σ. Χαµόδρακας (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Ζ. Ι. 
Λίτου (Δρ.), Ι. 
Χαµόδρακας (Δρ.) 
Υ Δ Εαρινό 14 14 12  
10 
Μοριακή Αναγνώριση - 
Μοριακές Ασθένειες - 
Δοµικός Σχεδιασµός 
Φαρµάκων 
8010 
 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
28 
Η. Ηλιόπουλος (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Η. 
Ηλιόπουλος (Καθ.), Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Ν. Α. 
Παπανδρέου (Δρ.), Π. 
Υ Δ Εαρινό 14 14 14  
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Μπάγκος (Επικ. Καθ.) 
11 Μεθοδολογία της Έρευνας 
8011 
 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
30 
Σ. Χαµόδρακας (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Σ. 
Χαµόδρακας (Καθ.), Λ. 
Μαργαρίτης (Καθ.), Π. 
Μπάγκος (Επικ. Καθ.), Ζ. 
Ι. Λίτου (Δρ.) 
Υ Δ Εαρινό 14 12 10  
12 
Δοµές Δεδοµένων - Βάσεις 
Δεδοµένων - Σχεδιασµός 
Βάσεων Βιολογικών 
Δεδοµένων 
8012 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
32 
Ι. Κοτρώνης (Επικ. Καθ.) 
Διδάσκοντες: Ι. Κοτρώνης 
(Επικ. Καθ.), Ηρ. 
Βαρλάµης (Λέκτ.) 
Ε Δ Εαρινό 7  1  
13 
Αρχιτεκτονική Εφαρµογών 
Διαδικτύου και 
Βιοπληροφορική 
8013 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
33 
Δ. Μαρτάκος (Αναπλ. 
Καθ.) 
Διδάσκοντες: Ι. 
Χαµόδρακας (Δρ.) 
Ε Δ Εαρινό 11 11 11  
14 Πολύπλοκα Προσαρµοστικά Συστήµατα 
8014 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
34 Συντονίστρια-Διδάσκουσα: Ε. Τζαφέστα (Αναπλ. Καθ.) Ε Δ Εαρινό 4 0 0  
15 
Ειδικά Θέµατα 
Βιοπληροφορικής: 
Τεχνολογίες 
Μικροσυστοιχιών και 
Εφαρµογές 
8016 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
35 
Σ. Χαµόδρακας (Καθ.) 
Διδάσκοντες: Β. 
Προµπονάς (Λέκτ), Ι. 
Τρουγκάκος (Επικ. Καθ.) 
Ε Δ Εαρινό 8 8 8  
16 Διπλωµατική Εργασία 
8015 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr 
/msc/gr/courses.html 
47  Σ. Χαµόδρακας (Καθ.) Υ  Χειµερινό 15 14 11  
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Πίνακας 6.  Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ
2 
  
Κωδικός 
Μαθήµατος      Ιστότοπος
3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών4  
Υπεύθυνος Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
(ονοµατεπώνυµο και 
βαθµίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάµηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειµ.) 
Αριθµός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
µάθηµα 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
συµµετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;6 
1 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (1Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6013 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr   
Συντονιστής: 
Μαυρικάκη Ε. 
Λέκτορας ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες: 
Μαυρικάκη Ε. 
Λέκτορας ΕΚΠΑ. 
 
Υ Δ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 20 17 17  
2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) 6003 
http://www.mde-
didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονιστής: 
Κασσωτάκης Μ., 
Καθηγητής ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες:  
Κασσωτάκης Μ. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Στεφανίδης Κ. 
Διδάκτωρ Σχολικός 
Σύµβουλος,  
 Υ Δ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 20 17 17  
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου). 
3 Σηµειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του µαθήµατος, αν υπάρχει. 
4 Σηµειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος. 
5 Σηµειώστε µε την υποδεικνυόµενη συντοµογραφία σε ποιο από τα δύο εξάµηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριµένο µάθηµα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σηµειώστε τον αριθµό των φοιτητών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατόλογια γι’αυτό το µάθηµα. Αν το µάθηµα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθµό 
ικανοποίησης των φοιτητών, µε βάση π.χ το ερωτηµατολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσµατα αξιολόγησης µαθηµάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδοµένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του 
µαθήµατος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
                                                                                                                                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’         σελ.  18 
Βλάχος Ι. 
Διδάκτωρ, Σχολικός 
Σύµβουλος 
  
3 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6004 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονίστρια: 
Αριανούτσου Μ., 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες: 
Αριανούτσου  Μ., 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ, 
Φαραγγιτάκης Γ., 
Εκπαιδευτικός ΜΕ, 
Παλαιοπούλου Ρ., 
Εκπαιδευτικός ΜΕ. 
  
 Υ Δ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 20 17 17  
4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (1
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 6001 
http://www.mde-
didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονιστής: 
Παπασιδέρη Ι. Σ., 
Αν. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες: 
Μαργαρίτης Λ.Χ. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Παπασιδέρη Ι. 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ, Σιαφάκα  Σ. 
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, 
Στραβοπόδης Δ. 
Επίκουρος 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Ι. Τρουγκάκος, 
Επικ. Καθηγητής 
Ε.Κ.Π.Α., 
Τσιτσιλώνη Ο. 
Επίκουρη 
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, 
Αντωνέλου Μ. 
Διδάκτωρ 
Βιολογίας, 
Κωνσταντή Ουρ. 
 Υ Δ, Ε ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 20 17 17  
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Διδάκτωρ  
Βιολογίας, 
Βελέντζας Αθ. 
Διδάκτωρ 
Βιολογίας. 
  
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (2
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 6002 
http://www.mde-
didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονιστής: 
Παπασιδέρη 
Ισιδώρα, Αναπλ. 
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες: 
Παπασιδέρη Ι. 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ, Αλεπώρου 
Β. Αναπλ. 
Καθηγήτρια  
ΕΚΠΑ, 
Στραβοπόδης Δ., 
Επίκουρος 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Κόλλια Παναγούλα, 
Επικ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ, 
Τρουγκάκος Ι. Επικ. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Χαραλαµπίδης Κ. 
Επίκουρος 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Αναστασιάδου Α., 
Διδάκτωρ, 
Ερευνήτρια ΙΕΔΕΕ.  
  
 Υ Δ, Ε ΕΑΡΙΝΟ 20 17 17  
6 
 ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (2Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6008 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονιστής: 
Μαργαρίτης Λ. Χ., 
Καθηγητής ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες:  
Μαργαρίτης Λ. Χ. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ,  
Βελέντζας Αθ. 
Διδάκτωρ 
Βιολογίας και Νέων 
 Υ Δ, Ε ΕΑΡΙΝΟ 20 17 17  
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Τεχνολογιών, 
Παπαδήµας Γ. 
Διδάκτωρ 
Βιολογίας και Νέων 
Τεχνολογιών, 
Αθανασόπουλος 
Ανδ. Πτυχιούχος 
Πληροφορικής και 
Μ. Sc. 
  
7 
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (2Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ)  
6007 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονιστής: 
Κασσωτάκη-
Μαριδάκη Αικ., 
Καθηγήτρια, 
Χαροκόπειο 
Παν/µιο 
Διδάσκοντες: 
Κασσωτάκη-
Μαριδάκη Αικ., 
Καθηγήτρια, 
Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο, 
Τσίτσας Γ., 
Διδάκτωρ 
Παιδοψυχολογίας. 
  
 Υ Δ ΕΑΡΙΝΟ 20 17 17  
8 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (2Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6006 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονιστής: 
Αθανασίου Κ., 
Καθηγητής ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες:  
Αθανασίου Κ., 
Καθηγητής ΕΚΠΑ   
  
 Υ Δ ΕΑΡΙΝΟ 20 17 17  
9 
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) 
 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr    
Συντονιστής: 
Κατσώρχης 
Θεόδωρος, Αν. 
Καθηγητής ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες: 
Μαργαρίτης Λ Χ 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Κατσώρχης  Θ. 
 Υ Δ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 20 17 17  
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Αναπλ. Καθηγητής 
ΕΚΠΑ, 
Παπασιδέρη Ι. 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ, Ριζοπούλου 
Σ. Επίκουρη 
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, 
Γκούβρα Μ. Δρ. 
Εκπαιδευτικός ΜΕ, 
Γεντίµη Φ. 
Παιδίατρος. 
  
10 
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ –  (3Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6012 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr   
Συντονίστρια: 
Παπασιδέρη 
Ισιδώρα, Αναπλ. 
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
Διδάσκοντες: 
Παπασιδέρη Ι. 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΕΚΠΑ, Νεράτζη Ε. 
Νοµικός, 
Χαραλαµπίδης Κ. 
Επίκουρος 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Δρ. Βιδάλης Τ. Δρ. 
Κωστοµητσόπουλος 
Ν. Κτηνίατρος, 
Προϊστάµενος 
Μονάδας ζωϊκών 
προτύπων, Κέντρο 
Πειραµατικής 
Χειρουργικής 
ΙΙΒΕΑΑ. 
 
Υ Δ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 20 17 17  
11 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (3Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6009 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr    Υ  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
& ΕΑΡΙΝΟ  20 17 17  
12 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (4Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
 http://www.mde-didaktiki.biol.uoa.gr    Υ  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
& ΕΑΡΙΝΟ  20 17 17  
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Πίνακας 6.  Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» 
 
α.α. 
 
           ΜΑΘΗΜΑ2 
 
Κωδικός 
Μαθήµατος 
Ιστότο
πος3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών
4 
Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 
(ονοµατεπώνυµο και βαθµίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερη
ς 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξε
ις (Δ), 
Φρονιτ
στή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη
- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάµηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειµ.) 
Αριθµός 
φοιτητών 
που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 
µάθηµα 
 
Αριθµός 
Φοιτητώ
ν 
που 
συµµετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική ή 
επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους 
Φοιτητές;6 
1 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
Η 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙ
Α 
2011 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
8,9 
Συντονίστρια:  
Αν. Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη  
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης  Οµότιµος 
Καθηγητής 
Δηµήτριος Στραβοπόδης  Επ.Καθηγητής  
Ιωάννης Τρουγκάκος Επ. Καθηγητής  
Μαριάννα Αντωνέλου Ερευνήτρια ΙΔΑΧ  
Ουρανία Κωνσταντή Ερευνήτρια ΙΔΑΧ  
Αθανάσιος Βελέντζας  Ερευνητής ΙΔΑΧ 
Γεώργιος Τσάγκαρης Ερευνητής Α΄ 
Παναγιώτης Βελέντζας  Μεταδ.Ερευνητής 
ΑδαµαντίαΦραγκοπούλουΥποψ. Διδάκτωρ  
Μαρία Ντζούνη Υποψ. Διδάκτωρ  
 Υ Δ.Φ.Ε ΧΕΙΜ. 23 20 20  
 
 
 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – 
ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧ
ΗΜΕΙΑ – 
2012 
http://K
yttariki.
biol.uoa
10,11 
Συντονιστής:  
Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Μαρίνος 
Ρωξάνη Αγγελοπούλου Αν. Καθηγήτρια  
Υ Δ.Φ.Ε ΧΕΙΜ. 23 21 21  
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου). 
3 Σηµειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του µαθήµατος, αν υπάρχει. 
4 Σηµειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος. 
5 Σηµειώστε µε την υποδεικνυόµενη συντοµογραφία σε ποιο από τα δύο εξάµηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριµένο µάθηµα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σηµειώστε τον αριθµό των φοιτητών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατόλογια γι’αυτό το µάθηµα. Αν το µάθηµα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθµό 
ικανοποίησης των φοιτητών, µε βάση π.χ το ερωτηµατολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσµατα αξιολόγησης µαθηµάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδοµένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του 
µαθήµατος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑ
ΡΟΧΗΜΕΙΑ 
.gr  Ασπασία Κυρούδη   Αν. Καθηγήτρια  
Πέτρος Καρακίτσος  Αν. Καθηγητής  
Μυρσίνη Κουλούκουσα  Αν. Καθηγήτρια  
Βασίλειος Γοργούλης  Αν. Καθηγητής   
Κων/να Τηνιακού  Αν. Καθηγήτρια  
Υπατία Αναγνωστοπούλου  Αν. Καθηγήτρια  
Αθανάσιος Κοτσίνας  Λέκτορας 
Γεώργιος Γεωργουλάκης  Λέκτορας 
Σοφία Χαβάκη  Λέκτορας   
Κων/νος Ευαγγέλου Διδάκτωρ Ιατρικής   
Βασιλική Δότσικα µέλος ΕΤΕΠ   
Α. Τσιµαράτου Βιολόγος  
Ι.Δρόσος  Βιολόγος 
3 
ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘ
ΟΛΟΓΙΑ – 
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΑ 
2014 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
 11,12,13 
Συντονιστής:  
Καθηγητής  Ευστράτιος Πατσούρης 
Λυδία Νακοπούλου  Καθηγήτρια  
Εµµανουήλ Αγαπητός Αν. Καθηγητής  
Ελένη Παρασκευάκου  Αν.  Καθηγήτρια  
Σοφία Τσελένη  Αν. Καθηγήτρια  
Κυριακή Αρώνη  Αν. Καθηγήτρια  
Παυλίνα Αθανασιάδου  Αν. Καθηγήτρια  
Ιωάννα Δελλαδέτσιµα Αν. Καθηγήτρια    
Αικατερίνη Παυλάκη  Αν. Καθηγήτρια  
Πηνελόπη Κορκολοπούλου Αν. Καθηγήτρια   
Νικόλαος Καβαντζάς Αν. Καθηγητής   
Ανδρέας Λάζαρης  Επ. Καθηγητής   
Αναστασία  Κωσταντινίδου  Επ. Καθηγήτρια   
Παναγιώτης Παναγιωτίδης  Επ. Καθηγητής   
Εύα Καραµητοπούλου Λέκτορας 
Αφροδίτη Νόννη  Λέκτορας  
Χαρά Γιακοπούλου – Γκιβάλου Λέκτορας  
Αγγελική Σαέττα  Λέκτορας  
Γεώργιος Ρασιδάκης  Λέκτορας 
Παναγιώτης Φούκας  Λέκτορας  
Ειρήνη Θυµαρά Λέκτορας  
Ευάγγελος Τσιάµπας Λέκτορας 
Ιωάννα Γιαννοπούλου  Βιολόγος 
Γιώργος Αγρογιάννης,Ειδ. Ιατρός  
Υ Δ.Φ.Ε ΧΕΙΜ. 23 21 21  
4 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 2024 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
 
14,15 
Συντονιστής:  
Οµότιµος Καθηγητής  Λουκάς Μαργαρίτης 
Ανδρέας Κατσάµπας   Καθηγητής 
Κώστας Λιολιούσης  Καθηγητής  
Υ Δ.Φ.Ε ΕΑΡ. 23 19 19  
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Αικατερίνη Σκουρολιάκου  Καθηγήτρια  ΤΕΙ 
Λουκάς Σακελλίου  Αν. Καθηγητής 
Παναγιώτης Σάνδηλος  Αν. Καθηγητής  
Αλεξάνδρα Κατσαρού Αν. Καθηγήτρια 
Γαβριήλ Παντελιάς Ερευνητής Α’   
Γεωργία Τερζούδη Ερευνήτρια Γ’  
Μαρία Παραβάτου Ερευνήτρια Γ’  
Μηνάς  Παπαδόπουλος  Ερευνητής Β’  
Κώστας Κεφαλάς  Ερευνητής Α’   
Αδαµαντία Φραγκοπούλου  Υποψ.Διδάκτωρ  
Μαρία Ντζούνη Υποψ. Διδάκτωρ  
 
5 
 
 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΚΑΙ in silico 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
  
        2022 
 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
 16,17 
Συντονιστής:   
Επ. Καθηγητής Δηµήτριος  Στραβοπόδης 
Γεώργιος   Ροδάκης, Αν. Καθηγητής  
Γεώργιος Τσάνγκαρης   Ερευνητής Α΄ 
Γεώργιος Θηραίος Ερευνητής Α΄,  
Δηµήτριος Θάνος Ερευνητής Α΄ 
Ιωάννης Ταλιανίδης  Ερευνητής Α΄  
Γεράσιµος Βουτσινάς  Ερευνητής Β΄   
Πόπη Συντιχάκη  Ερευνητής Γ΄ 
Χρήστος Ζέρβας  Ερευνητής Γ΄ 
 Δηµήτριος Μπέης  Ερευνητής Γ΄ 
 Απόστολος Κλινάκης  Ερευνητής Γ΄ 
 Έµα Αναστασιάδου  Ερευνήτρια Δ΄  
Ουρανία Κωνσταντή  Ερευνήτρια  ΙΔΑΧ  
Αθανάσιος Βελέντζας Ερευνητής ΙΔΑΧ 
 Ευµορφία Κωνσταντάκου Υποψ. Διδάκτωρ  
Παναγιώτης Καρκούλης Υποψ. Διδάκτωρ  
 Υ Δ.Φ.Ε ΕΑΡ. 23  22 22  
6 
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛ
ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡ
ΓΕΙΕΣ  
2031 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
 18,19,20 
Συντονιστές: 
 Οµότιµος Καθηγητής Λουκάς Χ. 
Μαργαρίτης   
 Αν. Καθηγητής Σταύρος Κουσουλάκος 
 Ευάγγελος Μαρίνος  Αν. Καθηγητής  
Σταύρος Κουσουλάκος  Αν. Καθηγητής  
Σπύρος Ευθυµιόπουλος  Aν. Καθηγητής  
Μυρσίνη Κουλούκουσα  Αν. Καθηγήτρια  
Παναγιώτα Παπαζαφείρη  Επ. Καθηγήτρια  
Δηµήτριος Στραβοπόδης  Επ. Καθηγητής  
Ιωάννης Τρουγκάκος  Επ. Καθηγητής  
Σοφία Χαβάκη  Λέκτορας  
Ευστάθιος Γκόνος  Ερευνητής Α΄ 
 Δηµήτριος Κλέτσας  Ερευνητής Α΄ 
 Υ Δ.Φ.Ε ΕΑΡ. 23  21 21  
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 Θωµαϊς Σουρλίγκα  Ερευνήτρια Γ΄ 
 Γεράσιµος Βουτσινάς  Ερευνητής Β΄ 
 Νίκη Χονδρογιάννη Μεταδ. Συνεργάτης  
Χαράλαµπος Πρατσίνης  Ερευνητής Δ΄ 
Νικόλαος Κωστοµητσόπουλος ΕρευνητήςΑ΄   
Ανδρέας Παπασάββας  Δρ Ανοσολογίας 
Αγγελική Φωτεινοπούλου ΙΔΑΧ  
Αναστάσιος Γεωργούλης  Υποψ.Διδάκτωρ 
Μάριος Ξυδούς  Υποψ. Διδάκτωρ 
Μαρία Ξυλούρη  Μεταδ. Ερευνήτρια 
 Χρυσάνθη Σαλιαγκοπούλου  Βιολόγος  
Θεοφάνης Χατζησταµατίου Υποψ. 
Διδάκτωρ  
 
 
7 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
2032 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
 21,22 
Συντονίστρια:  
Αν. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου 
Δηµήτριος Λουτράδης Καθηγητής  
 Κλεονίκη Λάµνησου  Επ. Καθηγήτρια  
Παναγούλα Κόλλια  Επ. Καθηγήτρια  
Μάριος Πάνας  Λέκτορας  
Μαρία Σαµαρά  Βιολόγος  
Τ.Σαµπάνη  Ερευνήτρια Δ΄ 
Χρυσούλα Μπέλεση  Αιµατολόγος   
Α. Μπαλασοπούλου  Δρ. Βιολογίας 
 Μάνος Παπαδάκης Δρ. Βιολογίας  
A. Αργυρίου  Δρ. Κλινικός Εµβρυολόγος  
Γεωργία  Καραδήµα Επιστ. Συνεργάτης 
Αθηνά Κλάδη  Επιστ. Συνεργάτης  
 Υ Δ.Φ.Ε ΧΕΙΜ. 20 20 20  
8 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  2023 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
 22,23,24 
 Συντονίστρια:  
Καθηγήτρια  Αικατερίνη  Γαϊτανάκη 
Σπύρος Ευθυµιόπουλος Αν. Καθηγητής  
Παναγιώτα Παπαζαφείρη  Επ. Καθηγήτρια   
Ουρανία Τσιτσιλώνη  Επ. Καθηγήτρια  
Ευδοκία Καραγκούνη Ερευνήτρια Α΄  
Πηγή Λυµπέρη  Ερευνήτρια Α΄  
Σύλβα Χαραλάµπους  Ερευνήτρια Α΄ 
 Ιωάννης Βουτσάς  Ερευνητής Γ΄ 
Δηµήτριος Μαστέλλος  Ερευνητής Γ΄  
 Υ Δ.Φ.Ε ΧΕΙΜ. 20 20 20  
9 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟ
ΓΙΑ – 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 
– ΙΑΤΡΙΚΗ 
2041 
http://K
yttariki.
biol.uoa
.gr  
 24,25 
Συντονιστές:  
Αν. Καθηγητής Κων/νος Μαραβέλιας  
Αν. Καθηγήτρια Μαρία Στεφανίδου 
Ζωή Νταϊφώτη   Καθηγήτρια  
Αθανάσιος Τσακρής  Καθηγητής 
 Υ Δ.Φ.Ε ΕΑΡ.        20 20 20  
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓ
ΙΑ – ΙΟΛΟΓΙΑ 
 Παναγιώτα Γαλανοπούλου Αν. Καθηγήτρια   
Σωτήρης Αθανασέλης  Αν. Καθηγητής  
Μαρία Γεωργίου  Αν. Καθηγήτρια 
 Αριστέα Βελεγράκη  Επ. Καθηγήτρια 
 Αρτεµησία Ντονά  Επ. Καθηγήτρια 
 Κων/νος Πίστος  Λέκτορας  
 Ευσταθία Πανοτοπούλου Δρ. Ιολόγος 
Ιωάννης Παπουτσής  Επιστ. Συνεργάτης 
Παναγιώτα Νικολάου  Επιστ. Συνεργάτης  
10 
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ
ΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ – 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ
Α   
2033   25   Υ  ΧΕΙΜ. & ΕΑΡ 20  20   
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Πίνακας 6.  Μαθήµατα Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΔΜΠΣ:         «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
α.α. 
ΜΑΘΗΜΑ2 
  
Κωδικός 
Μαθήµατος Ιστότοπος
3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών4  
Υπεύθυνος Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
(ονοµατεπώνυµο και 
βαθµίδα) 
Υποχρεω
- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερ
ης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάµηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειµ.) 
Αριθµός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
µάθηµα 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
συµµετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθµός 
Φοιτητώ
ν 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;
6 
1 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
 
 
7001 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/  
Αναπλ. Καθηγ. Α. 
Σκορίλας    Υ  
 
Δ & Ε 
 
Χειµ. 16 
 
16 
 
14 
 
ΝΑΙ 
16 
2  ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  7002 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/  
Αναπλ. Καθηγ. Ε. 
Λιανίδου- 
Αναπλ. Καθηγ. Α. 
Σκορίλας  
Υ Δ Χειµ 16 15 10 ΝΑΙ 13 
3 
 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΦΥΣΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
 
7003 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
Καθηγ. Μ. Κουππάρης 
Αναπλ. Καθηγ. Ε. 
Λιανίδου  
Υ Δ Χειµ 16 15 11 ΝΑΙ 14 
4 
 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
7004 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
  
Αναφέρεται το 
Π.Μ.Σ. στον 
Οδηγό 
Σπουδών του 
Τµ.Βιολογίας 
(σελ. 184). 
 
Ωστόσο,διανέ
µεται  
φυλλάδιο πριν 
την έναρξη 
των 
µαθηµάτων 
για όλα τα 
Αναπλ. Καθηγ. Ν. 
Καβαντζάς-Αν. Καθ. Σ. 
Ευθυµιόπουλος  
Υ Δ & Ε Χειµ 16 15 15 ΝΑΙ 14 
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου). 
3 Σηµειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του µαθήµατος, αν υπάρχει. 
4 Σηµειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος. 
5 Σηµειώστε µε την υποδεικνυόµενη συντοµογραφία σε ποιο από τα δύο εξάµηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριµένο µάθηµα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σηµειώστε τον αριθµό των φοιτητών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατόλογια γι’αυτό το µάθηµα. Αν το µάθηµα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθµό 
ικανοποίησης των φοιτητών, µε βάση π.χ το ερωτηµατολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσµατα αξιολόγησης µαθηµάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδοµένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του 
µαθήµατος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
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5 
 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
 
7005 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
Αν. Καθ. Δ. 
Βασιλακοπούλου  Υ Δ Χειµ 16 15 15 
ΝΑΙ 
15 
6  ΠΑΘΟΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 
 
 
7006 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
µαθήµατα. 
  
  
  
  
Αναπλ. Καθηγ. Α. 
Σκορίλας  Αναπλ. Καθηγ. 
Ε. Λιανίδου- 
 
Υ Δ Εαρ. 16 17 14 ΝΑΙ 11 
7 
ΜΟΡ. ΒΑΣΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  
 
7007 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
Καθηγ. Φ. Στυλιανοπούλου  Υ Δ Εαρ. 16 16 15 ΝΑΙ 12 
8  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ 
 
7008 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
Καθηγ. Αθ. Τσακρής  Υ Δ Εαρ. 16 16 16 ΝΑΙ 15 
9 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  7009 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
Καθηγ. Αικ. Γαϊτανάκη  Υ Δ & Ε Εαρ. 16 14 14 ΝΑΙ 13 
10 ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
 
7010 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/  
Αναπλ. Καθηγ. Δ. Σίδερης Υ Δ & Ε Χειµ 8 7 7 ΝΑΙ 8 
11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
7011 
http://dbmb.bi
ol.uoa.gr/CBM
D/   
 Αναφέρεται 
το Π.Μ.Σ. 
στον Οδηγό 
Σπουδών του 
Τµ.Βιολογίας 
(σελ. 184). 
 
Ωστόσο, 
διανέµεται  
φυλλάδιο πριν 
την έναρξη 
των 
µαθηµάτων για 
όλα τα 
µαθήµατα  
Καθηγ. Εµµ. Φραγκούλης  Υ Δ Χειµ 8 8 7 ΝΑΙ 8 
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Πίνακας 6.  Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ
2 
  
Κωδικός 
Μαθήµατος Ιστότοπος
3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών4  
Υπεύθυνος 
Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
(ονοµατεπώνυµο 
και βαθµίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάµηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειµ.) 
Αριθµός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
µάθηµα 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
συµµετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;6 
1 Μικροβιακή Ποικιλότητα  9001 
 http://m-
biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm  12 
Συντονίστρια:  
Α. Καραγκούνη, 
Καθηγήτρια,  
Διδάσκοντες:  
Ε. Wellington, 
Καθηγήτρια  
Ε. Τσακαλίδου, 
Καθηγήτρια,  
Δ. 
Γεωργακόπουλος, 
Επίκ. Καθηγητής 
Κ. Κορµάς, Επίκ. 
Καθηγητής 
Μ. Κυριακού, 
Επίκ. 
Καθηγήτρια, 
Υ Δ, Φ. Ε Χειµ. 13 11  11  
                                                 
1
  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου). 
3 Σηµειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του µαθήµατος, αν υπάρχει.  
4 Σηµειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος. 
5 Σηµειώστε µε την υποδεικνυόµενη συντοµογραφία σε ποιο από τα δύο εξάµηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριµένο µάθηµα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σηµειώστε τον αριθµό των φοιτητών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατόλογια γι’αυτό το µάθηµα. Αν το µάθηµα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθµό 
ικανοποίησης των φοιτητών, µε βάση π.χ το ερωτηµατολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσµατα αξιολόγησης µαθηµάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδοµένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του 
µαθήµατος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
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Κ. Παππά, Επίκ. 
Καθηγήτρια 
Ε. Κατσίφας,, 
Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 
Α. Σαββίδης, 
Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 
2 
Μικροοργανισµοί 
ως κυτταρικά 
εργοστάσια 
µακροµορίων 
9002 http://m-biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm 14 
Συντονιστής:  
Δ. 
Χατζηνικολάου, 
Επίκ. Καθηγητής 
Διδάσκοντες:  
Β. Ρούσσης, 
Καθηγητής,  
Π. 
Χριστακόπουλος 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Ε. Καλογερής, 
Λέκτορας 
Χ, Μπολέτη, 
Διδάκτωρ, 
Ερευνήτρια Γ΄, 
Ελληνικό 
Ινστιτούτο 
Παστερ 
 
Υ Δ, Φ. Ε Χειµ. 13 11  11  
3 Ενζυµική Βιοτεχνολογία 9003 
 http://m-
biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm 15 
Συντονιστής:  
Δ. 
Χατζηνικολάου, 
Επίκ. Καθηγητής 
Διδάσκοντες:  
Φ. Κολλίσηςος, 
Καθηγητής, 
Χ. Σταµάτης, 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Ι. Τσίγκοςς, 
Διδάκτωρ, Γενικό 
Χηµείο του 
Κράτους  
  
Υ Δ, Φ. Χειµ. 13 11  11  
4 Πρότυπα 9004  http://m- 16 Συντονιστής:   Υ Δ, Φ. Ε Χειµ. 13 11  11  
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µικροβιακά 
συστήµατα στη 
µελέτη γονιδίων 
ιατρικής, 
γεωργικής και 
οικονοµικής 
σηµασίας 
biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm Γ. Διαλλινάς, 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Διδάσκοντες:  
Α. Οικονόµου, 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Ε. Φριλίγγος, 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Β. 
Σοφιανοπούλου 
Βασιλική, 
Διδάκτωρ, 
Ερευνήτρια Α΄, 
Ερευνητικό 
Κέντρο 
«Δηµόκριτος» 
Κ. Σταθόπουλος, 
Επίκ. Καθηγητής 
 
5 
Ιοί – Συµβιωτικοί 
Μικροοργανισµοί 
- Γενετικά 
Τροποποιηµένοι 
Οργανισµοί 
9005  http://m-biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm 18 
Συντονίστρια:  
Α. Καραγκούνη, 
Καθηγήτρια,  
Διδάσκοντες:  
Μ. Αρσενάκης, 
Καθηγητής,  
Κ. Μπούρτζης, 
Καθηγητής  
Α. Κανελλής, 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Κ. 
Χαραλαµπίδης,, 
Επίκ. Καθηγητής 
Α. Ιωαννίδης,, 
Λέκτορας 
Ν. 
Ταβερναράκης, 
Διδάκτωρ, 
Διευθυντής 
Ερευνών Ίδρυµα 
 Υ Δ, Φ. Ε Εαρ. 13 11  11  
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Τεχνολογίας & 
Έρευνας (ΙΤΕ), 
Κρήτη  
6 
Μικροβιακή 
διαχείριση 
αποβλήτων και 
ρυπαντών 
9006  http://m-biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm 19 
Συντονιστής:  
Δ. 
Χατζηνικολάου, 
Επίκ. Καθηγητής 
Διδάσκοντες:  
Χ. Ζερεφός, 
Καθηγητής 
Δ. Βαγενάς, 
Καθηγητής 
Ν. Καλογεράκης, 
Καθηγητής,  
Χ. Κατσαρός, 
Καθηγητής,  
Ι. 
Καλαβρουζιώτης, 
Επίκ. Καθηγητής 
Κ.Α. Λαζαρίδη, 
Επίκ. 
Καθηγήτρια,  
Υ Δ, Φ. Εαρ. 13 11  11  
7 
Μηχανισµοί 
αλληλεπίδρασης 
µικροβίων – 
φυτών και η 
σηµασία τους 
στη «νέα» 
γεωργία. 
9007  http://m-biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm 20 
Συντονιστής:  
Γ. Διαλλινάς, 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Διδάσκοντες:  
Μ. Τύπας, 
Καθηγητής 
Κ. Καλαντίδης, 
Επίκ. Καθηγητής 
Α. Ρούσσης, 
Επίκ. Καθηγητής 
 
Υ Δ, Φ. Εαρ. 13 11  11  
8 
Ανάλυση 
γονιδιωµάτων 
µικροοργανισµών 
και η σηµασία 
τους στην 
αντιµετώπιση 
παθογόνων ή 
στην αξιοποίηση 
9008  http://m-biotech.biol.uoa.gr/lessons.htm 21 
Συντονιστής:  
Γ. Διαλλινάς, 
Αναπλ. 
Καθηγητής 
Διδάσκοντες:  
Μ. Αβέρωφ, 
Διδάκτωρ, 
Κύριος 
Υ Δ, Φ. Χειµ. 13 11  11  
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νέων γονιδίων Ερευνητής, 
Ίδρυµα 
Τεχνολογίας & 
Έρευνας (ΙΤΕ), 
Κρήτη 
Γ. Τσιάµης, 
Λέκτορας  
Σ. Κοσσίδα, 
Διδάκτωρ, 
Ερευνήτρια Γ΄, 
Ίδρυµα 
Ιατροβιολογικών 
Ερευνών 
Ακαδηµίας 
Αθηνών 
(ΙΙΒΕΑΑ) 
Γ. 
Ζαχαριουδάκης, 
Διδάκτωρ, 
Λέκτορας ΠΔ 
407/80, 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 
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Πίνακας 7.    Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 
α.α Μάθηµα2  Κωδικός Μαθήµατος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδοµάδα  
Περιλαµ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
Σε ποιο 
εξάµηνο 
των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούµενα 
µαθήµατα4 
Χρήση 
εκπαιδ. 
µέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωµατική 8001  3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 1
ο ΟΧΙ Ναι  Ναι 
2 Βιοµοριακή Δοµή και Λειτουργία 8002  3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 1
ο ΟΧΙ Ναι  Ναι 
3 
Γλώσσες 
Προγραµµατισµού 
και Εργαλεία 
Λογισµικού στη 
Βιοπληροφορική Ι: 
8003  3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ Ναι  Ναι 
4 Στατιστική στη Βιοπληροφορική  8004 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 1
ο ΟΧΙ Ναι Ναι 
5 Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής: 8005 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 1
ο ΟΧΙ Ναι Ναι 
6 
 Η πληροφορική 
στη µελέτη και 
προστασία της 
Βιοποικιλότητας 
8006 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ Ναι Ναι 
7 
 Υπολογιστική 
Ανάλυση 
Ακολουθιών 
8007 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2o ΟΧΙ Ναι Ναι 
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σηµειώστε των αριθµό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό του ή των προαπαιτούµενων µαθηµάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων. 
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Βιοµακροµορίων 
8 
Υπολογιστική 
Ανάλυση Δοµών 
Βιοµακροµορίων  
8008 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2o ΟΧΙ Ναι Ναι 
9 
 Γλώσσες 
Προγραµµατισµού 
και Εργαλεία 
Λογισµικού στη 
Βιοπληροφορική 
ΙΙ: 
8009 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
10 
Μοριακή 
Αναγνώριση - 
Μοριακές 
Ασθένειες - 
Δοµικός 
Σχεδιασµός 
Φαρµάκων 
8010 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
11 Μεθοδολογία της Έρευνας 8011 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2
 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
12 
Δοµές Δεδοµένων 
- Βάσεις 
Δεδοµένων - 
Σχεδιασµός 
Βάσεων 
Βιολογικών 
Δεδοµένων 
8012 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
13 
Αρχιτεκτονική 
Εφαρµογών 
Διαδικτύου και 
Βιοπληροφορική 
8013 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
14 
Πολύπλοκα 
Προσαρµοστικά 
Συστήµατα 
8014 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
15 Ειδικά Θέµατα Βιοπληροφορικής: 8016 3 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 2
 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
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Τεχνολογίες 
Μικροσυστοιχιών 
και Εφαρµογές 
16 Διπλωµατική Εργασία 8015 16 ΟΧΙ 16 ΝΑΙ 3
 o ΟΧΙ Ναι Ναι 
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Πίνακας 7.    Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
 
α.α        Μάθηµα2    Κωδικός Μαθήµατος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδοµάδα 
Περιλαµ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
   Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
Σε ποιο 
εξάµηνο 
των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούµενα 
µαθήµατα4 
Χρήση 
εκπαιδ. 
µέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (1Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6013 3 -  3  ΝΑΙ 1
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) 6003 3 -  3  ΝΑΙ 
1Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6004 3 -  3  ΝΑΙ 1
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (1
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 6001 3 2 5  ΝΑΙ 
1Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (2
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 6002 3 2 5  ΝΑΙ 
2Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
6 
 ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (2Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6008 3 2 5  ΝΑΙ 2
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
7 ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 6007 3 - 3  ΝΑΙ 2Ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σηµειώστε των αριθµό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό του ή των προαπαιτούµενων µαθηµάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων. 
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ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (2Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ)  
ΕΞΑΜΗΝΟ 
8 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (2Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6006 3 - 3  ΝΑΙ 2
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) 
 3 - 3  ΝΑΙ 3
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ –  (3Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
6012 3 - 3  ΝΑΙ 3
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
11 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (3Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
  - 14  ΝΑΙ 3
Ο , 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (4Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 
  - 14  ΝΑΙ  4
Ο 
ΕΞΑΜΗΝΟ  ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Πίνακας 7.    Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]  2009-2010.                                                                                                  
Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» 
α.α         Μάθηµα2  Κωδικός Μαθήµατος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδοµάδα 
  
Περιλαµ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
Σε ποιο 
εξάµηνο 
των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούµενα 
µαθήµατα4 
Χρήση 
εκπαιδ. 
µέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
 
1 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 
 
2011  3 
 
3  4 ΝΑΙ 
 
1ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
 
2 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – 
ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ - 
ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ 
 
 
2012 
 3 
 
 
3 
 4 ΝΑΙ 
 
 
1ο 
 ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
3 
ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - 
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
2014  3 
 
3  4 ΝΑΙ 
 
1ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
4 
 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ 
 
2024  3 
 
3 4 ΝΑΙ 
 
2ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
 
5 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in silico 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 
2022  3 
 
3 4 ΝΑΙ 
 
 
2ο 
 ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
6 
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - 
ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
2031  3 
 
3 4 ΝΑΙ 
 
2ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
 
7 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
 
2032  3 
 
 
3 
4 ΝΑΙ 
 
 
3ο 
 ΝΑΙ ΝΑΙ 
 
8 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2023  3 
 
3 4 ΝΑΙ 
 
3ο   ΝΑΙ 
 
 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – 
 
2041 3 
 
 4 ΝΑΙ 
 
  ΝΑΙ ΝΑΙ 
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σηµειώστε των αριθµό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό του ή των προαπαιτούµενων µαθηµάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων. 
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9 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΙΟΛΟΓΙΑ 
3 4ο 
 
 
10 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 - 
 
10 στο 3ο 
20 στο 4ο 
12 στο 3ο 
12 στο 4ο ΝΑΙ 
 
 
3ο  και 4ο 
 ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Πίνακας 7.    Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]  2009-2010. 
Τίτλος ΔΜΠΣ:         «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» 
 
α.α       Μάθηµα2  Κωδικός Μαθήµατος 
Ώρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδοµάδα  
Περιλαµ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
Σε ποιο 
εξάµηνο 
των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούµενα 
µαθήµατα4 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
µέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  7001 2 ή 3  
6 ώρες 
συνολικά 4  ΝΑΙ  1
Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
2  ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7002  3  4 ΝΑΙ 1Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 
 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΦΥΣΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
7003  3  4 ΝΑΙ 1Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 
 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
7004 4 ή 5 8 ώρες συνολικά 4 ΝΑΙ 1
Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 
 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
7005 4  4 ΝΑΙ 1Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
6  ΠΑΘΟΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 7006 4 ή 5  4 ΝΑΙ 2Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
7 
ΜΟΡ. ΒΑΣΗ 
ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  
7007 4  4 ΝΑΙ 2Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
8  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- 7008 4  4 ΝΑΙ 2Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σηµειώστε των αριθµό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό του ή των προαπαιτούµενων µαθηµάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων. 
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ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ 
9 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 7009 3 ή 5  15 ώρες συνολικά 4 ΝΑΙ 2
Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 7010 4 3 συνολικά 4 ΝΑΙ 3
Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 7011 4  4  ΝΑΙ 3
Ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Πίνακας 7.    Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[1]  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
 
α.α Μάθηµα2  Κωδικός Μαθήµατος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδοµάδα  
Περιλαµ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
 
Σε ποιο 
εξάµηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούµενα 
µαθήµατα4 
Χρήση 
εκπαιδ. 
µέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 Μικροβιακή Ποικιλότητα  9001  4 ΝΑΙ, 40  4 ΝΑΙ 1
ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 
Μικροοργανισµοί 
ως κυτταρικά 
εργοστάσια 
µακροµορίων 
9002  4 ΝΑΙ, 40  4 ΝΑΙ 1ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 Ενζυµική Βιοτεχνολογία 9003  4 ΟΧΙ  4 ΝΑΙ 1
ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 
Πρότυπα 
µικροβιακά 
συστήµατα στη 
µελέτη γονιδίων 
ιατρικής, 
γεωργικής και 
οικονοµικής 
σηµασίας 
9004 4 ΝΑΙ, 48 4 ΝΑΙ 1ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 
Ιοί – Συµβιωτικοί 
Μικροοργανισµοί 
- Γενετικά 
9005 4 ΝΑΙ, 46 4 ΝΑΙ 2ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
                                                 
1
  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα µαθήµατα µε τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαµήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σηµειώστε των αριθµό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σηµειώστε τον αύξοντα αριθµό του ή των προαπαιτούµενων µαθηµάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων. 
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Τροποποιηµένοι 
Οργανισµοί 
6 
Μικροβιακή 
διαχείριση 
αποβλήτων και 
ρυπαντών 
9006 4 ΟΧΙ 4 ΝΑΙ 2ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
7 
Μηχανισµοί 
αλληλεπίδρασης 
µικροβίων – 
φυτών και η 
σηµασία τους 
στη «νέα» 
γεωργία. 
9007 4 ΟΧΙ 4 ΝΑΙ 2ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
8 
Ανάλυση 
γονιδιωµάτων 
µικροοργανισµών 
και η σηµασία 
τους στην 
αντιµετώπιση 
παθογόνων ή 
στην αξιοποίηση 
νέων γονιδίων 
9008 4 ΟΧΙ 4 ΝΑΙ 2ο  ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 Διπλωµατική Εργασία  9012 20 ΝΑΙ 28 ΝΑΙ 3
ο και 4ο   ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 33 27 18 23 40 
(α) Πτυχιούχοι του 
Τµήµατος 3 7 3 4 7 
 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων 
30 20 15 19 33 
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων  
15 15 15 15 15 
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων  15 15 15 15 15 
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων  
10 1 10 4 7 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 29 24 13 22 27 
(α) Πτυχιούχοι του 
Τµήµατος 18 20 12 18 19 
 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων 
11 4 1 4 8 
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων  
20 20 20 20 20 
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων  23 20 12 17 17 
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων  
11 23 14 10 15 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 66 24 15 33 53 
(α) Πτυχιούχοι του 
Τµήµατος 8 4 1 3 9 
 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων 
58 20 14 30 44 
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων  
11 11 11 11 11 
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων  16 8 10 12 13 
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων  
10 14 8 10 7 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 22 15 13 18 35 
(α) Πτυχιούχοι του 
Τµήµατος 4 9 2 2 4 
 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων 
18 6 11 16 31 
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων  
8 8 8 8 8 
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων  8 8 6 6 6 
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων  
0 8 6 6 4 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 32 20 34 26 20 
(α) Πτυχιούχοι του 
Τµήµατος 10 10 22 9 10 
 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων 
22 10 12 17 10 
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων  
20 20 20 20 20 
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων  20 20 20 18 20 
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων  
9 19 15 24 32 
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Πίνακας 9.  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» 
 
 Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών 
και % επί του συνόλου των 
αποφοιτησάντων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 
Συνολικός 
αριθµός 
αποφοιτησάντων 
5.0-
5.9 
6.0-
6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
2006-2007 10 0 0 7(=70%) 3(=30%) 7,9 
2007-2008 8 0 0 6(=75%) 2(=25%) 8,3 
2008-2009 8 0 0 3(=37,5%) 5(=62,5%) 8,1 
2009-2010 10 0 0 6(=60%) 4(=40%) 8,2 
 Σύνολο 0 0 29 13 8,1 
 
Επεξηγήση: 
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
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Πίνακας 9.  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
 
 Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών 
και % επί του συνόλου των 
αποφοιτησάντων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 
Συνολικός 
αριθµός 
αποφοιτησάντων 
5.0-
5.9 
6.0-
6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
2006-2007 24 0 0 3(=12.5%) 21(=87.5%) 8,9 
2007-2008 15 0 0 1(=6.6%) 14(=93.3%) 9,1 
2008-2009 19 0 0 0 19(=100%) 9 
2009-2010 9 0 0 0 9(=100%) 9,2 
 Σύνολο 0 0 4 63 9,1 
 
Επεξηγήση: 
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
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Πίνακας 9.  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» 
 
 Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών και % επί 
του συνόλου των αποφοιτησάντων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 
Συνολικός 
αριθµός 
αποφοιτησάντων 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας  
(στο σύνολο 
των 
απόφοιτων) 
2006-2007 10 0 1(=10%) 8(=80%) 1(=10%) 7,8 
2007-2008 14 0 0 4(=28.5%) 10(=71.4%) 8,4 
2008-2009 23 1(=4.3%) 0 15(=65.2%) 8(=34.7%) 8,1 
2009-2010 11 0 1(=9.01%) 7(=63.63%) 3(=27.27%) 8,2 
 Σύνολο 1 2 34 22 8,1 
 
Επεξηγήση: 
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
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Πίνακας 9.  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 
 
 Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών 
και % επί του συνόλου των 
αποφοιτησάντων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 
Συνολικός 
αριθµός 
αποφοιτησάντων 
5.0-
5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
2006-2007 4 0 0 2(=50%) 2(=50%) 8,4 
2007-2008 10 0 1(=10%) 3(=30%) 6(=60%) 8.5 
2008-2009 1 0 0 1(=100%) 0 7,9 
2009-2010 10 0 2(=20%) 7(=70%) 1(=10%) 7,7 
 Σύνολο 0 3 13 9 8,1 
 
Επεξηγήση: 
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
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Πίνακας 9.  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
 
 Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 
Συνολικός 
αριθµός 
αποφοιτησάντων 
5.0-
5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
2006-2007 2 0 0 2(=100%) 0 7 
2007-2008 6 0 1(=16.6%) 3(=50%) 2(=33.3%) 7,6 
2008-2009 8 0 0 4(=50%) 4(=50%) 8,5 
2009-2010 3 0 0 0 3(=100%) 8,6 
 Σύνολο 0 2 9 9 7,9 
 
Επεξηγήση: 
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
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Πίνακας 9.  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών)  
και αποφοίτων στο Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών 
 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 9 30 9 12 23 
(α) Πτυχιούχοι του 
Τµήµατος 
7 22 8 7 9  
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων 
2 8 1 5 14 
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 
_ _ 16 15 28 
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 
υποψηφίων 
9 30 9 12 23 
Απόφοιτοι 16 24 23 15 17 
Μέση διάρκεια σπουδών 
αποφοίτων 
4-5 έτη 4-5 έτη 5-6 έτη 5-6 έτη 4-5 έτη 
 
 
Επεξηγήσεις: 
– Απόφοιτοι:  Αριθµός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
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Πίνακας 10.  Συµµετοχή σε Διαπανεπιστηµιακά ή Διατµηµατικά  Προγράµµατα Σπουδών 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Σύνολο 
Φοιτητές του Τµήµατος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο 
Τµήµα 
17 10 10 12 9 
 
58 
Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τµηµάτων στο Τµήµα __ __ __ __ __ __ 
Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού 
του Τµήµατος που δίδαξαν σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τµήµα 
__ __ __ __ __ __ 
Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τµηµάτων που 
δίδαξαν στο Τµήµα 
142 89 101 84 86 
 
502 
Σύνολο 159 99 111 96 95 560 
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Πίνακας 11.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος 
  2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Καθηγητές Σύνολο 14 10 8 6 7 
 Από εξέλιξη* 2 6 2   
 Νέες προσλήψεις*      
 Συνταξιοδοτήσεις* 2     
 Παραιτήσεις*      
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 18 16 13 9 10 
 Από εξέλιξη* 6 3 5   
 Νέες προσλήψεις*      
 Συνταξιοδοτήσεις* 4     
 Παραιτήσεις*      
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 14 10 9 8 7 
 Από εξέλιξη* 1 1 2   
 Νέες προσλήψεις* 3 1    
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*   2   
Λέκτορες Σύνολο 9 7 6 6 7 
 Νέες προσλήψεις* 2 1  1  
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*    2  
Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2     
Διδάσκοντες επί 
συµβάσει** 
Σύνολο __ __ __ __ __ 
Τεχνικό προσωπικό Σύνολο  9 9 9 11 11 
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εργαστηρίων 
Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 37     
 
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθµό συµβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συµβάσεις, χειµερινή 
και εαρινή, τότε µετρώνται δύο συµβάσεις) 
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Πίνακας 12.  Αριθµός Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ 
2009 7 153 0 104 133 26 0 40 92 3 147 
2008 7 126 1 120 134 7 0 29 140 11 155 
2007 9 118 4  96 107 11 0 32 105 1 108 
2006 3 125 3 129 144  2 0 23 134 0 181 
2005 4   80 1  80 130 14 0 20 77 0 124 
Σύνολο 30 602 9 529 648 60 0 144 548 15 715 
 
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Βιβλία/µονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους 
H: Συλλογικοί τόµοι στους οποίους και επιστηµονικός εκδότης είναι µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος  
Θ: Άλλες εργασίες 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Κ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Λ:        Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια  χωρίς  κριτές σύµφωνα µε το απογραφικό δελτίο Β της ΑΔΙΠ 
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Πίνακας 13.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
 Α Β  Γ  Δ  Ε Ζ Η Θ* Ι** 
2009  2.024 - 31  35 42 26  - 2 7 
2008  2.621 - 35  27 32 27 2 7 - 
2007  2.233 - 37  24 25 18 3 4 - 
2006   1.982 - 26  16 23 20  7 2 
2005   1.870 - 30  18 22 12 1 2 2 
Σύνολο 10.730 - 159 120 144 103 6 22 11 
 
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου (η ερώτηση αυτή δεν υπάρχει στο απογραφικό δελτίο των µελών ΔΕΠ) 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 
Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
Θ: Βραβεία (Δύο διεθνή) 
Ι : Τιµητικοί τίτλοι 
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Πίνακας 14.   Εξέλιξη των εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Προπτυχιακοί 1670 1671 1675 1688 1635 
Μεταπτυχιακοί 235 275 225 253 253 
Διδακτορικοί 225 227 288 236 236 
 
 
 
 
